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Valtioneuvoston kirjapaino — Statsrådets tryckeri
Alkusanat.
Tilastollisen vuosikirjan uuden sarjan nyt il-
mestyvä 41:nen vuosikerta on toimitettu saman
suunnitelman mukaan kuin lähinnä edellisetkin.
Vuosikirjan toimitustyössä on ollut voitetta-
vana paljon vaikeuksia käynnissä olevan sodan
aiheuttamien poikkeuksellisten olojen johdosta,
joten se ilmestyy useita kuukausia myöhästy-
neenä. Monet tilastotiedot on saatu tavallista
paljon myöhemmin; eräissä tapauksissa taas on
täytynyt julkaista vanhat tiedot tai jättää tie-
dot tilapäisesti pois. Ulkomaita koskeva osasto
on uusien tietojen puuttuessa toistaiseksi jätetty
vuosikirjasta pois.
Edellisen vuosikerran 1 taulu, johon sisältyi tie-
toja teollisuustyöväestön palkkatasosta vuonna
1938 (n:o 252), on poistettu.
Sen sijaan on vuosikirjaan otettu 4 uutta tau-
lua, joissa on tietoja kaupunkien omista va-
roista muodostetuista rahastoista (n:o 234), ve-
rotettujen varoista, veloista ja veronalaisesta
omaisuudesta omaisuudenluovutusverotuksessa
vuonna 1940 (n:ot 251 ja 252) sekä rakennus-
kustannusten kehityksestä vuosineljänneksittäin
(n:o 263). Verotusta kauppaloissa koskevaa tau-
lua (n:o 235) on jonkin verran supistettu, kun
taas verotusta kaupungeissa koskevaa taulua
(n:o 236) on laajennettu.
Niinikään ovat lähteinä käytetyissä tilastolli-
sissa" erikoisjulkaisuissa toimeenpannut uudis-
tukset aiheuttaneet muutamien taulujen uudel-
leenmuodosteluja ja täydennyksiä.
Kustakin taulusta ilmoitetaan, kuten ennen-
kin, taulujen luetteloon merkityillä nimen alku-
kirjaimilla, kuka sen on laatinut tai kenen vas-
tuulla se on vuosikirjaan otettu.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, tou-
kokuussa 1944.
Förord.
Den nu utkommande årgången av Statistisk
årsbok — ny serie n:o 41 — har redigerats en-
ligt samma principer som närmast föregående
årgångar.
De av kriget föranledda exceptionella förhål-
landena ha medfört många svårigheter vid ut-
arbetandet av årsboken, varför den utkommer
f 1ère månader försenad. Talrika statistiska upp-
gifter ha erhållits mycket senare än vanligt och
i några fall har man varit tvungen att antingen
nöja sig med tidigare uppgifter eller också för
denna gång utelämna uppgifterna. Avdelningen
rörande utlandet har tillsvidare bortlämnats, då
nya uppgifter icke kunnat erhållas.
En i den tidigare årgången ingående tabell
har bortlämnats. Den innehöll uppgifter om
industriarbetarnas lönenivå år 1938 (n:o 252).
Däremot ha i årsboken intagits 4 nya tabeller,
i vilka meddelas uppgifter om fonder, som bil-
dats av städernas egna medel (n:o 234), om de
skattskyldigas tillgångar, gäld och skattbara för-
mögenhet vid förmögenhetsöverlåtelsebeskatt-
ningen år 1940 (n:ris 251 och 252) samt om bygg-
nadskostnadernas utveckling kvartalsvis (n:o
263). Tabellen angående beskattningen i köpin-
garna (n:o 235) har något inskränkts, medan
åter tabellen angående beskattningen i städerna
(n:o 236) utvidgats.
Likaledes ha de -förändringar, vilka företagits
i de som källmaterial använda statistiska special-
publikationerna, föranlett omställningar och
kompletteringar i en del tabeller.
För varje tabell angives, såsom tidigare, ge-
nom initialer i tabellförteckningen namnet på
den person, som utarbetat ifrågavarande tabell
eller under vars ansvar den intagits i årsboken.





La présente édition de l'Annuaire statistique, la
4T de la nouvelle série, a été rédigée selon les mê-
mes principes que les éditions précédentes de cette
publication.
La publication de VAnnuaire statistique a été
rendue plus difficile par les circonstances excep-
tionnelles causées par la guerre: c'est la raison
pour laquelle il ne paraît qu'avec un retard de
plusieurs mois. Nombre de données statistiques
n'ont pu être obtenues que beaucoup plus tard que
d'habitude et dans quelques cas on a été obligé ou
de se contenter des données antérieures ou de re-
noncer à leur publication. La guerre mondiale
rendant impossible d'obtenir de nouveaux rensei-
gnements, les tableaux concernant l'étranger ont
été supprimés.
Un tableau figurant dans l'édition précédente a
été supprimé. Ce tableau concernait le niveau de
salaires des ouvriers d'industrie en 1938 (n° 252).
D'autre part on a ajouté à l'Annuaire 4 tableaux
nouveaux donnant des renseignements sur les fonds
des villes (n° 234), l'actif, les dettes et la fortune
contribuable des contribuables à l'imposition excep-
tionnelle sur la fortune, causée par la guerre, en
1940 (nm 251 et 252) ainsi que sur le développe-
ment des frais de construction par trimestre (n°
263). Le tableau concernant l'imposition dans les
bourgs (n° 235) a été restreint, tandis que le tab-
leau concernant l'imposition dans les villes (n°
236) a été élargi.
De plus, les changements entrepris dans les pub-
lications spéciales de statistique, employées comme
sources, ont donné lieu à certains remaniements
et complètements dans un grand nombre de tab-
leaux.
Pour chaque tableau le nom de la personne qui
Va rédigé ou sous la responsabilité de laquelle il
a été introduit dans V Annuaire, est indiqué, comme
auparavant, par initiales dans la table des ma-
tières.
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XIX. Kommunala finanser.
230—234. F. O. S. XXXI: A.
235—236. Finsk Kommunaltidskrift och F. O. S. XXXI: A, B.
237—240. F. O. S. XXXI: B.
XX. Statsfinanser.
241. Relationerna om statsverkets tillstånd och statens
bokslut.
242—244. Relationerna om statsverkets tillstånd, statens bok-
slut och statsförslagen.
245. Statens bokslut.
246. F. O. S. I.
247-248. F. O. S. IV: B.
249. Statens bokslut, statsrevisorernas berättelse samt
uppgifter från Post- och telegrafstyrelsen.
250. F. O. S. IV: B.












Social Tidskrift och uppgifter från Socialminis-
teriet.
Uppgifter från Finlands Fackföreningars Central-
förbund samt dess årsberättelser.
Uppgifter från Arbetsgivarnas i Finland Central-
förbund, Grafiska industrins och Bokbinderiägar-
nas arbetsgivarförbund.
Uppgifter från Järnvägsstyrelsen.
Arbetsstatistisk Tidskrift, Social Tidskrift och upp-
gifter från Socialministeriet.
Social Tidskrift och uppgifter från Socialministe-
riets sociala undersökningsbyrå.
F. O. S. III.
F. O. S. XXVI: A.
F. O. S. XXVI: B och XXII: C.
XXII. Bostadsförhållanden och byggnadsverksamhet.
263. Ekonomiska utredningar, utgivna av Finlands
Banks institut för ekonomisk forskning och Social
Tidskrift.
264. Uppgifter från Socialministeriet och Social Tidskrift.
265—266. F. O. S. XXXII.
267.
XXIII. Konsumtion och priser.
Uppgifter från Tullstyrelsen och Social Tidskrift.
268-269. Alkoholiliike Ab:s årsberättelse.
270. F. O. S. I, III och XVIII: A samt Alkoholiliike
Ab:s årsberättelse.
271. F. O. S. I: A.
272. Manuskript å S. C.
273—274. Social Tidskrift.
XXIV. Val.
275—276. Lantdagshandlingar och ståndsprotokoll, F. O. S.
XXIX.
277. F. O. S. XXIX.
278. Manuskript å S. C. och F. O. S. XXIX.
XXV. Lantmäteri och kolonisationsverksamhet.
279. F. O. S. XIV: A samt uppgifter från Lantmäteri-
styrelsen.
280—289. Kolonisationsinspektörens Meddelanden och F. O. S.
XXX.
Sources des tableaux.
1. Situation, superficie et division.
1—2. Renseignements fournis par la Direction du cadastre
et le Bureau hydrographique.
3—4. Annuaire officiel de Finlande, etc.
II. Météorologie.
5. Tableau dressé var VInstitut central météorologique.
III. Population.
6—12. S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
13. Renseigmments fournis far la Direct, du cadastre;
S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
14—24. S. 0. F. VI et documents mss. du B. C
25. Recueil de statistique et documents mss. du B. C.
26—28. Recueil de statistique no 9, 1936 et comptes-rendus
de la section sanitaire du Ministère de la défense sur
Vétat sanitaire des militaires.
IV. Mouvement de la population.
29—64. S. O. F. VI et documents mss. du B. C.
65. Recueil de statistique et documents mss. du B. C.
66—69. Listes des passeports délivrés fournies par les pré-
fectures et les autor. municipales, S. 0. F. XXVIII,
renseignements fournis par les compagnies de navi-
gation et mss. du B. C.
V. Agriculture et élevage.
70—12. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Direc-
tion de Vagriculture.
73. S. 0. F. II, III et mss. du B. C. (d'après les Tableaux
annexes).
74—78. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Di-
rection de Vagriculture.
79. Communications de la Direction de Vagriculture et
rens. fournis par la Direction de Vagriculture.
80. S. 0. F. III et renseignements fournis par la Direc-
tion de Vagriculture.
81. Communications de la Direction de l'agriculture et
rens. fournis par la Direction de Vagriculture.
VI. Forêts.
82. Renseignements fournis par VInstitut de, recherches
scientifiques de forêts.
83—93. S. 0. F. XVII et renseignements fournis par la
Direction générale des forêts.
VII. Chasse et pêche.
94—96. Tableaux annexes; pour 1866—1900 publiés dans
S. 0. F. IL
VIII. Industries.
97—103. S. 0. F. XVIII: A.
104. Renseignements données par le Bureau hydrographi-
que et le chef du bureau »Consulting», l'ingénieur
M. Bror Sjögren.
IX. Commerce extérieur.
105—111. S. 0. F. I.
112. Atlas de Finlande, texte; S. 0. F. I et renseigne-
ments fournis par la Direction générale des douanes.
113—114. S. 0. F. I.
X. Commerce intérieur.
115. Rapports des magasins de warrants.
116. Annuaire de la Société de Pellervo.
117. Annuaires de la Société de Pellervo et des caisses
rurales de crédit et renseignements fournis par la
Banque centrale des caisses rurales de crédit.
118. Annuaires de la Soc. de Pellervo et des laiteries
coopératives.
119. Annuaires de la Soc. de Pellervo, statistique de
VUnion Centrale des Sociétés de consommation fin-
landaises et du Magasin de gros des coopératives de
consommation de Finlande.
120. Annuaire de la Société de Pellervo et rapports
annuels des Coopératives commerciales centrales.
121. Tableaux annexes et renseignements fournis par les
organisations centrales des coopératives commerciales.
122. Bank of Finland Monthly Bulletin et »Unitas».
123—124. Tableaux annexes, Statistique des faillites, publiée
par B. C. et documents mss. du B. C.
125—129. Documents mss. du B. C.
130—131. S. 0. F. XXIII.
XI. Communication et trafic.
132—136. S. 0. F. XX.
137—138. S. 0. F. XIX, rapports annuels des chemins de
fer privés et S. 0. F. XX.
139—142. S. O. F. I, renseignements fournis par f Administra-
tion de navigation et tableaux annexes.
143. S. 0. F. XIX et comptes de la Dir. gén. des ponts
et chaussées (mss.).
144. Recueil de statistique et documents mss. du B. C
145. Renseignements fournis par la soc. anon. de VAero.
146—147. Renseignements fournis par la Direction générale
des postes et télégraphes.
148. S. 0. F. XIII.
149. S. 0. F. XIII et renseignements fournis par la
Dir. gén. des postes et télégraphes.
150. Revue Sociale.
S. O. F VI — Statùtique officielle de Finlande, série VI.
B. C. == Bureau Central de Statistique.
Tableaux annexen = Tableaux statistiques annexés aux rapports annuels des préfets.
XXV
151. Tableaux annexes et renseignements fournis par la
Dir. gên. des ponts et chaussées.
152. Recueil de statistique et documents mss. du B. G.
XII. Monnaie et crédit.
153. Rapports annuels de la Bourse de Helsinki et »Unitas».
154. »Mercator».
155—160. Rapports annuels et annuaires statistiques de la
Direction de la Banque de Finlande et S. 0. F.
VU: C el D.
161—162. S. O. F. VII: C et renseignements fournis par
VInspection des banques.
163. Rapports annuels de la Société hypothécaire de
Finlande.
164. S. 0. F. VU: C et renseigmments fournis pur les
banques.
165. Rapports annuels de la Banque centrale des caisses
rurales de crédit.
166—170. S. 0. F. VU: A.
171. S. 0. F. VU: B.
172. Renseignements demandés spécialement aux institu-
tions qui ont émis des emprunts par obligations.
173. S. 0. F. XXII: C.
174. Tableaux annexes, questionnaires de la statistique des
finances communales et renseignements fournis par
les caissiers des fonds.
175. S. 0. F. XXV et renseignements fournis par VIn-
specteur des mmits-de-piété.
XIII. Assurances,
176—180. -S. 0. F. XXII: A et B et renseignements fournis
par Vlnspecteur d'assurances et par les compagnies
d'assurance.
XIV. Instruction.
181. Renseignements fournis par le bureau de biblio-
thèques de VEtat.
182. Tableau des abonnements de journaux du Service des
postes et S. 0. F. XIII.
183—187. S. 0. F. X.
188. S. 0. F. IX et X.
189. S. 0. F. X.
190. Budgets de VEtat et renseignements fournis par les
directeurs, Vlnspecteur des écoles d'anormaux et
le bureau pour la protection de Venfance au Ministère
des affaires sociales.
191—194. S. 0. F. X.
195—199. S. 0. F. IX et renseigmments fournis par la Direc-
tion générale des écoles.
200. Programmes et catalogues de V Université, etc. et
renseigmments fournis par la chamellerie de V Uni-
versité.
201. Comptes-rendus annuels de VEcole supérieure poly-
technique et roiseignements fournis par la chancellerie
de VEcole supérieure polytechnique.
202. Renseignements fournis par le directeur de Vécolc.
203. Renseignements fournis par les secrétaires de VAca-
démie d'Abo et de VUniversité de Turku.
204. Renseignements fournis par les directeurs des écoles.
205. Communications de la Direction de Vindustrie,
S. O. F. XVII, renseig-mments et rapports annuels
de la Direction de Vagriculture, renseignements
fournis par le Ministère du commerce et de Vindustrie,
par la Direction générale des forêts, par VAdministra-
tion de navigation, par les inspecteurs des écoles pro-
fessionnelles et par les directeurs des écoles.
XV. Etat sanitaire et hygiène publique.
206-207. S. 0. F. XI et XII.
208. S. 0. F. XI et renseignements fournis par VAdmi-
nistration médicale.
209. S. 0. F. XI et renseignements fournis par la Section
vétérinaire du Ministère de VAgriculture.
210. S. 0. F. XI et renseignements fournis par VAdmi-
nistration médicale.
211. S. 0. F. XI, rapports de VAdministration -médicale
sur les maladies épidéiniques et renseignements four-
nis par VAdministration médicale.
212. Comptes-rendus de la section sanitaire du Ministère
de la défense sur l'état sanitaire des mil itu ires.
XVI. Justice.
213—221. S. 0. F. XXIII.
XVII. Service pénitentiaire.
222—223. S. 0. F. XII.
224—226. S. 0. F. XXIII.
227. S. 0. F. XII.
XVIII. Assistance publique.
228—229. S. 0. F. XXI et XXI: A.
XIX. Finances communales.
230—234. S. 0. F. XXXI: A.
235—236. Revue Communale de Finlande et S. 0. F. XXXI: A, B.
237—240. S. 0. F. XXXI: B.
XX. Finances de VEtat.
241. Les rapports sur les finances de VEtat et les comptes.
242—244. Les rapports sur les finances de VEtat, les comptes
et les budgets.
245. Les comptes de VEtat.
246. S. 0. F. I.
247—248. S. 0. F. IV: B.
249-, Les comptes de VEtat, les rapports des réviseurs-
contrôleurs de VEtat et renseignements fournis pur
la Dir. gén. des postes et télégraphes.
250. S. 0. F. IV: D.
251—252. Documents mss. du B. C.
XXI. Questions ouvrières.
253. Revue Sociale et renseignements fournis par le Mi-
nistère des affaires sociales.
254. Renseignements fournis par la confédération syndi-
cale de Finlande et ses comptes-rendus.
255. Renseignements fournis par des syndicats patronaux.
256. Renseignements fournis par la Direction générale
des chemins de fer de VEtat.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
XXVI
257. Revue de Statistique ouvrière, Revue Sociale et ren-
seignements fournis par le Ministère des affaires
sociales.
258. Revue Sociale, renseignements fournis par le Bureau
de recherches sociales du Ministère des affaires sociales.
259. S. 0. F. III.




S. 0. F. XXVI: B et XXII: G.
Conditions de logements et construction
de bâtiments.
Etudes économiques publiées par VInstitut des
recherches économiques de la Banque de Finlande et
Revue Sociale.
264. Renseignements fournis par le Ministère des affaires
sociales et Revue sociale.
265—266. S. 0. F. XXXII.
XXIII. Consommation et prix.
267. Renseignements fournis par la Direction générale des
douanes et Revue Sociale.
268—269. Rapport annuel du Monopole d'alcool.
270. S. 0. F. / , / / / et XVIII: A et rapport annuel du
Monopole d'alcool.
271. S. 0. F. I: A.
272. Documenta mss. du B. C.
273—274. Revue Sociale.
XXIV. Elections.
275—276. Documents officiels et procès-verbaux de la Diète,
S. 0. F. XXIX.
277. S. 0. F. XXIX.
278. Documents mss. du B. 0. et S. 0. F. XXIX.
XXV. Arpentage et colonisation.
279. S. 0. F. XIV: A et renseignements fournis par la
Direction générale du cadastre.
280—289. Publications de VInspecteur de la colonisation et
S. 0. F. XXX.
I. ASEMA, PINTA-ALA JA JAOITUS. - LÄGE, AREAL OCH INDELNING-
1. Suomen maantieteellinen asema ja rajat.1) — Finlands geografiska läge och gränser.1)
La situation géographique et les frontières de la Finlande.1)
Etäisimmät kohdat leveysasteilla

















Pohjoisessa: — I norr:— Au nord:
Utsjoki 70
Etelässä : — I söder : — Au sud: \
saarilla:—på holmarna: — sur i
les îles:
Föglö, Bogskär | 59
mantereella: — på fastlandet: — !
sur le continent: j
Hanko, Tulliniemi — Hangö, ;
Tulludden i 59
Idässä: — I öster:—A V est:
Suojärvi, Urusjärvi . . . .
Lännessä: — I väster: — A V ouest:
saarilla: — på holmarna: — sur
les îles:
Eckerö, Märket
mantereella: — på fastlandet: —
sur le continent:
Enontekiö, Kolttapahtaniemi
32 48 ; 30
19
20 i 33 ! 17
Korkein kohta: Haltiotunturi Enontekiössä 1324 m merenpinnasta. — Högsta punkt: Haldefjäll (Haltiotunturi) i
Enontekiö 1 324 m över havsytan. — Point culminant: Haltiotunturi dans la commune d?Enontekiö, 1324 m au-des-
sus de la mer.
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 536, Norjaa vastaan 913 ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa vastaan 1 566
km eli yhteensä 3 015 km. Rannikon pituus on, huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, Pohjanlahdella, Itä-
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 1 600, Laatokalla n. 300 ja Jäämerellä n. 100 km. Rantaviivan pituus yleis-
kartalta mitattuna on Pohjanlahdella, Itämerellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 5 000, Laatokalla n. 800 ja Jäämerellä
n. 200 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly näihin lukuihin. — Gränser: Landgränsen mot Sverige utgör 536, mot
Norge 913 och mot Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund 1 566 km eller inalles 3 015 km. Om kustlinjens buktningar
icke beaktas, utgör kustens längd mot Bottniska viken, Östersjön och Finska viken sammanlagt c:a 1 600, mot La-
doga c:a 30u och mot Ishavet c:a 100 km. Kustlinjens längd mätt å generalkarta utgör mot, Bottniska viken, Ös-
tersjön och Finska viken inalles c:a 5 000, mot Ladoga c:a 800 och mot Ishavet c:a 2Û0 km. Öarnas kustlinjer ingå
icke i dessa tal. •— Frontières: Longueur des limites terrestres avec la Suède de 536 km, avec la Norvège de 913 km et
avec rÙ.R. S. S. de 1 566 km, en tout de 3 015 km.
2. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1943 alussa. .
Arcalförhallanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1943.

















































































































































l) Vuoden 103» alussa. •- 2) Ilman meriä ja Laatokkaa.
») Vid ingången av Ar 103!). — -) Exklusive hav och Ladoga.
•) Au commencement de l'année 1939. — 2) Non compris la mer et le lac de Laatokka.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
I. ASEMA, PINTA-ALA JA JAOITUS.
3. Valtakunnan oikeudellinen, hallinnollinen ja kirkollinen jaoitus vuosien 1885—1944 alussa.




Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . .



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muist. Milloin tuomiokunta, käräjäkunta, rovastikunta, kirkkoherrakunta tai seurakunta on jaettu kahden tai useamman läänin kesken, vlläolevissi t-iuliiss'i luettu siihen lVmiin inhon vikiril k-iin n«-i fcimiim
>) Näistä 4 yhteistä kaupunki- ja maaseurakuntaa.- «) Käistä 1 yhteinen kaupunki- ja maaseurakunta.-- ») Käistä 2 yhteistä kaupunki- ja m a Ä r a S a a - " ) ' • ' h ."k, a" - " »Ykït k r Ä -ka oi kifko vhdvskunt-iin. kuuluva seurakunta
Anm. I de fall, då domsapor, tin^lag, prosterier. pastorat eller församlmpar äro delade mellan tvenne eller flere län, hava de i ovanstående tabell f l X till det län (Ut den fo krik'rr delen l,«r Midjskuntaan» kuulina seurakunta
>) Härav 4 gemensamma stads- och landsförsamlingar.- ») Härav ] gemensam stads- och landsförsamling- ') Härav 2 gemensamma stads-
 ( )ch , a n d s f è r 8 a m I i n t ! a r . J_ ., 2 stift. - ' ) '] till priva a prck.-katoteka kyrkosamfundet hörande församling.
I. LÄGE, AREAL OCH INDELNING.
— Rikets judiciella, administrativa och kyrkliga indelning: vid ingången av åren 1885—1944.
au commencement des années 1885—1944.
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I. ASEMA, PINTA-ALA JA JAOITUS. — LÄGE, AREAL OCH INDELNING.
4. Valtakunnan jaoit us. — Rikets indelning. — Division du pays.
Kirkollinen jnoitus, luterilainen kirkko *) — Kyrklig indelning, lutherska kyrkan




Turun arkki lii ippakimta - - Âbo
ärkestift (1276)
Tampereen --Tammerfors (1923)
Oulun — TI ca bor<>s (1850)
Kuopion -----Kuopio (1939)
Viipurin — Yilionrs (1993)
P o r v o o n ( m o t s . ) - - - l>oi»;i ! s v . )



































































































































































Muita jakoja— Övriga indelningar-
»/, 1944
• Autres divisions LukuAntal
Nombre
Vaalipiirejä — Valkretsar — Circonscriptions électorales
Piirilääkärin piirejä — Provinsialläkardistrikt — Districts médicaux
Tullikamaripiirejä — Tullkammar distrikt — Districts de bureaux de la douatie
Verotuspiirejä — Skattedistrikt — Districts d'imposition .-•••.•
Kansakouluntarkastajan piirejä — Folkskolinspektionsdistrikt — Districts des inspecteurs de l'enseignement primaire
Kirjastontarkastajain piirejä — Biblioteksinspektionsdistrikt — Districts des bibliothécaires-conseils
Eläinlääkärin piirejä — Djurläkardistrikt — Districts vétérinaires
Vakauspiirejä — Justeringsdistrikt — Districts de contrôle des poids et mesures
Valtionmetsien piirikuntia — Statsskogarnas förvaltningsdistrikt — Forêts de l'Etat: Districts d'administration ..
» tarkastuspiirejä — Statsskogamas inspektionsområden — Id.: Sections d'inspection
» hoitoalueita — Statsskogarnas revir — Id.: Cantons forestiers....
Asutustarkastuspiirejä — Kolonisationsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de la colonisation
Maanvjljelysinsinööripiirejä — Lantbruksingeniörsdistrikt — Districts des ingénieurs agronomes
Kantakirjakonsulenttien piirejä — Stambokskonsulentdistrikt — Districts des conseillers d'élevage
Tie- ja vesirakennuspiirejä — Distrikt för väg- och vattenbyggnaderna — Districts d'administration des ponts et
chaussées
Valtionrautateiden liikennejaksoja — Statsjärnvägarnas trafiksektioner — Chemins de \er de VEtat: Districts
d'administration
Valtionrautateiden talousjaksoja — Statsjämvägarnas ekonomiesektioner — Id.: Districts de caissier
» lääkäripiirejä — Statsjärnvägarnas läkardistrikt — Id.: Districts de médecin
» ratajaksoja — Statsjärn vägamas baningeniörsdistrikt — Id.: Districts d'ingénieurs de ligne
» varikkojaksoja — Statsjärnvägarnas depotsektioner — Id.: Sections d'ateliers mécaniques
» varasto-osastoja — Statsjärnvägarnas förrådsdistrikt — Id.: Districts de dépôt
Posti- ja lennätinpiirejä — Post- och telegrafdistrikt — Districts de poste et télégraphe
Luotsipiirejä — Lotsfördelningar —• Districts de pilotage
Merenkulkupiirejä — Sjöfartsdistrikt — Districts de navigation
Kauppakamaripiirejä — Handelskammardistrikt — Districts des chambres de commerce
Ammattientarkastuspiirejä — Yrkesinspektionsdistrikt — Districts d'inspection du travail
Huoltotoimen tarkastuspiirejä—Inspektionsdistrikt församhällsvården—Districts d'inspection de l'assistance publique




























') Paitsi Uppsalan arkkihiippakunnan alainen Olaus Tetrin seurakunta Helsingissä.-—J) Helsingin, Tampereen, Turun, Vaasan, Kokkolan ja
Viipurin ruotsalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sekä Helsingin, Turun ja Viipurin saksalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sisältyy Tam-
pereen, Turun, Oulun ja Viipurin hiippakuntien pinta-alaan sekä Porvoon suonia) kaupunki- ja maaseurakuntien pinta-ala Porvoon hiippakunnan
pinta-alaan. — 3) Tähän sisältyy myöskin valtionrautateiden vakauspiiri. —4) Siitä 7, jotka eivät kuulu nuhinkaan piirikuntaan.
') Utom Olaus Petri föisamling i Helsingfors, underlydande Uppsala ärkestift. — !) De svenska församlingarnas i städerna Helsingfors
Tammerfors, Åbo, Vasa, Gamlakarleby'och Viborg areal samt'de tyska församlingarnas i städerna Helsingfors, Åbo och Viborg areal ingår i Tam-
merfors, Åbo, Uleaborgs och Viborgs stifts arealer ävensom Borgå finska stads- och landsförsamlinpars areal i Borgå stifts areal.— 3) Häri ingår även
»tatsjärnvägarnas justeringsdistrikt. —4) Därav 7, vilka icke ingå i något distrikt.
*) Sauf la communauté xunloisc >roiaus Petri à Helsinki appartenant à l'archevêché d'Uppsala.
I I . ILMASTOSUHTEITA. — VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.












Keskilämpö, Celsius ') — Medeltemperaturen, Celsius ') — Température moyenne, Celsius '}



















i Helmik. . .
i Maalisk...
! Huh t ik . . .
: Toukok.. .
| Kesäk
i He inäk . . .
i Elok
| Syysk. . . .
| Lokak. . .
i Marrask. .



































































































































































































— 2.3 1.8 0.5 1.7| 0.7 3.3| 1.6 | 2.9 — 3.0 | 1.8
Sademäärä — Nederbörd — Quantité d'eau tombée
1886-
1925
11886-1 9 4 2
 | 1925 1942 1886—1925 1942 1886-1925 1942 1886—1925 1942 "Sär. i«
4.5 3.0 5.1 3.2
1886- !


















































































































































































































—1603.8 I 540.0 |702.5 550.O |546.» | 431.5 | Året

































































































































































































Vuosi 17Ö.1 1921 146.81 1971 163.8J 255 |165.o! 180|176.4[ -|l«>4.-2 18t|185.4 169|145.c[ 1901 Året
Kuukausi
Mois






























































































































































































Vuosi I S 17 I SW 161 W 161 SW S 17 SW 19 j SW ! 191 S W ! 2 5 ; Aret
l) Keskiarvot johdettu kolmesti päivässä, klo 7, 14 (v:sta 1927 alkaen 15) ja 21, tehdyistä havainnoista ja oikaistu todellisin oloja vas-
taaviksi.
>) Medelvärden av 3 dagliga observationer, kl. 7, 14 (fr. o. m. år 1927 15) och 21, korrigerade i överensstämmelse mod de verkliga för-
hållandena.
») Valeurs moyennes calculées de 3 observations par jour: à 7*. à 14** (dèt> 1927 à 15*) et à 21h et dûment corrigées.
III. VÄESTÖ.
ti. Väkiluku vuosien 1750—1942 lopussa. — Folkmängden vid utgången av åren 1750—1942.































































































































































































































872 965 1 694 447
878 600 1 706 774
887 889 1 725 957
897 710 1 746 725























977 919 1912 647
993 448! 1942 656
1 008 298 1 971 431
1019 253; 1994 573
1 038 250 2 032 669
§ § © 3. 3; E

































































" s- 8 *• j| Sr













































































1883 i 1051 790
1884 I 1069 125
1885 1 083 562































































































































1124 956! 2 208 518
1 139 735 2 238 572
1158 991 ! 2 278140
1176 457 2 314179
1192 614! 2 347 702
1 208 599 2 380 140
























































1 724 022 ! 3 403 487
1 741147 3 437 038
1 758 645 3 472 085
1 772 052 3 498 763
1 788 496 3 530 830
1 805 251 3 563 585
1 818 257 3 588 665
1 833 565 ' 3 618 945
1845 456 3 642 095
1857 999 3 667 067
1874 091 3 698 251
1 886 872 3 722 245






















































































































































') Väestönlaskentavuodet. s. o. ne vuodet, joilta väkilukutauluja on laadittu, on tässä ja seuraavassa taulussa painettu puolilihavilla
numeroilla.
') Folkräkningsåren, d. v. s. de år, för vilka folkmängdstabeller uppgjorts, äro i denna och följande tabell angivna med halvfet stil.
' ) Les années de recensement sont imprimées en caractères demi-gras.
I [I. BEFOLKNING.
7. Kaupunkien ja maaseudun väkiluku vuosien 1800—1942 lopussa.
Folkmängden i städerna och på landsbygden vid utgången av åren 1800—1942.













































































22 812 23 792
24 484 24 972
18 580 22 294
24126 27 715
29 523 33 835
30 934 35 344
35 581 40 908
39 743 40 875
41103 43 496
47 472 48 156
52 994 52 502
48 421 52 610
52 522 57 817
58 823 64 296
62 353 69 250
71 210 77 145
82 042 91 359
94 092 105 059
110 761 124 466
131504 148 013
136 424 153 314
142 000 159 521
148 210 106 564
154 761 174 141
159 563 180 050
163 224 185 375
167 306 191219
172 070 197 200
177 466 204130
182 622 210 413
189 101 218 345
195 293 i 225 872
201083 i 233 000
206168 ' 239 820
210 645 246 228
217 230 ; 254 229
223 797 261 947
230 199 ; 269 717
233 067 273 939
236 999 278 563
241 662 j 283 549
245 009 ; 288176
239 786 : 288160
242 449 291 420
246 742 296 304
249 866 ' 299 643
252 508 302 967
256 268 307 373
268 807 320 906
274 364 327 912
279 282 333 481
284 570 340 108
292 923 349 281
300 132 356 924
307 048 364 797
316 728 390 565
325152 1 400 972
338 308 416 744
344 061 425 023
349 480 , 432 971
354 457 440 520
368 444 458 344
385 016 476 730
393 487 486 096
393133 488133
394 686 493 054
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Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö 31/i2 — Kyrkskriyen och i
Selan les registres ecclésiastiques et le registre civil
Kaupungit — Städer — Villes




































1938 | 327 833
1939 | 338 561
1940 ! 340591
1941 | 342 206






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Befolkningen länsvis, åren 1840—1943. — Population par départements de 1840 à 1943.
^ o l?U(1«r1.- . ! T ? r u " - . p ? - ! maan"' H,ä.me.en Viipurin Mikkelin Kuopioni Vaasan Oulunlääni Lapin Yhteensä i
s g maan laani nn laani ,
 m a a k u n t a laani laani laaiu 1 M n i | I ä ä n i ^ 4 ^ , . ™ , 1»*»» Summa i| » Nylands Åbo-Björ- j Landska- Tavastehus Viborgs S:t Michels Kuopiolänj Vasa län län Lapplands {
* j ^ lan : neborgrflan
 p e t Aian(i lan lan lan J lan l o m \
-i ' ' ' l i i •
Henkikirjoitettu väestö Vi — Mantalsskriven befolkning 1j
Selon les listes d'impôt au 1 janvier
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Tilnstnllinr n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194,". 2
10 III. VAESTO
9. Kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdyskuntain väkiluku vuosina 1815—1943. —




















1920 1930 j 1940
31/ • 31/
/12 '12 Städer
1941 1942 i Villes
I
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö — Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
Selon les regiatres ecclésiastiques et le registre civil
Helsinki 4 801 20 745
Loviisa 2 382 2 703
Porvoo ! 2 223 2 950|
Tammisaari 1 095 1 445
Hanko — —'
Turku 12 550 17178
Pori ! 2 750 6 243
Rauma j 1 701 2 344
Uusikaupunki ! 1 291 2 890,
Naantali j 668 562
Maarianhamina . . . . ' — —;
Hämeenlinna i 1 668 2 581;
Tampere ; 793 3 207:
Lahti ! — —
Viipuri 2 746 8 618!
Sortavala j 172 665'
Käkisalmi > 464 1435
Lappeenranta 235 ! 1 331 i
Hamina \ 860 j 3 613:
Kotka '' — —j
Mikkeli — 563
, Heinola 586 i 963
Savonlinna 277 i 836
; Kuopio ; 1 087 i 2 849
Joensuu — : 129
Iisalmi — —
Vaasa 2 602 3 665
Kaskinen 432 ! 729
Kristiinankaupunki. 1165 ! 2 404
Uusikaarlepyy ! 712 : 1154
Pietarsaari '. 1103 1 542
Kokkola 1 799 j 2 379
Jyväskylä — 587
Oulu 3 543 5 761
Raahe 1127 ; 2 301




































































































































































































































































































































































































1/ : 1 /







































j Kerava - Kervo
jSalo




















Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning — Selon les listes d'impôt
2 177 2 423: 3 057
2 943! 3 058
2 629
3 084




























































Kouvola . . .
Koivisto . . .
Lahdenpohja
Pieksämä ..
Varkaus . . .
Lieksa
Nurmes


































































































Folkmängden i städer, köpingar o. områden med sammanträngd befolkning åren 1815—1943.
















































Kristiinank. . . .
Uusikaarlepyy .
Pietarsaari . . . .
Kokkola













































Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning






















































































































































































































































































































































Régions à population dense
i I
1 / • 1 ! i 1 ! 1 ;
/i : -i | /i i /i






Regions à population dense 1940
i
1941 1942 1943
Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning — Selon les listes d'impôt
Pakila




































































































Yhteensä-Summa-Totoi, 47 830 53 831 53 571 52 460
') Perustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet on annettu. — *) Kaupunginoikeudet vahvistettiin vasta v. 1839.
') Grundlaggningsåret avser ibland det âr, då stadsprivilegier erhållits. — 2) Stadsprivilegierna stadfästes först år 1839.
12 III. VAESTO.
10. Väkiluku vuosina 1921—1943. — Folkmängden åren 1921—1943.








Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki—4)
Maaseutu . . .
Hämeen
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Vupurin . . . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Mikkelin
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Kuopion
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Vaasan
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Oulun
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Lapin
Kaupungit . .













































































Väkiluku — Folkmängd — Po
Kirkonkirjojen ja siviilirekiste-
rin mukaan
Kyrkskriven och i civilregistret
upptagen folkmängd
Selon les registres ecclésiastiques




































































































































































































































































































































































Laskettu todellinen väkiluku — Beräknad faktisk folkmängd — Population de fait calculée


















































































































*) Kirkonkirjojen ja siviilirekisterin perusteella laaditun n. s. kynnnenvuotistilaston mukaan.
*) Enligt den på basen av kyrkoböckerna och ciyilregistren uppgjorda s. k. decenniestatistiken.
*) Selon la »statistique décennale» basée sur les registres ecclésiastiques et le registre ciril. — 1) Ville •- *) Campai/ne. - ') Ville.
III. BEFOLKNING.
11. Väentiheys lääneittäin vv. 1850—1942. — Folktätheten länsvis åren 1850—1942.
Densité de la population par département de 1850 à 1942.
Lääni
Départements
Asukkaita maa-km2:llä — Invånare per km* land — Habitants par km2 de terre
1850 1860 1870 1880 1890 1900 ! 1910 1920 1930
I






Ahvenanmaa . . . ' / "
Hämeen i 9.8















































f 22.8 24.0 24.3
i\18.9 19.2 19.2
19.6 20.6 22.3 22.5
16.6 17.8 19.9 20.4
12.0 12.5 12.6 11.6
9.2 9.8 10.5 10.4
13.4 14.3 15.2 15.4
2.1 ! 2.3 2.5 [ 5.6
I l 1-d










































Koko maal 4.9 i 5.3 5.3 6.2 7.2 8.2 9.4 11.2| 11.2
I
11.2 11.2 Hela riket —
Tout le -pays
12. Maalaiskunnat väkilukunsa ja väentiheytensä mukaan vuosina 1920, 1930 ja 1940.
Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet åren 1920, 1930 och 1940.




Maalaiskuntien luku —• Landskommunernas antal i





































































Väkiluku — Folkmängd — Population
— 500 asuk.
5 0 i _ 700 »
701— 1000 »
1 001— 2 000 »
2 001— 4 000 »











































































































































Yhteensä — Summa — Total 15 64 67
Väentiheys maa-km2:iä kohden — Folktäthet per km2 land — Densité par km2 de terre
502
— 1.0 asuk. — inv.
l.i— 2.0 » — »
2.1— 5.0 » — »
5.1— 10.0 » — »
10.1— 15.0 » — »
16.1— 20.0 » — »
20.1— 25.0 » — »
25.1— 30.0 » — »
30.1— 40.0 » — »
40.1— 50.0 » — »
50.1— 75.0 » — »
75.1—100.0 » — »














































































































































Yhteensä — S u m m a — Total I 4 3 1 1 1 0 ! 1 5 ! 6 4 1 6 7 1 2 9 ! 4 9 ! 8 9 54 21 ! 541 526 502
14 III. VAESTO.
13. Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1930—1943. — Areal och befolkning, kom-
Lääni, kihlakunta ja kunta *J j > a, g ^
Départements, arrondisse- j 3 ,5 g- << g1
ments et communes j fc „. S. P
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —






Joulukuun 31 ]>. 11)40—'31 december 1940 —






















Kvk. ! B. k.





































{32| t* Kauniaisten kauppala .. j
f*
12 *










































Hyvinkään kauppala . .
Tuusula
































































































































































































































































































5 6171 10 074
j j












































































3 964 8 755
1 960! 3 706








































munvis åren 1930—1943. — Superficie et population par communes de 1930 à 1943.
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolknin
ecclésiastiques et le registre civil






















































12 13 14 15
410 852 176 855
































273 537! 330 730
























































2 7601 2 989! 5 749
69805, 27890
Ï2 779j 5 822























































































































































































5 743! 10 268 4 411' 5 607! 10 018f 1






























































32 530 ! f Helsinge lk.
11 489 f Hoplaks

























. 1 - :
»3
44
















































562 232 Nylands län
277 387 Städer— Villes
258 061 f Helsingfors
3 743 t* Lovisa
7 045 ff*Borgå
3 734 f* Ekenäs




























































































































Muist. Kunnan nimi ilman merkkiä — suomenkielinen kunta.
t = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on vähemmän kuin '/» kunnan koko väestöstä.
t t «= Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on V» tai enemmän kunnan koko väestöstä.
* = Ruotsinkielinen kunta.
f* = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on vähemmän kuin '/s kunnan koko väestöstä.
t t* = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on '/s tai enemmän kunnan koko väestöstä.
•) Kukin kihlakunta käsittää kaikkina taulussa esiintyvinä vuosina ne kunnat, jotka niihin kuuluivat vuonna 1043. Kihlakuntain väkiluku eri
vuosina on nykyisiin kihlakuntiin kuuluvien kuntien kunkin vuoden väkilukujen yhteissumma. Kuntien väkiluku eri vuosina tarkoittaa kysymyksessä
olevina ajankohtina kuntaan kuuluneen alueen asukkaita. — 2) Tähän sisältyy Hangon maaseurakunta.
liem. Commune sans désignation = finnoise.
t = Commune bilingue. Les finnois en majorité, les suédois ne formant pas un tiers de la population totale.
t t = Les finnois en majorité, les suédois formant un tiers ou plus de la population totale.
Anm. KoiniiMinnanin utan beteckning = finskspråkig kommun. . . , .... ,. , „ „ „ . . ,
 l l f , I a befolknine
i;SS9E^Är^s^^
M Varie h ïnd omfattar under samtliga i tabellen upptagna ar de kommuner, som är 194:'. tillhörde detsamma. H ärmlenas folkmängd or de o ika
åren « i A a ï «" «ni™ . v ^ a ^ K a ^ i i de koninuim-r. som tillhöra de nuvarande haradena Kommunernas tolkmangd avser for de ol.ka
Sen befölkninppii in«"m det omrA.le kommunen vid respektive tidpunkt omfattade.-2) Häri ingår Hango landstorsamhng.
* = Commune suédoise.
t* = Les suédois ett majorité, les finnois ne formant pas un tiers de la population totale.
+t* = Les suédois en majorité, les finnois formant un tiers ou plus de la population totale.
16 III. VÄESTÖ.









Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31. p 1040—81 december 1940 —
















































14 Turun-Porin lääni . . .
Kaupungit



















































43j * Houtskari .



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Xyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civi<



































































































































































































































































































































































































































2 509: 4 882
3 628 7164
2 017 3 922
1 967 3 915
280 082 538 570
67 486 122 617
42 725 76 743
17 086 31238
5 036 9 589

































































2 889j 5 649























































































37 565\ 71695 Pertut härad
3 mv 7 003 f* Pernå



































































































































23 847 Pikis härad
9 502 t* Pargas
542! Kakskerta












5 688 t* Kimito
3 987 t* Dragsfjärd

































































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
18 III. VÄESTÖ.
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Tyrvään kihlakunta i 1 761.14
Lavia 317.12
Suodenniemi 206.57
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
"tl 8=3 I
•äo 1 » !

























































































































Joulukuun 31 )>. li)4O —•!] december 1940



























































































































































































































































































































































































































































l) Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala. — Häri ingår Ikaalinen köping.
I I I . BEFOLKNING.
Kyrkskriven och I civilregistret
ecclésiastiques et le registre civil
Au 31 dér . 1940
Läsnäolevasta
! väestöstä oli
1 Av den närvarande








































































































































































































































































































































































































































































2 362 4 589
2 588 : 4 843
1 9131 3 773
3 360 6 763
2 950 5659
1 495 2 854
5 563 10 832
2 529: 4 861
2 771 5 171
1321 2 6(50
2 214 4 306
2 348 4 826
1 72(5 3 502
3 990 8 122
2 670 5454
28 926 59 513
5 638 11341
1 884 3 9(55
2 708 5 591
4 000 8 455
1 773 3 626
191!) 3 981
5 410 11357
1 248 2 522
4 346 8(575
16 910 33 445

























































































































































) 3 511 Kiikala"
t; 3 05S Pertteli









































































































































































20 I I I . VÄESTÖ.





- i s1 < B
Kirkonkirjoihin ja siviiiirekisteriin merkitty väestö —




Joulukuun 31 p. 1040—31 december 1910
















Poissaolevia — Frånvarande j
Absente '•
Mp. [ Np. ! Yht.
Mk. i Kvk. | B. k.
S. m. S.f. Ens.
l ! Mouhijärvi ; 256.50
2l Suoniemi i 94.24
3 Karkku 167.27
4; Tyrvää 408.40
a'-. Vammalan kauppala . . . 0.56
« Kiikka 171.30
7 i Kiikoinen 139.18
8. Loimaan kihlakunta 2 830.26
9, Kauvatsa 132.50
10; Harjavalta 88.00
; Xl ; Kokemäki 390.67
12 Huittinen 391.73
13 Keikyä 65.80
14 Köyliö ; 246.10





20; Loimaa ; 372.50
21; Loimaan kauppala 13.90
22; Mellilä 112.10































































Hämeen lääni ! 18 436.31




















































































































































































































































































































































































































66 884J 118 298



















































































































Au 31 dfc 1940
Läsnäolevasta
väestöstä oli

















































































































































































































































































































































































































































































3 501 7 043
4 411 7 808
2 471 4 841
2 103 4 204
1 473 2 937
3 852 7 634
1 511 •2 956
HenkiKirjoiteicu vaesio
Mantalsskriven folkmängd
Population inscrite sur \























! 1 896| 1364
30698
























































































































































































































9 782 Tavastehus J44;
73160 Tammerfors i




2 214! Somerniemi <
7 044 Tammela \




7 449! Urjala \







r > l ;
53
V4i
- . 5 ;
">7,
22 III. VAESTO.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun :>1 1940 -:'.!





































































Ruovesi . . .
Pohjaslahti
Vilppula . .













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kyrkskriven och i (•ivilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil





















































































































































































































































































































































































































2 435 4 643
2 021 3 916
2 007 3 898
2 629 4 942
27079 51969
2 189 4198
2 486 4 809
2 855 5 719
1 536 2 923
611 1212
5 481 10 030
1 228 2 459






3 501 6 783
1 609 3 260
2 117 4 303
2 519! 5158
4 304. 8 551
894! 1885
2 627 5 254
2 354 4 569
1 543 3188
21619 43 121







1 100 2 307
1 «74 3 753
971! 1883
2 917 5 729
1 064 2 043
2 180 4 375
309331 59190
1 058 1 975
2 733 5 473
838; 1 548
2 479 4 812
1 757 3 338
















































































































2 146 4 059
2 504 4 787
2 805 5589
1 532 2 874
575: 1 152
5 764 10 513
1 233 2 505
2 474 4 878
3 676! 7 047
329 631
3 640 6 878
881: 1672
21046 41907
3 626: 6 894
1 401 2 806
2 106 4 151
2 3541 4 809
4 061 8 246
854i 1 775
2 548 5 023
2 382 4 522
1714 3 681
21649 42815
3 380 6 782
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III. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun :51 i>. 1940—31 december 1940 --
Siitä — Därav —Dont
Mp. Np. : Yht.
Mk. Kvk. I B. k.
























i l l fPyhtää|l2 Kymi
131 Haapasaari


















































































































































































































































































































































































































































4 676 j 9 368














































































































































































l) V. 1934 Muolaan kuntaan yhdistetyn Kyyrölän kunnan väkiluku oli v. 1930 1 694 henkeä. — Invånarantalet i Kyyrölä kommun, som Ar lii:;t
III. BEFOLKNING. 25
Kyrkskriven och i îivilregistret upptagen

















































































































































































































































































































































































































10 694 21 045
122 236









































































































































































































































































































































































































förenades med Muo\n, utgjorde år 1930 1 694 personer.
Tilastolliitm vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
Î so
! « • *
! I. » s
^ î i «? fis *sï
"I Ï I I 5~äLis&.|§- a I B Kaikkiaan -
a g: B M . » B . » &$ I I - co Total-5
 &5 I^^s-Ss'^ - s « summaI P IHII 5St — -
? . i s - = |
i i i i i i ä T
26 III. VÄESTÖ.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 i>. 1(140—31 december 1040 —





























































































Salmin kihlat unta j 9111.98
Soanlahti i 449.29
Suistamo ! 1 516.00
Korpiselkä | 1366.00
Stiojärvi | 3 474.29




Mikkeli . . .
Heinola . . .
Savonlinna
Maaseutu
































































































































































































































































































































































































































































































































































Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civi,
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III. VÄESTÖ.





^ï|IÏP-ç|Sf I I I
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 p. 1040—31 december l!)40 —




















































































Kangaslampi . . . .
Rantasalmi




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
Au 31 die. 1940
• Läsnäolevasta




































































































































































































































































































































































































1 531 3 053
1435 2 887
3 407; 6 756
5 981 12 254
3 226 6 392
27201 54 447
3 463 6 887
5 216! 10 519
3838 7 588
1 873 3 723
1 655 3 202
1 584 3 329
41741 8 624
1 245 2 444
4153' 8131
200 901; 403 047
20 002 36 512
14 256 26 137
3 657: 6 502
2 089; 3 873
180 899! 366 535
28 462 56 451
6 033' 11977
6 712: 12 971





























































































































































































































































































































































































Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-




















il4J Lieksan kauppala .
•151 Juuka
: 1 6 J Rautavaara
171 Nurmes






23 ' f f ""Kaskinen
24 ! ff*Kristiinankaupnr)ki
25 j * Uusikaarlepyy . . . .
26; f f *Pietarsaari





























5 6 | *
57| *

















































































































































































Kirkonkirjoihin ja siviiiirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres












































































































































































































































264 040 515 872; 47 787,' 36115
64 711 1 708! 1 674














































































































































































Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning









































































Skieïi<fia* kielisiä" -M'>- *!>• V l l t - Ml>- -N"l'- V l l ( - M P - • N P - Y h t -
finska svenskt Mk- Kvk. JJ. k. Alk. Kvk. J*. k. Mk. , Kvk. . B. k.
! iinncis suédois s-m- s- I- h»H- fi-m- -v-/• h"s- s-m- i s-1- ! Ens- :












































































































































































































































































































































































































































































































































































517126 • Vasa Iän
70 313 Städer — Villes
28 527j t t Vasa
1 569,tt*Kaskö






























































































































Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registre*
^ 5 5 S-pr ta B S
sr s.go:
£2 H.
Joulukuun 31 p. 1040—-31 december 1940 —



















Mk. Kvk. B. k





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kyrkskriven och i jivilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civi




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilastoin»! H vuosi k i r j<t. —• Statistisi: årsbok. 1943.
34 III. VÄESTÖ.





«s f i s k s i
S-ligg.?-! ^ I § Kaikkiaan
"
a i § 5-S*w<i ' S M summa
fifMi; -
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 p. 1940—31 december 1 0 4 0 -











Yht. Mp. ! Np. I Yht.
B. k. Mk. j Kvk. j B. k.




































































































41 j Haapavesi .
42j Pu lkk i l a . . .
;43; P i ippo la . . .











































Kuhmo i 4 889.10
Ristijärvi j 845.70
Hyrynsalmi ! 1 434.42
Suomussalmi ! 5 342.78






















































































































































































































































































































































































































































































































































ecclésiastiques et le i
Au Al die . UMO
Läsnäolevasta
väestöstä oli













































1 1 0 1
















































































1 2 8 1
5 380
1 4 3 4



































1 5 1 8
1 114
1 1 5 6








1 7 9 4


















1 2 4 8
5 30b
1 4 2 5
1 568


































1 3 5 7
1 0 1 1
1 0 1 4






















































































1 2 7 3
5 350







































































1 2 6 0
3 006
5 269
1 2 4 6







































1 353 2 848
1 1 8 8 2 421
1 8 2 6
1 9 5 6
3 063
623







4 027! 8 432
2 264i 4 741
4 341 i 9 152
5 896! 1 1 7 6 0
2 154 ! 4 500
3 902 i 7 956
13471 2 861
996 ! 2 089
1016 2 170
1 7 9 5 ! 3 731
i
32 836 \ 68 603
2 008 j
1143| 4 1292 484
3 527! 7 375
2192 4 502






































23 840. 48 214
4 54(

















































1 7 0 3






















































1 1 9 8
996
1 6 1 4
















1 9 0 1
























































































































































































Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registret
Joulukuim 31 p. 1H4O—31 december 1940 —


























































Tyrnävä . . .
Temmes
Lumijoki . . .
Liminka . . .
Kempele . . .
Oulunsalo ..
Oulujoki . . .
Ylikiiminki .








n ! Lapin lääni
isj Kaupungit.
19| Kemi





















Maaseutu j 110 189.79
Rovaniemen kihlakunta ..', 29 417.22
Posio ! 3 186.36




Rovaniemen kauppala . . . 13.50





































































































































































































































































































































































































































































3 887 217; 1792 600
881 266! 383 896




3 695 617109 703
862 630 9 237
81897
9 399





Kyrkskriven och i civilregistret
ecclésiastiques et le registre civil
























































































































































































































































































.S. m. ' S. f.
17 Ib
1 987 2 008
603 569
1106 1118
2 018 1 880
883 876
1 078 938
2 882 2 951
1 854 1 656
1 290 1129
5 276 5 202
2 751 2 573
1615 1 545
1 752 1 691
Ii 101 5 781





1 130 1 567
63 898 60 599
26819 25810
2600 2 494
2 359 2 338
4 760: 4178
5 191 4 924
11909 11876
21321 20331
2 789 2 597
1 896; 1 808
2 035 1 895
5 277 5 004
1525 1520
3 4281 3 375






3 766 3 394




2 6951 2 429
1896 582 2 013 421
400 398 502 614



































































































































































































140 146 Lapplands län












8 035 Rovaniemi köping
i
38 340 Kemi härad
5 112 Tervola
3 145 ' Simo
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38 III. VÄESTÖ.
14. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosina 1751—1940.
Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, åren 1751—1940.
Population selon Vâge, le sexe et Vétat civil de 1751 à 1940.
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15. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan vuonna 1940. — Befolkningen efter kön, ålder och civilstånd år 1940.
Population selon le sexe, Vâge et Vétat civil en 1940.
Ikä - Aider
Åge
Miespuolisia — Mankön Naispuolisia — Kvinnkön Kaikkiaan — Bägge könen
Sexe masculin Sexe féminin Les deux sexes
M NI flsirttNl! i i | Igliïtï:!!! sli |g| lit lilgjlilj fj












0— 4 v. — år . . . J
5 — 9 » — » . . .
10—14 » — » . . . |
15—19 » — » . . . |
20—24 » — » . . . :
25—29 » — » . . . '
30—34 » _ » . . . i
35—39 » — » . . . ;
40—44 » — » . . . |
45—49 » — > . . . i
5 0 - 5 4 » — » . . .
55—59 » — » . . .
60—64 » — » . . . !
65—69 » — » . . . j
70—74 » — » . . . i
75—79 » — » . . . i
80—84 » — » . . . |
85—89 » — » . . .
90—94 » — » . . .
9 5 _ 9 9 » _ » . . .






16. Väestö kielen ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin vuonna 1940.
Befolkningen efter språk och religionssamfund, länsvis, år 1940.













l 'a" <§ 2.S:
Uskontokunta — Religionssamfund — Confession
IS'I&'gg'| f | | | | | | | ffC- rs-
a.35 t— ' i n - ?




 SJ f 5* i
Län
Départements




Hämeen . . .
Viipurin . . .
















































138 952 4 015 2 539)
i





- - ' 22
i l
- , ' 3'
[ 9














































































1008 413 17 620
2501 - •! 4 018
- ! _ : 44
— - i 4 991
167 —j 3 359
— -- ! 350
— —i 1 144
— ' —! 2 976,
! 776!
i 821;


















Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .




| 173 588, 82 246
377 839 25 341
657; 17 908
294 411! 972
492 219! 2 479
1771351 133
355183; 195
365 697 85 394
262 512 169
113 078 196



























































_— _... —. 6173 Nylands
—! — 4101 Abo-B:bores
.
—! 20ll - -





























Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Lapin
Kaupungit Ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et communes rurales
213
4ÎI
410 852,176 855 2 68011 729| 1119 719
475 943 36 902 109
885 20 293 4
410 526 3 001 104 „.
599115 6 095 3 841 7731
198 745 295 20 15!
389 590 444 21 19|
406 484 109 085! 1911 54




































413 23 793 Nylands
50 058 1611 167! -














Koko maa 3 327 534 353 985 7 210! 2 861 2 345 229 1 453 i 730 789 2 378 1 906 5 790 70 209 999 1 4251413 73 308 Hela riket
! Total
l) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.—2) Tälliin s:säl1yvät ciisrlanfc. kirkkokuntaa koskevat tiedot. Vrt. taulua n:o 1!), siv.
') Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. —2) Häri iii<iå uppgifterna om det engelska kyrkos. Jfr tab. n:o Ii), sid. 44.













M Tähän on luettu 1347 henkilöä, 7.8%,, kaupunkien ja 0.7 °/00 koko maan väestöstä, joiden kieli oli tuntematon. — 2) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.2) Hiiri inga 1 347 personer, utgörande 7.8 °/,in av städernas och 0.7%,, av hela rikets befolkning, vilkas språk var okänt. —2) Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen,
') Y compris 1 347 personnes, formant le 7.s %o de la population des villes et le 0.7 °/M de la population totale du pays, dont la langue était inconnue. — ') Les données concernent la population présente.
l K i e l i — S p r å k — Lan gue
j
Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales Koko maa — Hela riket — Tout le-pays
S '•• • ' s * \ '• '• ' "S. to" I
Jh. S I ! ? I ' G : ' a •
i ï j I ! I • I J . S *É f I ! I Ï . J i I fel ! I I l! J I - l I
l i ! ! ' : I i 11 : | i |> i i I i ! I M 11 j u l i r> °= ' i ' I i I ' i ' U i r& ^ 'S
-I | *î ^ 1 H | II 1 s ' i ! c ï I - I i I H 1 5'! 1 l i â f I l i l ~I
^ F -| | • ïï S" . F ^ I g1 ! | ! F
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I
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17. Väestö kielen mukaan vuosina 1865—1940. — Befolkningen efter språk åren 1865—1940.
Population selon la langue de 1865 à 1940.
42 III. VAESTO.
18. Väestö kielen mukaan lääneittäin vuosina 1900—1940. —
















































































Absoluuttiset luvut — Absoluta tal — Nombres absolus










































































































































































































































































































































































































*) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente.
III. BEFOLKNING.
Befolkningen efter språk, länsvis, åren 1900—1940.






































































































































237 2641 94 6091
98104 11561!
228 i 2 385^
116115! 20291
106 896! 3 616!
21610J 162
34 407! 249!
40 787! 23 691!
1 38 873! 482 :
































































































































































































































































































































































































































3 327 534 353 985 14 098 867.5'128.9! 3.6 880.2116.0! 3.8 887.O109.8 3.21894.0 101.4 4.6 900.4 95.8 3.8| Hela riket —
Tout le pays
44 III. VAESTO.
19. Väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1860—1942.
Befolkningen efter religionssamfund åren 1860—1942.
Population selon la confession de 1860 à 1942.
il


























§ 3 c: I
1
 S-! « w Sr o a »





^ ^ <^ ft,*<5 £-,



































































— 3 718! —
757 3 0851 250
19302 902 9061 0141 4942 444
1935J2 909 5831064,' 908^ 2 804
1940:2 908149 8921165)2 384
1941Î2 919 072j 861ll 173(2 458














862 5 253 —
19203 29963010005 614 —
119253 428 0882 0844 6702 077
,19303 536 5512 6442 3204 196
19353 (542 019 2 6741 706 5 579
;1940!3 730 789 2 378 1 906 5 777:
11941 3 746 667 2 3221 91 3 5 842






Kaupungit — Städer — Villes
— — 110 339981.2
— —' 131603976.1:
— —' 173 401969.0
















— — —: 235 227 977.41 — — —
— — — 279 517 975.11
— — —' 339 613980.7
— — — 393 035980.3!
— — —' 456 873979.5
— i 933412221782
— 11156812511579
13 14 087, 9691425
14 114 45911 0251 44S
16 il4 5(5ô!l 008.1450






















































— —2 008 767 981.1
—2 144 913981.2 — —
—2 246 0
— 2 372 949981.51 —1.5!
—' — —2 505 674 981.5







- —2 783 721
- 3722 821761
-17 8502 928 554 973.7J 0.3
-294312 995 222 969-2; 0.3
-35 945J3 008 118 967.21 0.4
-37 209,3 005 951967.4; 0.3
-36 836:3 016 452 967.7! 0.3;













Koko maa — Hela riket — Tout le pays
— 40 037 14!
— 35 320 830:





- 4 9 655













— 69 30611 3271 570i
13 70 209! 9991425!
14 70 482:1 054144S!
16 70 39911 03û!l450i
— — 1 746 725J977.1J — —
—: — 1 7 6 8 769979.5! — —
— —2 060 782 980.ij — —
—! —2 208 518980.4! — —
—
l
 —2 380140980.8! — —
— —2 525 558 981.1! 0.1 0.8
— —2 712 562 981.4 0.1 l . i !
—2 898 7099S1.3 0.2 1.2
— —3115197981 .5 0.2 1.4
— —3299283981 .4 0.3 1.6
— 8603 364 807980.6 0.3 1.7!
9 8 2 9 1 3 6 3 530 830 970.9 0.6 1.3
27750 8083 667 067 964.4 0.7| O.e!
33566 0503 790 575 960.8 0.7J 0.5,1
41373 308,3887 217 959.7 O.cl 0.5;
455 73 9!)5|3 904 102 959.7 0.0 0.r»|







































l . l ;
l.'-'i
1.1
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
i —I — —1636 386 976.8 — — —
; — — —1637166 979.8 — — —































































































Muist. Tiedot vuosilta 1885, 1S95, 1905, 1915, 1925, 1935, l'.Ml j;i l!)42 tarkoittavat laskettua väkilukua, jota vastoin ne muilta vuosilta on
saatu n. s. kymmenvuotistaulustoista.
Anm. Uppgifterna för åren 1335, 1895, 1905, 1915, 1925, 1035, 1941 och l')12 avse den beräknade folkmängden, medan desamma för övriga
år erhållits ur de s. k. decennietabellerna.
Rem. Les données pour les années 18SÔ, 1S95, 1905, 1915, 1925, 1935, V>ll d l'ili se basent sur la population calculée; pour les autres années
elles se basent sur les »tableaux de décade».
III. BEFOLKNING.
20. Väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1940.
Befolkningen efter födelseort år 1940.
Population répartie d'après le lieu de naissance, en 1940.
S'a 3 g
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829 046 593 471
256 561 296 791
















7 110! 3 887 217
4 4491 881266





































































































































Hela riket — Tota I
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Väestöstä oli syntynyt: — Av befolkningen voro födda: — Nombre des
personnes nées dans le:
ö _ .
^_ »•• g g1 S : ^ : St 5 1 ; §• P= S, Z. &' 5 ' : ST & 5 ' _ »= § ' gî
i 9 _if





Uudenmaan ;366 724 24 013|
Turun-Porin i 9 364 482 965!
Ahvenanmaa . . . . ! 500 1541
Hämeen ' 16 01)4 29 105
Viipurin ' 12 417! 6 433
Mikkelin ! 2 18(5 1(1851
Kuopion ! 2 520 1 493!
Vaasan 5 856 6 47(!i
Oulun 1532; 1 858!
Lapin 925i 1 234|
Koko maa 418 127566 203:
Kaupungit! 190 960! 137 811 !
Maaseutu! 227 167J428 392
982 54 618^  43 854, 21532
726, lG(ïl.rv 6 3()2i 1903
23 010 112 87 29













9 792535 907! 17 372, 25 316
2 973! 6 945 181032! 6 152
10 444: 7 637 364 869
5 121! 2 783








5 170 547 827:
7 457 7 302,









































26 0«;6 428 404 627 508 239 754 451 345 6'iO 081
3 449 128 359 131 931 41 223 70 658 85 949
22 617 300 045 495 577 198 531 380 687 534 132
335 724 123 782 3 836 994
50 861! 15 635 856 836
284 863; 108 147 2 980 158




Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou mot/eus d'existence du chef de famille
21. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1940.—
Population présente selon
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöltä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, som deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille gui prennent part au trtn-ail



















































Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och boskapsskötsel — Agri-
culture et élevage
Maanomistajia — Jordägare — Propriétaires fonciers
Kruununtalojen tai kruunun uudistalojen haltijoita — Innehavare
av kronoboställen eller krononybyggen — Détenteurs de terres
de VEtat ou de fermes de colonisation
Kruunun- ja kirkollisyirkatalojen vuokraajia — Arrendatorer
av krono- och ecklesiastika boställen — Fermiers des terres de
VEtat et de Véglise
Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer av självständig lägen-
het — Fermiers de fermes indépendantes
Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat päätilan alaisia •—
Landbönder och jordtorpare, vilka höra under huvudlägenheten
— Métayers et tenanciers corvéables privés
Kruununmetsätorppareita — Kronoskogstorpare — Métayers
de VEtat
Muonatorppareita, muonamiehiä ja -renkejä, jotka ovat omassa
ruoassaan — Spannmålstorpare, spannmålskarlar och drängar
i egen kost — Valets de ferme avec leur propre ménage
Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja ammattioppineita — För-
valtare, fogdar, arbetsledare o. personer med yrkesutbildning —
Intendants, maîtres valets, chefs d'équipe et personnes ayant reçu
une éducation professionnelle
Palkollisia isäntäväen ruokakunnassa — Tjänstefolk i husbondens
kost — Domestiques nourris par leurs maîtres
Maataloustyöläisiä — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles
joilla on oma asunto (mäkitupalaisia) — vilka äga egen bostad (back-
stugusittare) — avec logement particulier
joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.) — vilka icke äga egen bostad
(inhysingar m. fl.) — sans logement particulier
Puutarhanhoito — Trädgårdsodling — Horticulture
Meijeriliike — Mejerirörelse — Laiterie
Metsänhoito — Skogsvård — Sylviculture j
Porolappalaisia—Renlappar — Lapons n'adonnant à l'élevage de j
rennes '
Metsästys — Jakt — Chasse ;
Kalastus — Fiske •— Pêche I
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi \
qu'arts et métiers
Kaivosteollisuus — Gruvbrytning — Industrie minière
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metallförädlings-
industri — Métallurgie
Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska verkstäder o. îraskin-
industri — Industries mécaniques
Varsinainen koneteollisuus ja konepajat •— Egentlig maskinindustri och
mekaniska verkstäder — Ateliers de machines et ateliers mécaniques
Kello- ja koruteollisuus, soitin-, optillinen ja muu kojeteollisuus — Till-
verkning av klockor och smycken samt musik-, optiska och andra
instrument — Horlogerie, bijouterie, fabriques d'instruments et d'appareils,
fabrication de la monnaie
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och torv-
industri —Ind. de la pierre, de V argile, du verre et de la tourbe
Kiviteollisuus — Stenindustri — Industrie de la pierre
Savi- ja lasiteollisuus —• Ler och glasindustri — InduxU ie de l'argile et
du verre
Turveteollisuus — Torvindustri — Industrie de la tourbe
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, gummi- o. a. d. industri
— Ind. de cuir, de caoutchouc etc
Kutomateollisuus — Textilindustri — Ind. textile
Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri — Ind. de vêtements ..
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Ind. du papier
Puuteollisuus — Träindustri — Ind. du bois
Metsänhakkuu, uitto — Skogshygge, stockflottning — Coupe de bois,
flottage de bois en charpente
Saha t j a höy läämöt — Sågverk och hyyler icr — Scieries et raboter ies . . . .
Puunjalostusteoll isuus — Träförädl ingsindustr i •—Industrie de la travs-formation du bois
3 956 | 2 030 | 624 638 j 526 778 628 594
1S71 j 1062 610199 \ 519 203

















































4 978 | 3 472


































4 284 ! 2 96(»
i i
3 525 ) 2 89(1
2 550 i 1 582





5 658 \ 2 205









































































































Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1940.
la profession en 1940.
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ammatittomia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn och andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke






















Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke














Mp. Np. i Mp. Np.
Mk. Kvk. i Mk. Kvk.




pungit Maaseutu j Koko maa
Städer ; landsbygd j Hela riket








802210 285 |266 599216 670.267 40
— 1666; 1845
13 699 910










77: 2 067 2 458
—, 1 772 2 328
31 ! 12 444 ! 20188
245 3 390
33! 4 090
566 i 62 621
478 ' 38 573


































































35 017; 24 081! 35 70;
1838\ 13321 2 40?




3 234 | 5 493
87 482 165 933
1 995 3 321
4 074 | 7 741
5 688 | 12 263



























































































































































































































12 296 1 888 901 i 1 901197 i
5886 1844 339 1850 225 \ 2





































































4 319 | 5
12 826
11084 1 7


















































21. (jatk.)- Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1940.—
(suite). Population présente
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöltä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, som deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille Qui prennent part au travail




























































Rakennusteollisuus - - Byggnadsindustri — Construction
Kemiallinen sekä terva-, öljy- y.m.s. teollisuus — Komisk samt
tjär-, oljo- o. a. dylik industri — Ind. de produits chimiques,
ind. du goudron, des huiles, etc
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-,
kraftöverförings- o. vattenledningsindustri — Eclairage, trans-
mission de force, service d'eau
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsindustri — Industrie des
denrées alimentaires
Väki- ja virvoitusjuomateollisuus— Rusdrycks- och läskdrycks-
industri— Fabriques d'alcool, d'eaux minérales et de limonadi s
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri — Industrie du talar
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — Ind. graphique . . . .
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries
Työnantajia, itsen, ammatinharjoittajia, päällystöä ja konttorihenki-
löitä — Arbetsgivare, självständiga yrkesidkare, chefskap o. kon-
torspersonal — Patrons, chefs, personnel de bureau
Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Rautatiet — Järnvägar — Chemins de fer
Raitiotiet — Spårvägar — Tramways
Auto- ja ajuriliikenne — Automobil- och akarrörelse - Service
d'automobiles et roiturage
Kanava l i ikenne — Kanal t ra f ik — Camaux
Luots i - j a ma jakka la i t o s — L o t s - och fyrväsende t -••- Pilotage
et phares
Merenkulku — Sjöfart — Navigation
Lastaus-, purkamis- y.m.s. työ — Lastning, lossning o. a. dylik
verksamhet — Chargement, dédiargement, etc
Ilmaliikenne — Flygtrafik — Trafic aérien
Posti-,lennätin- jà puhelinlaitos — Post, telegraf o. telefon —
Postes, télégraphes et téléphones
Kauppa — Handel — Commerce
Rahalaitokset — Banker o. a. kreditinst. — Banaux
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter - - Sociétés d'assurann s
Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- o. kommissionsrörelse —•
Agences et bureaux de commission
Ravintola-, kahvila- ja hotelliliikkeet — Restaurang-, kafé- o. ho-
tellrörelse — Restaurants, cafés et hôtels
Muu kauppaliike •— Övrig handelsrörelse •— Autres professions
commerciales
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet o.
fria yrken — Services publics et professions libérales
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics
Opetuslaitos — Undervisningsväsendet — Enseignement
Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène (Service sanitaire)
Puhtaanapito Rengöringsverksamhet — Nettoyage
Vapaat ammatit — Fria yrken •—Professions libérales . . . .
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellämainittua ammattia —
Arbetare o. daglönare utan förenämnt yrke — Ouvriers et jour-
naliers non classifics
Ilman ammattia olevia henkilöitä — Personer utan yrke — Per-
sonnes sans profession
Koroillaaneläjiä, talonomistajia — Rentierer, gårdsägare — Ren-
tiers, propriétaires de maisons
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare — Pensionnés
Vankeja, laitoshoidokkeja y. m. s. — Fångar, anstaltsinterner
m. fl. dyl. — Détenus, internes des maisons de charité, etc. . .
Muita henkilöitä — Övriga personer — Autres personnes
Tuntematon ammatti — Okänt yrke — - Profession inconnue





























































































































































1 6(57 ! 1 222
397 I 1 (5(52
4 591 3 083



























4 548 i 4 954
47 797 i 62 653
2 299 I 3 254
1 421 i 1 788
j
2 766 i 1 004
2 902; 18 026
i

















5 365 i 5 778
11623) 18 15!)
I
13114 | 16 280
1(5 341 | 37 617
27 845 15 676
266 601 218 210 I 929 987 686 474 ! 1 196 588 ! 904 684
III. BEFOLKNING. 49
(forts.). Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1940.
selon la profession en 1940.
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ammatittomia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn och andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke




























Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke





































































































































































































































1 448 1 274




































































































































































































































































































































































3 695 617 40j 117 040;240 537 477 617 716 617594 657|957 154| 255|19 987| 1100 121192 11 355 |411791 862 630! 2 832 987












Väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuosina 1880—1940. — Befolkningen efter

























































































































































23. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan, lääneittäin; vuonna 1940.
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring, länsvis, år 1940.
Population présente selon la profession, par département, en 1940.
I Ammatti tai elinkeino
i Professions


















Tunt omat. ammatt i
132 541272 258 11 629178 690 318 822134 051!248 634 331 003195 264 78 305
36 455 25 714! 3 667
171 215101 330j 1 051124 724119 423 23 869! 66 939 85 712 49 288! 33 117
<S 682
4 832
19 044 32 6841 7 553 10 759: 16 919; 10 086
65 271J 24 262| 678
73 884 28 4621 1516
23 706 29 243 1 146
21757J 25 782; 6 301! 11682: 19 360| 7 776
23 816! 34 245 7 500 16 101 20 560; 12 780
1 901 197;Lantbruk — Agricul-
> ture
776 668 Industri o. hantverk
! — Industrie
171 563 Samfärdsel — Com-
i munications
187 701 Handel — Commerce-:
16 596 48 366 11 678
40 797! 24 954! 1 509! 22 791 30 931 S 132i
49 086 7Ï23J —' 6 316!
23 730 10 510 18 098 3 122
12 250 17 737 H 773 2 S27
- • 4 071
6 132J 224 996 Offentlig verksamhet
j och fria yrken —
Services publics et
professions libérales
196 195 Arbetare o. daglönare
utan f örenämnt yr-
ke —Ouvriers et jour-
naliers non classifiés
J 70 701 Personer utan yrke—;
Sans professions !
66 596 Okänt yrke — f'ro-\
fession i)ic-(ninne . . j




















































































60.» och fria yrken j
Arbetare o. daglö-j
nare utan före-[
53.1 nämnt yrke j
40.2 Personer utan yrke!
I8.0 Okänt vrk»'
Yhteensä; 1 OOO.o 1 OOO.o 1000.0! 1OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1OOO.o 1 OOO.o 1000.0 1 OOO.o l OOO.oSumma — Total
') Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.—Siffrorna avse den närvarande befoikiiingfn.—Les chiffres concernent la population prétente
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1 846 874 68.0
1937198! 66.3
2 020 021! 65.1
2 014 788; 59.6





















naa — Hela riket
6.6 i 42 216
8.0 , 50 356
10.6 ! 74 441
12.2 ! 84 351
14.8 ; 104 142
16.8 127 995

















































24. Väestö uskontokunnan mukaan vuonna 1942. — Befolkningen efter religionssamfund år 1942.





 £ : s- g: E
- 3
5 §
Siitä — Därav — Dont







Maaseutu . . .
Turun-Porin.
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki . . .
Maaseutu . . .
Hämeen
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Viipurin
Kaupungit . . .
Maaseutu
Mikkelin . . . .
Kaupungit . . .



































135 799! 260 341
280 0821 538 570
67 486! 122 617














16 510 20 002










































































































































































5 095 Städer — Villes







1559 S:t Michels >
335 Städer— Filte*
1 224! Landsb.— Camp.
4 923 Kuopio
1149 Städer — Filles :



















Koko maa i 1896 58212 013 421
Kaupungit! 400 398' 502 614




















1450Î 478 36 930
Hela riket — Total
Städer — Villes î36 6911 Landsb.— Camp.
III. VÄESTÖ.
io. Ulkomaiden kansalaiset vv. 1928—1942.1) — Utländska medborgare åren 1928—1942.1)











2 s» i » E
§"! §i &
Venäjä, ent. — Ryssland
f. d. — Russie impériale
ïfiiflfrtiï?
















Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . . j
Kuopion » j







































































































































Sekatyöläiset . . 94 19
Kotiapulaiset . . 81! 2
Ammatti tunte-
















































































Fria yrken o. öv-























433 89 j 45:1160 205
312' 77 34 i 785




































































923i 8 088 419
131 3101; 1 936
202 4 5033 941425
556 231J5 8Ï9
607 249 6 256
5 297












5 484 2 397 14 137










59 246 1339 325
87 228!1493!4O6
7 756! 4 953
2 499 15 178
2 555 15 294
2 607! 15 042
2 342114 421




4353 \ 2 364
4206 j 2 530






















































































26. Reservin kertausharjoituksiin vv. 1932—1937 kutsuttujen reserviläisten keskipituus Ja -paino.
De till reservövningar åren 1932—1937 inkallade reservisternas medellängd och -vikt.
Taille et poids moyens des réservistes convoqués pour les exercices de 1932 à 1937.
Keskipituus, cm ja -paino, kg
A edellängd, cm o. -vikt, kg
Taille moyenne, cm et
poid moyen, kg


















Vaasan 1. j Oulun 1.







Keskipaino — Medelvikt .
Kaupungit — Städer — Villes
174.18
70.10
Keskipituus — Medellängd) 172.54
Keskipaino — Medelvikt . j 69.03
Keskipituus — Medellängd

























































2) Poikkeuksellisista oloista johtuen tilastoa ei ole voitu laatia vuosilta 1930 ja 1940. — Statistikerna för åren 1039 och 1940 ha ej kunnat utarbetas
av de exceptionella förhållandena.








27. Asevelvollisten pituus ja paino palvelusajan päättyessä vuosina 1929—1938.
De värnpliktigas längd och vikt vid tjänstetidens slut åren 1929—1938.
Taille et poids des conscripts à la fin du service militaire de 1929 à 1938.
Asevelvollisten pituus palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas längd vid tjänstetidens slut




100 miehestä oli allamainitun pituisia — Av 100 man voro av nedanstående längd























































































































































Asevelvollisten paino palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas vikt vid tjänstetidens slut







































miehestä oli allamainitun painoisia — Av 100 man voro av nedanstående




































































































28. Koulunuorison keskipituus ja -paino.1)—Skolungdomens medellängd och -vikt.1)






7 . . . .
8 . . . .
9 . . . .
1 0 . . . .
1 1 . . . .
12 . . . .
1 3 . . . .
1 4 . . . .
1 5 . . . .
1 6 . . . .
1 7 . . . .
1 8 . . . .
19 . . . -




















































































































Nombre des . Folkskol-
mesurages de '. elever













2 697 . 150.10










































































') Tilastokatsausten 11:0 <). liKÎC mukaan. — Enligt Statistiska översikter 11:0 !>, 1!>:H>. — D'après le *l!«-veil de statisti,/i'r> n:o !), l<j:;o.
IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751—1940. — Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751—1940.
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96 744 i 58
115 028 67


























































































































































































































































































































































































402 635 i 14.0











































































') %oo:nä keskiväkiluvusta. — 2) 0/n(,:nä keskiväkiluvusta. — 3) °'00:nä- vuoden alussa olleesta väkiluvusta. — 4) Kirkonkirjojen ja siviilire-
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') Selon Us registres ecclésiastiques «t le registre civil.
56 IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
30. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1940.
Befolkningsrörelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1940.
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l) Kirkonkirjojen ja siviilirekisterin mukaan. — 5) °/«,:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.l) Enligt kyrkböckerna och civilregistret. — *) I •/•» av folkmängden vid årets början.
') Selon les registres ecclésiastiques elle registre civil. — *) En •/„ de la population au commencement de l'année.
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31. Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys lääneittäin °/oo:nä keskiväkiluvusta
vuosina 1866—1940. — Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i °/oo a v medelfolkmängden,
länsvis, åren 1866—1940.
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des naissances en °/w de la population moyenne, par
département, de 1866 à 1940.
v
rr M Pi ni iéhi M hl hl ål Ål ^ h i f ifSf
Elävänä syntyneitä — Levande födda — Nés vivants
Kuolleita — Döda — Décès














































Tilastollinen vuosikirja. —• Statistisk årsbok 194S. S
IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
32. Solmitut avioliitot keskiväkiluvun 10000 henkeä kohden lääneittäin vv. 1866—1942.
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden länsvis, åren 1866—1942.
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JS
pî'g s III
« I a £III
1866 -70
1871-80
1881- - 9 0













































































































































































































































































33. Solmitut avioliitot kuukausittain ja lääneittäin vuonna 1942. — Ingångna äktenskap månadsvis



















































































































































































































































































































34. Aviopuolisoiden ikä avioliittoa solmittaessa vuonna 1941. — Makarnas ålder vid äktenskapets
ingående år 1941. — Age des époux à la conclusion du mariage en 1941.
Vaimon ikävuosi — Hustruns åldersår — Age de l'épouse, ans
Miehen ikävuosi
Mannens åldersår































































































































Yhteensä—Summa—Total 4105 | 151791 9 460 ) 4 582 1 2 149 | 1180 ! 581 | 242 115 50 19 137662
IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN.
35. Aviopuolisoiden siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866—1941.
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866—1941.












Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild
man— Veuf ou divorcé
1000 avioliittoa kohden





Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild,



























1866—70 . . . . 4 969
1871—80 . . . . 13127
1881—90 . . . . 16 696
1891—1900 . . 23 912
1901—10 . . . . 30 505
1911—20 36 336
1921—30 . . . . 51 231
1939 9 730
1940 10 822
1941 ! 12 511
1866—70 . . . . ! 63176
1871—80 . . . . I 146 430
1881—90 . . . . 145 783
1891—1900 . .! 153 496
1901—10 . . . . ; 158 963
1911—20 . . . . ! 152 885
1921—30 . . . . i 186 018
1939 i 20 884
194» i 19 956
1941 25 151
1866—70 68145
1871—80 . . . . 159 557
1881—90 . . . . 162 479
1891—1900 . . 177 408
1901—10 . . . . 189 468
1911—20 . . . . 189 221



























































































































































































































































36. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1942. — Upplösta äktenskap åren 1866—1942.




Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta genom





Siitä — Därav — Dont
miehen kuoleman joh-
dosta—genom mannens






















































































































l) Tiedot eivät ole täydellisiä, koska osa arkistoista jäi Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. — 2) Ennakkotieto.
l) Uppgifterna äro ofullständiga, enär en del av arkiven blev kvar på det till Sovjetunionen avträdda området. — 2) Förhandsuppgift.
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60 IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
37. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot vuosina 19Î0—19H
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap åren 1930—1911.




1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .
19391) . .
1940 . . . .





























































100 000 henkeä kohden
Per 100 000 personer
av medelfolkmängden























































































































































































































































































1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .
| 1939 !) . .
1940 . . . .














Purettuja avioliittoja, joiden pituus vuosissa oli
Upplösta äktenskap, som varat följande

























































































































, i vilka «antalet barn
Mariages dissous dans lesquels le nombre
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38. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan vuonna 1941.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter makarnas ålder år 1941.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal d'après l'âge des époux en 1941.
Miehen ikä avioliiton purkau-
tuessa, vuosia
Mannens ålder vid skilsmässan,
år
Age de l'époux au divorce
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, Ar
AQK de l'épouse au divorce


















































































































1 580Yhteensä—Summa — Total 8 i 1121 298| 352I 273 241 1291 73 42 11
') Vertaa alaviittaa 1, siv. 59. — Jfr not 1, sid. 50.
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IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN, 61
39. Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1942.
Barnaföderskor samt levande och dödfödda, legitima och illegitima födelser åren 1861—1942.









































































































1 000 syntyneestä oli
Av 1 000 födda voro






































































































































1 000 aviolapseata oli
Av 1000 äkta födda voro



































































1 000 aviottomasta oli
Av 1000 oäkta födda voro



































































40. Synnyttäjät iän mukaan vuosina 1881—1942. — Barnaföderskor efter ålder åren 1881—1942.














Yht. — S:ma— Total





1901— i 1911— j 1921— i 1931—










1940 1941 I 1942










16 471| 16 733
138 073J154104
193 653 226 245
183 684 209 473























































































































731042772 737,849 983|772184 722 845 657 621| 84 518 57 759|100.ol00.o HIO.o IIMI.o 100.0 lOO.o Klll.o lllll.o


































































































































I Yht.— S:ma — Totnl\ 53 922 55 037 62 733 67 5041 68 336! 55 089| 5 532| 4 352|100.o 100.0 100.0 lOO.o 100.0 100.o|100.o|100.o
IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
41. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan vuosina 1751—1942.
Levande födda efter kön samt äkta eller oäkta börd, åren 1751—1942.
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Aviottomia—Oäkta
Illégitimes






K, s» £ 2

















Koko maa i 29 507






















































































































29 959 . 61 672
6 648 13 760
23 311 ! 47 912
68.8 Hela riket— Total
80.x Städer — Villes
65.4 Landsbygd—Camp.
IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN.
42. Elävänä syntyneet kuukausittain vuonna 1942. — Levande födda månadsvis år 1942.




Helmikuu • . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu . .
Syyskuu . . . .
Lokakuu
Marraskuu . .




































































































































































































43. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun mukaan lääneittäin vuonna 1942.
Levande födda legitima barn efter barnets ordningsnummer länsvis år 1942.
Enfants nés vivants légitimes par numéro d'ordre de Venfant et par département en 1942.
Lääni
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer
























Hämeen . . . .
Viipurin
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64 IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
44. Syntyneet lapset äidin iän mukaan vuosina 1936—1942.
Födda barn efter moderns ålder åren 1936—1942.
Enfants nés par âge de la mère en 1936—1942.
Äidin ikä, vuosia — Moderns ålder, år — Age de la mère, ans
Vuonna — År
Années






























2 202 ! 15 490


































































































































































































45. Syntyneet lapset äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan vuonna 1942.
Antalet födda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer år 1942.
Enfants nés par âge de la mère et par numéro d'ordre de l'enfant en 1942.
Äidin ikä, vuosia
Moderns ålder, år
Age de la mère, ans


















































































































































Yht. — S:ma— Total
Yht. — S:ma — Total

























































































Kuolleena syntyneitä aviolapsia — Dödfödda legitima barn — Mort-nés légitimes
390 2241 163! 109! 82! 34 32 25 12: 21 ! 75
Kuolleena syntyneitä aviottomia lapsia — Dödfödda illegitima barn — Mort-nés illégitimes














46. Elävänä syntyneet lapset isän ja äidin iän mukaan v. 1942.
Levande födda barn efter faderns och moderns ålder år 1942.
Enfants nés vivants par âge du père et de la mère en 1942.
Isän ikä, vuosia
Faderns ålder, år














Aviolapsia yht. — S :ma legiti-
ma barn — Légitimes en tout
Aviottomia — Illegitima barn
— Illegitimes
Elävällä syntyneitä kaikk.—
Levande födda inalles —
Nés vivants en tout


























































































































































47. Elävänä syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan v. 1942.
Levande födda legitima barn efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet år 1942.
Enfants nés vivants legitimes par numéro d'ordre de Venfant et par durée du mariage en 1942.
Avioliiton kestämisaika lapsen
syntyessä
Tid mellan giftermål och ned-
komst
Durée du mariage
0 — 1 kk. — m å n . — mois
1— 2 » --- » — »
2 — 3 » • - » — >
3 — 4 » ----- » --- »
4- - 5 » • - - » — »
5- •— 6 » - » — »
(j.. ._ 7 » . - » .— »
7 - - - 8 » - • - » - - »
&— 9 » — » - - »
9—10 » - - » — »
10—11 » » »
1 1 — 1 2 » • - » •••- »
0-— 1 v u o t t a - - i i r - - - ans
1 — 2 » ••-- » — »
2 — 3 » — - » —- »
3 ^ 4 » . „ » »
4 — 5 » — » —- »
5— 6 » — » — »
6— 7 » — >  — »
7 _ 8 » — » — »
8— 9 » — » — »
9 — 1 0 » - - » • — »>
10—11 » — »— »
11—12 » — »— »
12—13 » — »— »
13—14 » - » — »
14—15 » — » — »
' 15—20 » — »— »
20—25 » - - » - - »
25—30 » — » — »
30—32 » — » — »
Tuntematon — Okänd —
Inconnue







































































































































































































. . . .





















1 9 2 7
8
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IV. BEFOLKNINGSRORELSEN. «7
50. Kuolemanvaara ja elossa olevat 100 000 syntynyttä kohden, vuosina 1931—1940.')
Dödsrisker och kvarlevande av 100 000 födda, åren 1931—1940. *)




0 . . . .
1 . . . .
2 . . . .
3 . . . .
4 . . . .
5 . . . .
6 . . . .
7 . . . .
8 . . . .
9 . . . .
10 . . . .
11 . . . .
12 . . . .
13 . . . .
14 . . . .
15 . . . .
16 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21 . . . .
22 . . . .
23 . . . .
24 . . . .
25 . . . .
26 . . . .
27 . . . .
28 . . . .
29 . . . .
30 . . . .
31 . . . .
32
33 . . . . '
34 . . . . !
35 . . . . [
36 . . . . i
37 . . . . !
38 . . . .
39 . . . . j
40 . . . .
41 . . . .
42 . . . . 1
43 . . . .
44 . . . .






































































































• * 0Q O





































































































































































































46 . . . .
47 . . . .
48 . . . .
49 . . . .
50 . . . .
51 . . . .
52 . . . .
53 . . . .
54 . . . .
55 . . . .
56 . . . .
57 . . . .
58 . . . .
59 . . . .
60 . . . .
61 . . . .
62 . . . .
63 . . . .
64 . . . .
65 . . . .
66 . . . .
67 . . . .
68 . . . .
69 . . . .
70 . . . .
71 . . . .
72 . . . .
73 . . . .
74 . . . .
75 . . . .
76 . . . .
77 . . . .
78 . . .
7 9 . . . .
80 . . . .
81 . . . .
82 . . . .
83 . . . . !
84 . . . .
85 . . . .
86 . . . .
87 . . . .
88 . . . .
89 . . . .




































































































































































































































































































') Sodassa kuolleita ei ole otet tu liiioiiiiooii. DiHla i Urin ha irke beaktats . - ~ Mört* dtnix hi ijuvrvr mm contprix
68 IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
51. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1931-
Återstående medellivslängd åren 1931—1940. ^












































































































































33 . . . .
34
35 . . . .
36




41 . . . .
42 . . . .
43
44 . . .
45
46 . . . .







54 . . . .
55 . . . .
56 , . , ,
57
58 . . . .
59
Jäljellä oleva keskimää-














































































































64 . . . .
65
66
67 . . . .
68
69 . . . .
70 . . .
71 . . .
72
73 . . . .
74 . . . .




79 . . .
80 . . .
81 . . . .
82 . . . .
83 . . . .
84 . . . .
85 . . . .
86 . . . .
87 . . . .
88 . . . .
89 . . . .
90
Jäljellä oleva keskimää-







































































































52. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1901—1940.
Återstående medellivslängd åren 1901—1940.















Jäljellä oleva 1keskimääräinen elinaika,
Återstående medellivslängd, år
Vie moyenne, ans

































































































































Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, vuot ta
Återstående medellivslängd, år
Vie moyenne, ans












































































































*) Sodassa kuolleita ei ole otettu huomioon. — Döda i krig ha icke beaktats. — Mort* dans la guerre non compris.
IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN. 69
53. Kuolleet ja kuolleiksi julistetut ikävuosittani vuosina 1939—1940. — Döda och
dödförklarade efter åldersår åren 1939—1940. — Décès par âge en 1939 et 1940.1)
I k ä . 1939 1940 I k ä . 1939 1940 I k ä . j 1939 1940 !
vuosi i vuosi vuosi r <Ålders- Mp. Np. Mp. Np. Ålders- Mp. Np. Mp. Np. Ålders- Mp. Np. Mp. Np. ,
år Mk. Kvk. Mk. Kvk. år Mk. Kvk. Mk. Kvk. år Mk. Kvk. Mk. i Kvk.
Age S. m. S. f. S. m. S. f. Age S. m. S. f. S. m. S. f. Age. S. m. S. f. S. m. ] S.j.
54. Kuolleet iän mukaan °/oo:nä, keskiväkiluvusta vuosina 1886—1940.
Döda efter ålder i °/oo a v medelfolkmängden åren 1886—1940.
Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1886 à 1940.
Yht.— !
S:ma 30 570 23 730 47 903i 25 793
_. . ... , 1886— 1891— 1896— 1901— 1906— 1911— i 1916— ! 1921— i 1926— ! 1931— 1930—
Ika — Aider — Age
 1 8 9 0 1 8 9 5 1 9 0 0 1905 1910 1915 1920 j 1925 j 1930 ; 1935 1940 !
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
-) Tuntematon ikä. — 3) Yli 90-vuotiaat kuolleiksi julistetut.
:) Okänd aider. — 3) Över 90-åriga, dödförklarade.
:) 1" compris les jyer.-onnes déclarées mortes.
0—4 v. — år — ans
0—9 »_-,>—»
10—19 » — » — »
20—29 » — » — »
30—39 » _ , > _ »
40—49 » — » — »
50—59 » — » — »
60— » — » — »
i
j
j 0—4 v. — år — ans
0—9 ,>—,)__» ....
10—19 » — » — »
20—29 » — » _ »
30—39 » — » — »
40—49 » — » — »
50—59 » — » — »
70 IV. VÄESTOXMUITOKSET.
oo. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan 1000 elävänä syntynyttä kohden vv. 1881—1940.
Döda under 1 år efter ålder, i °/oo av levande födda, åren 1881—1940.
Décès au-dessous d'un an selon Vâge, en °/00 des naissances vivantes.
Döda under
Décèdes à





















































































































































































































































































































































































































































56. Vuotta nuorempana kuolleet lääneittäin vuosina 1941—!942
Döda under 1 år, länsvis åron 1941—1942.
Décès au-dessous d'un an. par départements en 1911 et 1942.







Mp. — Mk. Np. —Kvk. Yht.—B.k
S. m. : S.f. I Ens.
Yhteensä — Summa — Total
Mp. — Mk. Np.-Kvk. Yht.-B.k.




































































































































































































































5 301 Hela riket — Total








































4150 I Hela riket — Total!
739 ! Städer — Villes
3 411 ! Landsbygd—Camp.
IV. JiEFOLKNlNGSRÖRELSEN. 71
57. Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohden 1901—1942.
Döda under 1 år i °/oo a v levande födda åren 1901—1942.
















7 [ K o k o m a apungit ; Lands- , H e ] a rikefcStäder bygd ,





























Uudenmaan lääni . .






































































































































































































































































































Causes de décès par mois
51.2 j Xylands Iän
52.4 Abo-Björneborgs Iän
41.3 Åland
58.0 j Tavastehus Iän
61.0 | Viborgs »
61.2 | S:t Michels »
77.9 ] Kuopio »
74.4 | Vasa »
85.3 J Uleåborgs »
108.0 i Lapplands »
— Dödsorsakerna månadsvis åren 1936—1939





































































XVII A. . . .
XVII B. . . .




























































































































































































































































































































') Lääkintöhallituksen vahvistamassa kuolemansyynimistössä. Täydelliset nimet seuraavassa taulussa.
') Enligt en av Medicinalstyrelsen fastställd dödsorsaksnomenklatur. Fullständiga benämningar i följande tabell.
') Dans la nomenclature fixée var la Direction du Service Médical. Noms complets à la page suivante.
72 IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
59. Kuolemansyyt vuosina 1927—1939. —
Causes de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe































Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel.
Sjukdomar hos nyfödda— Vitia primae conformationis.
Morbi neonatorum
Vanhuudentaudit—Ålderdomssjukdomar — Morbi senec-
tutis
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infec-
tionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdominalis
Paratyyf us — Paratyf us — Paratyphus
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria
Influenssa — Influensa •— Influensa
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och
tarminflammation — Gastroenteritis acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys. Yleinen verenmyrkytys — Angina-
förgiftning. Allmän blodförgiftning — Angiiia sep-
tica. SepUcaemia. Pyaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyélitis an-
terior acuta
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis epidemica se\i
lethargica
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuber-
kuloottinen keuhkopussin tulehdus — Lung- och
struptuberkulos. Tub. pleurit. — Tuberculosis pul-
monum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
Muut tuberkuloottiset taudit — Andra tuberkulösa
sjukdomar — Alii morbi tuberculosis
Synnynnäinen ja saatu kuppatauti. Nivustaivegranu-
looma — Medfödd o. förvärvad syfilis. Ingvinal-
granulom. — Syphilis congenita seu acquisita. Lym-
phogranuloma ingvinale
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit —
Blodbildande organens, blodets och blödningssjukdomar
— Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et
diatheses haemorrhagicae
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnes-
omsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar —
Morbi nutritionis et secretionis internae
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit —
Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sinnes-
organens sjukdomar—Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning,
hjärnhinneblödning — Haemorrhagia cerebri, me-
ningum
Halvaava tylsistyminen. Muut mielisairaudet — All-
män paralysi. Andra sinnessjukdomar — Dementia
paralytica. Alii morbi mentis
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjuk-
domar — Morbi organorum circulationis
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar
— Morbi organorum respirationis
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens
sjukdomar — Morbi organorum digestionis
Maha- ja suolitaudit — Mag- och tarmsjukdomar —























































































































































l a s »S a, s»
io-2IP
1938 1037 1936








































































































































































































































62 : 86 ! 148
64 i 2501 314
107 ! 338 445
88 ! 229 317
804 j 3 293! 4 097
615 2 422 3 037
37 ; 102 | 139






























































3 932 3 878
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74 IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
59. (jatk.).
Kuolemansyy .— Dödsorsak — Cause de décès





































Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi
organorum uropoëtieorwn
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar —
Morbi organorum genitalium
Raskaustilan- ja synnytystaudit — Havandeskaps- och
förlossningssjukdomar — Morbi gravidarum et puerpe-
rarum
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgån-
garnas sjukdomar —• Morbi ossium et artkulorum ..
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i hu-
den och underhuds bindväven — Morbi systematis enta-
nei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster — Tumöres j 13
Syöpä — Kräfta — Carcinoma i —
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjuk-
domar —• Intoxicationes chronicae
Tapaturma — Olyckshändelse eller våda— Mors violenta, ,
easus mortiferi j 210
Hukkuminen — Drunkning — Submersio j 113
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador ;
— Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura j 36
Itsemurha — Självmord — Suicidium | —
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium j 33
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium i 15
Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — j
Alia homicidia
Sodassa kuolleet — Döda i krig —• Mortui in bello
a. Puolustusvoimiin kuuluvia —- Personer tillhö-
rande försvarsmakten
b. Siviilihenkilöitä — Civilpersoner
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti
määritelty — Okänd, ej uppgiven eller otillräckligt

















































































Yhteensä — Summa — Total ! 4 739
Kaupungit — Städer — Villes j 694





















— ' 27 3 243 1606
10 i 30 25 29
i |
non
125 10 14 26 62 114 105 51
I 1058 5 108 3 446 2 136 3 256 4 438 3 576
j 173 j 779 683 571 i 817 898 532
i 885 ! 4 329 I 2 763 1 565 i 2 439 ! 3 540 3 044
s- i 1927 j 1928 j 1020 1030 j 1931 1932 j 1933 1 103-t | 1035
2 380 2 375  2 163 \ 2 035 ! 1 923 ;   I 1 817 1887
11 729 11 865  8 363 8 943 7 970   7 649 7 750
230 233  246 216 204  183 169
224 149  7 8! 12:  160 11
49 i 51  71 58 68  95 73
186| 156 . 155 203 247 300 348 383
577 ' 822  406 362 448 410 497 387
700 ! 261  179 655 306 731 185 207
. : 94 i 74  i 76 76 94 98 94 55
5 — 5i 37 ; 18 24 10 36 23
3 2 1 3 — 1 2 2 2
l l i 4 3 4 14 13 4 2 1
. : I 1 __ ! 1 9 . 1
32 i 27 48 43 33 53 ; 47 I 84 59
3 658| 2 921 3 995 2 536 2 971 2 764 ! 3 436 i 3 064 3 006
474 i 471 793 539 519 498 ! 523 i 576 517
7 659 i 7 289 ' 7 843 7 521 7 013 6 691 G 387 i 6 101 5 872
i :
1 269 I 1 234 1 240 1 250 1175 1122 1094 1045 950
341 36 311 31 44 3(i 47 ! 30 35
48| 38: 431 43 27 27 26 17 13
ja 1928 on kaikki fi.'»
IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN.
orsakerna åren 1927—1939. — (suite). Causes de décès de 1927 à 1939.
75






(forts.) 1939 — (suite) 1939
1 470 1423
394! 384
1 076 1 039
[ I
14 i — 15 14 38 48 64 68 82
2 6 1 — — i —i 7 9 9 — 2
i ! i I
! i i
— ! — — | 11 12l! 146 36 • — —




— — 4 1 2 — 1 1 2
77 i 3 6| 10 34; 91 230 451 649
77 2 — ; — 18 72 19G 415 604
24 — 99 i 40 52; 29 18 33 32
2 | — 29 j 241- 15j 7 4Î 8 3
16 i — 18 i 9 ! 20i 10 10 15 24
2 i — — ; 7 2l! 27 26 15 9
ii — 25 24 35: 19 18 17 16
i __ 12 i _l
1 i — 6 ! 1 101 7 2 1 2
I t
— ! — 71 21 24J 12 16| 16 14
1 1 1 2 7 j 10 18 29 44 69
3 706 961 1451 1423
509 150 374 i 3




























































573! 4 3421 4 915























2 140 3 906
565! 847
1575 3 059
4 819 3157 377
973! 577 70















40 425 51 i
Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès 1927 i li)2S 1929 | 1930 ! 1931 ! 1932 | 1933 i 1934 ! 1935
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivohalvaus2) — Hjärnblödning2) - - Ilacmorrlania cerehri2)
Mielenvika — Sinnessjukdom — Insania
Sydän- ja verisuoniston taudit2) — Hjärtats o. blodkärlens
sjukdomar2) — Morbi or g. circulationis'-)
Lapsen vatsuri — Diarré (hos barn) — Gastro-enteritis infant.
Muut vatsa- ja suolitaudit — Andra mag- o. tarmsjukdomar
— Alii morbi organorum digestionis
Maksatauti — Leversjukdom — Morbi liepatis
Munuaistauti — Njursjukdom - - Nephritis
Syöpä — Kräfta — Carcinoma-
Muut ja tuntematt. taudit — Övriga och okända sjukdomar
— Morbi ignvti et alii
Tapaturmat — Olycksfall —• Casus mortiferi
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium
Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och misshandel
— Ilomicidmm
Itsemurha — Självmord — Suicidium
















1345 | 1315 1380
2511 291 283
919 ! 839 902
2 320Î 2 440 2 523
9 452! 7 990









































279 278 290 274J
2 257 i 2 219 2 337 2 520

















2 966 3154 3102





1181 97 1961 227
I Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès
| »Synn. heikkous—Medfödd svaghet — Débilitas congenifa..| Vanhuuden taudit2;—Ålderdomssjukdomar2)—Morbi senties") ]
j Lapsivuode — Barnsbörd — Septicaemia puerperalis
j Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
i Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
I Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria| Hinkuyskä — Kikhosta — Perlussis
! Influenssa — Influensa — Injluenza
; Lavantauti —• Tyfus —• Typhus abdominalis....'.
I Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polionnjelitis
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis lethargica
j Punatauti — Rödsot — Dysenteria
I Isorokko — Smittkoppor — Variola
I Muut tarttuvat taudit —• Andra epidemiska sjukdomar —
I Alii morbi infectionis
i Keuhkokuume —• Lunginflammation — Pneumonia
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Septicaemia. Pyaemia \
Keuhkotauti — Lungsot — Tuberculosis pulmonum
Muu tuberkuloosi — Annan tuberkulos — Tuberculosis orga-
norum aliorum ;
Sukupuolitauti — Veneriska sjukdomar — Morbi venerei...
Alkohol ismi —• Alknhnli«m — J7/.«J.^ /V»v.,«.n -a—--- '
') K w ï f t % "Swl«hrt17kî3»«; '/ia;>'^ ldcr, ^ "K*1*--.1!" ^ c n 1927 ochT<>28 h a ' k l l ^ d S l ^ b l a n d S w o n c r ' s A V S ^ A h aivohalvauksesta sekä sydän- ja verisuoniston taudeista johtuneet kuolemantapaukset luettu vanhuuden tautien ryhmään.
Lomjnu nomme» et 1 lemrne dont lam est mconnu. — -1) En 1927 ei 1928 toutes leg personnes âaées de 65 ans et au-dessus oui sont s o m a v l i ( i i t > hlärnblödniiig eller hjärtat,- och blodkärlens sjukdomar hänförts Till gruppen älderoouissjukrtomar.
mörten ûf hirruorrhayni cereöri et de morbi orjanorum arcuiarioniit som comprises dans te groupa ue morbi seniles.
i causae ".'.  [  S 751 1 621 118! 971 1961 227
\ Yhteensä — Summa — Total] 51 727 |48 713 |54 489 |48 240 J48 968 J46 700 |47 960J46 318 45 370
76 IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
($0. Itsemurhan tehneitä vuosina 1751—1942. — Antalet självmord åren 1751—1942.
Nombre des suicides de 1751 à 1942.













































































































































































































































Keskiväkiluvun 1 miljoonaa kohden — På 1
Proportion pour un million de personnes
! . . i 19.6
; . - . ! 20.4
. ! 15.5
. . | 17.6
. ! . 28.2
. . i 31.1
. . ! 36.4
. . 41.7
. . ! 51.7
. . ! 65.4
. . i 73.2
. . ! 58.5
143.9 42.8! 50.6
184.1 53.3 64.6
202.2 63.5 ! 78.3
234.3 87.8 106.5
280.0 124.0 146.4




621.0 278.5 j 340.3
; 533.4 246.6 s 299.5
461.4 237.6, 279.3
474.5 276.7 | 313.9




403.6 270.8 ! 298.4
352.2 194.0 227.2
miljon av medelfolkmängden













19.1 ' 11.3 i 11.9
22.6: |4.o 14.8
33.3 j 15.9 17.9
43.0 ! 22.2 25.2
63.4 i 35.81 40.5
87.2 ! 45.8 i 53.3
97.8 i 51.1 i (il.7
90.0 ; 64.5 | 69.7
85.91 47.1 ! 55,3
85.6 ! 47.9 j 56.0
123.5 ! 54.01 69.1
58.3 i 47.1 j 49.6
107.6 ! 46.9 ! 60.7
86.8 j 47.0 ! 56.2
117.6; 55.1 70.1
93.5 • 45.0 56.8
123.2 i 56.2 72.7
91.7 41.9 | 54.1






















































































































































61. Kuolleet kuukausittain vuosina 1891—1940. — Döda månadsvis åren 1891—1940.




































































































Suhteessa 1200:aan — I förhållande till 1 200 — Rapport des décès à 1200
1891—1900.
1901—10. . .
1911—20 . . .
1921—30. . .










































































































62. Aluejärjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot vuosina 1891—1942.
Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar åren 1891—1942.

































































Asukasmäärä, joka on siirretty —
Turun- :
 A h v P .
Porin lääni!
 n£nm-aA D O - i . .
































































Maalaiskuntiin — Till landskommuner — Dans les communes rurales
—
9 493
1 180 j —






























































































































































































») Tämän lisäksi kuolleiksi julistettuja vv. 1938—1940 yhteensä 3 470. —• •) Tämän lisäksi kuolleiksi julistettuja 1110. — 3) Tämän lisäksi
kuolleiksi julistettuja 2 038.
•) Härtill under Aren 1038—1040 inalles 3 470 dödförklarade. — •) Härtill 1110 dödförklarade. — 3) Härtill 2 038 dödförklarade.
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63. Väkiluvunmuutokset vuonna 1940. — Folkmängdsför-
Luonnollinen väenlisäys tai -vähennys — Naturlig folkökning eller- minskning
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) Näihin lukuihin eivät sisälly aluejärjestelyjen aiheuttamat muutot, kuten tauiuun 03. — I dessa siftror inpå icke ûe av omrädesregieriii-^r
förorsakade förändringarna, såsom i tab. ou
IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN.
ändringarna år 1940. — Mouvement de la population en 1940.

















































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio(—)















































































































Väestön lisäys ( +) tai vähennys (—)Ökning (+ ) 1. minskning (—) av
befolkningen





































































































































































































































































































—19 695 ; —
+ 1 336 j +
+ 410
- 1 935







































Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
—12 877 +16 292























+ 5 596 j
+ 8 031 j
+ 3 982 !
+ 3 407 1


















—16 943 i —11 821
—26 842 | —11 429




























— 9124 | —14 992
—11923! —23138















— i) 968 !





























































65. Suomen kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset vv. 1928—1943.—Till finska medborgare antagna









• Uudenmaan . . . .
I Turiin-Porin....

























































































































































































































































































































































39 3 595 » 1931—35
48 2 336 » 1928—30
66. Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina 1901—1939.
Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd, åren 1901—1939.
Emigrants répartis par âge, langue maternelle et état civil de 1901 à 1939.
Ikä-, kieli- ja slviillsäätyryhmät
Ålder, språk o. civilstånd








1 9 2 1 -
19:50
1931-







1 9 2 1 -
1930
1 9 3 1 -
1935 1936 1937 1938 19391
—-15 v. — år — ans
16—20 » » »| 21-25 » » »
i 26-—30 » » »
i 31—40 » » »
I 41—50 » » »





























































































Suomi — Finska — Finnois
Ruotsi — Svenska - Suédois
Muu kieli —• Annat språk—•
Autre langue
Yhteensä — Summa —Total
Naimattomia — Ogifta —
Célibataires
Naimisissa — Gifta - Maries
Erotett. ja lesk. —• Från-
skilda, änklingar o. än-
kor — Divorcés, veufs ..
Tuntematon — Okänt —
Inconnu
Yhteensä — Summa—Total






172 I 341 258 232
68 165 180 ; 132
9 | — 1 6
1501 240 507 444 371
10 978 1456
2 621 590
• i 41 7
55 255J29 828j2)13 640 2 053
Siviilisääty — Civilstånd — Etat civil






















*) Korjatut tiedot. -— *) Tietoja kielisuhteista on vasta vuodesta 1024.
*) Korrigerade uppgifter. —• *) Uppgifter 0111 spnlkfördelninseii finnas först fr. o, m. ;Vr 11)^ 4.

















40 800 22 337
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67. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1939.1)
Antalet emigranter, fördelade efter yrkesklasser, åren 1893—1939.1)



















































































































































































2 092 1 312



































































































































































































































































1 1 - 3 |





























































































































































































































































































































') Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle lähtöä varten Euroopan ulkopuolella oleviin maihin, vuodesta 1924
•llkaen myös Euroopan maihin. Viimeksimainitusta vuodesta alkaen on otettu huomioon vain ne passinottajat, jotka todella vuoden kuluessa ovat
maasta lähteneet.—-Med emigranter förstås personer, vilka uttagit pass för resa till utomeuropeiska länder i syfte att erhålla arbetsförtjänst, från
och med ar 1024 även sådana till europeiska länder. Från och med sistnämnda år ha endast de passtaga re, som faktiskt avrest, beaktats. —Par
/'•migrants on entewl l<'« prrxonvrx parti?* arec ti n passeport pour trouver du travail dam des pays situés hors d'Europe, à partir de l'année 1<J14 aussi rellrx
partie* pour des pays européen*.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok 194S. I l
IV. VÄESTÖNMUUTOKSET.
68. Siirtolaiset määrämaan ja passinottamisajan mukaan vuosina 1930—1939.
Emigranter enligt destinationsland och tiden för passets uttagande, åren 1930—1939.






















































































































































































































































































































Siirtolaisista otti passin — Av emigranterna uttogo pass i — Nombre des passe-
ports pris au mois de
all *JLJ|>4 Jåi^ J uiiîlf i^i^f lï|
an *n»r «t »[.'|§î «i Hr!»f m m
?s P S » ! sa " ^ P p i •» i g . S>
. . . . . .
23 ! 37 i 30 78 55 39 i 58 25 28 i 6
9 i 12 i 3 10 9 6 9 14 5 4
6 i 5 i 8 7 6 4 19 13 4 " — i 3
2 ' 2 i 1 5 5 1 ! 9 1 3 5 ! --
7 j 3 | 6 4 6 2 i 1 3 2 — I 4
— Ii ii 1 1 Ii 2 — . -- 2
1 ! 3 i 1 — 1 I 3 1 — 2 — 1
18 i 46 i 35 39 23 20 j 39 11 14 5 5
3 3 j 3 2 3 2 i 2 — i 5 1
. ; 2 1 ; • 1 . - - — i . . i . . i .
09 ÎÏ2 9ÏÏ1 Wn~W\ 791 WT\ 6 9 6 Ï 2 2




































































































































































J) Siitä 4 henkilöä, joiden määrämaata ei ole ilmoitettu. — -) Siitä 1 henkilö, jonka määrämaata ei ole ilmoitettu.
') Därav 4 personer till ouppgivet destinationsland. — 2) Därav 1 person till ouppgivrt destinationsland.3) Sexe masculin. — *) Sexe féminin.
IV. BEFOLKNINGSRÖRELSEN.
69. Siirtolaiset ja maahan palanneet, lääneittäin, vuosina 1893—1939.
Emigranter och återvändande emigranter, länsvis, åren 1893—1939.
Emigrants partis et rentrés au pays de 1893 à 1939, par departement.














Passin ottaneita siirtolaisia — Emigranter, som uttagit pass — Emigrants qui ont pris des passeports



























































































































































3 236 6 011
1771 i 3 061





3 524 6 755
1885 3 612


































































































































Maahan palanneita siirtolaisia2) — Emigranter, som återvänt2) — Emigrants rentrés au pays2)











































































































































































') Siitä ;5(î!> henkeä, joiden kotikunta on tuntematon.-—*) Henkikirjojen mukaan. Tiedot ovat epätäydellisiä.




•>>!!> personnes, dont If domicile est iitcotnnt. — -) D'après ,'< reewillies )ioiir les registres
Dessa uppgifter äro ofull-
de rereiffwrnt. Ce* doiniée*-
84 V. MAATALOUS.
70. Erisuuruisten viljelmien luku ja peltoala vv. 1920, 1929 ja 1941.1) —Antal brukiiings-
Nombre d'exploitations agricoles et étendue des
Lääni
Départements









P _"* p O
J—-2 ha 2—3 ha
C!
I £
®" 5. «? : —"§ - s ^ B. «•
Ils :5?ll! I I I





S; * 2 l a
5—10 ha
g s « ? *S" S.































































































































































54 414 | 31630 75 680 ! 49 581 188 949 ; 74 488
53 158
54 272
32 279 73 575
30 575 70 749
46 513 173134








71. Peltoalan käyttö ja sato vuosina 1906—1940. — Åkerarealens användning och
Peltoalasta oli — Av åkerarealen var besådd med —
ha ha ha ha ha ha ha [ %















































































































M tt '• S3s B;
Vuosina
Années
S S: /. ! §" s & é â-i-Ë
B p" 91 §^• EL i "" ~£








*"*• ^  ^ D* M




















3 536 1278 971
4 726 1259 603
7 061 |233 308
12 499] 7 617 287 457
16 3641 8 762 302155
33174 35 285 352 333
47 444
58 349
156 107 324 709
197 568 368 504
47 273!l84151305 556








207 364 825 656
188 498768168



































































7 710 3 011 455
3 199 713
4 058 290
10 614 3 231100











*) Vv. 1941—42 suoritetun maatalouslaskennan aineistoon perustuva ennakkoarvio. — 2) Ilman valtakunnan yhteyteen palautettua aluetta. —
*) En preliminär uppskattning på basen av lantbruksräkningens åren 1941—42 material. — 2) Exklusive det med riket återförenade området. —
*) Estimation préliminaire sur la base du recensement agricole des années 1941—42. — 2) Excl. le territoire réuni de nouveau au pays. — 3) Année
V. LANTHUSHÅLLNING. 85
delar och deras åkerareal, med fördelning på storleksgrupper, åren 1920, 1929 och 1941.1)





















































































































































































































































































skörden åren 1906—1940. -
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63 900| 733 941!
695401687 908!
172 810 729 217
579 926 803687
573 254 799 653
650 300: 806 668





















































































































3) Vuonna 1942. —4) Tähän sisältyy rehukaali.
3) År 1942. — 4) Häri ingår foderka!.
1942.
86 V. MAATALOUS.

















































































































1063 2 825 8 972- 1016
935 4 384 14 423! 1032
58 270 454! 9
469 2 341 9 476' 840
418 1438 8 801' 503
199 341 4 776 205
389 387 7 747 130
947 677 13 098; 172
785 318 4 552i 68















































Muist. Tiedot ovat ennakkotietoja. — Anm. Uppgifterna äro förhandsuppgifter. — Rem. Chiffres préliminaires.
73. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1881—1940. — Relativa siffror för skörden åren 1881
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i) Tietoihin ei vuosina 1040 ju 1041 sisälly valtakunnan yhteyteen palautettu alue. Satomäärää asukasta kohden iskettäessä on käytetty kirkonkirjojen ja «Ivlllhvkbterin mukaista keskiväkilukua, jolloin ei ole otettu huomioon siirtoväen muutosta aiheutuneita muutoksia eri läänien
asukasluvuissa. — 2) Tähän sisältyy rehukaali. . „ „ . . , ... ,
 4 <.*
»> I uppgifterna för åren 1040 o. 1041 ingår icke det med riket återförenade området. Skördebeloppet per invånare har beräknats på basen ™ me.lclfolkma..*le.. enligt kyrkoböckerna och civilregistret. Sålunda ha i de .kilda länen de förändnngar i folkmängden, som förorsakats av att
förflyttad befolkning inflyttat, icke beaktats. — 2) Häri ingår foderkål.
") Les chiffres pour les années 1940 et 1941 ne comprennent pas le territoire réuni de nouveau au pays.
V. LANTHUSHÅLLNING. 87


















































































































































































































































74. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1940. — Skörden omräknad i foderenheter







Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin





V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936
» 1935 . . . .
» 1934 . . . .
» 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .
»> 1920 . . . .
» 1915 . . . .























































































































































































































































































































































































































75. Viljan ja perimäin kulutus vuosina 1930—1942.
Konsumtionen av säd och potatis åren 1930—1942.



















1 IX 1941—31/VIII 1942
Sato — Skörd — Récolte '• 155 400
Tuonti — Införsel — Importation ..'.....[ 5 8 3 7 0
Kylvö —• Utsäde — Semence \ 22 992
Vienti — Utförsel - Exportation
Jäi kulutusta varten —Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne, par habitant kg
1/IX 1940—31/VIII 1941
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten—Återstår för konsumtion — Consommation
























Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation [,
K y l v ö — U t s ä d e — Semence . . . . . . . . . . [ . .
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kg
1930/31—1939/40 (keskimäärin — i medeltal — en moyenne)
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation ....'.
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation
















































































56.53 97.62 41.85 164.06 279.66

























































































































































































76. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vuosina 1865—1940. 1)
De viktigaste husdjursslagen i landskommunerna åren 1865—1940. x






1875 . . .
I 1877—1880 keskim. — i medeltal . . . .
1
 1881—1885 » — »
1886—1890 » — »
: 1891—1895 »> — »
1896—1900 » — »






i 1908—1910 keskim. — i medeltal . . . .



































































































































































































































































































































































































































































































































































































mukaan. — 3) i ^ a n palautettua^luetta!8 U I V a k e S ä k > 2 5 p : ä ä n P u h e e n a ' a i s i na vuosina, v:sta 1910 alkaen ne ovat syyskuulta. Vuosien 1865—1007 tiedot käsittävät myös kotieläimet kaupungeissa. — "-) Yhteensä maalaiskunnissa ja kaupungeissa. Kansanhuoltoministeriön kotieläinlaskentoje n
husdjursräknfngar. — 3) ^ xkfusiv^det^terförfnade rnnrldet"1" l f r å g a v a r a n d e ar> fr- °- m- iVr 1 0 1° Sälla de för september månad. För åren 1865 - 1907 beröra uppgifterna även husdjur i städerna.— *) Sammanlagt i landskommuner och städer. Enligt av folkförsörjningsministeriet verkställda
•) nan. » .* .*» .
 taw. « „ ». — . iu JB.U». * r ^ ™ « — « . - -, M . U UrrUoU. ,^.i a* „ „ , „ ,„,, «to^ Wh™ ««A*^ - M I M årsiol, IMS. 12
V. MAATALOUS.
78. Maalaiskuntain kotieläimet vv. 1920—1940. Muunnetut ja suhdeluvut.
Husdjuren i landskommunerna åren 1920—1940. Reducerade och relativa siffror.
Animaux domestiques dans les communes rurales de 1920 à 1940.
Eläimiä, täysikäisiksi muunnettuina
Antalet djur reducerade till fullvuxna
Nombre du bétail ramené en bêtes adultes
10Ö:a maaseutuväestön
henkeä kohden












Par 100 de la popul. rur.
s?! i t - i ! --I
Nuoret eläimet %:na
Ungdjur i %
Nombre du jeune bétail en
Asianom. eläinryhmän
koko luvusta
Av hela antalet resp.
djur


















Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .





























































13.8! 54.0 16.7J 0.4111.1
13.2! 56.6 29.9! 0.4
10.8 50.7 23.1; 0.1































































Yhteensä 316 06311 332121! 613 965 8 8861220 617
V. 1939 . .
» 1938 . .
» 1937 . .
» 1936 . .
» 1935 . .
» 1930 . . .
» 1925 . . .
» 1 9 2 0 . . ,
lO.ôj 44.2 20.4 0.3 7.3 I 19.1
342 3461 596 9771 788 954! 9 766 347 545
348 2941 596 108J 839 27610 654 359 062
341 6771 572 326! 841 382ji0 372 346 387
336 4211 526 764| 820 28912 885i317 176
334 568il 488 658| 82010012 581J353 900
338 0231 483 938 772 15610 381 283 029
362 902 1 522 2851 202 05411 767 251 594






















































79. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina
1913—1943. — Mjölkproduktion och foderförbrukning å till kreaturskontrollföreningar hörande
lägenheter åren 1913—1943. — Production de lait et consommation de fourrage dans les propriétés












? , « s* 5.
Vuosikeskimäärät lehmää kohden — Årsmedeltal per ko — Moyennes annuelles par vache
100 rehuyksikköä
kohden saatiin





!$3 i | I?
o1^
































































































































































































































































l) Eläinten lukua 100:a maaseutuväestön henkeä koliden laskettaessa on käytetty kirkonkirjojen ja siviilirekisterin mukaista keskiväki-
lukua, jolloin ei ole otettu huomioon siirtoväen muutosta aiheutuneita muutoksia eri läänien asukasluvuissa. — *) Tämän lisäksi f>8 ry rehusellu-
loosaa. —3) Tämän lisäksi 60 ry rehuselluloosaa. —4) Tämän lisäksi 19 ry rehuselluloosaa.
') Beräkningen av antalet djur per 100 personer av lantbefolkningen har gjorts pA basen av medelfolkmängden enligt kyrkoböckerna orh civil-
registret. Sålunda ha i de olika länen de förändringar i folkmängden, som förorsakats av att förflyttad befolkning inflyttat, icke beaktats. — •) Där-
till 58 foderenheter fodercellulosa. — 3) Därtill 60 foderenheter fodercellulosa. — ') Därtill 1» foderenheter fodercellulosii.
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80. Meijeriliike vuosina 1907—1942. — Mejerihanteringen åren 1907—1942.
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j Hämeen . . . .
j Viipurin . . . .
i Mikkelin














































































































Koko maa 37 34 4411 512 4(16; 28| 78 228| 82412 9731 14 025| 289 824
V. 1941
» 1 9 4 0 ' - ) . . . .







































































118!1 325J31 374(34052)1(767 230)
1761463 31514 33 153' 744 705
156:1 267!28 147(29 817) (661 858)
2031178 23 803 251841 579 545
n




218 324 8 261!
8391 008
1 3181 250
8 803 210 371
11166 13 013














985 452 2 559 3 996[ Hela riket
1 134! 693 2 945 4 772! År 1941
1 477! 721 4 651| 6 849 » 1940£)
2 001! 8618 259Ï11346) » 19-;93)
1 8881 093 8 02?l 11 008! » 1938
1 775! 939 6 986J (9 744): 1936—40 i m
957! 623 4 483 6 063 1931—35 »
920: 468 3 246(! 4 634! 1926—30 »>
888' 393 2 642; 3 923! 1921—25 »
466! 179 924 1 569! 1916—20 »
1 330! 218 446 1 994! 1911—15 »
9141 369 2391 1 522! 1907—10 »
Meijerit, joiden vuosituotanto oli —Mejerier, vilkas årsproduktion utgjorde — Laiteries et fromageries dont la production annuelle atteignait
.... 1000— 5 000— 10 000— 15 000— i 25 000— 50 000— I 75 000— 100 000— j
 o n n nnn , !
—999 kg 4 999 kg__ 9 999 kg 14 999 kg 24 999 kg [ 49 999 kg 74 999 kg j 99 999 kg 199 999 kg ! 200 000 kg-.
Vuonna j_, , ,_,; „)
 M| „ j i^ ;_,! j j_, j-, j ^j
i Å r te^ ^ ^ S p ifaE'I^^Sp' t - ^ ^ - ^ S ^ b.21 |--?£S! ^C••-.? = £ i feC ^ ^ £ ^ i^S '^^-p ' feg" M ^ S P >§• M-?S^ t>2^  H-f s^1
Années g | :ogg.=. ä og5.=. 3 h o s ^ Ë . S o g j E S i o s g.2. S °§5.=- S osj .2 . g °§S-=- Si °g 3-S. S I o§5.2.
I | rSgB |* | j "Sës |:"Sfgp|j«SlS ^» I l -e^ ipSga •|j«§fBj*||«§fep||«Sgg w | -S|S
1912 .J 42

































































































































































4 i 555! —
26 3 410! 5
64 8 349! 9
55! 7136' 8
84j 11416! 23|
91| 12 381! 20!
57! 7 710! 3j





































































































































































































































») Vv » 1007—10:i."> tiedot ovat epätäydellisiä.—=) Tiedot kohdistuvat vuonna 1940 Moskovan rauhanteon (12/3 1940) jälkeiseen Suomen aluee-
seen. — 3) Viipurin läänistä on v. li»:«t saatu tietoja vain osasta meijereitä. Suluissa esitetyt luvut tarkoittavat kaikkia meijereitä koskevia arviolukuja.
') Uppgifterna för aren 1907—15)3;") äro ofullst. — 2) Uppgifterna hänföra sig ar 1040 till Finlands område efter freden i Moskva den ]•> mars
1940. — 3) Beträffande Viborgs län ha år 1U3H uppgifter erhållits endast från en del mejerier. Uppgifterna inom parentes hänföra sig till samtliga
mejerier, men äro approximativa.
-) J-es tlonnrex ne refirent en 7940 au territoire du pays après le traité de pais de Moscou conclu le V2 mars 1940.
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81. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavaisuus tilivuonna l/-t 1941—3% 1942.
Lanthushållningens kapitalförhållanden och räntabilitet räkenskapsåret 1/~ 1941—3% 1942.
Capitaux et rendement net de l'exploitation rurale, exercice 1. VII. 1941—30. VI. 1942.
A) Pääomasuhteet. — Kapitalförhållanden. — Capitaux*
1. Koko maatilapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1)
Hela lägenhetskapitalets fördelning å de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.
















Varastot2) — Förråd 2) — Provisions ; 0.9 j 1.0
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts i <j.i O.i
KotieläimistÖ — Levande inventarier — Inventaires vivants | 9.1
Puutarha- ja metsäkasvillisuus — Trädgårdens och skogens växtkapital — Capital j
végétal des jardins potagers et des forêts j 0.2 | 29.8
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments j 26.0 | —
Perusparannukset — Grundförbättringar — Améliorations foncières j 2.0 0.1
Maa — Jord — Terre I 19.1 ôA)









2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen uti olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaaJ)
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal*)









(82*) | (183 <) | (116 «) (59 (12*)
mk
(452«)
Varastot — Förråd — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
KotieläimistÖ — Levande inventarier — Inventaires vivants
Puutarhakasyillisuus — Trädgårds växtkapital — Capital végétal
des jardins potagers
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar—Améliorations foncières
Maa — Jord — Terre













































*) Viimeisen tilinpäätöksen mukaan. — •) Se seikka, että varsinaisen maatalouden varastot ovat niin pienet, johtuu siitä, että inventaus
on tehty heinäk. 1 p. —3) Muunnettu peltoala = puutarha- -f peltoala + niityn ja laidunmaan ala, kerrottuna suhdeluvulla, joka ilmaisee kuinka
monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. — *) Tilojen luku.
l) Enligt det senaste bokslutet. — *) Den omständigheten, att den egentliga lanthushållningens förråd äro så små, beror på att inventeringen
skett den 1 juli. — 3) Reducerad åkerareal = trädgårds- + åkerområde + arealen av ängar och hagmarker, multiplicerade med det relationstal, som
utvisar huru många % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet av åkerjorden. — *) Lägenheternas antal.
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B) Varsinaisen maatalouden rahaliike. — Penningomsättningen i den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de V exploitation agricole proprement dite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-




1. Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åker-
areal. —• Par ha de terre cultivée réduite.
Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. — Revenus, en marhkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet •— Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset — Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers ,
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot—Andra ink. från lanthush. — Autres revenus






















Rahamenot, mk. — Penningutgifter, mk. — Dépenses, en markkas.
\ Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes 28
1
 Hevoset — Hästar — Chevaux 23
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante 49
Muut rehut — Annat foder — Autre fourrage 125
; Lannoitusaineet — Gödslingsämnen — Engrais 202
! Kylvösiemenet •— Utsäde — Semences 79
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments i 85
I Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts j 107
j Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers j 28
j Palkat — Avlöningar — Salaires : 272
I Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance 24
i Muut maatalousmenot—Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses : 176
; Yhteensä — Summa— Total \ 1198
2. Prosenttisuhde. — I procent. — En pourcent.
Rahatulot.—Penninginkomster. — Revenus.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset — Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques.
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles .
Kasvitarha — Trädgård —• Jardins potagers
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot — Andra ink. från lanthush. — Autres revenus.
Yhteensä — Summa — Total
Rahamenot. — Penningutgifter. — Dépenses.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autres fourrage
Lannoitusaineet •— Gödslingsämnen — Engrais
Kylvösiemenet — Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
 ;
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance
Muut maatalousmenot—Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses




























































































































I 2 .4 2.2 1.6 I 1.0
j 1.9 | 2.0 ' 1.2 | 0.8
i 4.1 ' l.fi j 2.6 | 3.2
! 10.4 ' 7.3 i 7.4 8.8
I 1G.8 ! 16.0 j 13.8 i 14.9
6.6 : 4.7 i 3.8 3.9
7.1 6.2 i 4.9 4.3
f
 8.8 8.6 ! 7.1 6.2
I 2.4 0.6 i 0.6 0.6
! 22.7 : 37.8 ! 45.8 45.6
2.0 1.8
 ; 1.4 l.r»
14.8 1 11.2 Î 9.8 9.2



































































100.0 100. o 100.
l) Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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C) Kannattavaisuus. — Räntabilitet. — Rendement.
Varsinainen maatalous. —- Den egentliga lanthushållningen.
Exploitation rurale proprement dite.
1) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. - - Per ha reducerad
åkerareal, mk. — Par ha de terre cultivée réduite, en markkas.
Tuotto — Avkastning — Rendement
Kustannus •— Omkostnad —• Frais
Kirjanpidollinen ylijäämä—Överskott enl. bokföringen — Excédent selon les
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
-9 ha I 1 0 ~" 2 4 ! 2 5—19 50—99 ! 100
ha i ha ; ha I ha —




2) Tuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Avkast-
ningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. — Répartition
du rendement par ha de terre cultivée réduite, en markkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes i 2 106
Siat — Svin — Porcs
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Vilja — Sädesväxter — Céréales
Muu viljelys — Annat jordbruk — Autre agriculture
Puutarha — Trädgård — Jardins potagers


































































D) Kannattavaisuuden riippuvaisuus maatalouden ja karjatalouden tuotosta sekä rahatuloista.— Räntabiliteten
i förhållande till lanthushållningens och kreatursskötselns avkastning samt penninginkomsterna.
Influence de V exploitation rurale, de Vélevage du bétail et du revenu sur le rendement.
1) Tuotto muunnettua peltohehtaaria kohden.
Avkastning per ha reducerad åkerareal.
Rendement par ha de terre cultivée réduite.
--3399 mk (90 *)
3400-4199 » (91 r)
4i 00-4949 » (91x)
4950-5934 » (90 *)
5935— » (90x)
2) Karjatalouden kokonaistuotto muunnettua pelto-
hehtaaria kohden.—Kreatursskötselns bruttoavkastning
per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut de Vélevage par ha de terre cultivée réduite.
-1249 mk (91 l)
1250-1599 » (90 x)
1600-1949 » (90 i)
1950-2409 » (911)
2410— » (90 !)
3) Rahatulot muunnettua peltohehtaaria kohden.
Penninginkomster per ha reducerad åkerareal.
Revenus par ha de terre cultivée réduite.
—1924 mk (89 *)
1925—2664 » (91 V)
2665-3349 » (90r)
3350-4269 » (91 ^















































































*) Tilinpäätösten luku. —• Antalet bokslut.
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82. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin vuonna 1938.
Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1938. x)


















































































































Hela riket—Tout le pays
83. Valtionmetsien pinta-ala tammikuuni p:nä 1942.2)
Statsskogarnas areal den 1 januari 1942.2)
Superficie des forêts de VEta1. le 1 janvier 1942.
Metsätalouteen kuuluvaa maata

























































































































411232 \ Nordiska distriktet
305 542 ' Norra inspekt.-området
45 011 ! Östra »
60 679 ; Västra »
122 090 ! Österlottens distrikt
63 472 i Ylimaa insp.-område
53 769 | Kainuu __ »
4 849 ! Mellersta Österbottens
\ inspektionsområde
21114 | Västra Finlands distrikt
15 044 I Vasa insp.-område
8 702 i Åbo-B:borgs insp.-omr.
| Nylands—Tavastlands
6 368 \ inspektionsområde







4 084 \ Fria revir
b 660 787 2 377 896 : 4 367 546 | 217 740 | 12 623 969 | 618 432 | Summa — Total
l) Vv. 193G—103S suoritetun valtakunnan metsien linja-arvioinnin tuloksia. — s) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät
sisälly tähän.
') Resultaten av linjetaxeringen av rikets skogar åren 1936—1938. — s) Forstvetenskapliga forskningsanstaltens försöksområden ingå icke
häri.
') Résultat* de l'estimation générale des forêts du ray*> de 1936 à 1938.
w = t g>
S g s n> ~ . P 3
S CL — P » a E P
•* 5 s sr s
S ja ~
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Tenures corvéables de l'Etat
! Verotta- i
mattomia i , . . ,





Muita vuokramaita valtionpuistoissa jaÖvriga arrendeområden i statsparker och ä sta-
Autres terrains affermés sis dans les terres
Viljelys- ja asuntotiloja
Odlings- och bostadslägenheter
















49 i 4 i 53
29 | 5 34
10 i — : 10






















103 116 687 753.3« 212 874.45
85. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1922—1942. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren











V. 1 9 4 1 . . . .
» 1 9 4 0 . . . .
; » 1 9 3 9 . . . ,
: » 1 9 3 8 . . . .
» 1 9 3 7 . . . .
» 1 9 3 6 . . . .
» 1 9 3 5 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
:
 » 1 9 2 5 . . . .




























































































































































































































































86. Valtionmetsistä huutokaupalla pystyyn myydyt sahapuut vuosina 1923—1938.2)
Försäljning å auktioner av statens sågtimmer på rot åren 1923—1938.2)










! V. 1937 . . . .
' » 1936 . . . .
» 1935 . . . .
.> 1930 . . . .
: » 1925



















































































Per engelsk fot 3










































*) Tähän eivät sisälly Petsamoon syntyneet asunto- ja viljelysalueet.-- •) Vv. 1030—42 ei huutokauppoja toimitettu. — 3) Taulukkoon t>i-
îK'inii on myyty uudestaan. — 5) Sitäpaitsi 7 410 kpl. ratapölkkypuita,arvo 40 4-23 mk. — 6) Sitäpaitsi sahakoivua 3 0(10 p.-m3, arvo 4800(1 mk.
tavaraa 298 958 std. sekä sahaus- ja hakkausjätteitä y.m. — lu) Sitäpaitsi 581 578 p.-m3 hiiltopuita, 109085 std., 50 404 jm ja 181 007 jj . sahatavaraa,
näreitä ja riukuja, 9041 p.-m3 hiiltopuita, 13 243 hl hiiliä, 115 std. ja 10 5f.3 jj . sahatavaraa sekä 7 212 p.-m3 ja 243.5 kuormaa sahaus- ja hakkaus-l) Häri inså icke i Petsamo uppkomna bostads- och odlingsområden.— *) Åren 1030—42 förrättades inga auktioner.— 3) Ifäri ingå ej de
utom 7410 st. sleepersträd, värde 49423 mk. —6) Dessutom sågstammar av björk 3 000 l.-m3, värde 48000 mk. — ') Dessutom 8 500 st. Sleepers,
avverkningsavfall ni. m. — 10) Dessutom 581 578 l.-m3 för förkolning avsett trä, 100085 std., 59 464 l.-m och 181 9071.-fot sågvirke, I 511 l.-m3, 140 nr'
l.-m3 för förkolning avsett trä, 13 243 hl kol, 115 std. o. 10 563 l.-fot sagvirke samt 7 212 l.-m3 o. 243.5 lass såg- o. avverkningsavfall.
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Arrendeområden ä jord av skattenatur

















































827 | 2 382.99 30 40.88 28 43.65 94 261.32 I Summa — Total
87. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirjakaupoiila vuosina 1925—1942. 3)
Försäljning av statens virke på rot å auktioner och enligt kontrakt åren 1925—1942.3)






o. a. grövre träd
Arbres de sciage, de constr.






















Poltto-, tervas- ja sysi-
påta






























38 364 2 433 188






























2 391 650 i














































Hankinnat valtionmetsistä vv. 1926-1942. — Leveranser från statsskogarna åren 1926-1942.
Bois vendu coupé par les soins de Vadministration forestière dans les forêts de VEtat.
Metsähallituksen hakkauttamalla luovutettu
Av forststyrelsen utlevererade, avverkade trävaror -
bs -, & 5° c
puutavara













KpT Ëngï. jalk.s j j.-nT*r
Stycken , Eng. fot3 ! l.-m 8)
Pièces Pied3 angl. i
&£g



































































































































247 352 207 778
77 506 ! 68 395
96 844 I 92 211
92 142 ! 75 172
33 676 ! 28 398
40.2 j Summa —Total
45.6 i År 1941
46.9 i » 1940
48.8 ! » 1935
44.9 » 1930
45.7 » 1!26
vät sisälly n. s. käsikaupat. — 4) Tähän sisältyy sahapuita 1 519 430 runkoa, hinta 113 639414 mk, jotka aikaisemmista myynneistä ottamatta jää-
- ') Sitäpaitsi 8 500 kpl. ratapölkkyjä. — 8) j.-m = juoksumetriä.— ») Sitäpaitsi 396 m3. Lisäksi on luovutettu hiiltopuita 03 407 p.-m3, saha-
1 5li p.-m3, 140 m3, 10 627 jm ja 1 916 j j . sahaus- ja hakkausjätteitä, 71 kuormaa havuja sekä 2 800 kg visakoivua. — ") Sitäpaitsi 60 p.-m3 lenkki-jätteitä.
s. k. handköpen. — *) Häri ingå 1 510 430 stammar sågtimmer, pris 113 639 414 mk, som efter tidigare köp ej avhämtats och nu sålts ånyo. — 6) Dess-
*) J.-m = löpande meter. — ») Dessutom 396 m3. Därtill har överlåtits 03 497 l.-m3 för förkolning avset trä, 298 958 std. sagvirke samt såg- och
10 627 l.-m ooh 1 916 l.-fot såg- o. avverkningsavfall, 71 lass granris samt 2 800 kg masurbjörk. — n ) Dessutom 60 l.-m* bomlänkar o. slanor, 9041
Tilastollinen ruosikir ia. Statistisk årsbok 1943. 13
98 VI. METSÄTALOUS.
89. Metsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932—1942. —
Recettes et dépenses de l'administration
T u l o t — I n k o raster — Recettes — mk
Valtion metsätalous — Statens skogshushållning
Economie forestière de l'Etat
90. Yksityismetsien valvonta vuosina 1920—1942.
Övervakandet av privatskogarna åren 1920—1942.





1935. . . .
1936.. . .
1937. . . .
1938. . . .
1939. . . .
1940.. . .
1941 . . . .









' 81 246 677
i 83 184 158
! 109 972 840
i 124 733 583
! 121 265 026
! 57 399 229
1






































































































































































































































Rauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan
Genom fredningsavtal och -utslag föreskrivna åtgärder



















aitaa j utsåning av
tehtävä i ensemencement de
gärdning männyn j kuïïsëïT
clôture tallfrö j granfrö




















































































































') Tähän eivät sisälly puunjalostuslaitosten liiketulot ja -menot, vaikka ne vielä vuonna 19:5:2 sisältyivät valtion tilinpäätökseen. -— s) Metsä-
tieteellinen tutkimuslaitos on saanut oman kassa- ja tililaitoksen. —:1) k.-nr' kuutiometriä kiinteää niittaa.
') Häri ingå icke träförädlingwverkens affäisinkomster och -utgifter, ehuru de ännu år 1032 ingingo i statens bokslut. — 2) Korstvetenskapliga
forskningsanstalten har fått eget kassa- och räkenskapsverk. — :1) f.-nr' = kubikmeter fast matt.
3) Mètre culte de f mi K solide.
VI. .SKOGSHUSHÅLLNING. 99.
Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932-
forestière de 1932 à 1942.
-1942.
M e n o t — U t g i f t e r — Dépenses — mk
Valtion metsätalous
Statens skogshushållning






















































































































91. Kulovahingot valtionmetsissä vuosina 1920—1942. — Skogseldar i statsskogarna
åren 1920—1942. — Incendies dans les forêts de VEtat de 1920 à 1942.









































































































































92. Kirkollismetsistä myytäväksi leimatut puut vuosina 1934—1942.
Från ecklesiastika skogar till försäljning utstämplade träd åren 1934—1942.
Arbres poinçonnés pour la vente dans les forêts ecclésiastiques de 1934 à 1942.
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;oo VI. METSÄTALOUS. — SKOGSHUSHÅLLNING.
93. Suonkuivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1941. x)
Mossuttorkningsarbeten i statsskogarna åren 1917—1941.*)
























































Perä-Pohjolan . . .
Pohjanmaan . . . .








































































































































































































96. Kalastus lääneittäin vuosina 1939—1942. — Fisket länsvis
Lääni
Départements










Saaliin määrä — Fångstens storlek — Poissons pris
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12 750 i 3 438





















































































































») Tietoihin eivät sisälly virkatalojen metsät. — ») V. 1940. — 3 ) Sitäpaitsi 412 muuta petoeläintä. — «) Sitäpaitsi Turun-Porin 1. 380 petoel., .. . . . . . . . .. . . .
 n o _ . „ , ^ . , . . „ . . „>„,. , . . .., , n i n - T . . .
kohdistu valtakunnan yhteyteen palautettuun alueeseen. — ' ) Vuonna 1939 tähän sisältyy myöskin Laatokan kalastus. J ° u l e n l a " a C1 o l p •l"i<»«tt'ttn. — -) Tietoja puuttuu vuodelta 18,6 l udenmaai), Turun-Ponn seka Hameen lääneistä. — «) Tiedot eivät vv. 1940 ja 1«)4I
a) Boställsskogarna ingå icke häri. — *) År 1940. — 3 ) Dessutom 412 andra rovdjur. — *) Dessutom 380 icke specificerade rovdjur i Å\)o- . . . . , , _ . . .
 v , «, „... , . ,„ . . , . .. t . ,,v
«ch 1941 icke till det med riket återförenade området. — ' ) Är 1939 ingår häri även Ladogafisket. ]«jorn..h..r«s lan. - ) I ,.,.«iit,.r saknas i..r «r 18,(i nan Nyla.uls, Al.oBjornel.or-s samt TavastH.us lan. - - °) 1 ppsitterna hantora RIK aren HMt)
VII. METSÄSTYS JA KALASTUS. — JAKT OCH FIS KE. 101
94. Tapetut petoeläimet vuosina 1866—1942. — Dödade rovdjur åren 1866—1942.























































































































































95. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina 1877—1942. — Fisk- och sälfångsten åren 1877—1942.








































































































































åren 1939—1942. — Pêche par départements, de 1939 à 1942.
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Engins employés à la
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1 458 595 500
1 882 155 700
2 065417 200
98. Teollisuustoiminta lääneittäin vv.1909—1942.4)— Den industri elia verksamheten länsvis
Lääni
Départements
Kaupungit — Städer — Villes
to >
'g : j "Ö
S.BPagi- t s -
S § B 5 |
; s o si
» g E i
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ET ty-
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Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
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» 1913 . .

























































































































































































































































































>) V. 1909 teollisuustieto uudistettiin. Käsittää siitä lähtien vain varsinaisen tehdasteollisuuden. V:,ta 1909-1918 kotitarvemylly* n tuotantoarvo on arvioitu.-») Vuodesta 1914 alkaen on kutomafchtaiden tuotannon arvo laskettu uuden periaatteen mukaan. - -, Vuodesta 1919
alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tähän. — *) Tiedot vuorita 1939-1940 kohdistuvat Moskovan rauhan (»V, 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen. i.imhphovskvamarnas m-oduktionsvärde beräknat — ä) Frän ar 1914 har produktionsvärdet för textilfabrikerna beräknats enligt ny princip. —
») Från år 1909 har industristatistiken omorganiserats. Omfattar härefter endast den egentliga fabriksindustrin. För åren 1909-1918 är i Mrwfcva HPII 12 mars 1040 ' , , ,«3) Fr. o. m. år 1919 äro husbehovskvarnarna icke inberäknade. — *) Uppgifterna för åren 1939-1940 hänföra sig till Finlands område efter freden an^o^Vindustrie manufacturière proprement dite — *) A partir de 1914 la valeur de la production des fabriques textiles a été calculée selon un
*) A partir de 1909 la statistique de l'industrie est dressée d'après un plan nouveau. La statistique de l'industrie ne comprend, à partir de cette ,.. fZnltiâe naix de Motcou conclu le V' mars 1940principe nouveau. — ") A partir de 1919, moulins de ménage non compris. — ') Les chiffres de 1939 <t 1940 se réfèrent au territoire du pays après V Moscou tanciu ie i~ murs i» f.
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Activité industrielle de 1885 à 1942.
1 Tuotannon brutto-
Työn- ' a r v o
tekijöitä ! Produktionens
, , , s bruttovärde














6 533 772 600




10 942 892 700























































Valeur brute de la
production
mk
9 556 221 000
10 837 434 600
13 120 428 600
13 929 265 300
16121953 600
21 076 045 300
21 092 053 300
18 973 624 600
19 915 036 100
23 894 289 800
28 962 323 100
åren 1909—1942.4) — Activité industrielle de 1909 à 1942*): répartition par départements.
Communes rurales
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368 947.1| 277 263.4
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99. Teollisuustoiminta teoUisuusIajeittain v. 1942. — Den industriella verksamheten efter
Teollisuusryhmä
































Sulatot ja metallien jalostuslaitokset




- ja ' ' '
Konepajat
Naula- j  rautalankatehtaat
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt
Sähkökone- ja -laitetehtaat
Hienompi koneteollisuus





Lakka-, vernissa- ja väritehtaat
Saippua- ja suopatehtaat
Tulitikkutehtaat




































































































33 003; 8 271! 41274



















































































































































































































































































Yhteensäj 4 208| 92 730 83 772 176 502 | 4 345 298.41 1349126; 959 320
VIII. INDUSTRI. 105
industrigrenar år 1942. — Activité industrielle en 1942: répartition par genres d'industrie.
Raaka-aineitten arvo — Råämnenas värde































































































































673 984.8 1398 203.5
1)5 705.2' 155 987.7
40 362.6 66 739.6







































































84 754.5 95 242.9
2OI68.0! 246 835.7





















































Malmuppfordring och anrikning — Industrie minière et enrichissement
de minerai
Smält- o. metallförädlingsverk — Fonderies, usines métallurgiques
Järn- o. stàlvalsverk — Laminoirs à fer et à acier
Kopparvalsverk —Laminoirs à cuivre
Spik- o. järntrådsfabriker — Fabr. de clous et de fil de fer
Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv — Fonderies, ate-
liers mécaniques et chantiers de construction navale
Fabriker för elektriska maskiner och apparater — Fabr. de machi-
nes et d'appareils électriques
Finare maskinindustri — Fabrication d'instruments de précision
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la pierre, etc.
Tegelbruk — Tuileries, briqueteries
Cementfabriker — Fabriques de ciment
Glasbruk — Verreries
Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
Lack-, ferniss- och färgfabriker—Fabriques de cire à cacheter, de ver-
nis et de couleurs
Tvål- och såpfabriker — Savonneries
Tändsticksfabriker — Fabriques d'allumettes
Läder-, gummi- o. a. d. industri—Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
Läderfabriker och garverier — Fabr. de cuir, tanneries
Skofabriker — Fabriques de chaussures
Gummivarufabriker — Fabriques d'articles en caoutchouc




Trikåfabriker — Fabriques de tricots
Beklädnadsfabriker — Confection
Pappersindustri — Industrie du papier
Träsliperier o. pappfabriker — Fabr. de pâte mécanique et de carton^
Sulfitcellulosafabriker — Fabr. de cellulose sulfitée
Sulfatcellulosafabriker — Fabr. de cellulose sulfatée
Pappersbruk — Papeteries
Träindustri — Industrie du bois
Sågverk och hyvlerier — Scieries, raboteries
Fanerfabriker — Fabriques de feuilles de placage
Snickerier och möbelfabriker — Menuis., fabr. de meubles
Fabriker för tillverkning av trähus— Fabrication des maisons en bois
Lådfabriker — Fabriques de caisses de bois
Närings- och njutningsmedelsindustri — Ind. des denrées alimentaires
et de jouissance
Mjöl- och grynkvarnar — Moulins à farine et à graine
Brödfabriker "och bagerier — Fabriques de pain et boulangeries
Korvfabriker — Fabriques de saucisses et de saucissons
Sockerbruk — Raffineries
Sötsaksfabriker — Fabr. de bonbons, etc.
Maltdrycksbryggerier — Brasseries à base de malt
Tobaksfabriker —• Manufactures de tabacs
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri — Eclairage,
transmission de force, service d'eau





Industri, som ej är att hänföra till föregående grupper - Autres industries
i 763 852.6 6 429 020.7 |4 774 033.6 14 966 906.9 |28 962 323.1 ! Summa — Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194;>. 14
106 VIII. TEOLLISUUS.
100. Teollisuuden työntekijät ja muu henkilökunta vuosina 1909—1942. *)
Personnes occupées far




















































Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
Tiilitehtaat
Kemiallinen teollisuus



































































































5 598 2 644


















2 902 I 389
2 260 333
3 155 2 640
2 662 ! 2 231
61 215

















































































































































2 816 5 705






































































































































































































2 978 ! 439
2 233 i 346
3 279 2 892





































































































') Vuosien 1939-1940 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan (1S/, 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen.
') Uppgifterna för åren 1939—1940 hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940.
') Les chiffres de 1939 et 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de pais de Moscou conclu le. 12 marx 1940. - *) Traduction de
VIII. INDUSTRI. 107
— Arbetarna inom industrin och övrig personal åren 1909—1942.
l'industrie de 1909 à 1942.1)





















































































































































































































































































7 351 10 346
1 713 1 261
1 782 1 043
888 384
1 853 2 034
19 845 13 398
10 304 4 360











3 258 2 777

























































































































































































































































































































































































































































































Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Tegelbruk
Kemisk industri


















































ruliriquex. voir p. Hi~>
108 VIII. TEOLLISUUS.
101. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923—1942.1) —Inom industrin använd driv-





































Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
Rauta- ja teräsvalssilaitokset . . . .
Kuparivalssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaat . . . .
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus



















Puusepän- ja huonekalutehtaat . .
Puutalotehtaat
Laatikkotehtaat
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus . .
Jauho- ja suurimomyllyt . . . .
Sokeritehtaat
Makeistehtaat


















































































































































































































































































































') Vuosien 1939—1040 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan r;iuhan (ls/»1940) jälkeiseen Suomen alueeseen.
') Uppgifterna för åren 1939—1040 hänföra sig endast till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars l!)4O.
') Les données de 1939 et 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de pxix de Moscou conclu le 12 man- 1940. Traduction des
VIII. INDUSTRI. 109
kraft åren 1923—1942.1) — Force motrice employée
Primäärimoottoreita käytetty — Primärmotorer använda
Moteurs primaires employés
koneiden välittömään käyttöön
för omedelbar drift av maskiner
directement pour actionner
i | |
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för drivande av elektriska gene-
ratorer — pour actionner les gêné-
di\Çt CP W ;
s * H. s*
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Industri, som ej är att hänföra
till föregående grupper











rubriques, voir p. 10">
110 VIII. TEOLLISUUS.
102. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1942. *) —
Valeur de la production et propriétaires
Työpaikkoja, joiden tuotteiden arvo oli — Arbetsställen, vilkas produktionsvärde var
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1803 492 10 056
1280 374 7 574
523 118 2 482
1 256j 115! 1 384
588 t 53; 612











































































































95 | 17 557
62 | 13 073









































































































yksityiset henkilöt j 1
osuuskunnat } 2
osake-y. m. yhtiöt | 63


































































710 j 4 882 699 ! 7 302 11 447 ! 32 422 ! 381 | 20 271
367! 2 218! 373 | 3 488
172 949 s 124 ! 1 100
15 ' 48| 13 ! 84
172 | 1 170 220 2 150
7 j 46 11 97
1 | 5 i 5 | 57






945 i 93 I 955
142 i 33 193
1 520 | 195 |2 606
50 i 3 j 29
7 2 | 31


































































') Yhteiset toisen tehtaan kanssa.
1) Gemensamma med en annan fabrik.
VIII. INDUSTRI. 111
De industriella arbetsställenas produktionsvärde och ägare år 1942. l)










1 239 51 377 Nylands
861! 35 614! Städer
378 15 763; Landsbygd
733 29 616 Åbo-Björneborgs
386: 19 688 Städer





421 25 553 Städer
327: 14 193 Landsbygd
358 16 487Viborgs
174 5 763: Städer
184; 10 7241 Landsbygd
112 3 270 S:t Michels
68^ 2180 Städer
441 1090 Landsbygd
! 216 9 021 Kuopio
98 2 527 Städer
I 1181 6 494 Landsbygd
| 551 i 17 672 Vasa
! 2381 10166 Städer
1






65 3 073 Lapplands
30 2 003 Städer
35 1 0.0: Landsbygd
4 2081176 502IHela riket— Tout,
le pays




























4 359 enskilda personer[
1 625 andelslag





















Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus




Ravinto- ja nautintoaineteoll. .
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-J
johtoteollisuus !
Graafillinen teollisuus
Teollisuus, joka ei kuulu edell.
Osuuskunnat
Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.]
Kemiallinen teollisuus I
Nahka-, kumi- y. m. s. teoll. . . '
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . .!
Paperiteollisuus
Puuteollisuus !
Ravinto- ia nautintoaineteoll. .




























Osake- ja muut yhtiöt
Malminnosto ja rikastaminen ..;
Sulatot ja metallien jalostuslait;
Konepajat ;
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollj
Kemiallinen teollisuus |




Ravinto- ja nautintoaineteoll.. j
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-!
johtoteollisuus !
Graafillinen teollisuus
Teollisuus, joka ei kuulu edell.i
Kunnat : 89
Konepajat 26
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 4
Puuteollisuus 11




Hienompi koneteollisuus : 1
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 1
Kemiallinen teollisuus \ 3
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . . 1
Paperiteollisuus ; 1
Puuteollisuus j 3
Ravinto- ja nautintoaineteoll.. j 1















































































































! Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri









Andelslag — Associât, coopérât. j
Smält- och metallförädlingsverk
Mekaniska verkstäder
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri













Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri























































I  j — — — — ^ — — — — — — —










Valssattua rautaa ja terästä . . »
Nauloja »
Rautalankaa : »
Pultteja, sinkilöitä ja niittejä . ! »
Kulta- ja hopeatöitä ! kg
Polttomoottoreita ; kpl. — st.
Puimakoneita i »
Höyrykattiloita ; 1 000 mk
Selluloosatehtaiden työkoneita1 »





































































































































344 299 126 073























































































Kopparkoncentrat — Concentrés de cuivre
Svavelkiskoncentrat — Cône, de pyrites
Tackjärn — Fonte brute
Ferrolegeringar — Ferro-alliages
Göt — Fonte basique
Råkoppar — Cuivre brut
Valsat järn och stål — Fer. acier et laminé
Spik — Pointes
Järntråd — Fil de fer
Bultar, märlor o. nitar — Chevilles, mordillons
et rivets
Guld- o. silverarb. — Ouvr. en or et en argent
Bränslemotorer — Moteurs à combustion (pièces)
Tröskverk — Batteuses (pièces)
Ångpannor —• Machines à vapeur
Arbetsmaskiner för cellulosafabriker — Machines
pour les fabr. de cellulose
Ång- och motorfartyg — Navires à vapeur et à
moteur (pièces)
Järnvägsvagnar — Wagons de chem. de fer (pièces)
Elektriska motorer — Moteurs électriques (pièces)
Murbruk — Mortier
Tegel — Briques (1 000 pièces)
Taktegel — Tuiles (1000 pièces)
Täckdikningsrör — Tuyaux de drainage (1000
pièces)
Kalksten och kalkstensmäld — Calcaire
Kalk, osläckt —• Chaux vive
Porslins- och fajanstillv. —Faïences et porcelaines
Cement — Ciment
Fönsterglas — Verre à vitre
Kaliumklorat— Clorate de potasse




Oljefärger — Couleurs à Vhuile
Ljus — Chandelles
Tvål — Savon
Tändstickor — Allumettes (1000 boites)
Sulläder — Cuir à semelles
Ovanläder — Empeigne, (pied carré)
Galoscher och ytterkängor — Caoutchoucs (paires)
Gummiskodon — Chaussures en caoutchouc
(paires)
Kängor o. skor — Chaussures (paires)
Stövlar och pjäxor — Bottes »
Filtskoplagg — Souliers de feutre »
Ullgarn — Fil de laine
Yllevävnader — Tissus de laine
Bomullsgarn — Fil de coton
| Bomulls vävnader — Tissus de coton
Linnegarn — Fil de lin j
Linnevävnader — Tissus de lin i
(Tyger av konstsilke o. halvsilke — Etoffes de\
f soie artificielle et de demisoie j
Rep och reptillverkningar — Cordages et ouvrages
de cordages \
Strumpor — Bas (kg et douzaine)
Trämassa2) — Pâte mécanique2)
l) Vuoden 1940 tiedot kohdistuvat yksinomaan Moskovan rauhan (12/t 1040) jälkeiseen Suomen alueeseen. — *) Kuivaa painoa. — ') 811 t.J) Uppgifterna för år 1940 hänföra sig endast till Finlands område efter fredeu i Moskva den 12 mars 1940. — 2) Torrtänkt vikt. — 3) 811 t.
*) Les chiffres de 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940. — 2) Calculée au poids de
VIII. INDUSTRI.
De viktigaste inhemska industrialstren åren 1940—1942.





Unité Je mesure 1940 1041 1942 Produkter — Produits












Tapetteja ja reunuksia :
Katto-, eristys- ja vuoraus-)
huopaa \


































































































































































































































































Papp och kartong — Carton
Cellulosa2) — Pâte, eMmique2)
Sulfat-cellulosa — Cellulose sulfater
Blekt — Blanchie
Lätt blekbar — Facile à blanchir
Stark — Solide
Sulfitet llulosa — Cellulose sulfitée
Blekt — Blanchie
Lätt blekbar — Facile à blanchir
Stark — Solide
Papper inalles — Papier en tout
Tidningspapper — Papier de journal \
(Tapeter och barder — Papiers peints (kg d\
S rouleaux)
^Tak-, isolerings- och förhydningsfilt — Feutre]
S isolant et à toiture (rouleaux et 1 000 m-) \









av tall — Madriers de pin
— Bastins » »
— Scantlings » »
— Planches » »
— Chevrons » »
— V:nles » »
• Rebuts de pin
av gran — Madriers de sapin
Battens » » — Bastins » »
Scantlings » » — Scantlings » »
Bräder » » — Planches » » '
Spärrar » » — Chevrons » »
Kvin ta » » — V:nies » »
Utskottsvara av gran — Rebuts de sapin
Trävaror av björk — Bois de bouleau
Trävaror av andra trädslag — Autres bois
Hyvlat grovvirke — Bois long raboté
S ma virke —• Bois court
Stav — Douves
Käppar — Verges
Lådbräder —• Planches de caisses
Slatingbattens — Slatingbattens
Pärtor — Bardeaux
Splitved — Bouts de bois sciés
Faner — Feuilles de placage
Trådrullar — Bobines (grosses)
Rågmjöl (oskrätt o. skrätt) — Farine de seigle
Vetemjöl, skrätt — Farine de froment
Havregryn o. -flingor — Gruau d'avoine
Risgryn — Gruaux de riz
Kli o. fodermjöl — Son et farine de pâture
Kraftfoderblandningar — Pâture fortifiante
Malt — Malt
Potatismjöl — Fécule, de pommes de terre
Margarin — Margarine
Råsocker — Sucre brut
Socker, topp- o. bit Sucre en pain et en more.
Karameller o.pastill. -Fondants, bonbons et pastilles
Choklad — Chocolat
Rostat kaffe'— Café torréfié
(Limonader o. mineralvatten—Faux minérales,
\ etc. (1 000 bouteilles)
'Öl — Bière
Rå sprit— Alcool brut




Piptobak — Tabac pour la pipe
a pâte sèche. —• *) S11
Tilastollinen vuosikirja. — Statistini: årsbok. 194S. 15
114 VIII. TEOLLISUUS.
104. Tärkeimmät kosket vuoden 1942 alussa.*) — De viktigaste forsarna i början
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar













" • o ' * 5



































Loosarinkoski — Kläsaröfors ..
[ Kuuskoski . . . .
Ahvenkoski—! Savukoski —
Abborfors j Rökhusfors . .
I Merikoski







Karjanjoki — Karis à
Mustionkoski — Svarta forsar . .
Pinjaistenkoski — Billnäs fors..
Paimionjoki — Pemar à
Juntolankoski
Askalankoski
Kokemäenjoki — Kumo älv




















































































































































Turbiineita, jotka i Hv. turbiineissa,
ovat yhdistetyt
Antal turbiner,














































































































g; 2" g. <? 15 Ï3
s ».2 £2-3
jotka ovat yhdis-
tetyt — Hkr. i tur-
biner, kopplade





. i 85 900








2 ! 4 600





































































a) Valtakunnan alue. vuonna ÎO.'JO. — *) Likimääräistietoja. — :l) Keskiveden aikana n. 2 030 0(10 thv. — 4) Suonien osuus n. ;">O % koko
') Kikets område år 1 <):}!>— •) Approximativa uppgifter. — 3 ) Vid medelvatten c:a 2 «30 OOO thkr. — 4) Vinlands andel c:a 50 V., av hela
') Territoire du pays eti 1UV.K — *) Données approximatives. — 3) A débit moyen environ 'J 030 000 II. P. de turbine. — 4) Lu part de la Finland*
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av år 1942. ^  — Les plus importants rapides au commencement de Vannée 1942.1)
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar










Turbiineita, jotka Hv. turbiineissa,
ovat yhdistetyt jotka ovat yhdis-
, Antal turbiner, tetyt — Hkr. i tur-
kopplade — Turbi-] biner, kopplade ;
nes accouplées i U. P- de turbine
•o : a.sr*5




Harjavallankoski ! 1 400








Oulujoki —Ule älv !







Jalonhaara . . .
Ämmänhaara
Vuokkikoski .
Aittokoski . . .
Seitenoikia . . .
Leppikoski...







































































































































































































































































environ •r>O % de tout'1 lu force hydrati/ii/it :.
116 IX. ULKOMAANKAUPPA.
105. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1861—1942.
Översikt över handelsomsättningen åren 1861—1942.








Vienti *) — Utförsel >)
Exportations l)
S.«"S a ' pr oB (t>C.
a s* 2. <• ss: <
* ? 3 » ? E
£**





O <*,"S 2 - P>! rt-
>~-^ i c: * rt-












































































5 667 708 ;
6 385 881 ,































































































































2 926 422 i





























































































































































































































































+ 1 369 645












iat. Suomen ja Venäjän välisestä kauppavaihdosta rautateitse puuttuvat tiedot kokonaan heinäkuun 1 p:ään 18":i; kauppavaihdosta maa-
. Uppgifter om handelsomsättningen mellan Finland och Ryssland per järnvä<: saknas intill 1 juli 187:5; och om omsättningen över land-
. Les don news sur l'importation et l'exportation, par chemin d<: fer en Hnsxie manquent jusqu'au l'.e.r juillet 7<S7.>, et celles concernant le moure-
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106. Kauppavaihto kuukausittain vuosina 1925—1942.
Handelsomsättningens fördelning på månader åren 1925—1942.
Commerce extérieur par mois de 192ô à 1942.
Kuukausi — Mois 1925
1030 1940 1941 19-12
mk
Manad — Mois























1 005 307 849 I








1 443 716 173




1 773 899 028


















































2 072 778 208









1 523 860 657
979 162 538
J 328 959 73S
894 539 098
3 202 66137 4\








1 113 324 652
2 838 001260 \
10 201101 593,



















































2191 849 345 !
4145 658692
607 260 911 !
490 106 769 :
330 479 286 !
1427 846966



























1 401 427 720

































































3 088 429 452,



















5 990 636 782
Tuonti- (—) tai vienti- (+) voitto — överskott av införsel (—) eli. utförsel (+)
Excédent d'importation (—) ou d'exportation (+•)
- 80 899 146





- 91 179 982












+ 10 372 547 +
— 37 668 686 -
— 81 961 585 -
—109 257 724-
—119 041847-
— 38 249 918!-
+ 218 096 620 +
+ 60804 855 +
— 48 452 869 -
+ 250 718 619 +
+ 95 869 095 +
— 6 066 363 +
— 340 521 351 +
'292 068 482 +
— 3 882 521 +
— 96141626 +























- 566 646 361!
• S91H05 89S1
-1780961468'
- 603 722 688!
(553 791 4 M !
922 512 097
•> 180 026 251
3 960987 719
488 401 139 i
2S5 154 8491









• 210 792 722 '
• 307 607 404'
961668 265^
- 587 918 810!-
- «581 05.0 070 i •
• 558 222 165!
1827191 O4ô\
•2 788 859 3W-
492 792 661
509 002 383;





741 768 177 !•
1638 575 910







- 988 890 597
1 508 346159
2 825 693 932
1 047 525 197
• 400 985 400
- 559 987 225
2 008 497 822
4 831191751
387142 777
• 298 479 839
221 029 146
906 651 762


























































rajan ja Laatokan yli m»
tfränsen ocli l,adoua sjö
•ment par lit frontirrr ti'r
vat vaillinaisia eiinon vuotta 1870. - ') ivUitfiiä my."n t ika,isinvi«Miniu.
ro dc ofullständiga fore àr 1S7O.-••-') Omfattar iivon ateriitförseln.
t n 1 rt le Inc </e Laatokka sont inroitiplèlci iiit'iu'i'ii- ISÏO. •- ' ) Y eni)ri< / • ;
118 IX. ULKOMAANKAUPPA.
107. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin vuosina 1930—1942. —










































































y. m. s. ja valmisteita niistä . . j
Paperivanuketta, pahvia ja pa-j
periä sekä valmisteita niistä.. j
Jouhia, harjaksia, höyheniä,!
luita, sarvia ja valmisteita j
niistä ;
Vuotia, nahkoja, nahkateoksia,'
turkiksia y. m I
Metalleja ja metalliteoksia . .
Koneita ja laitteita
Kuljetusneuvoja ,
Soittokoneita, kojeita ja kel-;
loja ;
Kivi- ja maalajeja sekä val-j
misteita niistä ;
Asfalttia, tervaa, hartseja^
kautsua y.m. sekä valmisteita
niistä |
Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä'
niistä tehtyjä tuotteita j
Eetterejä, esterejä, alkoholi-
lajeja, kosmeettisia aineita y.m.
Värejä ja yärjäysaineita . . . .
Räjähdysaineita, ampumatar-
vikkeita, sytytys- ja ilotulitus-;
tavaroita I
Kemiallisia alkuaineita ja nii-j


























































































































































































2.11 • 2 696 560
0.52 i 10 699








































































































-13 i 726. 4.71
O.ox
0.7«
16 148 0.1 s
3.1 s
2.1 fi
25 386 ! 0.28
2 598 805 ! 28.3(5
Yhteensä 5 247 671 '} 100.oo ! 5 345 417 lOO.oo | 5 »44 394 lOO.oo \ « 192 »22 | lOO.oo | !Hli4 ISO (oo.oo
IX. UTRIKESHANDEL.
Värdet av införseln och utförseln fördelat på varugrupper åren 1930—1942.






























































































































































































































































































































































3. Spannmål och spannmålspro-
dukter
4. Kreatursfoder och frö
5. Frukter, köks- och levande
växter m. m.
6. Kolonialvaror och kryddor




10. Garn och repslageriarbeten
11. Vävnader
12. Diverse textilindustrivaror
13. Trävirke och träarbeten
14. Bark,rör,kvistar m.m.dyl.samt
därav förfärdigade arbeten
15. Pappersmassa, papp och papper
samt därav förfärdigade arbeten
16. Tagel, borst, fjäder, ben, horn
och tillverkningar därav
17. Hudar, skinn, lädervaror, päls-
varor m. m. .
18- Metaller och metallarbeten




22. Sten- och jordarter samt ar-
beten därav
23. Asfalt, tjäror, hartser, kaut-
schuk o. dyl. samt tillverk-
ningar därav
24. Oljor, fett och vax samt till-
verkningar därav
25. Etrar, estrar, alkoholarter,
kosmetiska medel m. m.
26. Färger och färgningsämnen
27. Sprängämnen, ammunition,
tändmedel och fyrverkerivaror
28. Kemiska grundämnen och för-
eningar av dem samt läkemedel
29. Gödningsämnen
30. Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kon-
torsförnödenheter m. m.
31. Varor, ej annorstädes nämnda
Summa— Total
*) Ennen vuotta 1030 voimassa olleen kauppatilastollisen tavaraluettelon mukaan. Vuosien 1040—42 lukuja oi ole voitu saada täysin verran- miliisiksi edellisten vuosien lukuihin. —3) Tiinan tak.iisinvientiä. —4) Takaisinvicnti sisältyy vientiin.
') Enligt den före år 1939 gällande handelsstatistiska varnförteckninpen. Siffrorna för åren 1940—42 äro ej mera helt jämförbara med dr loregai nde arens siffror. — 3) Exkl. aterutförseln. — *) Inkl. ateiutforseln. „ . . , -, ,
 T-
•) Selon la nomenclature statistique des marchandises en vigueur avant l'année 1939. Les chiffres des années 1940—1042 ne sont vax de tous points comparables à ceux des années précédentes. — *) 2. Animaux vivants. 2. Denrées alimentaires d origine animale, o. Céréales et- leurs proluus f. l-ourrages
et oraines. ô. Fruits, plantes potagire, plantes vivantes etc. 6. Denrées coloniales et épices. 7. Conserves. S. Moissons. 0. Matières propres au iilage '<>• *'»'* <"' amies. 11. Tissus. 11. Produits divers de l'industrie textile, li. Bois et ouvrages en bois. 14. bcorces, roseaux, branches etc. l>.l ute a papur,
carton, papier et leurs applications. 16. Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions. 17. Peaux, cuirs, pelleteries etc. 1S. Métaux et ouvrages ' '" »létal. U>. Machines et outils. 20. Mouens de transport. 21. Instruments et horlogerie. 22 Minéraux et produits fabriqués. -,s Aspimtie, gouaron,
résine, caoutchouc etc. et leurs produits. 24. Huiles, matières grasses, cire et leurs produits. 25. Ethers,espèces d'alcool, non svérij., huiles Hhérécs pro- duits cosmétiques etc. 2<i. Couleurs et matières colorantes. 27. Matière* explosM'.s et inflammables, munitions et pièces d artifice. 28. 1 ronuus chimiques
et drogues. 29. Engrais. 20. Ouvrages d'imprimerie et d'art, matériaux pour l'enseignement et de bureau. ,11. Article* n'entrant <l,ins aucun de* groupts ci-dessus. - - 3) Non comprit les réexportations. — «) Y compris les réexportations.
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108. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittain sekä tärkeimpien tullauspaikkojen mukaan v. 1942. —
Valeur des importations et des exportations par places de douane les









Vf «3 5 s.
H H
g. C










6. Elävät kasvit y. m. . . .
j 7. Vihannekset y. m
8. Syötävät hedelmät




12. Erinäiset siemenet ja he-
delmät, teollisuuskasvit
y. m





15. Eläin- ja kasvisrasvat
y. m
16. Liha- ja kalavalmisteet
y. m
17. Sokeri ja makeiset
18. Kaakao ja kaakaovalm
19. Jauho- ja tärkkelysval-
misteet





23. Väkirehu y. m
24. Tupakka
25. Maa- ja kivilajit
26. Malmit y. m
27. Kiyennäispolttoaineet,
-öljyt y. m
28. Kemialliset j a farmaseut-
tiset aineet ja tuotteet
29. Valokuvausfilmit ja -ke-
mikaalit y. m
30. Parkitus- ja väriuutteet,
vernissat y. m
31. Haihtuvat öljyt ja esans-
sit y. m
32. Saippuat, pesu- ja puh-
distusaineet y. m





36. Vuodat ja nahat
37. Nahkatebkset
38. Turkikset
39. Kautsu ja kautsuteokset
































165 710 183 011






















































































329! 9 404! 3 756! 3 905 7 616






























































































































































































*) Vuoden 193!) alusta lähtien kauppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön mukaan. —Enligt ny nomenklatur i handelsstatistiken
du tableau n:o 109.
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Värdet av införseln och utförseln enligt varugrupper samt enligt viktigaste förtullningsorter år 1942.

































- •• | 1 5
6 000
2 004
- - 46 230
301































































369 474 1157 884
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3. Fisk, kräftdjur, musslor
; 4. Mjölkhushållningspro-
dukter, ägg, honung
5. Råprodukter av anima-
liska ämnen
6. Levande växter m. m.
7. Grönsaker m. m.
8. Ätbara frukter
9. Kaffe, te, kryddor
10. Spannmål
11. Produkter av kvarnin-
dustrin, malt, stärkelse
12. Vissa frön och frukter,
industriväxter m. m.
13. Råämne för garvning o.
färgning, gummi m. m.
14. Råämnen för flätning)
m. m.
15. Animaliska och vegeta-
biliska fettarter m. m.
16. Tillverkningar av kött,
fisk m. m. i
17. Socker och konfityrer
18. Kakao och kakaotillv.
19. Tillverkningar av mjöl
och stärkelse
20. Tillverkningar av växter,




23. Kraftfoder m. m.
24. Tobak
25. Jord- och stenarter
26. Malm m. m.
27. Mineraliska brännmate-
rialier, -oljor m. m.
28. Kemiska och farmaceu-
tiska ämnen o. produkter
29. Fotografisk film, foto-
grafikemikalier m. m.
30. Garvämnes- och färg-
extrakter, fernissor m.m.
31. Flyktiga oljor och essen-
ser m. m.
32. Tvål, tvätt- och putsme-
del m. m.
33. Kasein, albumin, lim
m. m. 134. Sprängämnen, tändstic-
kor m. m.
35. Gödningsmedel |
36. Hudar och skinn
37. Läderarbeten
38. Pälsvaror
39. Kautschuk och kaut-
schuksarbeten
40. Trävaror och träarbeten
fr. o. ni. ar 1 !):}!>.—Selon la nouvelle nomenclature statistique des marchandises en c'ujueur dès l'année 19-S'J. Traduction îles riihii'/nex, roir paye V)'J à lu fin
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 16
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108. (jatk.). Tuonti ja vienti (tavararyhmät sekä tärkeimmät tuUauspaikat). —
(suite). Importations et exportations (groupes de mar-













































Paperivanuke y. m. .
Pahvi, paperi sekä pah-
vi- ja paperiteokset .
Painotuotteet y. m. .
Luonnonsilkki, tekosilk-
ki y. m















Keraamiset tavarat . . .
Lasi ja lasiteokset y. m.




























mistetut teokset y. m.
Harjateokset ja seulat..
Lelut, pelit y. m











































































































































o • • • ! 0
6134 1 824! 1 259
14 626 i 2 631! 16 132






































3 210! 19 046 7 252

















































































































































































































Yhteensä 5 996 309 2 679 725555 301535 674|416 783|348 242J255 147235 212 117 421 100 389 77 4M 11 731480
') Vuoden 1939 alusta lähtien kauppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön mukaan. — Enligt ny nomenklatur i handels- .
ques, voir page 13S à la fin du tableau n:o 109. statistiken frän och med år 1930. — Selon la nouvelle nomenclature statistique des marchandises en vigueur des l'année 1939. Traduction des runn-
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(forts.). Import och export (varugrupper samt viktigaste förtuUningsorter).
chandises et places de douane les plus importantes).
C >• P
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— .' —j 8 658







•—: — : 6 0611
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41. Kork och korkarbeten
42. Arbeten av för korgarbe-
ten lämpligt vegetabi-
liskt ämne m. m.
43. Pappersmassa m. m.
44. Papp, papper samt ar-
beten av papp o. pappei
45. Tryckalster m. m.
46. Naturligt silke, konst-
silke m. m.
47. Ull m. m. dyl.
48. Bomull
49. Andra vegetabiliska tex-





52. Kläder m. m.




56. Paraplyer m. m.
57. Prydnadsfjädrar m. m.
58. Arbeten av mineraliska
ämnen
59. Keramiska varor
60. Glas o. glasvaror m. m.
61. Äkta pärlor, ädla metal-
ler m. m.
62. Metallmynt







70. Andra oädla metaller
m. m.
71. En del andra tillverkn.
72. Maskiner m. m.






76. Luft- o. vattenfarkoster
77. Instrument m. m.
78. Ur m. m.
79. Musikinstrument
80. Vapen
81. Ammunition m. m.
82. Arbeten ej annorstädes
hänförliga, av formbart
ämne m. m.
83. Borstarbeten och siktar
84. Leksaker, spel m. m.
85. Knappar, bi jouter, m.m.
86. Konstverk, föremål till
samlingar m. m.
Il 507 701 |994837 886 586 |734 649 J715 607 J244 689 197 429 1136 449 93 76990 482 86 13115 990 637 Summa — Total
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109. Erinäisten tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuonna 1942. *)
Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år 1942. *)






















I. Elävät eläimet ja eläinkunnan tuotteet — Levande djur och produkter av animaliska ämnen











Liha, suolattu, savustettu tai
kuivattu
Sianliha ja silava




































































































































\ » , fjäderfä
Kött, saltat, rökt eller torkat
Svinkött och fläsk















II. Kasvikunnan tuotteet—Produkter av vegetabiliska ämnen—Produits du règne végétal—(6—14)2)
Kukkasipulit 1000 kg
Elävät kasvit ja pistokkaat
sekä koristekasvien juuret,





syötävät juurekset, muut . .
Banaanit










Aprikoosit ja persikat, tuoreet
























































Levande växter och sticklingar






Grönsaker, köks växter och ät-
bara rötter, andra
Bananer










Aprikoser och persikor, färska
» » » , torkade
Plommon, färska
•) Vuoden 1039 alusta lähtien kanppatilastossa käytäntöön otetun uuden nimikkeistön mukaan. — •) Kuluisit olevat luvut tarkoittavat
') Enligt ny nomenklatur i handelsstatistiken fr. o. ni. år lii:3S).—•s) Siffrorna inom parentes avse varugrupperna 1—S6, i tabell n:o 108 på
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.

























Kornmjöl, -gryn och -flingor
Havremjöl, -gryn och -flingor

















Gummi, hartser och naturliga
balsamer






















Kaurajauhot, -ryynit ja -hiuta-
leet






















Palmikoinnin raaka-aineet . . .
III. Eläin- ja kasvirasvat y. m. — Animaliska och vegetabiliska fettarter m. m.
d'origine animale ou végétale etc. — (15)2)
Merieläinöljyt j 1000 kg
Eläinrasvat ja -öljyt, muualle j
kuulumattomat
Pellavaöljy, raaka








Vedytetyt rasvat ja öljyt
Margariini, tekoihra y. m. . . .
Kasvi- ja eläinvahat
























Corps gras, graisses et huiles
Oljor av havsdjur
Animaliska lettarter och oljor, [
ej annorstädes hän förliga :
Linolja, rå
Kinesisk träolja och oiticicaolja ;
Sojaolja
Jordnötolja i
Oliv-, ricin-, palm-, palmkärn- j




Fettarter och oljor, hvdrerade
Margarin, konstistor m. m.
Växt- och djurvax
Fettarter och oljor, ej annor- i
städes hänförliga i
taulussa n:o 108, siv. l'2O—123 olevia tavararyhmiä 1—86.
sid. 120—12».























IV. Ravintoaineteollisuuden tuotteet, kaakao, juomat, etikka ja tupakka — Produkter av livsmedelsindustrin, kakao,
drycker, ättika och tobak — Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac
(16—24)x)



















































































Tillverkningar av mjöl och
stärkelse













V. Kivennäisaineet ja -tuotteet — Mineraliska ämnen och produkter — Produits minéraux — (25—27)l)





Kalkkikivi ja kalkki »
Magnesiitti »





Fluorisälpä ja kryoliitti \ »
Graniitti ja gneissi »
Rautamalmi »




Turve, ruskohiili, briketit j »
Asfaltti, luontainen j »
Kivihiiliterva y. m. ja tislaus- ;
tuotteet ! »










































































—- I Flusspat och kryolit
283 Granit och gneis
0 Järnmalm






j Stenkolstjära m. m. och destil
4 140 j lationsprodukter| Mineralolja, rå




') Vrt. siv. 124 olevaa ulaviittaa 2. — *) Yli 2 1 vetävissä astioissa. — 8) KaliumMornattia.
























Kivennäisvoiteluöljyt . . .
Vaseliini, parafiini sekä
ja montaanivaha







Mineralsmör j oi j or
Vaselin, paraffin samt jord-och
montanvax
VL Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet, värit, liimat, lannoitteet y. m. — Kemiska och farmaceutiska
















Natrium- ja kaliumkloraatti ..
Karbidit
Teollisuuskemikaaleja
Alkuaineita ja niiden epäorgaa-










Alkuaineet ja niiden yhdistyk-




















Valmiit värit ja lakat
öljyvemissa
Lyijykynät y. m




















































































































































Grundämnen och föreningar av




kallad( Kinematografisk film, annanRöntgenfilm
) Fotografisk film, annan
Fotografiska plåtar, fotogra-










































Kosmeettiset valmisteet ja haju-
aineet
Saippuat ja muut samanlaiset
puhdistusaineet
Viimeistely- ja pesuaineet, il-





Selitiini, telahytv y. m
Liimat, dekstriini y. m
Nitroselluloosa ja ruuti
Räjähdysaineet, muut


























































Tvål samt andra dylika puts-
medel
Appretur- och tvättmedel, utan
— dextrin eller stärkelse
; Smörjmedel, ej annorstädes
0.7 15 hänförliga
Kasein och albumin
— ' Gelatin, valsmassa iii. m.
— , Lim, dextrin ni. m.
1.9 125 i Nitrocellulosa och krut
39.8 i 1 276 ! Sprängämnen, andra
i Tändhattar, antändningskaps-
1.5 j 899 ' lar och stubintråd
886.r, 18 414 Tändstickor
— i Chilesalpeter
— | -•- • Kalksalpeter
—• ! — Ammoniumnitrat
— ' Ammoniumsulfat
— I Kvävegödningsmedel, andra
-— i Naturligt fosfat
— , Fosforavläggningsslagg




, Gödningsmedel, ej annorstädes
— hänförlism
VII. Vuodat, nahat, nahka- ja turkisteokset — Hudar, skinn, läderarbeten och arbeten av pälsverk
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières —• (36—38) x)
Vuodat, lampaan, karitsan ja i
vuohen 1000 kg
» , hevosen »
» , nautaeläinten »

































» , beredda, lösa
Hopsydda pälsverk samt fär-
diga klädespersedlar m. m.
VIII. Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk och kautschukarbeten — Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc — (39) l)
Kautsu, raaka ja kautsujätteet 1000 kg




Laatat, levyt y. m. vulkani- \
soidusta kautsusta . . »
Kautsuletkut ja -putket sekä
teknilliset tavarat













Kautschuk, rå och kautschuks-
avfall
| Plattor, skivor och pasta av
! ovulkaniserad kautschuk
J samt kautschukslösningar
1Plattor, skivor m. m. av vulka-niserad kautschuk
Slangar och rör av kautschuk
samt tekniska varor
Strängar av vulkan, kautschuk
*) Vrt. siv. 124 olevaa alaviittaa 2.



















































: » , andra
(innerringar till åkdonshjul ;
Arbeten av mjuk kautschuk, :
andra
Hårdgummi och arbeten av i
hårdgummi, andra
IX. Puu ja korkki, puu- ja korkkiteokset, palmikoima- ja koriteokset — Trä och kork, trä- och korkarbeten; flätnings-













Kaivospölkyt, mänty j »
» , kuusi | »
Haapa i »














» , kuusi, höyläämättöm.
Kapeasoirot, mänty, höylää-
mättöm ät . . . .
» , kuusi, höylää-
mättömät . . . .




» , kuusi, höyläämättö-
mät
» , mänty, höylätyt ..
» , kuusi, »
Kapealaudat, mänty, höylää-
ni ättömät . . .
» , kuusi, höylää-
mättömät . . .
» , mänty, höylä-
tyt ;














































































































Trävaror, sågade även hyvlade
Plankor, tall, ohyvlade
» , gran, »
Battens, tall, ohyvlade
» , gran, »
Scantlings, tall, ohyvlade
» , gran, »
Battens och scantlings, hyv-
lade
Bräder, tall, ohyvlade
» , gran, »
» , tall, hyvlade
» , gran, »
Planschetter, tall, ohyvlade
» , gran, »
» , tall, hyvlade
>  , gran, »
Väggfoderbräder
Bakar
Plank-, battens- och bräd-
stump
Stäv























„. . , , , .. , ...fi 1000k.-ma
Rimalauaat,noylaamattomat-J | ^




Tammi | 1 000 kg
Tulitikkusäleet j »
Lastuvilla, puujauho ja -lastu ; »
,7 . filOOOk.-m3
Vaneri i \ j _m3
Lankarullat 1000 kg
Drittelinkimmet, pyökkipuiset










































Möbler och delar till möbler
Svarvarbeten m. m.
Kork och korkarbeten
X. Paperivanuke, pahvi ja paperi sekä niistä valmistetut teokset—Pappersmassa, papp och papper samt arbeten
av dem —• Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières—• (43—45)x)



















Kirjoitus- ja painopaperi, muu





Paperi- ja pahviteokset, muut
Kirjat ja muut julkaisut

































































» , oblekt, våt
» , oblekt, torr
Sulfatcellulosa, blekt
» , oblekt, våt










Arbeten av papper och papp,
 :
andra
Böcker o. andra publikationer
Andra tryckalster samt annan
 :
bokhandelsvara; reklamer !
XI. Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat — Textilämnen och textilvaror — Matières textiles et ouvrages de ces matières
(46—53)1)
Luonnonsilkki, -kankaat y. m. 1000 kg


























Naturligt silke, också tyger
m. m.
Konstsilke, också tyger m. m. j
Ull !
Avfall av ull och djurhår j
Garn » » » » j
Tyger » » » » j
» med flor, av ull j
Maskinfilt och press duk, av ull:
*) Vrt. siv. 124 olevaa alaviittaa 2. — •) Märkää painoa. — *) Kuivaa painoa. — 4) Siitä valkaisematonta ja värjäämätöntft ykaisäikeistä


















hampun y. m. jätteet ja
rohtimet
Lanka pellavasta y. m
Kankaat y. m. pellavasta y. m.
Huopa ja esineet siitä
Köysi, nuora ja teokset niistä
Linoleumi ja linkrusta
Kyllästetyt ja päällystetyt kan-
kaat ja nauhat, muut
Erikoiskankaat ja teknill. teks-
tiilitavarat, muut
Neuletuotteet









































































Mattor av ull och djurhår




15 | Tyger av bomull m. m.
Band, snören m. ni. av bomull
Lin
39 ! Hampa
Textilämnen, andra; avfall och
b lår av lin, hampa m. m.
24 480 Garn av lin m. m.
5 640 Tyger m. m. av lin m. m.
Filt och artiklar av filt
623 Tågvirke, rep o. arbeten av dem
[Linoléum cch linkrusta
! Impregnerade eller belagda ty-
618 ! ger och band, andra
! Specialtyger o. tekniska textil-
[ artiklar, andra
46 Trikåvaror
1 390 Kläder och andra sömnadsar-
beten
265 Lump m. m.





























- • • ;
,










Mössor och andra huvudbouadei
XIII. Kivi- ja kivennäisaineteokset, keraamiset tavarat sekä lasi ja lasiteokset — Arbeten av sten och andra minera-
liska ämnen, keramiska varor samt glas och glasvaror — Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et
produits céramiques — (58—60)x)
Kiilloitus- ja hiomapapeiï,
-pahvi ja -kangas
Taliko-, kovasin- ja kiilloitus-
kivet
Teokset graniitista tai muusta |
kovasta kivestä, muut j
Aslaltti-, sementti- ja kipsi-J










Keraamiset tavarat, muu t . . J
Liisimassa, -villa, -murska y. m.
Lasi, levyinä

























; j Poler-och slippapper,-papp och
- • ! -tyg
: i
124.4 \ 1 309 -, Slip-, bryn- och polerstenar
Arbeten av granit eller andra
902.2 I 802 hårda stenarter, andra
! . Asfalt-, cement- och gipsarbe-
37.8 ! 2 178 ten m. m.
1 229.7 | 11 002 ; Asbestarbeten
—- I •- • \ Murtegel
\ ' [Eldfast tegel
0.2 i 2 {Tegel, andra samt golv- och
i ! I väggplattor och kakel
- - ; Rör och rördelar
i Tvättställ, badkar, klosetter
1 169.4 i 15 061 ; m. m.
1 686.2 | 30 250 ; Hushållsföremål
52.1 i 2 792 | Keramiska arbeten, andra
- j — ! Glasmassa,-ull, krossat glas m.m.
O.o ! 8 I Glas, i skivor
5)15.3 ] 456 ! » , annat och glasarbeten
pellavalankaa 92 540 kg, 5 545 272 mk:n arvosta. — 5) Siitä talous- ja taidelasia sekä kristallia 8 389 kg, 342 187 mk:n arvosta.
























XIV. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset ja metalliraha — Åkta pärlor, ädelstenar
och ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem ävensom metallmynt — Perles fines, métaux précieux et

























XV. Epäjalot metallit sekä niistä valmistetut teokset — Oädla metaller samt arbeten tillverkade av dem
Métaux communs et ouvrages de ces métaux — (63—71) r)




Jyvästettyrauta, valanteet y.m. , »
Tankorauta ja -teräs »
Rauta- ja teräslanka »
Rauta- ja teräslevy »
Vannerauta ja -teräs »
Pätki ja putkenosat »
ivjitatie- ja raitiotietarvikkeet i »
Rautarakenteet ja säiliöt .
Erinäiset teokset rauta- ja
teräslangasta
Ketjut
Naulat, niitit, neulat y. m. ..
Jouset
Lukot, saranat, raudoitukset,






















































































































































En del tillverkningar av järn-
eller ståltråd
Kedjor
Spik, nitar, nålar m. m.
Fjädrar






Arbeten av järn, andra
Koppar, oarbetad; avfall och
skrot




Nickel och arbeten av nickel
Aluminium och arbeten av
aluminium
Bly och arbeten av bly
Zink och arbeten av zink
Tenn och arbeten av tenn
Oädla metaller, andra
En del ej annorstädes hänför-
liga tillverkningar av oädel
metall
XVI. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet — Maskiner och apparater samt elektriska förnödenheter
Machines, appareils et matériel électrique — (72—73)x)
Höyrykattilat ja -akkumulaat-
torit, etulämmittäjät ja tulis-
tajat 1000 kg










I Ångmaskiner och -turbiner
*Mui"t Jos kilomääriin lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia (vientiä) ja jälkimmäinen koko-

























Nestepumput ja paloruiskut . .
Kompressorit ja ilmapumput
















mentämistä y. m. varten . .
Koneet ja laitteet maalajien,
kiven y. m. lajittelua, murs-




Kirja- ja kivipainokoneet . .
Kutomateollisuuskoneet




Työkalukoneet puun, luun y. m.
veistoaineen käsittelyä varten
Punnitsemislaitteet
Koneet ja laitteet tavaroiden
pakkausta sekä astioiden au-








Muita koneita ja laitteita
Armatuurit
Kuula- ja rullalaakerit
Koneiden ja laitteiden osia . .
Sähkökoneet, kuten moottorit,!






















































































































































































 Vätskepumpar och brandsprutor
Kompressorer och luftpumpar












1 Maskiner och apparater för till-
j verkning av mjöl och gryn
1 Kylmaskiner med mekaniska
j anordningar
Apparater för upphettning, av-
kylning m. m.
Maskiner och apparater för sor-
tering, krossning m. m. av











ning av trä, ben m. m. tälj-
bart ämne
Vägningsapparater
Maskiner och apparater för va-
rors förpackande samt för












j Elektriska maskiner s;lsom nio-
! torer, generatorer och trans-
j formatorer
/ Galvaniska batterier
1 Ackumulatorer| Elektromekaniska kombinatio-
i ner
[ Elektrotermiska apparater
Elektriska apparater av motor-
transportmedel
Elektriska lampor och rör lör
belysning
naisina tuotuja (vietyjä) koneita. — *) Vrt. siv. 124 olevaa alaviittaa 2. — *) Siitä valmistamatonta kuparia 6 725 790 kg, 149 224 589 mk:n arvostn.






Koneet ja laitteet langatonta
sähkötystä, puhelua, kuunte-
lua y. m. varten
Puhelinkoneet ja -laitteet . . .





















































Maskiner och apparater för
trådlös telegraii, telefoni
m. m.
Maskiner och apparater för
telefoni
Maskiner och apparater för te-
legrafi
Lj udåtergivningsapparater




Elektriska apparater och för-
nödenheter, andra
















Moottori- ja polkupyörien ir-
ralliset osat sekä tarvikkeet









Lentokoneet y. m. sekä niiden
osat, muualle kuulumattomat
Vesialukset, nettokantavuus f
yli 19 rekisteritonnia \
Vesialukset, nettokantavuus























































Delar till automobiler, andra
Motorcyklar
Med motor försedda velocipeder
Velocipeder
Lösa delar samt tillbehör till
motorcyklar och velocipeder
Andra transportmedel och åk-
don m. m.
Flygmaskiner m. m. samt delar
till dem, ej annorstädes hän-
förliga
Vattenfarkoster, nettodräktig-
heten över 19 registerton
Vattenfarkoster, nettodräktig-
heten högst 19 registerton
XVIII. Kojeet, kellot ja kellonkoneistot sekä soittimet — Instrument, ur och urverk samt musikinstrument
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique —• (77—79) x)
Valokuvauskoneet ! 1000 kg
Elokuva- ja elokuvauskoneet .. | »
Lämpö-, vesi-, kaasu- ja paine- j
mittarit sekä ilmapuntarit j
ja täsmävaa'at ; »
Lääketieteelliset ja kirurgiset !
kojeet | 1 000 kg
Tekohampaat ja -silmät sekä ;
ortopediset laitteet ! »
Muut kojeet, optiset lasit y. m. I »
Tasku- ja rannekellot I kpl. — st.
Muut kellot sekä kellonkoneis- ;
tot ja -kuoret ! »






























Konstgjorda tänder och ögon
samt ortopediska artiklar
Andra instrument, optiska glas
m. m.
fFick- och armbandsur




') Vrt. siv. 121 olevaa alaviittaa 2. — •) Niistä moottorilla varustettuja 831 kpl., 79 541 855 mk:n arvosta.























XIX. Aseet ja ammukset — Vapen och ammunition — Armes et munitions — (80—81)x)
Aseet | 1000 kg I 38.9









XX. Muualle kuulumattomat tavarat—Varor, ej
Selluloidi y. m. selluloosajoh-1
dannaiset, galaliitti y. ra. !
muodosteltavat tekomassat . i 1000 kg
Harjat ja siveltimet








Tavarat, joita ei voi sisällyttää
mihinkään muuhun tullitarif-
fin nimikkeeseen





















Celluloid m. m. derivat av
cellulosa, galalit m. m. form-
0.G ! 74 bara konstmassor j
3.2 695 Borstar och penslar
27.1 1 590 Leksaker och delar till dem
0.5 68 Sportspels- och konstspelsartik-
j lar
— j Vissa fiskredskap
6.1 | 1833 I Knappar
— j — j Reservoarpennor, pennskaft
i ! m .m.
Pipor och munstycken
Bijouterier, konstgjorda pärlor
0.0 209 i m. m. j
Varor, vilka icke kunna hän- ;
föras till någon annan posi- !
25.0 1559 i tion i tariffen !
XXI. Taideteokset, kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk, samlingar och föremål till samlingar
Objets d'art, collections et objets de collection — (86) *)










Rem. I. Animaux vivants et produits du règne animal. — 1. Animaux vivants. 2. Viandes. 3. Poissons, crustacés, mollusques. 4. Lait et prod. de
ta laiterie, oeufs, miel. 5. Prod. bruts d'orig. animale — II. Prod. du règne végétal. 6. Plantes vivantes etc. 7. Légumes etc. 8. Fruits comestibles. 9. Café,
•thé, épiées. 10. Céréales. 11. Prod. de la minoterie, malt, amidons, fécules. 12. Graines, sentences fruits divers, plantes industr. etc. 13. Matières prem.
pour la teinture et le tannage etc. li.. Matières à tresser et à tailler etc. — / / / . Corps gras, graisses et huiles d'origine animale ou végétale etc. 15 Corps gras,
graisses et huiles d'orig. anim. ou végét. etc.—7F. Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac. 16. Préparât,
de viandes, de poissons etc. 17. Sucres et sucreries. 18. Cacao et ses préparât. 19. Préparât, à base de farines ou de fécules. 20. Préparât, de plantes, de
fruits etc. 21. Préparât, aliment, div. 22. Bornons et vinaigres. 23. Résidus et déchets des industries aliment. 24. Tabac. — V. Produite minéraux. 25. Terres
H pierres. 26. Minerais etc. 27. Combustibles minéraux, huiles minérales etc. — VI. Produits chimiques et pharmaceutiques etc. 28. Prod. chimiques et
pharmaceutiques. 29. Prod. chimiques pour la photographie. 30. Extraits tannants et tinctoriaux, vernis etc. 31. Huiles essentielles et essences etc. 32. Sa-
rons, bougies, matières lubrifiantes, articles pour laver et nettoyer etc. 33. Caséine, albumine, colles etc. 34. Explosifs, allumettes etc. 35. Engrais. —
VII. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières. 36. Peaux et cuirs. 37. Ouvrages en peau et cuir. 38. Pelleteries. — VIII. Caoutchouc et ouvrages
eu caoutchouc. 39. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.—IX. Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. 40. Bois et ouvr. en bobs. 41. Liège et ouvr.
ni liège. 42. Ouvr. en matières végét. à tresser.—-X. Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières. 43. Pâte à papier etc. 44. Papiers et
cartons, ouvr. en carton et papier. 45. Articles de librairie etc. — XI. Matières textiles et ouvrages de ces matières. 46. Soie naturelle, soie artif. etc. 47. Laine,
crins et poil*. 48. Coton. 49. Autres matières textiles végétales. 50. Ouates, tissus spéciaux etc. 51. Bonneterie. 52. Vêtements etc. 53. Drilles et chiffons.
-XII. Chaussures, chapeaux etc. 54. Chaussures. 55. Chapeaux, cloches pour chapeaux etc. 56. Parapluies etc. 57. Plumes de parure etc. — XIII.
Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et produit» céramiques. 58. Ouvr. en pierre et matières minérales. 59. Prod. céramiques. 60. Verre
s.t ouvr. en verre etc.—XIV. Perles fines, métaux précieux et ouvrages de ce* matières. 61, Perles fines, métaux précieux etc. 62. Monnaies.—XV.
Métaux communs et ouvrages de ces métaux. 63. Fer et acier. 64. Cuivre. 65. Nickel. 66. Aluminium. 67. Plomb. 68. Zinc. 69. Etain. 70. Autre*
métaux communs etc. 71. Ouvr. divers en métaux communs. — XVI. Machines, appareils et matériel électrique. 72. Machines etc. 73. Machines et
appareils électriques. —-XVII. Matériel de transport. 74. Matériel de chemins de fer etc. 75. Automobiles, cycles etc. 76. Aviation et navigation. —XVIII.
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique. 77. Instrumentset appareils etc. 78. Horlogerie. 79. Instruments de musique.—XIX. Armes
et munitions. 80. Armes. 81. Munitions. — XX. Marchandises non comprises ailleurs. 82. Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler et à
mouUr. 83. Ouvrages de brosserie, tamis et cribles. 84. Jeux, jouets etc. 85. Boutons, articles pour fumeurs etc. — XXI. Objets d'art; collections et objets de
•rolleetion. 86. Objets d'art et de collection etc.
136 IX. ULKOMAANKAUPPA.
110. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1911—1942.
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 1911—1942.
Valeur des importations et des exportations d'après leur nature et le degré de façonnement.
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885 538 | 100.0 1 1 2 7 762 1100.0 i 9 2 1 4 8 7 : lOO.o
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111. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1911—1942.
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1911—1942.
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Mil], mk - Millions de marhkas
1911—1913 . . . .
1914—1916 . . . .
1917—1919 . . . .
1920—1922 . . . .
1923—1925 . . . .
1926—1928 . . . .
1929—1931 . . . .
1932—1934 . . . .
1935—1937 . . . .





1911—1913 . . . .
1914—1916 . . . .
1917—1919 . . . .
1920—1922 . . . .
1923—1925 . . . .
1926—1928 . . . .
1929—1931 . . . .
1932—1934 . . . .
1935—1937 . . . .

























































































































































































































































































































av barrträ åren 1864—1942. — Exportation de sciages de pin et de sapin de 1864 à 1942.






































































































































































































































































772 034 i 100.O 852 253 100.0 I 699 9491100.0 195 222 100.0 218 483 lOO.o 227 569 I lOO.o I S u m m a — Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistini' årsbok. 194S. 18
m i n i i ^ n i L ^ - ^ VV" ,1 9 3 9~4 2 . myöskin takaisinviennin. — ») Lukuihin sisältyvät höyläämättömät lankut, soirot, kapeasoirot laudat kapealaudat ***& ulkovuorilaudat ja sahatut parrut. — 3) V. 1860 eivät ole mukana maarajan yli viedyt tuotteet. — ') Vv. 1870—1872 sekä v:n 1873 alku-
puonsKo i^ta eivät ole mukana rautateitse viedyt tuotteet. — 5) Keskimäärin.
1
^£re!,n 1<-)3:)~742 lnkl- återutförseln. — s) I talen ingå ohyvlade plankor, hattens, scantlings bräder Dlanschetter samt väcfoderliräder o sågade spärrar. — 3) År 18(5(5 ha över landgränsen utförda sågindustriulster icke medräknats. — 4) Åren 1870—1872 samt första halvåret 1873"ha per
järnväg utturaa sagindustriaJster icke medräknats. —5) I medeltal. '
J) En 1939 à 19iï y compris les réexportations. —6) En moyenne.
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113. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1901—1942. —
































































































































































































































































































































1 000 i 1 000
kg ! mk
3 660 i 3 596
4 337 i 5169
4 855 9 054
3 456 • 48 757
2 525 ; 89 000
3 544; 114 562
2 675 ! 67 728
3 617: 114 545
2 958 i 76 293
3 199 l 91 098
3 597 ! 112 332
3 972 136 313
3 860 i 122 776
3 456 ! 110 208
4 214! 161147




































































































































































Vuotia ja nahkoja — Hudar






















































































































































































































Muut. Tavaranimitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut aina eivät ole täysin verrannollisia. - •) Kuivaa painoa
vuonna 1001 sitäpaitsi puserrus,- vuoraus- ja kattopaperi; vuosina 10:5!)—1942 sisältyy tähän myös pergamentti ja pergamiinipaperi sekä muu
Anm. Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika aren icke alltid äro sinsemellan jämförbara. — ') Torr-
press-, örhydnings- och takpapper: aren 1939—1942 ingår häri även pergament- och pergarninpapper samt annat omslagspapper ined en vikt av
Rem. Les désianatUms des marchawlixe.it ayant été changées aivc le, temps les chiffres pour les direrses années ne sont pas toumvrx tout à fait corn-
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Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1901—1942.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— *) Tilliin sisältyy märkä kuivaksi muuntamattomana. — 3) Tähän sisältyy vuosina 1901—1!)19 myöskin kartuusi- ja maknlatuuripapcri sekä
enintään 30 g/ms painava käärepaperi.—4) Tähän sisältyy vuosina 1901—191» myöskin konseptipaperi.
tänkt v ik t . - - ' ) Häri ingår vät massa oreducerad. — 3) Häri ingaråren 1901—1919 även kardus- och makulaturpapper samt år 1001 dessutom
högst 30 g/m". —4) Häri ingår åren 1901—1919 även konceptpapper.
paralle* le* uns avx autre*. — ') Y compris la pate humide calculée au poids de la pâte sèche. — 2) Y comprit la pûte humide telle quelle.
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114. Tuonti ja vienti v. 1942 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan. *)
Importen och exporten år 1942 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.1)














1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä tavaroita
(säilyväisyydeltaan lyhytaikaisia) — Produktionsmaterial för framställning
av födoämnen, drycker och tobak (med kort varaktighet) i 810. s 15. s
a. raaka-aineita — råämnen 1 198.6 10.2
b. tuotteita, vähän jalostettuja—-enkla förädlingsprodukter 618.2 5.3
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) — Varor för
lantbruksproduktionen (med kort varaktighet) ' 365. Ô 3.1
a. raakä-aineita — råämnen 109.« 0.9
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 255.7 2.2
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita, lukuunottamatta ryhmiin 1 ja 2 sisältyviä | i
(lyhytaikaisia) — Varor för industrin och handeln, andra än i grupperna i
1 och 2 upptagria (med kort varaktighet) 1 918.~> 10.3
a. raaka-aineita — råämnen j 179.2 j 1.5
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsproduktcr ! 181.1 j 1.5
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade ! 1 558.2 13.3
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita ( säily väisyydeltään pitkäaikaisia) — Varor i
för industrin och handeln (med lång varaktighet) J 1 500.1 12.8
a. raaka-aineita — råämnen j 61.8 0.5
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ! 1 223.5 10.4
c. enemmän jalostettuja —• produkter, mera förädlade j 220.9 l.y
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita (lyhytaikaisia) j
— Animaliska och vegetabiliska oljor och fettarter samt råämnen därtill I
(med kort varaktighet) j 17.2 \ O.i
a. raaka-aineita — råämnen j 5.0 j O.o
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 12.2 0.1
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) — Bränn-
materialier, elektrisk energi och smörjmedel (med kort varaktighet) j 1372.5 11.7
a. raaka-aineita — råämnen 557.5 4.8
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 815.0 6.9
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä koneita, kalustoja,
apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) —• Maskiner, redskap och till-
behör för lantbruket, industrin och handeln (med lång varaktighet) I 1887.2 16. i
a. raaka-aineita — råämnen 0.2 O.o
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 1887.0 j 16.1
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) —• Livsmedel, drycker !
och tobak (med kort varaktighet) 1452. s j 12.4
a. raaka-aineita — råämnen 306.7 i 2.6
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 698.7 i 6.0
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 447.4 j 3.8
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutettavia valmisteita >
(lyhytaikaisia) — övriga produkter, färdiga för detaljhandeln eller konsum- j
tionen (med kort varaktighet) 511. a \ 4.4
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 511.5 ! 4.4
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (»kuluttajain pääomatavaroita») i
— Produkter med lång varaktighet (»konsumentkapital») 429. > 3.7
c. enemmän jalostettuja —• produkter, mera förädlade j 429.5 3.7
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään erityiseen ryh- j i
mään—Varor, vilka icke kunna hänföras till någon särskild grupp ... 453.8 -, 3.9
























































Yhteensä — Summa — Total | 11 731.5 100.0 5 990.6 i 100.O
l) Kansainliiton neuvoston hyväksymän miniminimikkeistön mukaan.
' )I enlighet med den av Nationernas Förbunds råd godkända minimilistan.
') Selon la hxte minimum acceptée par le Conseil de la Société des Nations. — -) /. Matières pour la production d'aliments, le boissons et de
tabac (toutes non durables). 2. Matières pour la production agricole (toutes non durables). 3. Matières non durables pour l'industrie et le commerce
(autres que celles des groupes 1 et 2). 4. Matières durables pour Vindustrie et le commerce, ii. Huiles et gravâtes animales et végétales et leurs matière*
premières (toutes non durables). 6. Combustibles, énergie électrique et lubrifiants (tous non durables). 7. Equipment et outillage pour l'agriculture,
l'industrie et le commerce (tous durables). 8. Produits alimentaires, boissons et tabac (tous non durables). 9. Autres proiuits non durables prêts pour la
vente au lâtail ou l'usage des consommateurs. 10. Produits durables (»Bien d'investissement des consommateurs*). 11. Articles non classables ou soumis à
des conditions spéciales. 12. Or et monnaie. — a. Brutes, b. Ayant subi une transformation simple, c. Ai/an f subi une transformation plus avancée.
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115. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1900—1942.
Warrantmagasinens verksamhet åren 1900—1942.







































































1936—401) keskim. — i m:tal.
1931—35 » — » .
1926—30 » — » .
1921—25 » — » .
1916—201) » — » .
1911—151) » — » .
1906—10 » — » .




































































































































Yhteensä - Summa — Total
V. — Å r 19411)
»> - »> 19401)
» — » 1939
» _ » 1938
» — » 1937
» — » 1936
» — » 1935
» — » 1934
» — » 1933
» - - » 1932
» — » 1931
» — » 1930
» — » 1925
» — » 1920
» — » 19151)
» — » 1910





























































































































































>) Hangon Makasiiniosakeyhtiö ei ole ollut toiminnassa v:na 1915—1918 eikä 1040—11)42. — *) Tähän ei sisälly tietoja Hangon Makasiini-
yhtiöstä, jonka toiminta alkoi vasta vuonna 1904.— ») Tietoja puuttuu Turusta.
>) Åren 1915—1918 samt 1040—1042 har Hangö Magasinsaktiebolag icke varit i verksamhet. — s) Häri ingå icke uppgifter för Hangö
Magasinsaktiebolag; dess verksamhet vidtog först år 1904 — *) Uppgifter saknas för Åbo.
1) Le magasin de warrants de Hanko n'a pas été en activité les années 1913—1918 et 1940-1942 — *) Pour Vannée 1900 les données ne con-
•cernent pas le magasin de warrants de Hanko dont l'activité commença en 1904. — 3) II n'y a pas de données pour Turku.
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116. Osuustoiminta vuosina 1904—1942. — Andelsverk-
År
Années
1 9 0 4 . . . .
1 9 0 5 . . . .
1 9 1 0 . . . .
1 9 1 5 . . . .
1 9 2 0 . . . .
1 9 2 4 . . . .
1 9 2 5 . . . .
1 9 2 6 . . . .
1 9 2 7 . . . .
1 9 2 8 . . . .
1 9 2 9 . . . .






















































































































































































1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938 . . . .
1939 . . . .
1940 . . . .
1941 . . . .





































1 085 156 861
1079156 212
1072J156 824






















































Muist. A = kaupparekisterissä olevat liikkeet. B = toimivat liikkeet. Tiedot osaksi epätäydellisiä.
Anm. A = företag enligt handelsregistret. B = i verksamhet varande företag. Delvis ofullständiga uppgifter.
Rem. A = coopératives régistrées. B = coopératives actives. Données en partie incomplètes.
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Hämeen . . .




































































































































































j V. 1941 ....
! » 1940....


































































































































2 7681 4 406;2 874
2 730! 3 480Ï2 702









7 51411647 6 778 25 795
19414 287i5 99130375
167141015 06131358


























23 718 22 171



























Muist. Lainat, joita on myönnetty useampaan eri tarkoitukseen, on, lukuunottamatta vuodelta 1910, merkitty jokaiseen vastaavaan sarakkeeseen. — Taulu käsittää ainoastaan ne osuuskassat, joilla on luottoa Keskuslainarahastolta.
Anm. Lån, som beviljats för flere olika ändamål, angivas, utom för år 1910, i varje motsvarande kolumn. — Tabellen omfattar endast de a ndelskassor, som åtnjuta kredit hos Centralkreditanstalten.
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Yhteensä 1 315| 1063158 702| 883| 791 538 718 345|4 801j 7 790! Summa-Toto?


















































































































5. (3. S- Ä
P

















































137 451! 35 642 963: 389
686 7531142 916 3 413' 2 401
2 8741 1148 llj 9
234 487! 62 352 1500 1772
416 258 57 81541918 2 891
124040 54 094 1086 647
289 868163 973J 4 283 3 263
245 285 84 918 2 425 1660
155106 73 698 2120 1082















































75 093 2 247
306 410; 5 944
30 341! 889


















































3 513 718 122 56094 115' 944 09418 1782 427 979i 6 792 Summa -Toini
50 411 2 215 799!421 063 51 22911 278170 342 46 587
41 862 2 179 146 336 9783332212 161)124 913142 844
31 75312 249 620 200 214 29 1561 6 567J133 086 42 936
34 446 2 071 003 247 42114 810! 6 O13!129 754 37 678
34 514 1 729 075 253 964 14 317| 6 388J 66 560 28 200















94 725 22 708| 5 725! 52 785128 933
11097
724








































21 746 88 856
21143J84 243
20 610:78 4701
19 67172 607 1
18 385;66 579
17 42361 269
16 613 56 012
13 052 25 403
911747 21316|1917 271














086 41316 4.0011 483 5911 7 848
043 96517 135il 381 276| 6 471
878 99715 782*1146 693! 6 582
896 842 9 583! 793 899! 5 503
615 748 5 203
402 54116 735
46 104! 2 169
896 81210 711














































































































1 195 071 888
1 308 589 142






























1 222 066 984
1256 278 909
1253 334 359

























































1 0C0 642 994
1 089 151 320





































































































































V. 19415) . .
» 19406) . .
» 1 9 3 5 . . . .
» 1930
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .





















































































































































































































573 496 250 8.2
595 ! 70 663
370 I 5 040






















































ning åren 1905—1941. — Situation économique des laiteries coopératives de 1905 à 1941.
















































































































































































































































































1905—1942. —• Activité des coopératives commerciales de 1905 à 1942
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» l * o<i
Wg S£.ee C
a s go
45 842 ! 116 755
23 310 97 394
281 1495
22 659 84 677
32 062 129 838
8 001) 48 991
24 183 95 834
25 469 116 829
15 499 70 900
3(521 ' 13 540
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» 1905     .7 12 40 54 .0
 ; ; --•; - » 1905
tietojen kanssa. - - 4) Tähän ei sisälly 7 takaisinpalaiitetulla alueella ennen toiminutta S()K:n osuuskauppaa, joilla ei v. 1042 ollut liiketoimintaa. - —
talvisodan vuoksi toimipaikkansa menettäneet osuuskaupat, yht. f>7.
iiro ej fullt jäintTirbara med tabellens iivriga uppgifter.— 4) De 7 bandelslag i Centrallaget för llandelslagen i Finland, vilka tidigare verkade på det
tidigare verkade pa det återförenade området, men icke voro i verksamhet ar 1041, inga icke häri. ") Häri inga icke de .">7 handelslag. vilka till följd
Tilastoinut n ruosikirja. —- Statistisk årsbok. 194.1. 1!)
') Tähän eivät sisälly palautetun sineen meijerit. — 2) Tiliasemansa ilrn. osnusmeij. i:SO. - - :l) Tiedot eivät ole täysin verann. taulun muiden
*) Tähän ei sisälly 21 takaisïnpalautetulla alueella ennen toiminutta SOK!» osuuskauppaa, joilla ei v. 1041 ollut, liiketoimintaa. - 6) Tähän eivät sisälly tietojen kanssa. - - 4) Tahan ei sisälly 7 takaisinpalautetulla alueella ennen toiminutta S()K:n osuuskauppaa, joilla ei v. 1042 ollut liiketoimintaa. ---
') Häri in«å ieke meijerierna på det återförenade området. — 3) 130 andelsmejcrier ha inlämnat uppgifter om sin balans. ~ :)) 1'ppgifterna talvi-odan vuoksi toimipaikkansa menettäneet osuuskaupat, yht. :>,.
återförenande området, men ieke voro i verksamhet år 1042, ingå ieke häri. — •'•) De 21 handelslag i Centrallåset för llandelslagen i KMiland, vilka äio ej fullt jämforliara ed tabellens övriga upp-iifter.  4) e 7 handelsla-j i (entrallaszet tor H andelslagen i I'inland, vilka tidisiare verkade i»a det
av vinterkriget förlorade sitt vrrksamhetsoTiiråde tidigare verkade pa det atertorenadc o rådet, en icke voro i verksa het ar 1041, inga icke han. '') Han inga icke de .>7 handelslag. vilka till tiiljd
litstolUnt iiD h j .  tistisk bok. .1. »
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120. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1905—1942.
Centralandelsaffärerna åren 1905—1942.





kunta r. 1.—Centrallaget för Han-




Keskusosuusliike Hankkija r. 1.
C entralamlelsaf tåren




Keskusosuuskunta Labor r. 1.







1905 mk I 1 004 025
1910 » 13 610 079
1915 » 35 098 522
1920 » 323 699 443
1925 » 700 548 578
1929 » ! 1 054 154 010
1930 » 1 008 586 919
1931 » 863 512 089 i
1932 » 844 688 606
1933..... » 914 571571
1934 » 983 830 294
1935 » 1101 210 376
1936 » ; 1211799 821
1937 » i 1520 074 340
1938 » l 1562 819150
1939 » ; 1 645 934 725
1940 » ' 1 649 555 434
1941 » ! 1754 563 926

































































































Voinvienti-Osuushike Valio r. 1.
Andelssmörexportaffären
























































1 010 962 267
897 984 609
971 583 843




































































1 094 751 028
1195 930 015
1 257 261 911
1 397 615 378
1 613 320 877




































Vientikunta Muna r. 1.
































mk 15 474 523|
19 638 630!






3) 89 035 787
3) 96 090 659
3)114 423 282






































































































2 054 000 |
2 396 000 [
3 778 000
4 137 000
4 575 500 I
4 850 000 i
5 065 500
5 426 000






*) V 1018. — s) V. 1022. — 3) Vuodesta 1035 on liikkeen sisäinen liikevaihto kokonaan jätetty huomioonottamatta.l) Ar 1018. — s) År 1922. — 3) Fr. o. m. år 1935 har företagets inre affärsomsättning helt och hållet lämnats obeaktad.
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121. Maaseudun kauppiaat vuosina 1865—1942. — Handlande på landsbygden åren 1865-






















































































































































































































Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .



































































































































































































122. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit vuosina 1930—1943.
De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning åren 1930—1943.
Vente intérieure des maisons en gros principales de 1930 à 1943.
Kuukausi
Mois
Tammikuu . . .
Helmikuu . . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu








































































j la valeur marchande























































































Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1041 kuuden) tukkuliikkeen — osuuskunnan ja osakeyhtiön — kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman
mukaan edustavat noin 1 /3 maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. Kotimaankaupan indeksi perustuu näihin arvoihin sekä sen lisäksi eräiden mui-
den liikkeiden antamiin tietoihin. V:n 19:55 myynti — 100. — *) Ilman valtakunnan yhteyteen palautettua aluetta.
Anm. Nio (fr. o. m. jan. 1041 sex) partiaffärers — andelslass oeli aktiebolags —inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning representera
c:a V> av partiaffärernas totalomsättning i landet. Index för inrikeshandelns värde grundar sig på dessa värden samt dessutom på uppgifter medde-
lade av andra affärer. Försäljningen är 103;"» = 100.— *) Exklusive det med riket återförenade området.
Kem. Vente, intérieure de neuf (dès janvier 1941 six) maisons en gros principales —embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes —
gui représentent suivant des calcules environ un tiers de mouvement commercial total des maisons en gros du pays. U indice du commerce intérieur se base
sur ce» informations ainsi que sur celles d'autres maisons. La vente de Vannée 1935 = 100. 1) Excl. le territoire réuni de nouveau au pays.
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123. Vararikot vuosina 1922—1942. —Konkurser åren 1922—1942.
Faillites de 1922 à 1942.
Vireillepanniit vararikot velallisen ja toimialan mukaan — Anhängiggjorda konkursinål efter gäldenär och näringsgren





























 k§ J Ta ss s?I , j 1 if8-T si g& ia |f S" ïl ?* - i
5 ' lïr Si ^ I ' ^1 2> II g
"'» g ï I ' s | s'» I g I
I 5 ! | f §• | I s i
i i
33 15 5 — 18 j 3 7 ! 28 725
22 35 103 — 11 : 2 !) 22 891
24 87 30 — 30 : o 12 47 1945
53 71 80 2 63 ! 9 12 86 2 417
49 88 271 5 18 j 3 11 37 1915
28 48 57 2 15 [ 3 6 26 1251
18 26 103 3 4 1 3 5 15 804 :
16 ! 10 72 1 7 3 3 14 724 i
20 ! 22 68 — 7 1 5 i 13 594
18 ! 7 54 — 1 I 2 — ! 3 583 ;
12 i 22 63 — 3 i 2 1 I « 547 i
18 i 16 ! 70 — ' 4 ! 2 , 2 i 8 529 !
24 5 45 — 4 1 2 ' — ' 6 265 '•
7 5; 15 --. -i — ; —i -- 180






































































































124. Vararikkopesien varat ja velat vv. 1940—1942.x) — Konkursboens tillgångar och skulder åren
1940—1942.x)






Turun-Porin . . . .



































































































































































































1) Käsittää oikeuden päätöksellään kunkin kysymyksessä olevan vuoden aikana vahvistamat vararikkopesien varat ja velat.
l) Berör genom domstols utslag under resp. år stadfästa konkursstater.
') L'actif et passif des masses de faillites confirmés par arrêt de tribunal.
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125. Osakeyhtiöt ja niiden osakepääomat toimialoittain vuosina 1940—1942.
Aktiebolagen o. deras aktiekapital efter verksamhetsområde åren 1940—1942.




































1. Kiintciniistöjen omistus — Fastighetsbesittning
2. Maatalous — Lanthushållning
3. Kalastus — Fiskeri
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Malm-
uppfordring, smält- och metallförädlingsverk
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder
G. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri
7.' Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och
torvindustri
8. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri
9. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, gummi- o. a. d.
industri
10. Kutoma- ja vaatetustavarateollisims — Textil- och bekläd-
nadsvaruindustri
11. Paperiteollisuus — Pappersindustri
12. Puuteollisuus — Träindustri
13. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Kärings- och njutnings-
medelsindustri
14. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-,
kraftöverförings- och vattenledningsindustri
15. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri
16. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
17. Teollisuuskompleksit — industrikomplex
18. Muu teollisuus — Övrig industri .
19. Tavarakauppa — Varuhandel
20. Rohdos- ja kemikaalikaupat —Drog- och kemikalieaffärer ..
21. Kirjakaupat — Bokhandel
22. Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet
23. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arkitektur-,
advokat- och ingenjörbyråer
24. Luottolaitokset — Kreditanstalter
25. Vakuutus — Försäkringsrörelse
26. Liikenne — Samfärdsel
27. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshusrörelse


















4 323 1 536 490
503 166 868








331 ' 454 537
268; 182 615










































































































































Yhteensä — Summa — Total 15 371 111481 244 | 15 811 12 333 104 | 16 0251 13 444 916
' ) Vuodesta 1940 alkaen uusi osakeyhtiöiden toimialojen ryhmitys. Vanhan ryhmityksen mukaiset tiedot sitä aikaisemmalta ajalta ovat
taulussa n:o 12", siv. 150—151.
') Pr. o. m. år 1940 ny gruppering av aktiebolagens verksamhetsområden. Uppgifterna enligt den gamla grupperingen före denna tid åter-
finnas i tab. n:o 127, sid. 150—151.
•) Dès l'année 1940 nouvelle'nomenclature des bramhes d'activité. Pour la période antérieure à l'année 1940 voir le tabl. n:o 1~7, pp. lof)—loi. — -)
1. Immeubles. ~. Agriculture, ô. Pêche. 4. Industrie minière, fonderies, métallurgie. .î. Ateliers mécaniques. 6. fabrication d'instruments de précision. 7.
Industrie de la pierre, de l'argile, du verre et de la tourbe. S. Fabrication de produits chimiques, l). Industrie de cuir, de caoutchouc etc. 10. Industrie
textile. 11. Industrie du papier. 1~. Industrie du bois. 13. Industrie des comestildes et des denrées de jouissance. 14. Eclairage, trammission de force.
service d'eau. 1H. Industrie graphique. 10. Construction. 17. Complexe d'industries. 1S. Autres industries. 19. Commerce (excepté les branches sui-
vantes). 20. Drogueries. 11. Librairies. :.':.'. Agences. 2,'i. Bureaux d'architecture et d'ingénieures, études d'avocats. 14. Etablissements de crédit. :'•'>.
Assurance. i'6. Trafic. ~'~. Hôtel* et restaurant". :!S. Théâtres, salons etc. ~!K Antre".
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Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital




























































































































































127. Osakeyhtiöt ja niiden osakepääomat toimialoittain vuosina 1897—1939.3) —
Sociétés anonymes et leur capital social;







































1. Kiinteimistöjen omistus 43
2. Maatalous 6
3. Kalastus —







5. Konepajat 14 9 47
6. Hienompi koneteollisuus 1 15
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus 22 5 635
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus
10. Nahka- ja karvateollisuus 2
1 1 . Kutomateollisuus 19|12. Paperiteollisuus 14
13 . Puuteollisuus 32
14. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 148





20. Rohdos- ja kemikaalikaupat
21. Kirjakaupat j
22. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet |




































27. Hotelli- ja ravinto] aliike














































































































































































Yhteensä 623j 170 349| 991 266 929|2 214 551 323(6 061 3 771 409|8 070|5 117 627
M AU-n-Hii iu-.i~oi.mii.>,,.,-.• fof, * i i f - f 2wi-i .f >„. i ,*•••*•• . •••• i* . ^ • • / . - r - « « « , • i. vuonna 1942 poistettu tilastosta suoritetun kaupparekisterin tarkastuksen perusteella. — •') Uusi osakeyhtiöiden toimialojen ryhmitys vuonna 1940.) -U\<»kin aikaiscninmi peiustetut osakeyhtiöt.'— -) Jalian Msaltyy 2!)4 osakeyhtiötä, osakepääomaltaan vhteensa 65 005 000 mk, jotka on
Katso taulua n:o 125, siv. 149. ' . , . , ,. . , ,
•> Avse,- även under tidigare är «rumlade aktiebola*. - •) Häri inga 204 aktiebolag med ett sam,nanlaSt aktiekapital av 65095000 mk, vilka ^ut lämnats ar 1942 ur statistiken , * . rund av företagen SranskninS av hande.sre^tre t . - «) Ar 1940 ny „« . „ !« . . . * av aktiebolagens verksam-
hetsområden. !Se tal). n:<> 125, sid. 149.
!) Y compris lex .soriftf-i iowli'-es avant 1H07,— 3) Nouvelle nomenclature des branches d'activité en 1940. Voir le tableau n:o 125, y. 149.
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Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital
































































































































































Aktiebolagen o. deras aktiekapital efter verksamhetsområde åren 1897—1939.3)


































Verksamhetsområde — Branches d'activité










































































































































































1. Fastighetsbesittning — Immeubles ;
2. Lanthushållning — Agriculture i
3. Fiskeri — Pêche
4. Malmuppfordring, smält-och metallförädlings verk — Indi
minière, fonderies, métallurgie
5. Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
6. Finare maskinindustri—Fabrication d'instrum.de précision
7. Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Industrie de la
pierre, de V argile, etc.
8. Industri för tillverkning av kemiska preparater — Fabri-,
cation de produits chimiques
9. Tjär-, olje-, gummi- och dylik industri — Industries du
goudron, des huiles, etc.
10. Läder- och hårindustri — Industrie de cuir et des poils
11. Textilindustri — Industrie textile
1 314 727 12. Pappersindustri — Industrie du papier
1 560 529J13. Träindustri — Industrie du lois
707 933 14. Närings- och njutningsmedelsindustri — Industries
















15. Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri:
— Eclairage, eau, transmission de force
16. Grafisk industri — Industrie graphique
17. Byggnadsindustri — Construction
18. övrig industri — Autres industries
19. Varuhandel — Commerce (excepté les branches suivantes)
20. Drog- och kemikalieaffärer — Drogueries
21. Bokhandel — Librairies
22. Fastighetsförmedling och annan agentur — Agences im-
mobilières et autres ^ .









d'architecture et d'ingénieurs, études d'avocats
1054 303i 24. Kreditanstalter — Etablissements de crédit
96 930 25. Försäkringsrörelse — Assurance
486 022 26. Samfärdsel — Trafic
64 750 27. Hotell- och värdshusrörelse — Hôtels et restaurants i
24 179 28. Teatrar o. andra konstinrättningar — Théâtres, sahns, etc:
76 440129. övriga — Autres \
10 410|8 797 749|12 463 9 294 977|14 427 11 021578|15 068 11413 554| Summa — Total
       .  '       .
Ixntlämnats år 1942 nr statistiken på grund av företagen granskning av handelsregistret. — 3) Är 1940 ny giupperiuir av aktiebolagens verksam-
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128. Osakeyhtiöt lääneittäin osakepääoman suuruuden mukaan vv. 1900—1942. —
Sociétés anonymes par département et d'après
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde



















































































































































































































































































































































































































































































































1010 i 646 870

















































































1 436 395 620
1 077 296 021




























































Aktiebolagen länsvis efter storleken av deras aktiekapital åren 1900—1942.
le montant de leur capital social de 1900 à 1942.
— Sociétés anonymes
1 001 000—



















































































































avec un capital social de:
001 000—







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 20
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129. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1942. —
Sociétés anonymes classées par genre et d'après
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: — Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde
Toimiala ')














S c (s- 3
- .?•-? 3








| Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
• Kivi- ja kivitävarateollisuus
j Savi- ja savitavarateollisuus . . . .
I Lasiteollisuus
! Kemiallinen teollisuus
' Värien y. m. s. valmistus
Öljy- ja ras va valmisteiden tuotanto| Kuivatislauslaitokset
I Nahka-, kumi y. m. s. teollisuus . .| Nahka- ja turkisteollisuus
j Xahkatavarateollisuus
; Kumitavarateollisuus
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus| Kehruu- ja kutomateollisuus| Vaatetustavarateollisuus
j Paperiteollisuus
; Puuvanuke- ja paperiteollisuus ..
j Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarat.
! Puuteollisuus
! Sahaus- ja höyläy«teollisuus
i Puunvalmisteteollisuus
I Ravinto- ja nautintoaineteollisuus| Viljatavaratcollisuus
! Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus| Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus| Juoma- y. m. s. teollisuus
'[ Tupakkateollisuus





! Puu- ja paperiteollisuuskompleksit




' Rohdos- ja kemikaalikaupat
I Kirjakaupat
| Välitystoiminta
Arkkitehti-, asianajo- ja insihööri-

















































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
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') Uusi osakeyhtiöiden toinralojen ryhmitys vuodesta 1940.
') Ny gruppering av aktiebolagens verksamhetsområden fr. o. m. ;lr 1940.
:) Nouvelle nomenclature des branches d'activité dès l'année 1940. — 2) Traduction des rubriques, voir tabl. n:o 125, p. 149.
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Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital år 1942.
le montant de leur capital social en 1942.
— Sociétés anonymes
2 001000—•
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il 4 320
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4115 506 957| 16 025
ä — Summa
fatal
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Tillverkning av färger 0. a. d.
Tillverkning av olje- och fettfabrikat
Torrdestillationsverk















Kött-, fett- och fiskvaraindustri
Socker-, choklad- 0. a. d. industri
Dryckes- 0. a. d. industri
Tobaksindustri






















Teatrar 0. a. konstinrättningar
Övriga
Summa
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130. Kiinteistönostot vuosina 1891—1940. — Fastighetsköp åren 1891



















»> 1938 . . . .
» 1937 . . . .








y. m. ostamat *)
Egendom, som allmännainrättningar, menigheter,
bolag m. m. köpt av1)
Samanluon-
toisilta laitok-
silta j . n.e. !)
Dylika in-
rättningar


















































































































































































































131. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1891—1940. — Inteckningar i fast egendom åren 1891—1940.

















V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .






















































































































































































































































































































































































































l) Immeubles achetés par les institutions publiques, communes, sociétés industrielles, etc. — *) Aux institutions publiques, communes, Modelés
industrielles, etc.—3) Aux institutions publiques, sociétés, etc.
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132. Bautateistön kehitys vuosina 1862—1941.
Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1941.














































1917 | 3 828




1922 ! 4 092
1923 ; 4 240
1924 ! 4 296












1932 J 5 224
1933 ! 5 318
1934 ! 5 455
1935 i 5 501
I
1936 5 510
1937 ! 5 651
1938 5 740
939 i 5 864
040 : 4 580
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>) Tähän sisältyvät valtionrautateiden liikennöiniät vieraat haararadat, rajantakaiset ylidysliikeimeraiteot ja ennen vuotta 1040 myös vä-
hintään 500 ni pitkät syrjäraiteet. —-) Syrjilniiteilla olevien kuormnuspaikkojeu luku laskettu uudella tavalla.
J) ] f iiri ingå av statsjärnvägarna trafikerade främmande bibanor, samtrafiksspåren bortom gränsen och före år l'.)4O även bispar av minst
.">()() meters längd. — -) Antalet lastplatser vid bispar har beräknats enligt ny princip.
•*) Le nombre des embarcadères a été calculé selon un principe nouveau.
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XI. KOMMUNIKATIONER OCH SAMFÄRDSEL.




































ersontrafik — Trafic voyageurs
1 000 matkaa — 1 000 resor
S? p. h? ST a c ^ 000 voyages
* • £ ? • § "
p. g
©' S! < e =
«= £ S « -'•





































— Driftutgifter — Dépenses d'exploitation
§gSË|
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Linjahallinto— Linjeförvaltningen —Administration de la ligne
Talous-
osasto
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Par km de lignes
i—i







































































































































































































































e\VyUOfc^ Î040. l l letfcu m v ö s väliintäiin 500 m pitkät kuormauspaikoille vievilt syrjäraitcet — ») Kts edell sivulla
T a u i œ r a T S Î Ï Ï t f m A i Ä S « i ? l " ! n i l > S \ ^ i - ' K**£l liikeni«*uIo_t luettu henkilöliikenteeseen. — •) V:sta 1887 ja 1935 keskus- olevaa alaviittaa 1. — «) Tammi—lokakuu. — 5) Huhti—Joulukuu. — •) V:een 1930 liikennöidyt radat, v:ata 193.-. myös ratarakennukset;
laulussa on kajtettj osastojen uusia nimityksiä. — ") Tahan sisältyy v:sta 193a rautaticrakennusosaston vakinaisen henkilökunnan palkkaus- hallinnossa ja talousosastossa uusi järjestely.—») Näitä lukuja ci voi täysin verrata edellisiin, sillä rautatiehalllnto järjestettiin uudelleen v. 19*5.
,vdni.r AnA f îor?-i -r -1940.'beräknats till lastningsplatser ledande bispar av minst 500 m:s längd. — 2) Se not 1 på före-, sida - «) Januari— määrä.
Î toteHen~arilivas a ^ S Ä r S f n Ä m J ^ " ^ - 7 ' ' 1 FT&?\ &T* ^ n l - ° c h ^ h a centralförvaltninKen och ekonomiavdelningen nytt oktober. - •) April-.lecenU^r. - 8) Till Ar 1930 trafikerade banor, frän Ar 1935 även banbysmia.ler, Ar 19Ï1 pjordes pA kapit/.lvärdet ett extra
1 M D e l i e n
 *"«»"
as
 avdelningarn.ih nya benämningar. — ») ilan ingår från *r 193o avloningsbelopr.et för järnväRsbyBKnadsav.lclninjwns ordinarie reglemente — •) Dessa summor äro icke helt jämförbara med de föroaAcmle till följd av att jiirnvägsförvaltnin-cn omorganiserades ar 1923.
snnnmLnt0?, ? i lmwstl pUT, j°Y J.a™nè au parcours de la longueur totale de la liqve. — «) Janvier-octobre. - «) Avril- décembre — i^.raonai.
comviennem tomes ies recettes au trafic. — ) Des 1887 et 1935 nouveau règlement en viyueur dans les bureaux de l'administration centrale et •) Jusqu'à 1930 lex liane* exploitées, rfès 193f> aussi les lianes en construction; en 1931 on a fait une réduction extraordinaire. - ") Le» recettes voyaijeurs
d'économie. — ') Dès läi'3 nouveau règlement en vigueur dans toute l'adminidration.
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134. Valtionrautatiet vuonna 1941. — Statsjärnvägarna
Raidepituus ! km
Liikennepituus i »
Liikenne junakilometriä kaikkiaan ; »
Henkilöjunakilometriä | »
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunakilom. ; »
Ta vara junakilometriä »
Järjestelyjunakilometriä . . ; »
Liikennejunia päivittäin, laskettuna koko
radan kulkeneiksi i
Henkilöjunia |
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunia . . . !
Tavarajunia |
Järjestely junia j
Vaununakselikilometriä kaikkiaan j 1 000 km
Henkilö vaunujen akselikilometriä . . . | »
Tavaravaunujen akselikilometriä | »
Moottorivaunujen akselikilometriä2) »
Lähteneiden matkustajien matkoja3)
Henkilökilometriä3) 1 000 km
Lähetettyä tavaraa 1 000 kg




... .,. .. Rajajoenj Yksikkö













































































13 311 | 94 585
421
3 358 547334199


































4 679 7871 3 077 211
1724 587 1207 511
425 547 471 959
2 167 296 -963 596














1 776 859) 1184 005
i
1699 5341 1323 524
135. Valtionrautateiden bruttotulot vuonna 1941.
Stats järnvägarnas bruttoinkomster år 1941.




Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu






































































































































S:ma — Total \
0/
/o
2) Moottorivaunujen vaiiimnakselikilometieistä on otettu huomioon vain 3,4. ') Ilman konduktöörinsokki-, yleisaika sekä valtion ja kuntienlippuja.
-) Av antalet vagnaxelkilometer för motorvägnar ha endast 3
 4 medräknats. — :!) t toin konduktörseheck-, allmänna tids- samt statens
och kommunernas biljetter.
•) Trains mixtes, marchandises grande vitesse et militaires. — '-) Non compris que 3,'t des essieu-kilomètres di>x automotrices. — •') Non comprisles billets acquittés dans les trains, les billets passe-partout et len transports publics.
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Spårlängd— Longueur totale des voies
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
Trafiktàgkilometer inalles — Trainkilomètres
Persontågkilometer — Trains de voyageurs
Blandade, ilgods- och militärtågkilometer —J)
Godstågkilometer — Trains de marchandises
Rangeringstågkilometer — Trains de manoeuvre
Trafiktåg per dag, som tänkts ha passerat hela banan —
Trains par jour ramenés au parcours de la longueur
totale de la ligne
Persontåg — Trains de voyageurs
Blandade, ilgods- och militärtåg—x)
Godståg — Trains de marchandises
Rangeringståg — Trains de manoeuvre
Vagnaxelkilometer inalles — Kilomètres d'essieu
Personvagnaxelkilometer — Wagons de voyageurs \
Godsvagnaxelkilometer — Wagons de marchandises
Motorvagnaxelkilometer2) — Automotrices2)
Avrestapersaners resor3)— Voyages de voyageurs sortis3)
Personkilometer3) — Voyageurs-kilomètres^)
Avsänt gods — Marchandises expédiées
Tonkilometer — Tonnes-kilomètres
136. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1921—1941.
Stats järnvägarnas godstrafik åren 1921—1941.
Transport de marchandises par les chemins de fer de l'Etat de 1921 à 1941.
Tavaralaji — Varuslag — Marchandises






















































































































































































Jyviä, jauhoja y.m. -Spannmål, mjölm.m.—Bfé, farines, etc.
Perunoita y. m. juurikasveja — Potatis o. a. rotfrukter —
Tubercules
Heiniä, olkia y.m. — Hö, halm m. m. — Foin, paille, etc. .
Karjantuotteita—Ladugårdsprodukter—Prod. de bassecour
Turvepehk., lann. -aineita—Torvströ o.gödselämn.—Engrais
Polttopuita — Ved — Bois de chauffage
Muita puutavaroita — Andra trävaror — Autres bois...
Paperiteollisuustuotteita — Pappersindustrialster — Pa-
pier, etc-
Malmeja, kiviä, sementtiä, soraa y. m. — Malmer, sten,
cement, grus m. m. — Minerais, pierre, ciment, sable, etc.
Kivihiiliä ja sysiä y. m. — Stenkol och träkol m. m. —
Houilles et charbon
Rauta- y.m. metallitavaroita — Järn- o.a. metallvaror —
Fer et autres métaux
Tiiliä — Tegel — Briques
Lankoja ja kankaita — Garn och vävnader—Fils, étoffes
Vuotia ja nahkoja — Hudar och läder — Peaux, cuir ...
Kaloja — Fisk — Poissons
Suolaa — Salt — Sel
Siirtomaantavaroita — Kolonialvaror — Denrées coloniales
Juomia —• Drycker — Boissons
Kemiallisia aineita — Kemikalier — Produits chimiques..
öljyjä, tervoja, asfalttia ja valaistusaineita — Oljor, tja-
ror, asfalt och lysämnen—Huiles, goudrons, bitumes, etc.
Muita tavaroita — Övriga varor — Autres marchandises..
Yhteensä— Summa— Total 9 037 088 I100.O I I 778161 100.01 9 513 2881lOO.Oj 10 535168 100.O
TilastolUnt n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194,3. 21
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Liikkuva kalusto — Rullande
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t ri l  tériel roulant 31/,s
 I j
 atkustaja- j  vaunuja j
!Ä ïs£ Godsvagnar
vagnar





14 22 i 226
28 43 512
36 39 i 705
39 ! 48 ] 769
41 : 38 i 785
47 i 47 I 897
43 i 40 I 815
44 ! 37 ! 821
47 I 36 880
44 I 35 ; 824
44 j 35 813



































































































kostnader — Frais de construction— 3t,',
Alkuper. perus-| Ùudisrakenn.,
I tamiskustann. i raiteet y. m.
i Urspr. anlägg- j Nybyggnader,
ningskostnader spAr m. m.


















































































































































































































Kapearaiteisia, joiden raideleveys on: — Smal-










































































1 1 1 1 . 3 L
32.0»
') Tietoja ei ole kaikista rautateistä. — 3) Tietoja ei ole Läskelän rautatiestä.
') Uppgifter ha ej erhållits om alla järnvägar. — 3) Uppgifter ha ej erhållits om Läskelä järnväg.
') / / n'y a pas de données pour tous les chemins de fer. — 2) Nombre de trains par jour ramené au parcours de la longueur totale de la ligne. —







































































. — Chemins de fer privés de 1900 à 1941.
Henkilöliikenne




































































































































iik — Trafic marchandises
Ratakilometriä kohden







































































































































































































Spårlängd — Longueur totale des voies 1 j
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées '• 2;
Tågkilometer — Trainkilomètres . 3:
Tåg per dag, som tänkts ha passerat hela järnvägen — Trains par ; !
jour ramenés au parcours de la longueur totale de la ligne 4
Byggnadskostnader — Dépenses de construction 5
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée • 61
Inkomster — Recettes 71
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée 8J
Av persontrafiken — Trafic voyageurs 9 i
Av godstrafiken — Trafic marchandises îoj
Övriga inkomster — Autres recettes l i j
Utgifter — Dépenses 12]
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée 13|
Överskott eller underskott (—) —Excédent des recettes 14J
ou des dépenses (—)
R ä n t a å byggnadskapitalet — Intérêts des capitaux d'établissement 15
') II n'y a pas de données pour le chemin de fer de Läskelä.
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139. Suomen ja ulkomaiden välinen suoranainen meriliikenne vuosina 1896—1942.
Direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1896—1942.





























Siitä — Därav — Dont
-I I I Lastissa ; !»$£»»Med last | I b a r l a g tChargés \
 Sur Ust












































































4 665 2 620 069
5 220,3 644 143
3 736 3 200 958
å 717J3 137 807
4 516:3 748 450









































































































5 737 835 758
5 963 912194
5 592J 984 321
6 505J1032 849
4 20l! 567 285
2 839; 569 401

















































5 269 3 718160
3 7113 218 075
3 71413143 351
4 501]3 749324
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Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, joiden kantavuus on 19 rekisteritonnia pienempi. — ') Neljän vuoden
keskimäärä. Vuoden 1918 tiedot puuttuvat.
Anm. 1 siffrorna ingå "från och med år 1919 även fartyg av mindre än 19 reg.-tons dräktighet.— s) Medeltal för fyra år. Uppgifter
saknas för år 1918.
Rem. Dès 1919. ees chiffres concernent aussi les navires jaugeant moins de 19 tonneaux. — l) Années 1916—1917 et 1919—1920.
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140. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vv. 1900—1942 lopussa.1)
Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 1900—1942.1)
Marine marchande à la fin des années 1900—1942.1)
Alukset, joiden vetomäärä oli 19 nettorek.-tonnia tai enemmän — Fartyg, vilkas dräktighet






















































Hämeen 1. . .
Viipurin 1.
Mikkelin ]. . .
Kuopion 1. . .































































































































Yli 10 000 brutto rek.-tonnia laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla — En flotta på över















































































































































































































































































') Bruttotonnia. —2) Purjealukset apukonein on ennen vuotta 1985 luettu moottorialuksiin. — 3) Nettotonnia. — *) Höyry- ja moottorialuksct
ovat yhdessä ja samoin proomujen ja purjealuksien luku.
*) Bruttoton. — *) Segelfartyg med hjälpmaskin ha före år 1935 räknats till motorfartygen. — 3) Nettoton. — ') Ång- och motorfartygen iiro
sammanförda ävensom antalet pråmar och segelfartyg.
x) Tonneaux bruts. —2) Avant 193ô les navires à moteurs et les voiliers avec machine de réserve sont ensemble. — 3) Tonneaux nets. — 4) Navires
à vapeur et navires à moteur sont ensemble: le nombre des chalands est compris dans celui des voiliers.
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Entre les ports finlandais
Kauppalaivaston miehistö — Bemanningen å handelsflottan —
Suomen ja ulkomaan välillä
Mellan Finland och utlandet
Entre la Finlande et l'étranger
• g § g < g
f g'Sj £ § • $























i Proomut ! Yhteensä s|s>l|l Slet Proomut
1
 ^
m a f i S T m f I l t l g - t Segelfartyg Pråmar
; Chalands ] Tota? S^wag.^ | p ^ ^ , , Chalands
! I §££ |
313 204 3
203 392 6
1307 1856 I 155 i 18 fl
270 517 | — —
244 1004 ! —
— — 53 i — —
27 229 1 —









» » naisia . . .
Yhteensä 1 764 ! 1 307 3 106 3 962 30 i




































































































427 026Yht. — S:ma — Total 352 350 8421 31 ! 33 0271 399 13 283|





































































































































Yht. — S:ma — Total . 415 | 362 0121 44 35 6101 139 13 683 | 351 17 2061 1 823 142 8501 2 456 571 361
— öv. — år — ans
6—10 » — » — »
11—15 » — » — »
16—20 » — » — »
21—25 » — » — »
26— » — » — »



























































269 : 21 390
317 i 44 702
378! 47 759
350 | 88 474
926 1 316 712
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1942.— Handelsflottans fördelning efter dräktighet och ålder samt dess bemanning 31/i21942.
âge et équipages, au zl\n 1942.
Equipages de la marine marchande
Ulkomaisessa liikenteessä
Mellan utländska hamnar






  £. ^
tre  rts étrangers ^ p ©
- - *g g- g"
fel gsç M ; j S.» g g
Yhteensä g | s r | t § alukset Yhteensä I g 1 |
Summa J S - t l ^ - l egelfartyg Summa * Ï |
Total 3 ^ 2 - g . ^ Uiers T°tal % ' \
g l£r j ;
207 19 | • - ! 19 539
398 29 i - ! 29 630
1182 71 i ••- ] 71 3109
517 23 - ! 23 810
1004 18 | 18 1266 |
53 - i - ! - 53 ]
230 14 ; 14 271





Däckspersonal — Equipage du pont
Maskinmästare — Maîtres mécaniciens
Eldare o. a. maskinpersonal — Chauffeurs et autre équipage
de la machine
Telegrafister — Télégraphistes
Övrig personal, manlig —Autres, hommes
» » kvinnlig— » femmes
4 001 187 187 7 294 i Summa — Total
142. Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina 1941—1942.
Av handelsflottan intjänta bruttofrakter åren 1941—1942.













Kotimaisessa liikenteessä — Mellan finska hamnar — Entre
les ports finlandais
Henkilöliikenne — Persontrafik — Voyageurs
Postinkuljetus — Postbefordring — Transports postaux . . . . .
Tavaraliikenne — Godstransport — Transport de marchandises
Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering o. bàrgning-Remorquage
et sauvetage
Aikarahtaus — Tidsbefraktning — Timecharter
Suomen ja ulkomaan välillä — Mellan Finland och utlandet




Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering o. bärgning
Aikarahtaus — Tidsbefraktning
Ulkomaisessa liikenteessä — Mellan utländska hamnar




Hinaus- ja pelastustyöt — Bogsering och bärgning
Aikarahtaus — Tidsbefraktning
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143. Sulkukanavat vuosina 1865—1943. — Slusskanalerna
rf i l * » H l = liS
I ! \î*t^± r â il
«- j ' •<* - ^ 1 1 £• H «•
j ; 1000 rak B
1 i 1 i i ; : - f1865 | 9669
1870 ! .
1875 ; 6 620
1880 | 15 848
1885 ! 15 740
1890 i 19020
1895 i 24 713
1900 I 31 770
1905 j 36 833
1910 147 435
1915 147 873
1920...... j 50 964
1925 I 54 449

















































































































































































































































































































































































































































































22 700 106 313































































suoritaanVïtfS Ö o C a l Ä l U ^ f - V v ^ i f ^ V ^ ' i r 1 0 " 4 km ,h^T?1IisJa k»lkuväylää 14.190
 km. Kanavan koko
') Omfattar ävPn fm™» w , i « J?H - i. 1 9 1 o \~" > v-1(->31- Kanava suljettiin liikenteeltä '/, 1932. - ') Vv. 1912-15. pituus on 58.iso km.— ») Siitä Saimaan kanava: tuloja 2 010.3, menoja 3 920.3, tappiota 1901.0 ja parannukset 38 383.1. — «) V. 1916. Laivat
utklareradf?àïo"h med àr 191? i KnSkovJru e l l ^ Ä ' ~>\?^t°m }?'î ^ r î " 1 °?h î4"190 k i n n a t l I r l i g f a r l e d ' ? a n a l e n s t o t a l "
xvuoKov)ria ener .\erKoo. — ) Ar 191o. - •) Ar li>31. Kanalen stängdes för trafik '/, 1932. - •) Aren 1912-15.. längd är 38.150 km. - ') Därav Saima kanal: inkomster 2 010.3 utgifter 3 920.3, förlust 1 901.o och förbättringar : 8 383.1. _ «) Ar 1916. Fartygen
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Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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144. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuosina 1927—1943. —
Trafic de voyageurs entre la Finlande
Ulkomailta saapuneet — Anlända från utlandet — Voyageurs entrés
2 644 4 389 ! 825 ! 1 299 ; 948
= Ë ïlî si ni ri «fTrf : rfl l i i B I II! à
- ~ g " * g g § g s j " g i *c |?s*g S 3 g 3"|"f î f g * i |
I i I
1 253 j 025 1164 1318 2103 i 3 054 [ 912  644  389 |  11299 : 948 01434
266 i 248 262; 382 567: 462 452 420 515 365 ' 224 286 "4449
29 j 41 64 1 42 5 6 : 64 27 21 20 43 28 31 466
^ j 50 40 , 60 (M ; 65 68 8(J j 33 40 44 35 649
131 141 ; 169 179 276 215 188 i 194 211 | 163 170 ' 73 2110
6 4 ; 5 2 1 9 7 8 3 5 3 4 | 57
9 . 5J 13 5 5 9 11 17 2 2 3 1 8 2 !
— : 1 j — 1 - -— — 1 _ . — — — < 3
G 8 J 4 5 3 3 6 3 6 4 3 4 ! 55
35 ! 63 j 49 75 67 75 74 85 123 86 59 i 55 j 846 I
1 797 | 1186 1 770 2 069 \ 3 144 j 4 856 T745 3 479 5 302 j 1 533 1 883 1 437 3ÖT5T
' I


















































































































































145. Säännöllinen ilmaliikenne vuosina 1928—1942. — Den reguljära lufttrafiken åren 192S—1942.
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Suomen ja ulkomaiden välinen — Mellan Finland och utlandet

















3 206 I 618















5 588 1 16 481
8 689 j 14 584
12179! 10 855
8 635 ! 8 414
5 318 | 6 798


























12 011 j 14 880
16 553 j 29 769
25 947 ! 18 641
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Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927—1943.
et l'étranger de 1927 à 1943.
















































282 456 ' 672



































10 232 19 781
7 850 17 392
4 976114 316
6 523J14 425

























































































16 i Ryssland f. d. — Russie impériale
2 059: Tyskland —- Allemagne
70 ; Frankrike — France
82 ! Italien — Italie
i\ England — Angleterre
69! Förenta staterna — Etats-Unis
1 465 ! Övriga länder — Autres pays





















146. Puhelin vuosina 1919—1942. — Telefonen åren 1919—1942. — Téléphones de 1919 à 1942.
Puheluja, tuhansia 3-minuuttisia jaksoja
Telefonsamtal, i tusental 3 minuters perioder
Conversations téléphoniques, en milliers de
périodes de 3 minutes
Keskusasemien välisiä johtoja




I ! Ledningar mellan centralstationerna — Fils
I | .Jr _ . '"o ^
: t, Kaksoisjoht. «. i Iffaw» H& § _
•i I ^ É Ä » «•« K "i il III w nia B! ^Hit
a&? i" 11 loi? ^ 1 $H 2E|i||!«|3 - i | } | | | i ï
! ^ ^ [ •_ [ j » _ »"^""pitfF i&|-2gp












































19 874 10 534
47 442|16 750










































































































11 593 2 040
15 648 2 653
18 779 3 503
23 829 4 741
19 666 6 898
23 199 7 047















































































4 311 40 430 2 859 3 315
5180 41390
5 472:43 167
4 010 41 697








































138129 54 857 1678
145 176 46 685





































LufthansLTSttamilla k u i l t a . " ^ t ied<>t u I k o i I l a W - t l 1 y h t i " i s t ä < w i t t a i n P"«tteeHirtia. _ •) Tiedot puuttuvat saksalaisen yhtiön Deutsche
thanhuroVÎntLl939 °° h l ö 4 ° ä r 0 »PP»10*"111 otI» t l c u t l- bolagen delvis nfiillHtärtdiRa. — s) Uppjslft^ r om det tyska holaset beutsdie Lnfthnnsas
') Les données mr fes société* ètrang. sont en 193!) et 1940 en partie incomplètes.
») Tähän sisältyvät myös puhcluasemat. — 3) Vuodesta 1029 lasketaan ulkomaiset puhelut minuutteina. — *) Erittäin kiireelliset puhelut eivät
olleet sallittuja w . J »40—15)42. Luku tark. ulkomaista salamapuheluryhmää. — ä) Tiedot puuttuvat v:lta 1939. — *) Epävarma luku.
') Häri in«iV ävcn samtalsstationerna. — 3) Fr. o. m. år 1929 beräknas de utländska samtalen i minuter. — 4) Extra brådskande samtal voro
ij tillåtna åren 1940 1942. Talet avser en uti. blixtsanitalsgrupp. — 5) Uppgifter saknas för år 1939. — *) Siffrorna osäkra.
l) Fils artificiels et téléphones à haute fréquence. — s) Dès 1929 en périodes de 1 minute.
ïiWIrlaWN H « | «i111 ill
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Posti- ja lennätinlaitoksen i u.
Post- o. telegrafverkets j g

















































































11 073 9 134
20 475 J9 461
23 831 |9 328
25083!9261
25 083 ;9 189
19 367 18 002
19 367 8 792













































































































































































































— Telegram — Télégrammes, transmi
Posti- ja lennätinlaitoksen välittämiä
Förmedlade av post- oel telegrafverket
















































































CT> g , Q. a ' f£



















































18 346 18 824
19147 18 076
13 847 15 011
10 502 11063
7 922 7 900
10 914i 10 738
9 056 9 025
10 857 11586
8 337 8 698
4 398 4 300






































































































9 044 1 57 640
15 591 ! 65 173
19 333! 76 816
16 421i 73 679
10 630 i 90 982
11055 1 78 959
10 838 i 83 235
10 181 ; 78 785
3 758 34 600
1 703 11 679













































































































J) Vrt. myös taulua 149, siv. 175. — :) Posti- ja lennätinlaitoksen johtoja rautatien varrella kulkee valtionrautateiden pylväissä. — *) Avoinna
yleisöä varten. — 4) Vuosina 1919—1925 tähän ei sisälly valtionrautateiden asemien välittämä liikenne.
*) Jfr aven tabell 140. sid. 175. — 2) Post- o. telegrafverkets ledningar !äng3 järnvägen gå längs statsjärnvägarnas stolpar. — ') Öppna för
allmän trafik. — *) Häri ingår icke åren 1919—1925 av statsjärnvägarnas stationer förmedlad trafik.!) Voir aussi tabl. 149, page 175. — î) Pour les fils de l'Adm. des postes et télégraphes le long des chemins de fer sont employét let poteaux det
chemint de fer de l'Etat. — 3) Ouvert pour le publie. -~ *) Dt 1919 à 1925 non comprit lu télégrammes transmis par let nation t det ehemin tdefer de l'Eia:.
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148. Postitoimistot vuosina 1890—1942. — Postanstalterna åren 1890—1942.
Bureaux de poste de 1890 à 1942.
Lääni
Départements







- » • S i ,
ss£










Personnel des bureaux 1)
Virkamiehiä
Tjänstemän




Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .

























































































































































13 651 j Summa — Total
Postinspektörernas dist-
riktsk. — Chancelleries
190 ! d'inspecteur postal
Kupépostexpeditioner—
597 Ambul. et convoyeurs
Post- o. telegrafstyrelsen
294 — Direction générale


















































































































































































































































































































































































































































l) Vuodesta 1928 tähän sisältyy koko posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunta. — •) Tiedot kohdistuvat Moskovan rauhanteon (12/3 1940)jälkeiseen Suomen alueeseen.
*) Fr. o. m. âr 1928 ingAr häri hela post- och telegrafverkets personal. — 2) Uppgifterna hänföra sig till Finlands område efter freden i
Moskva den 12 mars 1940.
1) Dès 1928 y comprit le personnel des télégraphes et des téléphones de l'Etat. — 2) Les données se réfèrent au territoire du pays après le traité
.•le paix de Moscou conclu le 12 mars 1940.




149. Postiliike vuosina 1911—1942. —Poströrelsen åren
Lähetykset
Envois
" « £t S>^-
.3 §
Tavallisia — Vanliga — Ordinaires
Maksullisia lähetyksiä (paitsi tilattuja sanomalehtiä ja aikakaus- kirjoja)
Portopliktiga försändelser (utom prenumererade tidningar ocli tidskrifter)



















































































































































































Suomessa lähetetyt — Inom Finland
avgångna — Envois à Vintérieur
Ulkomaiset — Utländska — Envois
internationells
Lähetetyt — Avgångna — Expédiés
Tulleet — Ankomna — Reçus . . .

















Yhteensä—Summa—Totei) 24 964 497 8 653 256"
V. — År 1941 18 015 286 8 768 454
» — »






























































































































































































563 Summa — Total
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Inom Finland avgångna — En-
vois à Vintérieur






» 1931—1940 i medeltal
» 1921—1930 »
» 1911—1920 »
Lähetettyjen lähetysten luku v. 1942 —De avgångna försändelsernas antal år 1942























Nombre j Per inv.

















Nombre > Per inv.










































































































































j milit. förv. omr.
• Postkupéer
! Centralfältp. k.
Yhteensä| 166 014; 42.491 15 060 3.861 3 635! 0.931 298 628 | 76.431 483 337 123.71 1 Summa-— Total
Posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja menot — Post- o. telegrafverkets inkoraster o. utgifter































































































































•> T i ^ t T p i l n ^ n v ^ n l n l 0 8 ! , ^ 1 ^ * 6 ^ la pof. t ikort i t> .jotka eivät tällöin siis sisälly kirj. kirjeitä kosk. sarakkeeseen. — 2) Vuoteen 1917 saakka ainoastaan maksullisia postiennakkoläh. —3) Hm. arvo — 4) Vak. arvo. —5) Tähän sisält. ulkomailta tulleet, vaan ei ulkomaille lähet. sanoma 1. —
) kaskettaessa lukuja asuk. kohden ei ole otettu huomioon siirtoväen muutosta aiheutuneita muutoksia eri läänien asukasluvuissa.
In ei beaktati av förfT^&Tnin™ inn £°- ,*' v l l ,k* nar,Y.ld. ^ledes icke ingå i kol. »rek. brev». —2) Till år 1917 endast portopliktiga postfor- skottsförs. — 3) Angivet värde. — ') Assuransbelopp. — s) Häri ingå från uti. ank. men icke till uti. avg. tidn. — 7) Vid ber. av siffrorna per inv.
na ej beaktats av torfl. befolknings inflyttning föranledda förändringar i invånarant. i olika län.
) V compru les sous-bandes et les cartes postales. — 2) Jusqu'à 1917 seulement remboursements affranchit. —3) Valeur déclarée. — «) Valeur de chargement. — s) Y compris les journaux reçus de l'étranger, mais pas les journaux expédiés à l'étranger. — 6 ) Lettres, cartes postales et sous-barules.
176 XI. KULKUNEUVOT JA LIIKENNE.
150. Tieliilieniievahingot vuosina 1931—1942-1)— Vägtrafikolyckor åren 1931—1942.
Accidents de la circulation routière de 1931 à 1942. x)
Vahinkojen luku
Antal olycksfall










Yhteenajo — Sammanstötning — Collision ! 565
Antoja — Bil och — Auto et
auto — bil — auto 257
moottoripyörä — m otorcykel —motocyclette 1
polkupyörä — cykel —• bicyclette 79
hevosajoneuvo — hästfordon--véhicule hippomo-
bile ; 21
raitiovaunu —• spårvagn •— tramway 164
juna — tåg — train 7
muu ajoneuvo —- annat fordon — autre véhicule 5
Polkupyörä ja polkupyörä — Cykel och cykel —
Bicyclette et bicyclette
Polkupyörä ja muu ajoneuvo — Cykel och annat
fordon — Bicyclette et autre véhicule
Muita yhteenajoja — Andra kollisioner — Autres
collisions entre véhicules
Ajo kiinteään esineeseen — Körning mot fast
föremål — Collision entre un véhicule et un obstacle, 138
Auto —• Bil — Auto



















Ajo jalankulkijan päälle — Påkörning av fotgängare |
—• Collision entre un véhicule et un piéton \ 231!
Auto — Bil —• Auto
Polkupyörä — Cykel •— Bicyclette
Raitiovaunu — Spårvagn — Tramway
Muu ajoneuvo—Annat fordon—Autre véhicule . . . . !
Muu vahinko — Annan olycka — Autres accidents..
Auto eläimen päälle — Bil på djur — Auto et un
animal
Auto ojaan — Bil ned i dike •— Auto dans le fossé
Muita autovahinkoja — Andra bilolyckor —
Autres accidents d'automobile
Polkupyörä kumoon — Kullköming av cykel —
Culbute de bicyclette











































































Yhteensä — Summa — Total\ 993 j 1066: 1092
1941 1018 1173 141
223j 1165
2241 1232
Siitä moottoriajoneuvovahinkoja —- J)ärav olyckor
med motorfordon — Dont accidents de circulation
à moteur:
V. — År 1942 ! 806i
» — » 1941 ! 8221
» • — • »
)) • — • »
» — • »
» — »
» — »
» — • »
» — »
» — »























































































































































































































































Vuosina 193!—1040 vain autovahingot. — Åren 1931—1940 endast bilolyckor. —Années 1931—1940 seulement accidents d'automobile.
XI. KOMMUNIKATIONER OCH SAMFÄRDSEL. 177
151. Yleiset tiet1) ja valtion tiemenot vuonna 1942. — Allmänna vägar1) samt statens utgifter




Yleisiä teitä — Allmänna vägar — Voies publiques Siltoja — Broar — Ponts ,,ï j0.sseJa „
Färjor— Bacs
i Maanteitä — Landsvägar i ! j ' '• l \ i H §
! Urand'routes '•• . \ ' §T • « 5"
i e.r.0, S i | ? £ s | s g ! i ; i { ! «* ^ ; *•<
IftlillW H t w il! ! ,*^ i Ii! it %hM
iliPIf Iteirtiil! :I \ il !f ter PÏI ; i! !« iiiflf
i - j ^ e ^ p " - ^ ^ P ^ ^  a <i(5 ' : 5 S.» i "SP : 2
 w OJ <Î i »• ? ä B" S ?. I W<: ^ 2 &
i S S » ; § < § . * ' o | - - r S S s g «. i P . p g s% S &": « I s g S - 2 & ö SS: ; p ! S ï l
ift ISI 1ÎÎÏ! | g i | : : , 5 ! ' "-* " ; ? ! ! ' K
1
 o - 4 0 2 . H o» fl> P i . . ' i 1 , ' hJT m - •
! ?•! • a ? ? ? l • ? ? ^ i 1 ^ i I ? j g ^ i







: Hämeen . . .
Viipurin . . . . ;
Mikkelin . . |
Kuopion . . j











6 ! S:t Michels









I Valtion tiemenot4) — Statens utgifter för vägar4) — Dépenses de l'Etat pour les voies publiques
Tie- ja vesiralc. hall. ;,-? îj-y a,fej Valtionavustukset
 w o J i
hoidossa olevien — Un- <Q'£; ==tr •,-,<.••, ± ±
 A -
! E Statsbidrag 5" ~^{ !
derMll av i väg- o. < = 2. 5 = 0 Valtion kustantamat 52: Subventions de l'Etat %t%°\
vattenbyggn. styr. vård (p;p5-j 5; g §• Av staten bekostade 3 a o'^^'p'i
befintliga - Travaux B.qz. £.-."»2. Dépenses de l'Etat pour 3 » S p g ? ? ! s ^ ,S2<! !
! surventes par la Dir. ~M5.-s=-3«r. i ^ 3 § , -»5 »g»M ^ " "
'gen. des ponts et chaussées ? g g =.§.§"'§ ~< i 2 îS o-o"3 -3 a « - | g>w S EJ-
!SWiîiib,JBJs!îîlïKîî|Ii*
01 m I • I ïHI ifs >s«TisH ïi Hiïf H8l Eft&;
»i«» - K | ÏJÎ sfl I : î'? îlîllllllilïf.ï
_Hî\ °p _H=_js^_ ||sv *_! jîuws 11^1







Hämeen . . .
1 Viipurin . . .



















') .Touluk. :S1 p:nii li)42. -— 3) Maakunnan hoidossa.— 4) Tähän oi sisälly tie- ja vesirakennushallituksen vakinaisen ja ylimääräisen virka-
kunnan palkkauksesta tiemenojen osalle tulevia kustannuksia. — ') Tähän sisältyvät myös erinäisiin korjauspajoihin ja autotalleihin käytetyt varat,
yhteensä :i <>(>!)000 mk. — 8) Maakunnan menot.
') Den 31 der. 1042. — a) I lnudskiipets vanl. —•4) Häri ingår icke den del av väg- och vnttenbygsjnadsstyrelsens ordinarie och extra perso-
nals avlöning, som hänför sig till kostnaderna för vägarna.— 7) Häri ingå även medlen för diverse reparationsverkstäder och garag, inalles;} 001)000 mk.
~-• *) J^andskapets utgifter.
J) IA> -il der. ]!)4-J. — *) Surveillées par la Dir. <jén. des pontx et chaussées. — 5) Réfection des ponts et den bacs non compris parmi les autres dé-
penses. — •) Réfection des routes, des ponts et des bacs surveillés par lex gouverneurs.
Tilastollinen vuosikirja. — Statisti.sk årsbok. 1943. 23
178 XI. KULKUNEUVOT JA LIIKENNE. — KOMMUNIKATIONER OCH SAMFÄRDSEL.
152. Moottoriajoneuvot vuosina 1926—1939.1) — Motorfordon åren 1926—1939.]
Voitures motrices de 1926 à 1939.















K o k o m a a
' . 1 9 3 8 2)
> 1 9 3 7 2 ) . . . .
> 1 9 3 6 2 )
> 1 9 3 5 2 ) . . . .
> 1 9 3 4 2 ) . . . .
> 1 9 3 3 2 ) . . . .
> 1 9 3 2 2 ) . . . .
> 1 9 3 1 2 ) . . . .
> 1 9 3 0 2 ) . . . .
> 1 9 2 9 2 ) . . . .
> 1 9 2 8 2 ) . . . .
1 9 2 7 2) . . . .






























































ri s i . !>
3g-= i ? £ |
§*»§ ! afS
















































































S> f h l



















































































































































5^ . 3> 771




975 293 ! Nylands
582 959 J Abo-B:borepj
21 585 ! Åland
441 645 ! Tavastehus
463 377 ; Viborgs
114 926 S:t Michels
185 991 Kuopio






















r 1938 2) !
> 1937 2) |
> 1936 2) j
> 1935 2 ) ;
> 1934 2) !








j I ! Tammikuu
i ' *
1 Vuonna !
; i A r j .
i Années \ o £"?
i i ! s S"*1"





4: 1930 1 945



































































0 g" C Värde
§,£•*' Valeur
3 - - ' mk
957 1116 242
225 1 091 773
617 i 4 501 086
2 033 13 477 056
2 002 -16 380 342
1019 5 686 706
395 1511902






























































































2 571 764 ',
2 181 864 !




2 980 686 i




*) Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon oivat sisälly sotalaitoksen moottoriajoneuvot. — '-) :{| s. —• ') Vuosien J!)-|o—]()42 aikana ei
eivät sisälly tratat eivätkä laskut.—") Lokak. 12 p:nä ly:s<) annetulla asetuksella myönnettiin eräille sotapalveluksessa oleville henkilöille lykkäystä obligatioita lainkaan ole pörssissä noteerattu. -- *) Yhteissummaan sisältyvät myöskin osakemerkintäoikemlet. - «) Mercatoriii mukaan. Tähän
i) Enligt länens automobilregister. I tabellen inpl icke militärens niotorfonloii. •— 2) :51'8. - - •') Under Aren 10-10—1942 har notering av velkojen maksussa
räkningar.—') Medels förordning av den 12 okt, UKHi ».eviljades åt vissa personer i krigstjänst anstånd med betalningen av skulder. obligationer icke förekommit å böiR.-n. •) 1 slutsumman ingå även aldieteekningsWitter. -- ••) Enligt Mtreator. Häri inga icko trattor och
-) Traite^ et jaeturex non compris.
XII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. J
153. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1915—1943. — Helsingfors fondbörs aren 1915—1943.





























\ Tammikuu. . 7 l b i 101
, Helmikuu. . . 13 925 117
:
 Maaliskuu... 1 12 498 682
, Huhtikuu . . . ! 9 668 532
i Toukokuu. . . • 12 2(56 747
; K e s ä k u u . . . . i 3 490 346
! Heinäkuu . . . 4 867 568
Elokuu. . 4143 959
Syyskuu . . . . 5 0(55 207
Lokakuu . . . . 7 159951
Marraskuu . . 6 262 303
Joulukuu . . . 4 793 801
Yhteensä.. 91323 314
V. 194 : « ) . . . 79 302 213
» ir-404.'... 46131428
» 19394) . . . 52 993 554
» 19384) . . . 59 296 808
» 19354) . . . 62 016 790
» 1 9 3 0 . . . . 123 000182
» 1 9 2 5 . . . . 63 642 846
» 1 9 2 0 . . . . 198 943 849







































































m k •• %
29 723 030 74.8
35 132 225 68.3
63 570 650 72.:»
50 964 690 '< 68.3
49 578 858 (55.7
14 303 378 73.1
12 869 455 66.3
14 907 930 76.0
21 271 410j 77.1
25 976 860 : 64.8
18 507 630 64.3
29 910 782 78.5
366 716 898 70.8
361 388 145 ! 72.1
254 069 635 76.9
149 638 081 67.0
124 116 471 ; 63.1
132 017 087 64.9
40 940 180 1 23.9
57192133 44.3

























































































25 103 651 » 1988')
31267 106 » 19354)
8 967 170 » 1930
16 311208 » 1925
— i » 1920
17 039 » 1915
Kuukausi
Mois
i n d e k s i , 1935 = 100 — Index . 1935 = 100 — Indice, 1935 = 100













































































203 300 s 313
213 314 319
237 306 312




248 293 ! 250
1 4 7 2 2 0
1 5 0 2 3 7
1 5 3 ! 2 6 8
1 6 7 ! 2 6 2
1 7 2 i 2 4 9
178 259
2 0 0 2 f> 4
2 1 0 I 2 5 8
2 0 7 | 2 7 2
2 1 7 | 2 7 1
2 1 3 I 2 5 2




2 ( 5 2
2 6 X
2 7 0
2 ( 5 4




1 0 3 1 0 2 i 1 0 1
1 0 3 , 1 0 2 i 1 0 0





































































































209 1 052 384
530 3 333 279
1446! 8 915667
1483 : 5 739198
612 : 2E96 767
336; 2 041056
200 '; 576 041
254: 784 283
154 418 061
224 ; 805 789
308 1 252 415






 sTcT Värde| ^ p Valeur
g - c mk
838i 1046 329
197 i 1 337 312
445 ! 2 237 730
1 296 i 8118 647
1 353 ! 5 610 830
542 i 3108 684
268 1427 427
196 661834
264 i 1 127 530
144 ! 445 050
224 ! 700 089






































































































o g g Värde
3. §"5" Valeur
g - - mk
10 275 i 14 299 742
2 852 i 55 760 993
6 539 ^ 36 772 723
19 719 j 122 095 9l Hi
19158 i 1(4 328 771
8 768! 43 675 417
4 028 1 17 982 1,06
2 757 23 338 294
2 884 ! 10 489 83:)
1 955 | (i 783 698
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. S u Määrä
S. = 5: Belopp
•
? 3 S i . Montant
23/lt> j 260 968
Vûj 1555 172
23/,oi 2 913 125
ye'\ 2 529219
8 / n I 2 954 748
7 5 ! 4 204 578
30/12l 7 067 010
23/3 ! 9 057 710
»Vu i 15 136 877
3J



























































Droit d'émission non utilisé
e S =2=












1 000 m k
a * S ? S S s» r
18 699 51893
19101 87 124
539 573 740 769
489 4">9 749 203
842 827 954 469
205 038 332 173
173 703 1 271 725
1 234 885 2 099 064
243 932 1116 459





« C: P! ~ | s Â: P: P'
§• "-} v ~ 1 5" "ê »•• §S «- p: S g "^ p: -
2 S
152 375 ; 106 040
1 355 013 1 096 536
1399 913 1154 761
1 447 177 ! 1212 450
1441451 i 1197 328
2 308 078; 1934 018
4 038 668; 1 901011
5 550 961 i 4 022 821
7 316 882 i 5 179 286
9 617 34!) 7 11!) 77(5
: 0 !? 2 W1










4 785 977 !
6 074 254




Liikkeessä olevan setelistöu kokoonpano vuoden lopussa
Sammansättningen av sedelcirkulationen vid slutet av året
Détail de la circulation des billets à la fin des années
1930
1000 mk "i
























Vanha emiss. — Gammal |


































1 000 mk 7
901 655| 9.4














Yhteensä—Summa -Total 1 279 351 lOO.ojô 550 961 lOO.o|7 316 882 lOO.o |9 617 349|l<)<).<
t-
oubuiiiiiiu
Varsinainen kate — Ëgentl.
Sctelinantoa vas-







»- g — 5 a Vf
• te 3 3 2
- P ^ £.£.
" ë" P <*"
T P^
l R 3 _
































































Lontoo ") — London ')
i? h-, Wg te 0
§" S ÏÏ


















196: — i 196: —
196:- -• 196: —
196: — 196: —
196: — ! 196: —

























































1 0 7 : - 107: —
107: - 107:
107: ~ - 107: —
107: — • 107: -
107:— 107: —
107: — 107: —
107:— 107: —
107: — i 107: - -
107: — i 1 0 7 : - -
107: — ' 107: —
107: — 107: —
107: — : 107: —
107: — 107: —
107: — | 107: —
115: —
320: —
9 1 : -
301:75
157: — 1 155:50































^ _ W§ K 0
































































































2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: —'2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: —-
2 620: — 2 620: —
2 620: — 2 620: -
2 665: — 2 620: —












XII. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. l S l
åren 1904—1942. — Emission des billets de la Banque de Finlande de 1904 à 1942.
Kuukausi
Mois
Liikkeessä oleva setnlUtö keskimäärin — Sedelcirkulation i medeltal —• Circulation fiduciaire, montant moyen



































































1 375 104 •
1 330 622 !
1 284 367
1 244 737
1 247 162 i
1 266 342 i
1 263 708
1 243 804 !































































































62.1 1 739 568
39.8 1 114145
50.9 1 738 915
50.7 3 401873
32.8 ! 2 904 982
16.7 ! 1 781 032
7.0 1103 792















0 Ä r- c: ^ "- rt-
•s-* f?o ÎT2 S"0 s g- s ïi H.S-
t Z sJ% - S »
Ulk'onii
Toissijainen kate — .Supplementär täckning
^££ ifgff
S i g ? i
^ >-J c° ^ p" p <•
j K S =R-££!£- - p
£. £ c: 5- £. r- ^Sgprg.s-d
an rahassa S-f1 % *é
I utländskt mynt g-S 7 g












3 £»2*° ST £
£ . 0 5 1
p
22 471! 1666 —
51888 166 430: 537 420 965
101549 i — : — ', —
127 822 i — — —














1 & 1 e r ! *
Suomen rahassa
I finskt mynt






— i 669 061
— ! 989 284




































































































































































































1127: — 1 1 2 7 : —
1127:— 1127: —
1127: — 1 1 2 7 : —
1127:— 1127: —
1 1 2 7 : — 1 1 2 7 : —
1127: — 1 1 2 7 : —
1 1 2 7 : — 1 1 2 7 : —
1127: — 1127: —
1127: — 1127: —
1127: — 1127: —
1127: —
1127: —
1 1 2 7 : — 1 1 2 7 : —
1 127: — 1 127: —-
1127: — 1127: —
1141: — 1141: —
1 067: — 1 062: —


















































































































































































































n v , ian - • u-i • -4. i t ^ on taseen laadinnassa noudatettu pankin vanhaa johtosääntöä, jonka mukaan setelikatetta ei jaettu varsinaiseen ia toissijaiseen katteeseen.—3\ P , « • ?-u: • \ , ]?}Un*3} on Jätetty huomioon ottamatta, koska se ei ole täysin yhdenmukainen muiden kanssa. — ') Vuosina 1914 ja 1920 _ M joulukuun l:j p:nä 1030 annetun lain mukaan ei enää tehdä mitään eroa varsinaisen ja toissijaisen katteen välillä.- •) Parikurssit ovat Ti-3) Pankin tila joulukuun 31 p:na on laadittu Suomen Pankin uuden, joulukuun 22 p:nä 1938 vahvistetun ohjesäännön määräysten mukaisesti.
last. vuosikin. 940, taulu 307, s,v. 4<>2. - ») Nimellinen arvo vuosina 1040-1042. - •) Nimellinen arvo tamn.ik. a» pr.tä 1942 alkaen.
 me]Sf i m e d b a n k o n s R a m l a r p , l e m ( , n t o , o n l i g t v i l k o t sedeltäckningen ej uppdelades på egentlig och supplementär täckning. - ») Bankens ställning
,.„ o/H tn h L f K fi-P* g r u . n ( !* v dar vidtagna förändringar utelämnats. - *) Aren 1914 och 1920 har balansen uppgjorts i överenstäm- eember l'.):J9 -;ores icke mara naçon skillnad mellan ordinarie och supplementär täckning. - •) Parikurserna återfinnas i Stat. årsbok 1940. tab.den 31 december har utarbetats 1 enlighet med Finlands Banks nya reglemente, fastställt den 22 december 1938. - *) Enligt lagen av den 13 de-
S?)'TI L r J -ZTr V ä r d e f r 7 1 M . ° - 1 9 4 ~ - \ ^»mindlt^värde fr. o. ... don 23 januari 1042. ^ ^ ^ . ^ ^ ^
 de /a e ^ d w (Kstin,,uail pas entre la C0Ucerture ordimireet la couverture supplémentaire.- ') Le bilan de la
»„„„,. fï}* °la ,îL &e. nef\f.rls mc}US! P1"" mite des rnoiin-ations qu y apporta le nouveau règlement. — *) En 1914 et 1920 le bilan a été ta couverture totale. —b) Selon la loi du 13 décembre 1939 il n'y a plus de différence entre la couverture ordinaire et supplémentaire.
Banque au 31 décembre 1938 a été établi coniormémint au nouveau rè/lem-int de la Banque de Finlande du 22 décembre 1938. — *) Enpourcent de
Xlf. PAHA- JA LUOTTOLIIKE.
157. Suomen Pankin alin diskontto korko vuosina 1867—1943. — Finlands Banks lägsta diskont-


















































































































































































































































































































15S. Suomen Pankin clearing-liike vuosina 1907—1942. — Finlands Banks clearing-rörelse åren




























































































1 000 ni k
1039 990151149 923
830 1G044 670 88(














5 495 863 Januari
4 166 038 Februari
5 183 631 Mars





5 627 751 Juli
5 082 223 Augusti
5 074 168 September
5 675 054 Oktober
5 618 433! November









5 2P 1 000 m k
1907 56 99 913
1910 64 137 807
19151 108 342 469







193211 38117 146 383
1933141018 007141
1934 1505;21 243 355
1935 1594J23 644 119
1936170727 228 358
1937 1916!37 438 294
1938 2 017-38188 321
1939 1 934!37 644 327
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ivuilla ISO—181 olevaa alaviittaa 5. — *) Siitä luottolaitoksille 424 150 000 mk. — •) Siitä luottolaitoksille 47 000 000 mk.
') Uudet ohjesäännöt viioMnti 192.") ja 1<):5S. — 3) V:sta 1890 tähän sisältyy myös ' pankkikiinteistöjen ja irtaimistojen arvo. — «) Vrt. \
 Hid. ISO 181. — ••) Därav till kreditinrättningar 424 150 oo;) mk. — ") Därav till kreditinrättningar 47C00 000 mk.L) Nya reglementen aren 1025 och IDJ'S. — ») Fr. o. m. år 1890 in^ir häri även b mlcfastiaheternas och inventariernas värde. — *) Jfr not 5 >• »4 150 000 de markka*. — •) Dont aux établissements de crédit 47 000 000 de markkas.
'-) Billets de banque el coupons en monnaies étrun-jères. — 4) Voir la rinquiemz note à la paye 181. —• "') Dont aux établissements de crédit
XII. PENNING- OCH KREDITVASEN. 183
159. Suomen Pankin kotimainen lainananto ja obligatiovarasto vuosina 1941 ja 1942.
Finlands Banks inhemska utlåning och obligationsförråd åren 1941 och 1942.




































































































































































































5 539 034 98.73
6 161 439 97.76
7 095 589 > 98.2".
7 550 724 98.49
8 038 298 99.17
8 536 905 lOO.oo
10 574 873 1 100.00


























Utlåning å t inhemska kreditanstalter

























































































































































































































































































































Situation de la Banque de Finlande
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68 224 25 497
295 030 | 338 394
046 539 1489 517
406 072 ;2 955 776
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mi. Liikepankkien tila joulukuun 31 p:nä 1862—1942. — Affärsbankernas ställning den 31
I?








Säästöp. Keskus- O.-P. .
Maatalous O.-P
Savo-Karjalan O.-P. . . .
Pohjol.-m Osake-Pankki
Käsityöläis-Osakep. . . .



































Uuden pankkitilastoasetuksen mukaan— Enligt den nya












































































3 070 1 »0 i 2»9tf98tf 6 »27 040


































































V. 1934 i 435104
» 1930 i 275168
» 1920 ! 171 140
» 1910 ! 16 9681
» 1900 j 10 4671
» 1890 ! 9 552!
» 1880 9006
» 1870 3 841
» 1862



















2 952 862 I 3 240 843
3 621 404 2 882 279
2 116 459 1927 456
210 849 177 212
104 111 88 532
23 556 25 704
4 480 i 9 938
2 486 i 7 737



































162. Liikepankkien tulot ja menot vuosina 1934—1942.
Affärsbankernas inkomster och utgifter åren 1934—1942.
Crédit et débit des banques commerciales de 1934 à 1942.
Pankki
Banques Hii i f S I I !
l r § :
 M8- ?f*













Maatalous Osake-P. . . .
Savo-Karjalan O.-P. . .
Pohjolan O.-P
Käsityöläis-O.-P
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december 1862—1942. — Situation des banques commerciales au 31 décembre 1862—1942.



































*J —*• ^ ^ ? - ;
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^ ^ 3" ^ 2§. g1 g. ^ i g'





















































































Selon le règlement nouveau
3 913 930 2 334 971




















111 329 8 590 596 7 228 361
99 939 7 407 789 (5 030 371
79 262 7 469 646 4 680 033
92 448 6 940 319 2 458 832
109 699 7 549 012 1943 672
100 126 6 872 916 1 (513 707
93 500 !(5 132 317 1541423
92 010 5 809 564 1339 020
































































































i 712 750 565 882 1 95 074|l 115000'694 415 155134| 873 579: 347 813 i 121 994
75 800 48156! 11922
17 881 ! 4 863
5 808 2 258








Selon le règlement aneien





























































163. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainausliike vuosina 1882—1942. 3)
Finlands Hypoteksförenings lånerörelse åren 1882—1942.3)











































































M O r-l !*"
™ i ça ^ *-
^ c fjf 3 ë-5
o . Si 12 c o a
* g. !? s S
S 1 00(
i
2 096 19 386
2 820i 25 665
4 686 39801
7 026 70126
7 512 77 890
3329, 257 966
3 9571 293 787
4 464' 313 984
4 481 311 143
4 474 305 620
4 4321 302 752
4 390 300 45)8
4 326 298 521








































19375) . . . .




















67 747 37 924
31800 19 601
5 040 | 6 070
6 883 i 2 473
4 370 295
979 730





lainat ääneittäin — Utaivna nva lån länsvis
D






















38153 42 94516 419 31245






1 338 ' 300 3 S3(5
2 886 2 140
5 993 2 900

















































































































Tilastollinen niosiLirjx. — Statistisk årsbok. 1943. 24
kaiit-1 1 d ^ > k ! . i ™ î t ' in t \> t ; i ! »ka^akioil i tnvit» ja .kotimaiset kirjeenvaihtajat». — ' ) V i t a 1*0:2 -1«>34 on tähän viety -juokseva tili.:-
 j ; l »kotimaiset kirjeenvaihtajat». — a) Yhdistyksen »vaiilia « sasto» on • , 1M7 lähtien si i i tynyt valtiolle. - ') siitä -vanhalta osastolta-» ostettu laina-kanta 1 0 ^ k 1.1 i ritani U . B ml mk --- •) L.saks. »vanhalta «.sastoltn» ostet tu la inakanta 1 272 kpl. arvoltaan ir,.« n.ilj. ,nk. - •) Siitä <W2 k,,l. Risovia lainoja, a rvo l taan 8.4 milj . mk. — ; ) ' Lisäksi yksi 2(H;0 mk:n seisova laina.
1 o-»', «t ti V t l i l l , 7 i , * N r , . î / ï i • I V l l < > i n s k a k"»-"'hi«)iul«;iitcr». — «) *or aren 18(i2- 1 <»:u .»lo,;ande räknii.fj.. o«h »inhemsk» korres- ,>oi.(leiiter». — 3) l-o.enhmens »aan.la av«loliiin«. har ir. o. m. > , i»:,7 «".vertatits av s ta ten. ' ) Därav MV .uamla avdelningen.) kiipt lànel-estainl
1 (I... st t . e t t y,.. «U ax ,jj.» nul j . mk. — -_) lK-ssut«.m av .yamla a v t l H i n n ^ i , . _ko?.t. lanehestan.l I 272 st. tili ett vänle av I :,.« milj. mk. •) Dii,- av C,!)2 st, stae.ule lan t i l l e t t vän le av 8.4 n.ilj. mk. — ' ) Dessntom ett 2 (Kili ...kis staeiule Iän.
«,«' , • „ / / , ! • t v " - i n "«»Pri* !<•* vnuhu tie c,u*>r. rt le* rorrcsjondantx ai n,t<>r><>i<r. - <) he, 1WJ à JU-S! ,, compris h'x "dépôts à vue» ,t les-. i-orrri-poi.daiit* à l'iuU-rUtir. - ») l)nmix » , JM7 non comprit »m »ci,-une wtio»*. - - 4) Ih,,'t pretx «ch.'tct ,1 l'a »ci,-»»,- »M ion ,vi nombre de 1 (>•!•>
une i aum il, l-.o nullwns m marUos. — ) Lu outre des-
 Vrft* achetés a l „•>.<,<>,M >e<t,<,n ai, vnwhrc de I :iV.i „',,,„• mienr de l,.,i miJ/w»* de markka*. - ") l>a»t ,>réu ,) lm,,,ue échéance au nombre de (i»ï, S. i m ill. de markkas. — •) En outre t prêt à lonww échéance de J 000 markka*.
im XII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.




























; 1 563 068
- Aktiva —
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S ä ä 1000
i-1 <î 5 ' 3
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165. Osuuskassojen Keskuslainarahasto-O. Y:n tila joulukuun 31 p:nä 1903—1942.
A. B. Andelskassornas Centralkreditanstalts ställning den 31 dec. 1903—1942.

































35 767 962 225
17 344 923 748
11165 | -1126 859
81 807 ; 929 783
127 573
95 279 | 924 718983 038
— Actif
































i i 1 ? ?





















































































Muist. Osuuskassojen ja osuuskauppojen säästökassojen rahaliike on tauluissa 117 ja 119. — *) Perustetut vuosina 1822 ja 1825.
^»1». Betr. andelskassorn is ocli hindelslagern sparkassors penningrörelse se tab. 117 och 119. —3) Grundlagda åren 1822 o. 1825.
Hem. Voir aussi Les tabl. 117 et 119. — ' ) CJUHS d'êpxrjne.— 2> Avoir des déposants.—3) Fondés en 1822 et 1825.
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åren 1901—1942. — Etablissements hypothécaires de 1901 à 1942.
astaa- ^ « ^ ^ ^ —








Ç3 <j. o. O _j
«.Sss ; S 2 92 £5^ 31 »g- g

























































50 000 21 247 263 913J 22 837



















+ 5 958 1942
-+- 40 Hypoteksföreningen
+ 1 941 Fastighetsbanken i Fini.
+ 1 447 Maakiinteistöpankki
— i Kansallis-Osake-Pankki
— i Nordiska Föreningsb.
—-1 Helsingfors Aktiebank
! Industri-Hypoteksban-


















3 ^ 12. s: s
"(3 • 3 f> (Jq
JJ p
M „, S <B S
s 5.3





















































4 850 937 ; 1942
741 772 i Hypoteksföreningen
979 880 293 j Fastighetsbanken
4 352 443 456 j Maakiinteistöpankki
294 13 694 j Kansallis-Osake-P.
183 81 757 i Nordiska Föreningsb.
16 ; 3 149 | Helsingfors Aktieb.
41 ; 1 309 866 Industri-Hypoteksb.
590 j 1 376 950 ! Bostadshypoteksb.
166. Säästöpankit vuosien 1830—1942 lopussa. — Sparbankerna vid utgången av åren
1830—1942. — Les caisses d'épargne à la fin des années 1830—1942.
Yhteensä — Summa
Total
c/f ' " "er til'. ~~S






























1830 i 3) 2
! 1835 ! 2






























613 3 879 741
617 3 772 470
637 3 643 825





















































































269 7 735 987
330 7 750 420
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Säästöpankkien tulot, menot, varat, velat ja sijoitukset, 1 000 mk, vuosina 1900—1942. —






Turun-Porin . . ,













»> 1 9 - i O
» 1939
» 1935 . . .




















































































































































































73 005 312 251
56 480 297 139
58 752 305 713




















































































































































































9 079 808 i
8 745 822 !
5 726 518
4 533 135
1 064 608 i
252 106 j
87 429 i
168. Säästöpankkien lainausliike vuosina 1919—1942. — Sparbankernas utlånings-
Seisovat lainat — Stående län






















Määräaikaiset lainat — Kortvariga lån
Prêts à courte échéance















































































































































































V. 1941 6 493 930
» 1940 6 505 373
» 1939 5 931 646
» 1935 3 871 175
» 1930 3 345 255
« 1920 699 451












393 435(202 217; 58 481




591 9481637 921 246 048i0 447 957
657 3131668 756 257 50316 493 930
1 231 956:658 229 271 043 6 505 373
846 594:549 897 224 136 4 167 872
550 222 !430 080 214 321 3 465 397
237 363144 573 135 628 792 241
281 020J123 739 154 915! 699451
71 986 18 033
15 150 094
Î6 830 17 339;
70 123,25 054 ;
87 203 34 324
92 378 62 858
34 51157 367
67 957 41 744





















144 005 20 353


































M FriSÎ^iîAn'in^Wrtfî!!™1 1 1 1 1 1 "»^äjahaty^hyödyUlsiin Ja hyväntekeväisiin tarkoituksiin.- ») Vähennys v. 1941 johtuu omaisuuden-
,' «. .^Ziïà ' Jffl3S.S-S? '£'. t= SXr^ar^-KSÄLJ? ™"?A«Ï it' ITÄÄ SKSfSr, . S-sS 'SSSi* S^SÏtAS^ ïSKSS'SS S SS sSÄ^SÄ 'S:
. mmprix dans la réseri-e. — 4) Pour l'acquisition de propriétés rurales.
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Sparbankernas inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och placeringar, 1 000 mk, åren 1900—1942.






























Varat -— Tillgångar —
Seisovia lainoja




























a <g P _:.
g 13 iï S *.?. 2 "~ ri- S>
o 2 P p 3
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•?§'" ' ; £• 7s
 fi- 2. S. 1
§' S S. « *-"
rji
 i-ï ^  ^ .
P
211 201 185 497
200 188 108 469
2 815 712
268 803 82 608
53 305 11!) 313
71 292 39 399
47 233 28 4P8
201253 f 3 938
45 125 29 153
13 794 3 357
1115 009 680 944
554 171 -101 485
560 838 279 459
864 911 600 014
762 502 520 184
823 552 520 888
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Tilattomille annettu uusia lai-
noja —
Prêts 1































































































































» 1919U " 4 *6 i 8 I «) 276 | ~ ~  i " 5 | " i 472 | ~" 5 \ ' 3 ' 37 |  23  |  |   !  952  19
luovutusveron suorittamisesta vararahastoista. — 3) Vuoteen 1915 saakka on kassareserviin luettu myös kiinnitetyt velkakirjat. —5) Myönnetyt määrät
överlåtelseskatt erlagts ur reservfonderna. — 3) Tili oeh med år 1915 ha till kassareserven räknats även inteeknade skuldsedlar. — ä) Beviljade belopp
compris dans la réserve. — ') Pour l'acquisition de propriétés rurales.
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169. Säästöpankkien uudet säästöönpanijat ammatin mukaan, vuosina 1905—1942.
Nytillkomna insättare i sparbankerna efter yrke, åren 1905—1942.
















































































Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin



























































































































































2 009 j 1 853





































» 77»[ 8 395





































10(14 11839! 3 85»
1161 il 140 jl 891
743 i 699 11 959
1584 12 644 2 385
1251 2 125 il 755




































































1801 !1305 2 581
























































Mikkelin . . . .





K a u p u n g i t
Maaseu tu
V. 1941 . . . .
» 1940 . . . .
» 1939 . . . .
» 1938 . . . .
»> 1935 . . . .
» 1930
» 1925 . . . .
» 1920 . . . .
» 1915 . . . .
» 1910 . . . .





































































































































1 378 3 076
2 385 4 049
2 648 6 004
1979 3 415











































2 617 1443 5 244
3 724 1 629 6 294
5 028 2 390 9157
3 176 1 767,6 230
3 290 1583 5 269
3 091 1271
1 998 1 037
3094
1838
2 284 1061 1827
3 447 1614J1425











































































































































30 402 69 201
22 503 48 627
19305 36 331
14 324 18 724
































































Muist. M. = Miehiä. — N. = Naisia. — L. = Lapsia.
Anm. M. = Män.— K. = Kvinnor. — B. = Barn.
Rem. M. = Hommes.— N.-K. = Femmes. — L.-B. «= Enfants.
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170. Säästöönpanot säästöpankeissa ja voittovarojen jako vv. 1875—1942.
Insättningar i sparbankerna och fördelningen av vinstmedlen åren 1875—1912.
Versements dans les caisses d'épargne et répartition des bénéfices de 1875 à 1942.
Vuoden kuluessa tehtyjen säästöönpanojen luku panojen suuruuden mukaan
Antal under året gjorda insättningar efter storlek









































































































































































































































V. 1941 I 146 396
» li»lo j 123 561
» 1939 201 165








139 420; 153 169 134 364
71 954 i 88 930 i 78 662










































































































































































94 466 i 99 995
84 543 | 92 354
103 612! 93 410
125 620 ! 112 539
116 550 1074180 Hela riket — Total
56 941 562 344 i Städer — Villes





839 975 | År 1941
698 000! » 19-10
962 692 » 1939




Yleishyödyllisiin tarkoituksiin annetut voittovarat — Till allmännyttiga ändamål givna vinstmedel
Sommes allouées dans des buts d'utilité publique
_
îs?t I f i l ! | | | | lit
1
 — V fa p^ '
j i~?
•H. g: 5
03* III i |
mk
1875 1950 [ 3 000
1880 150 ! 1000
1885 i 9000 12 700
1890 | 24166 i 57 926
1896—1900 ! 36 528! 49474
1901—1905 29 533 f 46 923
1906—1910 21735: 59 840
1911—1915 S3 030 ; 114 602
1916—1920 j 68 068 i 161054
1921—1925 i 81 336 ^209 854'
1926—1930 i 162 824 625 010
1931—1935 j 510 306 1 084 360
1936—1940 684 286 1 596 799
1940 j 090 016 2 009 425
1941 ' 622 870; 669 824






































5 856 — 12 492 116 654
67 762 i 15 475 | 37 875. 255 059
136 690 | 41 856 j 75 525 i 305 731
119 229 i 104 829 151 702 ! 674 406
26 300 1120 382 113 939 1115 977
13 000 84140' 43 652 477 394































1 482 391 :
2 477 486 :
3 816 887:
4 965 819,
2 408 733 ';
3 081045
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1940. . . .

















































































































Velat -— Skulder —
Tilinpitäjien saamiset
Kontoinneh. tillgodoh.
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åren 1887—1942. — Activité de la Caisse d'épargne postale de 1887 à 1942.
Postisiirtoliike vuosina 1040 1942 — Postgirorörelsen åren 1940—1942 — Virements postaux de 1940 à 1942
Kuukausi — Månad
Mois
Tilitapahtumat (panot ja otot)













den den sista dagen i månaden









Av omsättningarna utgjorde girering
















JX ; 44 408
• X 80 418
XI ! 93 255
XII j 125 318














Koko vuosi — Hela året i 2 404 424
i
1942 !
1 | 214 960
H | 188 802
111 i 212 417
IV j 252 565










































































































































1 191 931 669
1 027 142 224
1 162 865 272
1261257 911
1 199 552 271
1 224 715 357
1 353 753 899
1 376 537 331










































































dépenses, fondset placements en






















































































Tildstollincn vuosikirjo. — Statistisk årsbok. 194î.
194 XII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
172. Obligatiolainat vuosien 1941 ja 1912 lopussa.
Obligationslån vid utgången av åren 1941 och 1942.





valtio otat n - v « . . .
Yhteensä I — Summa 1
II. Kaupungit - Städer - Villes
1
















0 25 000 000
') 8 140 500
* 365 000 000
* 83 220 000
* 165 000 000
l) 25 000 000
*) 1 460 200
0 25 000 000
») 25 000 000
100 000 000
* 175 650 000
146 000 000
l) 18 044 600
1
 300 000 000






: 200 ooo ooo
: * 351300 000
i * 468 400 000
550 000 000
! 663 000 000
i 100 000 000
j 6) 81 719 500
i ') 1000 000000'
i « (544 9615001
\ > (455 038 500 (
\ J 1 492 260 000\
i >\ 1291 452 200f
i 100 000 000
1
 96 307 800
! 100 000 000
i1(nfll30140 000)
'\ 2 756 410 000/
14 983290 000
* 16 096 000
30 000 000






















































































































































Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser -
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs

































1 492 260 000




















































1 484 170 000





2 756 410 600




































266 200 000 •





















2 756 410 600
13 738 079 000
31791200
23161000 ,
311 645 2." 0 i
33 600 000 ;
15 925 000
117 070 000 '<
5 000 000
54 500 000
29 025 000 i
19 200 000 i
50850 000 i
18 736 000 ;
87 580 000 i
86 880 000
Muist. * Laina joko kokonaan tai osittain ulkomaan rahassa.
') I—VI sarjat lainasta vuokra-alueiden lunastamiseksi. — ») Laina kalastustorppien lunastamiseksi. — 3) Palkinto-obligatiolaina. — *) Lainan
loppusuorltusvuosi muutettu. Korkokanta muuttunut 4 >/2 %:ksi. —5) Lyhennysten suoritus lykätty. Korkokanta.vuoden VM-> kuluessa muuttunut4 V, »,,-sta '> V, %:ksi. — 6) Vuoden 1040 korvauslaina. — ') Jälleenrakennuslaina I. — 8) Jälleenrakennuslaina II. — ') Cyou ja taistelun lama.—1(
')"lsänmaanlaina, alkuaan 2 000 niilj. mk. Laina jakautuu kahteen ryhmään. Korko on edellisessä ryhmässä :i ',„ ja jälkimmäisessä o
 /O.
Anm. * Lån upptagna helt eller delvis i utländskt myntslag.
») Serierna I—VI av lånet för inlösen av legoområden. — ») Lånet för inlösen av fiskartorpen. — J) Premieobligationslån. — 4) Lånets slut-
betalningsår förändrat. Räntesatsen ändrad till 4 ]/2 %. —5) Erläggandet av amorteringarna liar uppskjutits Räntesatsen har under år 1942 for-
ändrats från 4 V, % till " % % — 6) Ersättningslånet av år li)40. — ') Åtenippbyggnadslån I. — 8) Ateruppbygcnadslån II. — ') Lånet for arbete
och kamp — ">)" Fosterlandslånet, urspr. 2 000 milj. mk. Lånet fördelar sig på två grupper. Räntan i den första grumien ar 3 % och ! den ana ra
Item. * Emprunta étrangers.











T u r k u —- Åbo
Yhteensä — Summa




Naantali — Nådenda 1
Tampere — Tammerfors
Yhteensä — Summa
i K , .
o fej s-M
3 g J oS" s ET©s er» 2.
g ** 2.3 ^ ^
* 103 048 000
i * 56 676 400
100 000 000
; loo ooo ooo
i 37 670 000
! 126 000 000
1 1512 420 400
4 000 000




' f f 02)4 000 000
11150 000
* 2 500 000
4 500 000
4 500 000
; 25 ooo ooo
















. K) ( \/\.t \f\J\J
f f 03 000 0007 500 000
14 000 000
13 000 000
: 6 000 000
66300 000
'• 1 000 000
f f 04 000 000
•i A f\f\f\ /\f\f\10 000 0008 000 000
23 000 000




* 2 992 850
:i> 2 400 000 '•
15 000 000


































































































































































Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta























































































































le cours du jour
















2 595 000 :
18 850 000 i
18 857 505 \
19130 000 i
23 850 000 i
20 370 000 '
42 270 000 i
89 651760 [
27 200 000 :
23 980 000 i







~ 1 Uv vUW
2 262 9306 590 000
12 100 000
11050 000 :




A 1 AA A A/"I •








13 545 000 i
11314510 1
49 550 000 !
84065 410 |
') Tiedot laadittu kaupunkien ja kauppalain yhteistäf Valtiontakuu, - - t Kaupunkien ja kauppalain ottamaa ylitöistä otmgatioiainaa.— ') neuoi lasuuiiu KaupmiKieii ja K.iu|i|>.u<tm .MIHIM..
ohligntiolainna- koskevan kuoletussuunnitelman mukaan. — *) Muut yhteiseen lainaan osallistuneet kaupungit ja kauppaisit ovat maksaneet Hangon,.
Viipurin. Sortavalan ja Käkisalmen osalle tulevat kuoletukset. a) J. C. Frenckell ifc Son A. H-n obligat iolaina, joka toukok. :îl p:iiii 1 !):?<) kiin-
teiinistön ostossa siirtyi Tsunpereeii kaiipuiisiille. . . .. ,• *
 tf Statsnaianti. -1 Andel i ett av stader ooh köpingar upptaget gemensamt obligationslån. - - 1) Lppgitternn lia uppgjorts enligt aii»<>m;:
riimsplanen för städernas och kiipingarnas gemensanmia lan.— *) övriga i det gemensamma, lånet delaktiga städer och köpingar ha erlagt Hanuu.
Viborg. Sortavala och Kexbolm .Uiggande aniorteiingår. — 3) .T. C. Frenckell «V Son A. H-s obligationslån, vilket den M maj 1!«D vid înkiip a\
fastighet (iverfördes pa Tammerfors stad.
=f (inrniiiif ili1 I' 1'Jni. + Emprunt roiitnttn) itex villi'x et des bounjx.




Vuosi, jona lainaÅret, då lånet
Année
3' "3- o ill
Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine









5 000 000 ! 1934
4 000 000! 1935
10 000 000! 1940




5 000 000 !
10 000 000 |
2 600 000 i
10 000 000 |
10 000 000
12 000 000 |
12 500 000!
25 000 000 :
tï lY)20 000 000 i
30 000 000 i
f 46 000 000 i































Sortavala | ^Y) S 000 000 1935
Käkisalmi — Kexholm f f ^ 2 000 000 ! 1935
Lappeenranta — Villmanstrand . . j f f i ) 3 500000 1935














1500 000 \ 1935
1935
10 000 000! 1934
10 000 000 | 1938
4 000 0001 1941
24000000,
i f*) 6150 000] 1935
f f 03 000 000; 1935
4 890 0001 1939
7 890 000 \
2 000 0001 1915
25 000 000: 1937
270000001
ff ») 500 000 \ 1935
8 500 000 I 1935



















































































































































































































») Tiedot laadittu kaupunkien ja kauppalain yhteistä obligatiolainaa koskevan kuoletussuunnitelman mukaan. — •) Muut yhteiseen lainaan
osallistuneet kaupungit ja kauppalat ovat maksaneet Hangon, Viipurin, Sortavalan ja Käkisalmen osalle tulevat kuoletukset.
x) Uppgifterna ha uppgjorts enligt amorteringsplanen för städernas och köpingarnas gemensamma lån. — •) övriga i det gemensamma lånet
delaktiga städer och köpingar ha erlagt Hangö, Viborg, Sortavala och Kexholm åliggande amorteringar.
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 A 3 o
III
Vuosi,Året jona laina, då lånet
Année
i i si
Koko liikkeeseen lasketusta lamamaaiästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oaniorternt
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs





le couru du jour
3 1
' , o !'.!•! 2
i Jyväskylä






Oulu — Uleåborg fi 3 000 000
I f f 0 6 000 000











Raahe — Brahestad ! f f ) 1680000 1935 1955
Kajaani \\Jl)lOOOOOOo\ 1935 | 1955 ; ,r)'/2
Kemi \if) 2 SOOOOOl 1935 ! 1955 ' :>V8


































Yhteensä II — Summa II I 2 525 «70 250
III. Kauppalat y. m. — Köpingar m. m. — Bourgs, etc.
Haaga —Haga j f f \) 5000000 1935
J-f1) 1000 000 | 1935





























Yhteensä III — Summa III 13 800 000 11 418 357 10 501825 10 501825
IV. Kirkolliset seurakunnat — Kyrkliga församlingar — Paroisses ecclésiastiques
Helsingin kaup. suom. ja mots, j
evankelis-luteril. seurakunnat —| 600 000! 1909 1944 i 5
Helsingfors stads finska och j 670 000: 1913 1948 j 5
svenska evang.-luth.församlingar (
Yhteensä — Summa '. 1270 000
Kotkan seurakunta — Kotka för-













Yhteensä IV — Summa IV 1 570 000








pankki O. Y. — Industri-Hypo-J
teksbanken i Finland A. B. ..)
* f 106 207 460







• 386 460 000





















































































') Kts. «dell. siv. olevaa alaviittaa l. — *) Oikaistu luku. -- ') Englannin ja Siionien viilillä vallitsevan sotatilan vuoksi ei puntalainan kuole-
tuksia 1/7 1041 jälkeen ole voitu suorittaa, mutta on erääntyneitä kuoletuksia varten obligatioita varattu £ 82 2(H>:^ —, joka sumina tässä on kat-
kottu suoritetuksi kuoletukseksi.
l) !Se not 1 A företj. sida. — f) Korrigerat tal. — 3) Pä grund av radande krig mellan England och Finland har amorteringar av pundlAnet
ej kunnat ske efter 1/7 1!141, men ha för förfallna amorteringar reserverats obligationer till ett belopp av £ 82 200: —, vilken summa här betrak-
tas såsom skedd amortering.
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Yhteensä V — Summa Vi 2 899 909 900 12 082 725 336 2 079193 884 | 2127164 419
VI. Kulkulàitosyhtiot— Bolag för kommunikationsväsen — Compagnies de transport
30 000 000 I 1936 ! 1956 5Suomen Höyrylaiva O. Y.
ska Ångfartygs A. B.
Fin-
Yhteensä — Summa
Loviisan-Vesijärven Rautatie O. Y.





























 Obligations émises par
O. Y. Maakiinteistöpankki — Lands-
fastighetsbanken, A. B \
Yhteensä — Summa
fenomen Ivunteistopankki O. i .—




Suomen Yhdyspankki — Före-
! ningsbanken i Finland
Yhteensä — Summa
Osuuskassojen Keskuslainarahasto


















f 0 49 375 000
=f l) 25 321 000










'• 20 000 000
10 000 000
30 000000
F 50 000 000
* 50 000 000
= 50 000 000
:
 50 000 000
• 100 000 000















































































Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta





















































































Yhteensä VI — Summa VI !
VII. Teollisuusyhtiöt — Industribolag
O. Y. Abborfors A. B




O. Y. Fiskars A. B
Haarlan Selluloosayhtiö Haarla ja(
Pojat \
Yhteensä — Summa \
Hackman & C:o j j
Yhteensä — Summa '
101 985 000
- Sociétés industrielles
25 000 000 1934
50 000 000 i 1934
50 000 000 ; 1938
100 000 000 \
60 000 000 i 1936
50 000000 1933
20 000000 1934
15 000 000 : 1930
7 500 000 1936
22 500 000
25 000 000 1933



















































•) Oikaistu luku. Liikkeeseen laskettujen lainamäärien vuotuiset muutokset johtuvat siitä, että toisinaan lasketaan enemmän obligatioita liik-
keelle, toisinaan taas niitä mitätöidään. —z) Yhtiö on ennen antanut tietoja ainoastaan vierailla olevasta kuolettamattomasta lainamäärästä, nyt
sen sijaan koko kuolettamattomasta lainamäärästä, johon siis kuuluu sekä vierailla oleva että yhtiön itselleen takaisin ostama lainamäärä. Viime-
mainittua, ei ole kuoletettu eikä poistettu kuoletussuunnitelmasta.
') Korrigerat tal. De årliga förändringarna i de emitterade totalbeloppen bero på, att ibland emitteras nya obligationer, ibland dödas gamla.
~
2 ) Bolaget har tidigare givit uppgifter endast om det hos andra befintliga oamorterade heloppet, nu har bolaget däremot givit uppgifter om hela
«let oamorterade lånebeloppet, vartill sålunda tior såväl det hos andra befintliga som det av bolaget återinlösta lånebeloppet. Detta sistnämnda
liar icke amorterats eller avskrivit» ur amorteringsplanen.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par s "ö «• B «
**< o V <*
§• sr SS






Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emittfrade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk !
, „ ... , '. , Päivän kurssin
Alkuperäisen kurssin mukaan mukaan—Enligt
Enligt ursprunglig kurs dagskurs—Selon
Selon le cours d'origine
 u cours du jour
•Vu 19*1 •Vu 19*2 »/« 19*2
Kajaanin Puutavara 0. Y {
Yhteensä —• Summa
A. B. Kaukas Fabrik !
Yhteensä — Summa
A. •. Komi 0. Y
Kuitu 0
Kymin O.Y. — Kymmene A. B. .
Yhteensä —• Summa i
» (O.Y. Läskelä A. B.)- . . . |
I




50 000 000 1 1936 1956
50 000 000 1938 j 1958
100 000 000 |
i
3 000 000; 1916 ! 1952
100 000 000 ; 1933 j 1958
60 000 000; 1937 I 1957
163 0000001 \
100 000 000 I 1938 | 1954
30 000000 1938 | 1958
i
100 000 000! 1936 | 1956
45 000 000 I 1938 | 1953
145 000 000 ! !
60 000 000 I 1936 ; 1956
70 000 000 \ 1937 1957
20 000 000: 1933 i 1953




Yhteensä — Summa [
\V. Rosenlew & C:o A. B I
O.Y. Rouhiala A.B |
O. Y. Wilh. Schauman A. B j
G. A. Serlachius A. B !
» (Tako O. Y.) . .
O. Y. Strömberg A. B
Sunila O. Y
100 000 000
f 30 000 000
f 20 000 000
50 000 000
1937
50 000 000 ! 1935
70 000 000i 1935
20 000 000 I 1938
50 000 000 1935
Tampereen Pellava- ja Rautateol-
lisuus O. Y. — Tammerfors Lin-
ne- och Jern-Manufaktur A. B.. . '
Yhteensä — Summa
25 000 000 1937
0. Y. Waldhof A. B. l
Yhteensä — Summa





















































































































l) 39 355 695








1 352 000 i

































') Kuoletukset ovat .sotien takia jääneet suorittamatta. — Amorteringarna iia på grund av krigen icke blivit erlagda.











Koko liikkeeseen lasketusta lainamäärästä
kuolettamatta
Av det emitterade totalbeloppet oamorterat
Montant à rembourser — mk
Alkuperäisen kurssin mukaan
Enligt ursprunglig kurs
Selon le cours d'origine




le cours du jour
"lu 1942
Yhtyneet Paperitehtaat O. Y.
» (U. Y. Jämsänkoski) ..
D (Myllykosken Puuhiomo
0. Y. - Myllykoski Trä-
sliperi A. B.)
2 000 000 i 1916 i 1943
Äänekoski A. B.
2 000000 1916












Yhteensä VII — Summa VII 1 882 534 904 | 1 379 15)1 099 | 1 284 440 099 | 1 281 171 272
VIII. Muut — övriga — Autres
Helsingin Makasiini O. Y. — Hel-f
singfors Magasins A. B \
Yhteensä — Summa




A. B. Stockmann O. Y. (A. B. City) j
Suomen Matkailijayhdistys —Tu-
ristföreningen i Finland
Suomen Messut Osuuskunta i. 1. . .
Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunta r. 1. — Centrallaget för
Handelslagen i Finland m. b. t.
Yhteensä — Summa
Yhteensä Vili — Summa VIII
Kaikkiaan—Summa (I-VIII)
Kotimaisia lainoja—Inhemska lån



















22 571 760 114
18 897 482 500































































16 059 924 300
13 463 925 300









































17 018 471 500
2 591576 631
Oikaistu luku. — Korrigerat t:ti
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173. Eläkekassat1) vuosina 1923—1940.—Pensionskassor *) åren 1923—1940.





























\ 000 ni k
Siviilivirkakunnau leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och
pupillkassa
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa — Ecklesiastikstatens
änke- och pupillkassa
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa —
Militärens och vissa kommunikationsinrättningars änke- och
pupillkassa
Valtionrautateiden eläkelaitos •— Pcnsionsinrättningen vid stats-
järnvägarna
llelsinidn yiiopiston eläkekassa — Helsingfors universitets pen-
sionskassa
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa . . . .
Kansakoulunopettajien leski- ja orpokassa — Folkskollärarnas j
änke- och pupillkassa
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa — Försvarsväsendets änke-
och pupillkassa
Yksityiskoulujen eläkekassa — Privatskolornas pensionskassa . .
Lääkärien eläkekassa — Läkarnas pensionskassa
Farmaseuttien eläkerahasto — Farmaceuternas pensionskassa . .
Merinneseläkelaitos — Sjömannapensionsanstalten
Sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahasto — Tidningsmännens
pensions- och sparkassa
Sairaanhoitajattarien eläkerahasto — Sjuksköterskornas pensions-
kassa ~.
Rakennusmestariliiton eläkerahasto — Byggmästarförbundets
pensionskassa
Maatalousseurojen eläkelaitos — Lantbrukssällskapens pensions-
anstalt
Eläkelaitos Tuki — Pensionsanstalt Tuki
Yksityisen liikkeen palveluksessa olevien eläkekassoja — Pensions-
kassor för privatanställda vid enskilt företag
Yksityisen kunnan palveluksessa olevien eläkekassoja — Pensions-
kassor för kommunalanställda i enskild kommun
Muut eläkekassat —• övriga pensionskassor



































































































































































































') Eläkekassat, jotka eivät ole työntekijäin eläkekassoja; vert. taulua 202, siv. :U8. Tiedot ovat osittain epätarkkoja.
') Pensionskassor, vilka icke äro pensionskassor för arbetare; jfr tabell -(52, sid. 318. Uppgifterna iiro delvis inexakta.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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174. Säätiöt,1) säätiöiden hoidossa olevat rahastot2) j a m u u t rahastot3) joulukuun 31 p:nä 1941.
Stiftelser,1) av stiftelser förvaltade fonder2)
 o c n ö v r j g a fonder3) den 31 december 1941.
Fondations,1) fonds administrés par les fon- dations et autres fonds au 31 décembre 1941.
Tarkoitus — Ändamål
Buts
























Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten perustetut säätiöt — För vetenskap,
konst o. a. bildningsändamål grundade stiftelser — Les sciences et les arts
Turun Yliopisto
Åbo Akademi
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto — Alfred Kordelins stiftelse
Kansakouluja ja kansanvalistusta varten — För folkskolor och folkupplysning
Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål —
Buts religieux, etc
Hautojen hoitoa varten — För vård av gravar
Eläkkeiden antamiseksi—För utgivande av pensioner — Pour accorder des pensions . .
Huolto- ja muuta avustustoimintaa varten—För vård- och annan understödsverksam-
het —• Assistance
»Kainojen köyhien» hyväksi — För »Pauvres honteux»
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten — För vård av och hem för ålderstigna
—• Assistance des viellards
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten — För sjuk- och hälsovård — Service sanitaire ...
Terveyden- ja sairaanhoito3'hdistysten hyväksi — Till förmån för sjuk- och hälso-
yårdsf öreningar "
Sairaanhoitolaitosten hyväksi —• Till förmån för sjukvårdsanstalter
Sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten — För blinda, dövstumma m. m
Lastenhoitoa varten — För barnavård — Education et entretien des enfants pauvres ...
Lastenkoteja varten — För barnhem
Köyhien lasten työkoteja varten — För arbetshem för fattiga barn
Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi — För främjande av
jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling — Agriculture et élevage du bétail
Ammattitaidon kehittämiseksi — För yrkesutbildningens främjande—Développement des
connaissances professionnelles
Teitten ja siltojen rakentamista sekä istutuksia y. m. s. varten — För väg- och brobyg-
gen samt planteringar o. dyl. — Construction des routes et des ponts, aménagements
de parcs
Muita tarkoituksia varten — För övriga ändamål — Autres buts
Yhteensä
Kaupungeissa — I städenia — Dans les villes
Maaseudulla — På landsbygden — Dans les communes rurales . . .
Summa — Total
Varoja — Tillgångar — Actif
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeubles
Osakkeita — Aktier —• Actions
Obligatioita — Obligationer — Obligations
Lainoja — Lån — Prêts
Rahalaitoksissa ja käteistä — I kreditinrättningar o. kontant — En banques et
encaisse


























































>) Rekisteröidyt säätiöt. — *) Säätiöiden kirjanpidossa erillään olevat lahjoituksin, keräyksin tai muulla samankaltaisella tavalla syntyneet rahastot, jotka palvelevat yleishyödyllisiä tai aatteellisia tarkoituksia. — ») Lahjoituksella tai keräyksellä yleishyödyllisiä tai aatteellisia tarkoituk-
sia varten perustetut rahastot, jotka eivät purkaudu, vaikkakin niitä hoitava yhtymä purkautuisi. Tämän lisäksi on toistaiseksi otettu tilastoon myöskin a) muulla kuin yllämainitulla tavalla perustetut, yleishyödyllisiä tai aatteellisia tarkoituksia palvelevat rahastot, jotka eivät purkaudu
vaikkakin niitä hoitava yhtymä purkautuisi sekä b) sellaiset rahastot, jotka ovat syntyneet siten, että yhtymälle sen yleishyödyllisiin tai aattelli-
 s i i n tarkoituksiin on annettu lahjoitus, joka yhtymän omaisuustaseessa rahaston nimisenä pidetään erillään pääomatilistä sekä muista tileistä ja
kassoista. —*) Säätiöiden pääomaan sisältyvät myöskin korkovarat ja muut varaukset. Säätiöiden yleishyödyllisiä tai aatteellisia tarkoituksia var-
 t (.n p< , l u s t ehit rahastot, jotka ilmenevät erikseen seuraavasta taulukosta sisältyvät säätiöiden pääomaan. 74 säätiöllä oli tällaisia rahastoja. —5) :il 8 1041. — 6) 3().'6 104!.
') Keiristrerade stiftelser. — *) Stiftelsernas genom donation, insamling eller annan likartad handlins lör allmännyttiga eller ideella ändamål »rundade fonder, vilka stiftelsen i sin bokföring särskiljer från sin övriga egendom. — 3) Genom donation eller insamling för allmännyttiaa eller
ideella ändamål grundade fonder, vilka icke upplösas, även om den sammanslutning som förvaltar dem upplöses. Dessutom har i statistiken tills-
 v i d a r e n p p t a g i t 3 a ) s a t l a n a fonder, vilka grundats ya andra än ovannämnda sätt för att tjäna allmännyttiga eller ideella ändamål och viika icke
upplösas, även om den förvaltande sammanslutningen upplöses samt b) sådana fonder, vilka uppkommit sålunda, att åt en sammanslutning för förverkligande av dess allmännyttiga eller ideella ändamål givits en donation, vilken i sammanslutningens förmögenhetsbalans under beiiämnincen
fond särskiljes från kapitalkontot och andra konton och kassor. — '•) I stiftelserna* knpitai inga även ränteniedel och andra reserveringar. Stif- telscrnas för allmännyttiga eller ideella ändamål grundade fonder, som upptagas i följande tabell, inpA i stiftelsernas kapital. ", ! -tifteiser hade dy-
lika fonder. —6) 31/8 1941.--") 30/6 1041.
') Fondations enregistrée*.
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S M ipu
ibo
Kapitalbelopp — Capitaux — 1 000 mk
Säätiöt, joiden pääoma oli, mk
Antal stiftelser, vilkas kapital var, mk










































































































































63 384) 19 915


















































30 30 j 96
22 ! 23 | 83
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174. (jatk.). Säätiöt, säätiöiden hoidossa olevat rahastot ja muut rahastot joulukuun 31 p:nä 1941.*)
(forts.). Stiftelser, av stiftelser förvaltade fou-
 d e r och övriga fonder den 31 december 1941.*)
(suite). Fondations, fonds administrés













i Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia y. m. s. varten perustetut
— Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrätt-
' ningar m. m. —• Universités, leurs facultés, institutions, etc
2; Turun Yliopiston rahastot — Tumn Ylicpisto's fonder
3 Àbo Akadeini'n » — Åbo Akademis »
4; Stipendi- ja palkintorahastot - - Stipendie- och premiefonder — Bourses
5\ Turun Yliopiston rahastot — Turun Yliopisto's fonder
(i i Åbo Akadeini'n » — Åbo Akademis »
7 i Kansakoulujen » — Folkskolomas »
8J Ammattitaidon kehittämisrahastot—-Fonder för yrkesutbildningens främjande . . .
9 Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten— För vetenskap, konst o. a. bildnings-
1
 ändamål —• Autre instruction, etc.
ilO Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning
ii Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål —
î ' Buts religieux, etc
! 12: Hautojen hoitoa varten perustetut rahastot — Fonder för vård av gravar . . . .
I !
11.'» Eläkerahastot — Pensionsfonder — Pensions
14 Huolto- ja muuta avustustoimintaa varten—För vård- och annan understödsverksam-
j '\ het — Assistance
loi »Kainojen köyhien» rahastot — Fonder för »Pauvres honteux»
jiej Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten —För vård av och hem för ålderstigna





Terveyden- ja sairaanhoitorahastot — Sjuk- och hälsovårdsfonder — Service sanitaire ..
Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten rahastot — Fonder för sjuk- o. hälsovårds-
föreningar
Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för sjukvårdsanstalter
Rahastot sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten — Fonder för blinda, dövstumma m.m.
Lastenhoitorahastot — Barnavårdsfonder — Education et entretien des enfants pauvres ..
Lastenkotirahastot — Barnhemsfonder
Köyhien lasten työkotirahastot — Fonder för arbetshem för fattiga barn
|2éj Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi—För främjande av
1
 ' jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling — Agriculture et élevage du bétail
25! Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yrkesutbildningens främjande — Développe-
! I ment des connaissances professionnelles
|2G Tie- ja vesirakennus- sekä istutus- y. m. s. rahastot—Väg- och brobyggnads- samt
1 !
 planterings- o. dyl. fonder —• Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs ..
Muut rahastot — övriga fonder — Autres
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungeissa — I städerna — Dans les villes














































.»maan sisältyvät myöskin korkovarat ja muut varaukset.— ») 31/8 1941 —*) 30/0 1941 —M Leaksi o l v \ulZu K u i ailwl, •? . t ni unten varojen kanssa, on säätiöiden rahastojen varoja koskeva taulukko, ollen käytännöllistä merkitystä vailla, jätetty laatimatta. Rahastojen i>ää-
M J K n / l d - 2 ^ 2 J ' o t ! ' 2 o c h 3- — *> m stiftelsernas fonders tillgån«ar ffir dot mesta ä n S m Ä i i Ä 1 .<? • H A ' S * 0 0 ' J • ° viunlen kuluessa on kokonaan käytetty.
-
 5) DartUl funnoa i början av är 1941 2 fonder, vilka under Arets l o r r helt o< h hållet förbrukats tat""de '-Temellsil lnt l n e t l stittelsemas ovnau tllljaliicar, är en tabell över stiftelsernas fonders tU!gan«ar utan praktiskt värde, varför den icke blivit nrpnjord. — 3) 31 '8 1041. — •) 30/6 1 »41.
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3, g
» -\\\ï\
ikk ? 3 ïï 9f f "2. S.
Kapitalbelopp — Capitaux •—• 1 CidO mk
Rahastoja, joiden pääoma oli, mk
.Antal fonder, vilkas kapital var, mk




















 S ä ä
" tiöiden hoidossa olevat rahastot2) —Av stiftelser förvaltade fonder2)
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206 XII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
174. (jatk.). Säätiöt, säätiöiden hoidossa olevat rahastot ja muut rahastot joulukuun 31 p:nä J94J.1)
(suite). Fondations, fonds administrés par les
Tarkoitus — Ändamål
Buts




















Yhteensä — Summa - Total]
— I städerna — Dans les villes
På landsbygden — Dans les comiuun-es rurales
33 Varoja — Tillgångar — Actif
34 Kiinteistö j ä — Fastigheter — Immeubles
3 5 Osakkeita — Aktier — Actions
36
37
Obligatioita — Obligationer — Obligations




38| Rahalaitoksissa ja käteistä — I kreditinrättningar o. kontant - En banques et j
39; encaisse j
Muita sijoituksia — Andra placeringar — Autres i
4o! Velkoja — Skulder — Dettes
Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia y. m. s. varten perustetut
— Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrätt-
ningar m. m. — Universités, leurs facultés, institutions, etc 6 674
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder (i 674
Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot — Jyväskylän Yliopistoyhdistys' fonder
Stipendi- ja palkintorahastot — Stipendie- och premiefonder — Bourses ". j 88 513 7 «36 299
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder ] 25 838
Kirjallisuudenseurojen » —• Litteratursällskapens » 5 45(5
Kansakoulujen » — Folkskolornas » 3 503 2 101 21 (i
Ammattitaidon kehittämisrahastot •—Fonder för yrkesutbildningens främjande . . . j 15 335 i 1488
Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten — För vetenskap, konst o. a. bildnings-1 i
ändamål — Autre instruction, etc | 117 682 J1 477 978
Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning [ 13 033 0 377 41!»
Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål — j
Buts religieux, etc 15 433 7 767 550
Hautojen hoitoa varten perustetut rahastot — Fonder för vård av
gravar ! 56!) 3 (i27 3
Eiäkeralnstot— Pensionsfonder— Pensions j 15 547 8 013
Huolto- ja muuta avustustoimintaa varten — För vård- och annan understödsverksam- i I I
het — Assistance ; J6 804 j 9 180 155
Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot — Till den offentliga fattigvården j
donerade fonder " \ ' 835 1 (!(!!) 18
»Kainojen köyhien» rahastot •— Fonder för »Pauvres honteux» j 6 647 ! 597 s
Hätäapurahastot — Nödhjälpsfonder j 1 942 78
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten — För vård av och hem för ålderstigna — j
Assistance des vieillards i !
Terveyden- ja sairaanhoitorahastot — Sjuk- och hälsovårdsfonder — Service sanitaire . . j 9 120 6 786 i 5
Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten rahastot — Fonder för sjuk o. hälsovårds- ; 69 869 17 702 ! 542
föreningar ' ." i 3(5 075 600 j
Sairaanhoitolaitosten rahastot —• Fonder för sjukvårdsanstalter | 5 667 5 494 i 199
Rahastot sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten — Fonder för blinda, dövstumma m .m. | 6 781 351 \
Lastenhoitorahastot — Barnàvardsfonder — Education et entretien des enfants pauvres .. ! 17 807 3746 ', 294
Lastenkotirahastot — Bamhemsfonder i 5 450 2 074 ; 248
Köyhien lasten työkotirahastot—-Fonder för arbetshem för fattiga barn j 1 460 -••- j
Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi—För främjande av j i
jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling — Agriculture et élevage du bétail i 653 1 204 <i
Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yrkesutbildningens främjande — Développe- j
ment des connaissances professionnelles j 1 358 2 243 j
Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- y. m. s. rahastot — Väg- och brobyggnads- samt, :
planterings- o. dyl. fonder—-Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs . . j 1 160 i 1 650 ; 46




























x) Vert. siv. 202 olevia nlaviittoja 1, 2 ja 3. — 2) Rahastojen pääomaan sisältyvät myöskin korkovarat ja muut varaukset. — 3) Lisäksi oli vuoden 1011 alussa :50 rahastoa, jotka vuorien kuluessa on kokonaan käytetty. Näistä t> rahastoa ei ylitä 1 (Kili. l* rahastoa y littaa 1 »UJO mutta
ei 10000, 3 rahastoa 10000 mutta ei 50 000, 1 rahasto 50000 mutta ei 100000, 1 rahasto 100 000 mutta ei 500 000 ja 1 rahasto 1 000 000 mutta ei 5000000 mk. Käytetty pääomamäärä oli yhteensä 3 38K551 mk.
*) Jfr sid. 202 not 1, 2 och 3. — 2) I fondernas kapital inså även räntemedel orli andra reserverinjrar. -•- 3) Därtill funnas i början av dr l'.lll 30 fonder, vilka under arets lopp blivit helt och hållet förbrukade. Av dessa överstiga ,> fonder icke 1 (H!(>. IS fonder overstij-'a 1 (K:0 men
ej 10000, 3 fonder 10000 men ej 50000, 1 fond överstiger 500C0 men ej 1000CO, 1 fond 1C0000 men ej 500 0CO och 1 fond 1000 000 men ei 5000000 nik. Det fiiHnukade kapital) eloppet uppuick till 3 3SS 551 mk.
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— (forts.). Stiftelser, av stiftelser förvaltade fonder och övriga fonder den 31 december 1.941.
fondations et autres fonds au 31 décembre 1941.
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Capitaux — 1000 nik
Rahastoja, joiden pääoma oli, m k
Antal fonder, vilkas kapital var, m k
Fondu avec un capital de markka»
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1 a I I °
268 233 2 775
345 945 ! 3 992
429 406 4 969
487 079! 7 509
429 427, 7 223
386 0781 30 474
519121! 56 821
661 143 ; 88 789
972 953 129 477
952 485 1135 317
883 594 1131966
864 719 140 559
775 464 135 784
620 252 123162
697 297 ,156 770










i l a 1



























































195 663 27 794
293 934 41 926
272 040 41828
244 011 40 055
246^02 43 994
219 941, 41723
203 261: 42 014


































































































































































176. Henkivakuutus vuosina 1892—1941. — Livförsäkringen
Suomessa suoraan päätettyjen pääomavakuutusten (yleisten ja kansanvakuutusten) vakuutuskanta — Beståndet
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Siitä >) — Därav >) — Dont
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2 491.329533.012 500.0:5687.72 108.8
4 841.4 33 914.317100.0 4 163.9 4 601.2
6 225.246 194.510 300.0 5 909.8 4 027.9
5 574.7 49 006.810 000.0 5 367.7 2 943.3
5 230.4 48135.5
. '39 741.71
































































































































































») Vuosina 1915—1930 ovat tiedot epätäydellisiä, sillä kaikista yhtiöistä ei ole tietoja saatu. — *) Vuoteen 1913 saakka laskettu vakuutus- summa yhtä vakuutettua kohden. — •) Vuoden alussa. — «) Lisäksi voittolisävakuutussummia 115 331 000 mk. — ") Lisäksi voittolisävakuutussummia
125 166 000 mk. — •) Lisäksi voittolisävakuutussummia 13 792000 mk.
») Aren 1915—1930 äro uppgifterna ofullständisa, emedan sådana icke erhållits för alla bolag. — 2) Till Ar 1913 är försäkringssumman !'< räknad per en försäkrad. — ') Vid årets början. — «) rärtill vinsttilläggsförs. 115 331000 mk. — ') Därtill vinsttilläggsförs. 125 166000 mk. —
•«) Därtill vinsttilläggsförs. 13 792 000 mk.
2) Montant moyen des assurances faites par des compagnies finlandaises. Jusqu'à 1913, montant moyen par assuré. — ') Au commencements 'If l'année.
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— Inlösta och avskrivna lån
des prêts sur gages
— Prêts rembour
Myymällä pantti! Luovuttamalla va-
Genom pantens
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åren 1892—1941. — Assurance sur la vie de 1892 à 1941.
av i Finland direkt avslutade kapitalförsäkringar (allmän och folkförsäkring)
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4 700 ! 52
2 605 . 136
9 9
218 !








V. — År 1940 ..
» - » 1939 ..
» - - » 1938 ..
» — » 1937 ..
» — » 1936 ..
» — »> 1935 ..
» — » 19301).
» — » 19251).
» — »> 1920l).


























































































Tilastollinen vuosikirja. -- Statistisk årsbok. 194J. 27
210 XIII. VAKUUTUSTOIMI.















I Vakuutus- «V «I
p ! ta maksutulot Ef g Ö Si
g g 4 §-fe)w Premier a « 5 | § 1 O
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Liikekustannuk-
































































































































































































133 753 3 275 335
132 70213 043 034
143 023 Î2 848 870
! 140 161 !2 606 966
116 996 |2 341 787
116 996:2103 831
112 34611880166
70 420 1172 856
33 914 604 434
9 664! 320 504































































303 646! 10 439;
153 154:17 379;
130 888 j 14 796:
113 385J17 259
107 354 21022
94 942 24 954
79 304 16 027
31883 4 951
15 907 3 072
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Yhteensä — Summa — Total
Siitä — Därav — Dont
»"liffi 1 | if f i





























































































») Tästä ennakkomaksuja v:n 1901 varalle 85306 mk ja 2) v:n 1906 varalle 50 725 mk. — 3) Tässä otettu lukuun Providentian kaikki va- kuutushaarat. — «) Yhdestä yhtiöstä tiedot ruuttuvat.
») Härav förskottspremier för âr 1901 85 306 mk och 8) för år 1906 56 725 mk. — 3) Häri har medräknats Providentias alla försäkringsår-- nar. — *) Uppgifter saknas för l bolag.
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Arvopaperit — Värdehandlingar — Valeurs
jsilil,
%MÏ g °' 2
-•sa

























22 800 75 814



















111 3611 99 618






















































































































1 655 473 j
1705 377
1 517 067





































































138 20013 478 494112
72 150|3 362 476|i3-








































;atorisk försäkring — Assurance ouvrière obligatoire





























































































































5 246 905 i










1328 966! 25 313










































































































38 ! 1 835
52 | 3)2 934
































6 ! 9 693 20 962




































179. Palovakuutus vuosina 1892—194!.— Brandförsäkringen åren 1892—1941.
Assurance contre l'incendie de 1892 à 1941.
Suomessa suoraan hankittu kanta — I b'iuland direkt avslutade försäkringar — Assurances directement contractées en Finlande
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Co mpagn ies f inlån da ises
Keskinäiset i Paikalliset
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag
Compagnies étrangères


























Total S. 3 %
O H
Ä g «, 2 c! 3
x ^ 5.S P.
1 000 in k
% koko vakuu-
tuskannasta
1% av hela för-
säkr.-beståndet
% du total des
assurances














































































































































1 396 132 :
1 375 983





1 893 264 I
1 788 585
2 544 003 I
1140 149 |
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14 041 | 9 913
14 466 i 9 948
52 247 10 850
460 714 I 10 387





4 501 394 44 108
4 620 879 90 411
3 740 239 185 149
3 686 744 120 455
3 313 560 ! 39 332
5 986 770 35453







Vakuutusmaks. suoraan hankituista vakuutuksista
Försäkringsavgifter för direkta försäkringar
Primes des assurances contractées directement
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset

































































37 524 5 714
73 213 14 605



















































































Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
































































































































































l) Saksalaiset yhtiöt. — *) 1 tanskalaisen ja 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset.— a) 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset.— *) Arvioitu luku.
') Tyska bolag. — •) Försäkringar i ett danskt och ett franskt bolag. — ») Försäkringar i ett franskt bolag. — *) Beräknat tal.
') Compagnies allemandes. — * Une compagnie danoise et une compagnie française. — *) Une compagnie française. — ') Estimation.
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180. Eräitä muita vakuutuksia vuosina 1892—1941.
Diverse andra försäkringar åren 1892—-1941. •— Assurances diverses.






Assurances contre les risques de transport1)






























































































Ass. contre le bris du verre
I Takuu- ja luottovakuut.1
 Garant1- o. kreditförsäkr.
Assurance de crédit












































tus — Avbrottsf ör-
säkring— A ss. cont re
le chômage de la
fabrication



















































Eläinvakuutus — Kreatursförsäkring — As
Yleiset yhtiöt—Allmänna








































H ^  S= ! s 3
j SS:
3 700 —
20 089 ! 5 781
12192 1 6144
24 385! 16 393
26 715! 19211
19 717 i 15 262
9 864 ! 8 772
7 603 • 8 102
6 418: 4 688
11123! 6 274
8 205 i 3 726
<)100j 4 5S3

















































































































































1 000 mk ; %



























tu o*c: fe- . <§ gî ? •
« S S c 2 g g.
•S •-* p ta. | S" Q p: ;
3 ~? | i s | | ;
1 000 mk :
. . i . . '
— i — '
— j
66 246 j 2
786 3 4 1 : HO
1 556 055 ! 558
3144 969 756
4 473 620 356
7 544 285 ' 843
7 636 960 2 866
8 238 732 1 805
Liikennevak.
Trafikförs.
Ass. oblir/, de la
respons. cirile sur
les véhicules aut.













Ass. contre les déaâts
dans la conduite d'eau.
! Polkupyör.vark.
! vak.4) — Cykel-










Suoraan hankittu kotimainen kanta — Direkt avslutade inhemska försäkringar
Assurances finlandaises directement contractées






























































') Ulkomaisia yhtiöitä koskevat tiedot vaillinaisia. Vuosina 1S;'2—1010 tiedot ovat bruttovakuutuskannasta. — 2) Jälleenvakuutuksia vv.
1905-1910 vähentämättä. — a) Suoraan hankittu kotimainen kanta. — *) Tiedot eivät ole täydellisiä, sillä monet yhtiöt ovat yhdistäneet k. o-
vakuutushaaroja. koskevat luvut johonkin muuhun vakuutushaaraan. — °) Sekä laiu säätämä että vapaaehtoinen moottoriajoneuvovakuutus.l) Uppgifterna för dn utländska bolagen ofullständiga. Uppgifterna för åren 1892—1910 omfatta även aterförsäkringar. — 2) Utan avdrag
av fUerförsäknngar för Aren 1905—1910. — 3) Direkt avslutade inh. försäkr. — 4) Uppgifterna äro icke fullständiga, emedan flere bolag förenat de
till ifrågavarande försäkringsgrenar hörande talen med någon annan försäkringsgren. — 5) I lag stadgad och frivillig motorfordonsförsäkring.
*) Les données sur les comp. étr. sont incomplètes. Sans déduction des réass. de 1892 à 1910. — 2) Sans déduction des réass. de 1905 à lyio. —
:i) Ass. fini. dir. contractées. — *) Données incomplètes. — 4) Ass. oblig. et roi. contre les risques d'automobile.
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M a a s e u t u — L a n d s b y g d — Campagne





















































































































































































































































































































































































1) Vuosia 1940 ja 1041 koskeviin tietoihin eivät sisälly kirjastot valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella. Vuoden 1042 tietoihin si-
sältyvät kaikki tjbnhmassa olleet kirjastot.l) I uppgifterna för åren 1040 o. 1941 inga icke biblioteken på det med riket återförenade området. 1 uppgifterna for är 1042 inså alla
bibliotek, s:>m varit i verksamhet.
*) Len bibliothèques ne trouvant sur le territoire réuni de nouveau au pays wœ sont pas comprises dans les données pour 1rs années 1910 et 1941.
Dans les données pour l'année 1942 sont comprises tous les bibliothèques en activité.
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1929—1942.x) — Bibliothèques populaires de 1929 à 1942. *)
to *j § i
S M ëo S-S Menoja _ „ , 'Kir jai l i - j
S-S&1 I g H 8"g£
 e w .... | yhteensä Palkkaus- suusmenojagg g. 8 SB- a ,BI g Siteitä j ^oU- Lainaajia summa m e n°Ja Litteratur-
$*% ^ S Ç § 1 § g | | Volymer i lai»0Ja Låntagare utgifter ^öne- utgifter
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Kuopion lääni — Kuopio Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län
Lapin lääni — Lapplands län
K o k o m a a — H e l a r i k e t — Tout le pays



































 Kaupungit — Städer —
Villes
Helsinki — Helsingfors
; Muut — Övriga — Aut-
'• res
! Maaseutu — Landsbygd
• — Campagne
: Suoni: kirjastot — Finsk-
! spr. bibliotek — Bibi.
finnoises
i Kunnalliset — Kommu-
nala — Des communes
Yhdistysten — Förenin-
gars — Des assoc.
privées
\ Ruots. kirjastot —
' Svenskspr. bibliotek —
1
 Bibi. suédoises
| Kunnalliset — Kommu-
i nala
j Yhdistysten — Förenin-
' gars
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182. Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja vuosina 1886
Tidningar och tidskrifter åren 1886—1942.
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36 481 366 '• 2 509157










174183 572 ! 1318 626
178 989111 1299 651 !
190 978 684 1354 295
219 471573 1519 072
242 056 561 1603 045 r
260 420 000 : 1 864 959 !
294 568 600 2 089 931
294 878 083 2135 066 !
258 4 30 938 1521961
278 647 523 2 298 381
296 477 442 2 937 6 2 1
Muist. Erinäisten tieteellisten seurain vapaissa sarjoissa ilmestyvät julkaisut eivät sisälly tähän. — ') Näistä 47 ilmestyy erillisinä suo-
men- ja ruotsinkielisinä painoksina, jotka on otettu yhdeksi julkaisuksi tähän sarakkeeseen.
Anm. Av särskilda lärda sällskap i fri följd utgivna publikationer äro här icke upptagna. — ') Av des.sa utkomma 47 i skilda finsk- och
svenskspråkiga upplagor, vilka i denna kolumn upptagits såsom en publikation.
Rem. Les publications scientifiques publiées en séries par des sociétés savantes ne sont pas comprises dans ce -abl-nu.







Maaseutu . . .
Turun-Porin
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki . . .
Maaseutu . . .
Hämeen
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Viipurin
Kaupungitx).
Maaseutu . . .
Mikkelin . . . .
Kaupungit .-.
Maaseutu . . .
Kuopion
Kaupungit . .
! Maaseutu . . .
Vaasan
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Oulun
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Lapin
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Koko maa . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
V. 1940 . . . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
V. 1939 2) . . .
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
V. 1938
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
V. 1937
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Kouluikäiset lapset vuosina 1937-
Enfants à l'âge
7—15-vuotiaita lapsia —20/,0
Barn i åldern 7—15
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— Barnen i skolåldern åren 19 i7—1941.
de 1937 à 1941.
i opetusta






















































































































































1 239 j 55
















































63 863 6 595
43 094! 6 814
3 434 : 284
39 660 ; 6 530
43 272 5 953
3 288 275
39 984 ; 5 678
56 864 ! 7 958
3 779 393
53 085 i 7 565
61775 9 964
3 741 - 317

















































>) Tiedot puuttuvat Viipurin ja ja Sortavalan kouluikäisistä lapsista. - - -) Rauhanteossa maalisk. 12 jv.nä 1040 luovutettujen tai vuokrattu-jen alueiden kouluikäisistä lapsista ei ole voitu saada tietoja kaikista koulupiireistä; vuoden 103S) tiedot kohdistuvat senvuoksi yksinomaan Mos-
kovan rauhanteon jälkeiseen Suomen alueeseen. Lisäksi tiedot puuttuvat Ilomantsin, Tuupovaaran ja Korpiselän kuntien kouluista.
>) Uppgifter om barnen i skolåldern i Viborg och Sortavala saknas. — 2) Uppgifter om barnen i skolåldern å de avträdda eller arrenderade
områdena ha ej erhållits från alla skoldistrikt; uppgifterna för år 1939 hänföra sig därför endast till Finlands område efter freden i Moskva den
12 mars 1040. Dessutom saknas uppgifter för skolorna i Ilomantsi, Tuupovaara och Korpiselkä kommuner.
l) Lf-s données concernant les enfants à l'Aqe scolaire à Viipuri et à Sortavala manquent. — J ) Les données pour l'année l'J'SO x? réfèrent au terri-
toire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 1- mars l'J40.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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Opettajia — Lärare — Personnel enseignant























































































































































33| 7 237:3 761
33I6 627J3 610
27i 7 030|4 065
















































1148 368 ! 501





1 396 461 i 705










































































































































































1 9 2 0 — 2 1 . . . .
1925—26 . . . .
1 9 3 0 — 3 1 . . . .
1934—35. . . .
1935—36. . . .
1936—37. . . .
1937—38. . . .
1939—40 8 ) . .
1 9 4 0 — 4 1 . . . .






































































































































































































































-•> Ä S ^ i " ^ ^T^S&£&^Z^^^^)&&n^- <> Tiedot ovat kalenterivuosilta 188,, 1001, 1010, 1015 J.n e. - •) Lukuvuosilta 1«.O-21 p.uittuvat ^ - ^ a t t ï ï S S Î i
ja Korpiselän kuntien kouluista. - •) Kaupungeissa toimineiden se.ninaarien harjoituskoulut mukaanluettuina. - »•) Vsta 1030 tähän "bäitvv "> T i e d o f c to»»di»tuvat yksinomaan Moskovan rauhanteon jälkeisen Suomen alueen kouluihin. Lisak*. tiedot i» l l t f c»vf * > ^ ^ ^
tuntiopettajat; vakinaiset, koetteeksi määrätyt ja vuosisijaiset sisältyvät varsinaisiin opettajiin — «) Sisältvy kahteen edelliseen sarakkeeseen - «»V»» kouluhuoneistojen arvioitu vuokra. — ») Tähän sisältyy 1 venäjänkielinen koulu. — l-) Lukuvuodesta 1030—31 tahan swilt^at ainoastaan
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. — ») I allmänhet den 20 oktober. T.o. m. 1030—31 den 1 februari :4) Tiedot tarkoittavat toiminnassa olioita kouluja ja niiden opettajia.
folkskolor. — •) Häri ingå läsåren 1010—21 endast högre och lägre folkskolor. 1025—26 dessutom fortsättningsklasserna i landskommunernas folk- - «) Uppgifterna gälla för kalenderåren 1881, 1001, 1010, 1015 o.s.v. — 5) Häri ingå icke läsåren 1010—21 fortsättningsklasserna i landskommunernas
for skolorna i Ilomantsi, Tuupovaara och Korpiselkä kommuner. —9) Seminariernas övningsskolor i städerna äro medräknade — 10) Fr o. m år skolor — 7) Vntal skolor.—8) Uppgifterna hänföra sig endast till skolorna å Finlands område efter freden i Moskva. Dessutom saknas uppgifter
timlärare. Ordinarie, på prov anställda och ârsvikarier ingå bland egentliga lärare. — l3) Ingå i de två föregående kolumnerna. — ") Uppgifterna hän- 1030 ingår häri även beräknad hyra för skollokalerna. — 11) Häri ingår en rysk skola. — 1-) Fr. o. m. läsåret 1930—31 ingår han endasr antalet
Rem. S.-F. = Ecoles finnoises .— R.-Sv. = Ecoles suédoises. — 2) Ecoles auxiliaires. — 3) Ecoles des maisons de correction. - «) Ecoles primaires föra sig till skolor, som varit i verksamhet och lärarna vid dessa.
élémentaires diriffées par le clenjé. — 7 ) Nombre des écoles.










































































































































































































































































































































7 818 i 10 511
7 841! 11091
8 563 13 100
8 439 1 12 848
6 (529 ' 12 817
8 252 ! 12 394
9 385 i 16 416
8 048 1 14 450
8 126: 16056




























































































































































kommunerna läsåren 1920—1942. —• Ecoles primaires élémentaires des communes rurales.
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187. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuosina 1909—1942. —































































~~ *^ i f &•• i lp p : 2
i
3 332 ! . .
3 410 i
3617 |
4 078 . ; . ;
5 585,5 031 i 549 5
5 790 5 227 ' 558 i 5
5 833 5 268 ' 563 2
5 902 ! 5 338 562 2
5 950 5 385 j 563 2
5 304 4 746 i 556 2
5 362 ; 4 802 ! 558 2
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29433 1 3 727
31271 ! 3818
34 555! 3399














































































1 021 | 93
3 209I 296







































188. Valmistavat koulut5) lukuvuosina 1890—1942. —Förberedande skolor5) läsåren 1890—1942.
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Högre folkskolor i landskommunerna läsåren 1909—1942.
rurales: années scolaires 1909—1942.
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I p. 4 ! IjM:
* 0 ^ ! £ 0 j£
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193 416: 6 251
181350 S 20 419
180 678; 30 346
181168! 33 533
182 319 ': 34 536
155 491 ' 31646
187 297S 29 005
170 728 ! 25 839
Oppilaita — Elever — Elèves
II. — Sv.
o s """'"'• o£f
Ä
 O !^ ; Ä 0 ^
OJ »5 0 . , cï o5 O.










14 623 2 129
14 227 ; 2 125
































































































































































































Antal volymer i biblioteken !



























66 621 ! 30 052
88 840 : 144 768
103164 233 529
135066 i 285 998
163 316 i 402 551
197 757 : 543 803
257 095 613 749
283 502 ! 661071
297 061 \ 682 633
2) 272 533 i ') 620 870
2) 276 282 *) 618 981
189. Kirkolliset lastenkoulut vuosina 1910—1935.
Kyrkliga småbarnsskolor åren 1910—1935.
Ecoles primaires élémentaires dirigées par le clergé de 1910 à 1935.
: I W tg O p e t t a j i a — L ä r a r e O p p i l a i t a — E l e v e r - . ^ j s i *, , ^ H 3 :[
 t^^5 : §. 3 3 Instituteurs Elèves S« g ö g j § f§£»g§
Vuonna § |g ; i S „ g-S . . .
 : | à-g^^ -aSl^si
- m. \ m m i i i m m n i m vrm «iw :
_ _ _ _ _ _ ^ i • ' }
351 i 1384 308 1260 1568 96 677 07 913 [194 590
*>60 i 1283 208 1321 1529 98306 99415 j 197 721
91 1316 107 1304 1411 84 415 86142 | 170 557
13, 854 54 815i 869 46 988 149047! 96035
11! 401 28 384 412 20 350 ! 21411 i 41761



















Moskovan rauhanteon jälkeisen Suomen alueen kouluihin. - s) Tiedot tarkoittavat toiminnassa olleita kouluja ja niiden opetthjia. 4) Y:stal<.^7
sankii'linen.
til! skolorna å Finlands område efter freden i Mosk'va. — 3) Uppgifterna hänföra sis till skolor, som varit i verksamhet och lärarna vid dessa.
aren l!) .^r>—42 1 tysks^rAkig.
écoles se trouvant sur le territoire du pays après le traité de pave de Moscou conclu le 12 mars 1940.
f.-n-in ^ n L ••?' = s , u ? I } l c n | c . i c ! i s / ; t 1 k o 1 u l u t -— K- = Ruotsinkieliset koulut,—1) Sisältyy edellisiin sarakkeisiin. — 2) Tiedot, kohdistuvat yksinomaanUhan sihaltyvat maalaiskuntien koko kansakoululaitoksen menot. — 5) Kaikki nä:uä koulut ovat yksityi-sii. — «) Siiti hikivuorini !<c;.V-12 I svk-
n v f T * ; , F \ =J i ,- s^ s p^åic i . .g ;? sJc0.1°r- — ^ Y- r S v e n s k s P r å k i g a skolor. — ») Ingå i de föregående kolumnerna. — 2) Uppgifterna hänföra sig endast
- - ) l-i. o. in. ar !<):>, ii.fià han Htgitterna tor landskommunernas hela folkskolväsende. — 6) Alla dessa skolor iiro privata. - •) Därav under liis-
Rem. S.-F. = Ecoles finnoises.—Ii.-Sv. = Ecoles suédoises. — 1) Compris dans ies colonnes précédentes.— 2) Les chiffres ne se réfèrent Qu'aux
222 XIV. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI.





















































Kuuromykkäinkoulut — Dövstumskolor — Ecoles de sourds-muets


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 1 *•>
774 i
1 29!) i
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1909—1943. — Ecoles supérieures populaires: minées scolaires 1909—1943.















































































































































































































































































































































































































































































































































20 926 492 \
21 073 225 ••
27 430 970
26 286 149 i
23 134 259 i
25 515 558
24 921 796 j
•••) — Inkomster ä) — Recettes — mk
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'"^ 051987 3 562 356
















Tulot *) — Inkomster •> •— Recettes — mk
Siitä -
s; T- ^  3^ K- o
















1985 884 112 822
2 509450! 124198
2 588 465 j 157 446
2 867 803! 168 551
3 015 767 180 601
3 530 055 201 227
3 026 875 147 249
3 199 822 114 765

































































































mil- 1 l u ? 4 V " V ,V,. I? tT ioon"*^ i? l 0 1 " ] ' » 8 . ^ . ! 1 1 1 1 ? : 1 1 » ' ^ lukuvuodelta J «>:ïi»—40. — "•) Kansanopistojen ja kansanlnrkea- koulujen vliti-ist-t opettajat on otettu tilastoon vain kansanopistojen opettajina.- 4) Lukuvuodesta 1 MO-- :S1 alkaen on opp.laulen lukm.iaara hel-
v i m l n J ï w Â l o i " v îo"« *%\\VÎO~~-'V " '^ e 1 1 °v?t- ,tie/lot' T r T ™ sarakkeessa inainitulta aikaisemmalta kalenterivuodelta. - • •) Suo- ...enkelisistä opistoista e toiminut ISeikä ruotsinkielisistä f,. Muut toimivat keväti yökaudella. - - > .Näistä 12 opistoa ei toiminut .--) Kalenten-
A uosina 1 »28— 94 ' \ . l{US ^ tahan oivat sisälly arvio.dut, vuokrat — ») Suo.nenk.elis.sta opistoista ei toiminut <• eikä ruotsinkielisistä t. — '») Tie-
 (1ot Varkau.len t voväeno,,iston menoista ja tuloista puuttuvat, — '•) Suomenkielisistä opistoista ei toiminut 5 eikä ruotsinkielisistä •.'.
•-•> Fr n i t t " , » ^ ^ 1 S,"»Ul aV ^ 7"?V-ak."af; u,"l"-lft('r f'.îr lasftret 11.SSI-40. — >) Folkl.öuskolornas oeh folkaka.len.ierna.Sfre.nen- samma lära e ha upptaji.s i statistiken en.last som lärare vi.l folklioiîskolor. — ') Fr. ». ni. läsaret 1«.»S«)-«1 uppgives antalet elever « en 1 februari.
Mrî\ÎL i ^ Ä v « i\ WllauppRifterna. det i första kolumnen nämnda t.. .pue kalen.leräret, - ••) Av finskspråkig folkli«i«skol»r voro 18oel, av svenskspråkiga ;, i«k,- i verksamhet,- ') Av dessa voro 12 högskolor icke i verksamhet. ») Kalenderåren 1!)28 -12. Ar 11)28 inpar
li.ui .(ke beiaknad hyia.—•) Av fmsksj.rakiRa institut voro <> oeh av svenskspråkiga 2 icke i verksamhet.- "') r,,p}.ifter ffir utefter och in komster vid Varkaus arl-etarinstitut saknas - >') \v finskspr:\kiua folkliöuskolor voro :, n.-li av svenskspråkiga 2 icke i verksamhet.
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193. Yläkansakouluseminaarit lukuvuosina 1885—1942.
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194. Alakansakouluseminaarit lukuvuosina 1909—1942.
Lägre folkskolseminarier läsåren 1909—1942.
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. !*!«;>. 1*00. IHO:>, l'.M'O ja 1O<!.">. ') Kaunistu. Kajaanin ja ludenkaarleiiyyn seminaarit eivät toimineet lukin. 1041— 4J. 5) Laskettaessa keskini.
Muist S =•= Suomenkieliset. —11. = Ruotsinkieliset. — ') Helmikuun 1 p:nä, paitsi lukuv. 1939—40 lokakuun 1 p:na. — 3) Kalenterivuosilta arviovuokrat, mutta eivät korjauskustannukset,
vuosikustannusta oppilasta kohden on otettu huomioon myös Rauman, Kajaanin ja Uudenkaarlepyyn seminaarien menot .— 6 ) Talisin sisältyvät 188;>. 18!><>, JX9.">. I00O och loo:>. --•*) Seminarierna vid Kauino. Kajaani odi Xykarlehy voro icke i verksamhet läsåret 1041 4L\ ) Vid heriik-
Ann. F . = Finskspråkiga. —Sv. = Svenskspråkiga. — 1) Den 1 februari, utom för läsåret 1939—40 den 1 oktober. — 3) Gäller kalenderåren n vrå beräknade hyror, men icke reparationskostnader,
ningen av de genomsnittliga årsomkostnaderna per elev ha också utgifterna för seminarierna i Raumo, Kajaani och Nykarleby beaktats. —«) H a n
Rem. S.-F. = Finnois. —Jl.-Sr. = Suédois. — *) Ayant reçu le certificat de capacité.
THa.stoUim n vuosikirja. — Statistisi årsbok. 194J. 2^>
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— Högre folkskolseminarier läsåren 1885-
primaires: années scolaires 1885—1942.
1942.
Kirjastojen niteitä
\ ntal volymer i biblio-
teken









































12 000 43 729
13 306 ! 62 686
14 711 72 590
15 010, 76 452
15 513 78 803
15 724 77 980
15180 80 049
15 554 81468
16 073 67 739
17 516 70109
17 516 50 524
19 719: 57 668
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Dépcime moyenne annuelle de l'Etat
















































































195. Oppikoulujen kustannukset lukuvuosina 1909—1942.
Kostnaderna för lärdomsskolorna läsåren 1909—1942.




Luku- ! s t a t " skolor
vuonna







1920—21 : 19 404
1925—26 45 305
1930—31;'66 750
1935—36 j 67 265
1936—37 j 69 760
1937—38 ! 76 480
1938—39 ; 79 930
1939—40 69 830















1885. IS!)(>, 180.">, l'. '  ja 1'.»(!."
n \ i o v u o k i t , (
; . 9(1, 8<). . l'.X!












2 589 1 247
16 261 7 681
36 669 13 822
47 504 15133

























































9 072 169 126





Kesk imääräinen vuosikustannus oppilasta kohden
































'  liman, j i  r ri u n pvvii \
i ai riii s sta set.


















































































1 127 1 964
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196. Oppikoulut lukuvuosina 1900—1943. — Lärdomsskolorna
















































































































































































































































































































































1043 — 7 834
1003 — 7 750
976!— 7 698















































































































3 286 328 337
2 372
6 501
2 844|3 508 319 333 7 004
2 861 3 388 319 313 6 881 i
2 787 3 389 416 332 6 924 ;




3 445 464 367 6 997
3 485 462;371 7 093
3 801l455;401!7 849;




3 184J3 806!415'463 7 868 i
3 111 3 888 407 4357 841 !
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888
1061
































k s i t y i s e t k o u l u i
Slever
























































































Tyttölyseot j ; -lukiot
v a t a
Flicklycecr ocli -gymnasier











































































































Muist. S. = Suomenkieliset koulut. — R . = Ruotsinkieliset koulut.. — P . = Poikia. — T. = Tyttöjä.
' ) Koska siirtoväkeen kuuluvien oppilaiden jakaantumisesta poikiin ja tyttöihin puuttuu tietoja, on oppilasmäärät ilmoitettu ilman tätä jakoa.
A nm. F. = Finskspråkiga skolor. — S v . = Svenskspråkiga skolor. — G. = Gossar. — Fl. = Flickor.
') Enär för den förflyttade befolkningens del uppgifter saknas angående elevernas fördelning på gossar och flickor, har antalet elever upp-
insâ *) 6, •) 7, *) 10, ' ) H gossar.
Rem. S. — F. = Ecoles finnoises. — R. — Sv. = Ecoles suédoises. — P. — G. = Garçons. — T. — FI. = Fuies.
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läsåren 1900—1943. — Ecoles secondaires de 1900 à 1943.



















































































































































































































































































































































































































































































































— Ecoles municipale-.* et privées
Tyttö- j a keskikoulut
Flick- och mellanskolor




































































































































































































































































































































































































kommunala och privata skolor













































































































































— *) Tiedot sisältyvät tyttö- ja keskikoulujen ryhmään. — s ) Jako poikiin ja tyttöihin epätarkka. — Tähän sisältyy 4) 6, s) 7, •) 10, ') 11 poikaa
givits utan denna fördelning. — *) Uppgifterna ingå i gruppen iflick- och mellanskolor». — •) Fördelningen på gossar och flickor är ej exakt. —Här i
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197. Valtion sekä kunnalliset ja yksityiset oppikoulut lukuvuosina 1900—1943.
Statens samt kommunala och privata lärdomsskolor läsåren 1900—1943.









































































































































































































































































Oppilaat - - E l e v e r •— Elèves
Kunnalliset j a yksityiset



























S g p p °£;
1110 1 842
1348 2 078
1 315 2 332
1 590: 2 454
1815 3105
2130 3 212

















































































































































198. Vanhanmuotoiset ja uusmuotoiset oppikoulut lukuvuosina 1919—1943.
Lärdomsskolor av äldre och ny typ läsåren 1919—1943.1)












































































































































































































































































































" i ! ' i
9 9413 910
11 1794169
















? de type vieux
s? Sï^





























4 810 29 920
4 920 32 336






4 845 47 597
4 948 47 064











4 663 51 992
4 562 52 627
4 775 56 607































































1 286 2 549
14012 764
14792 981
1 723 3 293
1 7013 403
1 839 3 615
2168 4 075
2 247 4 025
2 4524 310
2 593;4 487














23 359 9 089
34 770Î9 995
38 515 9 504
39 298 9 404
40 232)9 357


































8 333 56 302
812557114
S 263 61 855
Muist. S. = Suomenkieliset koulut. — R. = Ruotsinkieliset koulut — l ) Uusmuotoinen oppikoulu pohjautuu kansakoulun koko oppimäärälle.
esteen tiikia kevätsuoiitusten perusteella arvosteltuja. — ')Näihin sisältyy myös 1 :iO!> rintamalla ollutta ylioppilaskokelasta. Lisäksi sai opetusminis-
kokelasta ja syksyllä 1 rintamalla ollut kokelas. Lisäksi sai 58 kokelasta ylioppilaskirjan opetusministeriön päätöksellä (asetus heinäk. 24 p . 1942).
Anm. ¥. = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. — •) Lärdomsskolan av ny typ baserar sig på folkskolans hela lärokurs.
vilkas prov l>e<!<"mts ] å grund av vårens skrivningar. — 5) Häri inpå också 1 :5<>i) abiturienter, som vari t vid fronten. Därtill fick enligt undervis-
o<-h på hösten 1 abiturient, som varit vid fronten. .Därtill fick på undervisningsministeriets beslut .">8 abiturienter studentbrev (förordningen .av den
kändes utan skriftliga prov.
Hem. S. —F. = Ecoles finnoises. — /{ . — S v . = Ecoles suédoises. — l) L'école de type nouveau se base sur le cours complet de l'écol£ primaire.—
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° •• \\ 221
1936 . . [
1937 . . J
1938 . . |
1939 . . j
1940 3) . .
1941 . . j





1930 . . |
1935 . . J
1936 . . J
1937 . . j
1938 .. (
" \
1940 3) . .
1941 . . J
1942a) . .




1930 . . •[
inqr t
. . j




i \JxJ*J • • V


















































































































































































































































































































































2 1 . G
jokeesta hylättiin (varsinaisia oppilaita) —
toisessa kotim.kie-





































































Yhteensä - - Summa
Total













































































































































































































































































.7 1 5.5 ' 5.7









































































7 31.7 i 31.7
9 7.5; 11.1
i) 28. G 15.8















































































;/- ? - CC •







4.5 7.2 i 5.0
24.2 35.51 27.0
4.7 4.2; 4. G
18.3, 26.:;! 11).«
2.8! 6.1 ! 3.1










 2) Ylemmän rivin tiedot koskevat kevätlukukautta, alemman syyslukukautta.— 3) Kirjallisia kokeita ei toimeenpantu. — *) Näistä, 5.">7 päteviin
teriön päätöksellä 17 vuonna I it-io .hylättyä kokelasta ylioppilaskiijan (asetus hein-ik. :'A p. 1942). -M Näistä keväällä (i(.»8 rintamalla ollutta
- - • ) Syksyn I «Ml luvut koskevat vain :i."(;t:ää kirjallisiin' kokeisiin osaaottauuttn. • - ") Kiiitamaylioppilaat hyväksyttiin ilman kirjallisia kokeita.
— =) Uppgifterna pa övre raden hänföra sis till vårterminen, pa nedre till höstterminen. — 3) Skriftlisa prov verkställdes icke. -- *) Därav r>.">7 elever,
ninsjsniinisteiiets liehut ar In Kl 17 underkända abiturienter studeiitbrev (torordnin<ien av den 24 juli I <>42). •) Härav |>a våren «>.)8 abiturienter
24 juli l!>42). T) Talen dir hösten l'.)41 liäiitiira si«r endast till de ;C.O kandidater, som deltagit i de skriftliua proven. - ") Krontstudenternn uod-
) Len données xiir In Hunt sup/rimre *r réfèrent au semestre du printemps, relies sur la lig ne inférieure visent au semestre d'an'om i .




1860 . . . .
1870 . . . .
1880 . . . .
1885 . . . .
1890 . . . .
1895 . . . .
1900 . . . .
1905 . . . .
1910. . . .
1915 . . . .
1920. . . .
1925 . . . .
1930 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .
1938.. . .
1939 . . . .
19402) . .
1 9 4 1 . . . .
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1908—09 . . . .
1915—16 . . . .
1920—21 . . . .
1925—26 . . . .
1930—31. . . .
1931—32 . . . .
1932—33 . . . .
1933—34 . . . .
1934—35 . . . .
1935—36 . . . .
1936—37 . . . .
1937—38 . . . .
1938—39 . . . .
1939—40 . . . .
1940—41 . . . .
1941—423) . .














































































































































































































































































































































































































l) Kaikki virat avoinna. Ennen vuotta 1939 sisältyivät Farmaseuttisen laitoksen luvut Lääketieteen, tiedekunnan lukuihin. — *) Tiedot ° v a t »yy^^aude l t a 1939. —3) Teknillisessä Korkeakoulussa ei ollut opetustoimintaa lukuvuonna 1941—42.
») Alla tjänster vakanta. Före år 1939 ingingo uppgifterna förFarmaceutiska läroinrättningen i uppgifterna för Medicinska fakulteten.— •) Upp- gtfterna galla for hostterminen 1939. —3) Läsaret 1941—42 förekom mgen undervisning i Tekniska Högskolan.
•) Semestre d'automne 1939. — *) Pas d'enseignement pendant l'année scolaire 1941—42.
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terminerna 1860—1943. — Université de Helsinki, semestres du printemps 1860—1943.
Kirjoissaolevia ylioppilaita—Inskrivna studenter— Etudiants inscrits







































Läsnäolevia ylioppilaita—• Närvarande studenter — Etudiants présents
Tiedekunta tai osasto
Faculté















































































































































































































































61 I 138 147!
78! 208 200|
103! 218i 226
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232 XIV. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI.
202. Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu lukuvuosina 1934—1943. — Jyväskylä pedagogiska












Elever vid vårterminens början
Etudiants au début du semestre de printemps
Siitä — Därav — Dont
a • >> / i <=
te! K" ' a 2. ä i>
tf : f f Ï? rl II
g : "I | i l s*"*
!
 i







1 9 3 4 — 3 5 . . . .
1935—36. . . .
1939—40. . . .
1 9 4 0 — 4 1 . . . .
1941—42. . . .

































































203. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1943. — Universiteten i Åbo















Elever vid terminens början












p"» i a -is?s
Âbo Akademi — Université suédoise
1943
Humanistinen —• Humanistiska — Faculté des Lettres j 9
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur- ;
vetenskapliga — F. physico-mathématique : 3
Valtiotieteellinen — Statsvetenskapliga — F. des sciences
politiques j 3
Kemiallis teknillinen — Kemisk-tekniska — F. de tech-
nochimie 3
Teologinen — Teologiska — F.dethéologie j 4
Yhteensä — Summa — Total j 22
. — År 1942 j 22
» » 1941 17
» — » 19404) 19
» — » 1935 | 21
» — » 1930 \ 21
» — » 1925 I 12
>, — » 1920 ! 7 1
»— » 1919 j 6
Turun Yliopisto — Université finnoise
1943 |
Humanistinen — Humanistiska — Faculté des Lettres \ S' 1 2 5
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur- '





























Yhteensä — Summa — Total 14
V. — Å r 19425) i 14
»> » 1941 ,
» — » 19406).
» — » 1935 .
» — » 1930 .
» — » 1925 .
































































































































l) Semin. opettajat toimivat korkeakoul. opettajina. — l) Syyslukuk. 1930. — 3) Kesälukuk. 1939. —*) Kcvätluktik. 1940 ci julk. luetteloa.
Tiedot oppilaista perust. tehtyihin lukukausi-ilmoituksiin. — s) Kevätlukukaudella 1942 ei ollut opetustoimintaa. — •) Oppilaitten luku on syyslu-
kuk. 1939. Heillä oli oikeus olla kirjoissa myös kevätlukuk. 1940.
•) Semin lärare fungerade såsom lärare vid högskolan. — *) Höstterminen 1939. — a) Sommarterminen 1939. — *) Vårterminen 1940 utgavs-
ej någon katalog. Uppgift, om eleverna grunda sig på inlämnade terminsanmälningar. — 5) Undervisning förekom ej vårterminen 1942. — s) Ele-
vernas antal gäller höstterminen 1939. De hade rätt att förbliva inskrivna vid universitetet även under vårterminen 1940.
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204. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1906—1943. — Handelshögskolorna läsåren
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s) Tähän sisältyvät myös Suomen Liikemiesten Kauppaopistoa koskevat tiedot.—4) Opetustyö oli täysin käynnissä 10/9—12/10 Ji)3i). —
*) Opetustoimintaa ei ollut lukuvuonna J 941—42. — 6) Tähän sisältyvät myös Högre svenska handelsläroverkets Handelsimtitut'ia koskevat tiedot.
— ') Oppilaiden luku on syyskuun 27 p:ltä 1939. — 8) Oppilaiden luku on syysk. 27 p:ltä 1U40. — •) Oppilaiden luku on syyslukukaudelta 1939.
») Häri ingA även uppgifter för Suomen Liikemiesten Kauppaopisto.—*) Läroverksamheten var i full gang 10/9—12/10 1939. — *) Under-
visning förekom ej läsaret 1941—42. — •) Häri ingå även uppgifter för Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut. — ') Elevantalet hänför
sig till den 27 sept. 1939. — •) Elevantalet hänför sig till den 27 sept. 1940.—') Elevantalet hänför sig till höstterminen 1939.
l) Se préparant pour des places de professeur dans les écoles de commerce. — *) Examens pour le professorat dans lex école» de commerce.
Tilastollinni ruo.sikirja. — S la tisti.sk iïrttbolc 194,>. ;•}().
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1 602 *)4 714 141
1 672 «)4 080 533












































































120 ! 1 066
134 i 1318
163! 1110
235 î 1 629
349 2 053
275 2 005




308 ! 2 008















8) 2 294 237










«) 9 510 323




















































































































































































































































































































































•) 4 388 386
•)4 197 912
8
 )4 433 683
Enseignement professionnel: années scolaires 1884—194L
Yleiset ammattikoulut
Allmänna yrkesskolor
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s) 778 163 37
•) 813988 38
8) 860 596 3»










,äännönLua™ > k Ä S ^ V £ Ä t n i Ä hucm.tl.vi,, . itä scd,n aiheuttaen pcikko^e.Mcn «Irfcn vue Ui useat koulut eivät ole viime vuosina toimineet tai on niiden toiminta ollut epä-
ollut maanviljelyskoulujen palveluksessa. - «) Se osa opettajakuntaa oka ei «amal l ao lhÄ "»»pen c.H.iIaita« n ail -.fiitian at valtion kustannukset en viety teknillisten opistojen valtion kustannuksiin. — •) Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla
1941 muutettiin lukuvuosi teknillisissä kouluissa alkavaksi Llentem uoden X S ^ Ä K puuttuvat ci.,äntäk< .«luista - •) Tähän sisältyvät myöskin harjoittelun avustukset,-») Tähän sisältyy myös sahateollisuuskoulu. - ») Vuonna
samhet^ÄS^ S S > ^ ^ S T ^ U ^ ' ^ ^ ^ , scm förorsakats av kri?et,ha flere skolor under de senaste Aren ej varit i verksamhet eller har deras v e *
resp. jordbruksskolor. —•) Den del äv lärarpersonalen som eke tUUk»ivar anstäHdvidlordbrnks enefmeieriskolor Å L Ä ? J l Ä ' V^ttn teknillinen « ,.,ilaitrs.» inpå bland statsutgifterna för de tekniska läroverken. — ») Den del av lärarpersonalen som leke tillika var anstå ld vid
vid de tekniska skolorna vid kalenderårets början. Läsåret 1941I42 betyder lâlunlS ffide S t o tt ^«»«">» «*"»>• ~ ">]liiri i n ^ ä v c» «nderstö.1 &t praktikanter. - •) Hiiri ingår även en sågmdustr.skola. - >•) Fr. o. m. år 1941 begynner läsåret
écoles d'igriiïttrSZ't ifitenT- % ™Tteîonn£s A t t e " aTminag^ * " * ' * " lm~*7' ~ V ** ***** *" V"*0™* «"*>*»**« n'était pas engagée en mime temps dans les écoles d'agricdture. - •) La partie du personnel enseignant, qui n'était pas engagée en même temps dans les
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Yleiset sairaalat, lasarettiosast. 12
Kuppatautisairaalat i 2
j Mielisairaalat j >
J Synnytyslaitokset j 3
! Vankilansairaalat3)
Maaseudulla j






































































I j . i i i
! ; j ! '
2 i 2 | 2 i 2 •>'• l \ •> 1
,!| i : : ! - 1 ! - 1 . ! - 1 . ! . 1 ! : : i :.
. i j
- - - j - ; 2 - • l ; 1 5 1 1
"•' " " i • ' I - " - " I " " i 1 • - - •
i -••; 21 - - . .. i ! 2 - - - -
- - | - - - • •— ! — • - . . . i . . . 1
- - - i - i i i - - I - - i --! ... - i -! : | | I ;
" i " I "| •; ' " i •' •
| '• i ! ;
5 48 17 21 28 öö 1» 5
i
I j
1 i 5 I 4 1 2 f) 4 1
l j 3 j -2 1 2 5 3 2
- 2 2 I 1 J 4 ! 2
- l j 1 3




































3 45 ! 16
6 j 1
25 41 69 31
7 ; 10 20 16
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Statens1) — De VEtat
I städerna — Dans les villes !
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar —
Hôpitaux généraux, sections communes !
Syfilitiska sjukhus — Sections syphilitiques
Sinnessjukhus — Asiles d'aliénés
Barnbördsanstalter — Maternités
Fängelsesjukhus3)— Hôpitaux des prisons










I städerna—Dans les villes
Allmänna sjukhus










Sjukhus för fallandesjuka — Hôpitaux
pour épileptiques
Privata — Privés
I städerna —• Dans les villes








På landsbygden — A la campagne






T otalsumm a — Total
I städerna — Dans les villes
På landsbygden — Ala campagne
" Sï.sï^^Aliis'^ASsii.ïë: ™tœ?tAA ™:>-&sgf assista? -
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207. Sairaalat yv. 1881—1941. — Sjukhusen åren 1881—1941.






Sairaita — Patienter — Malades












































































































































































































































208. Kätilöiaitos ja synnytysavustukset vuosina 1886—1941. — Barnmorskeväsendet och barn-



















V. 1940 . . . .
» 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1936 . . . .
» 1935 . . . .
» 1934 . . . .
» 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1920 . . . .
» 1910 . . . .
» 1900 . . . .
» 1890 . . . .













































































































































































































































































































































j ovat saaneet syn-
nytysavustusta
vilkas mödrar blivit förlösta





























































































































































Hela riket-î\ le pays
Städer — Villes

















') V:sta 1936 alkaen sairaat sellivangit sisältyvät lukumäärään. — *) SiviiM9iiraalat.J) Fr. o m. 1936 ingå de sjuka cellf&ngarna i patienternas antal. — 2) Civil«jakhas.
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209. Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860—1942. — Sjukvårdspersonal åren 1860—1942.





























































1936 i 1 234
1937 i 1 286
1938 1 321
1939 ! 1 349
1940 1 378
1941 \ 1 399




































































































































210. Mielisairaat vuosina 1940—1941. — Sinnessjuka åren 1940—1941.


















deissa x) . .
Yksityisko-


























































































































































Privata hem1)2) — Maisons
privées
') Tylsämielisiä ei ole luettu mukaan. — •) Tiedot epävarmoja.
') Andesvaga icke medräknade. — *) Uppgifterna osäkra.
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2tl . Kulkutaudit vuosina 1920—1941. — Epidemiska sjukdomar åren 1920—1941.
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212. Asevelvollisten terveydentila kutsuntatarkastuksissa vuosina 1927—1938.
De värnpliktigas hälsotillstånd vid uppbådsbesiktningarna åren 1927—1938.






På grund av sjukdom 1. lyte











Siitä — Därav — Dont
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') Hermoston tauti. — 2) Sydäntauti. — 3) Taik. yleisiä alioikeuksia ja hovioik. I:nä oikeusast. -— _4) Kts. siv. 242 olevaa mnist. — "') Poliisin
-siitä, että a) poliisiviranomainen saa rikoksesta tiedon toisinaan aikaisempana vuonna kuin niinä asia on joutunut, tuomioistuimen käsiteltäväksi, n)
•) Sjukdom i nervsystemet. — s) Hjärtsjukdom. — 3) Allmänna underrätter o. hovrätt i I inst. — 4) Se anm. å sid. 242.— '•") Antalet till
nas domlängder. Detta beror pä att a) polismyndigheterna ibland få kännedom om brottet under ett tdigare år än då det handlagts av domstol, b) brottet
') Maladie du système nerreux. —•2) Maladie du coeur. — 3) Trih. qén. de l:ère in-it. et cour d'appel en l:ère imt. — 5) Le nombre des infraction*
•con». de l'infr. parfois pendant une année ant. à l'année oà le. tritrunal a fait la perquiM., h) l'on constate au tribunal que Vinfr. diffère, quant à .son
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213. Vertailua poliisin tietoon v. 1940 tulleiden rikosten ja samana vuonna tuomioistuinten3) käsit-
telemien rikosten sekä syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden välillä.
Jämförelse mellan de brott som år 1940 kommit till polisens kännedom, de som handlagts vid dom-
stalarna 3) samt åtalade och sakfällda personer under samma år.
Comparaison entre les infractions dont la police a eu connaissance, les infractions traitées par les tri-
bunaux3) ainsi que les personnes accusées et condamnées, en 1940.
Kikokset — Brott
Infractions











Enligt de ay domstolarna in-
sända uppgifterna var antalet






5-3 «" ' a.
11, §§* §1




Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
— Infractions au Code pénal .
Brott mot strafflagen
138164 40 506
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —- Brott mot staten
eller samhället — Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société
16: 1.2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Våld mot tjänsteman
eller hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning
IT Väärä vala — Mened
24 ltauhanrikkominen — Fridsbrott
34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand
36: 3—8 Asiakirjan väärennys —• Förfalskning av urkund
43: 6 Juopumus —• Fylleri
10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: f»—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14,
40—42, 43: 1—5, 7, 44 Muut — Övriga




Brott mot individen — Infractions
1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott
2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös
tappelussa) — Dråp ell. misshandel med dödlig påföljd (även
vid slagsmål)
21: 1. 2 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dråp . . . .
21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) —- Grov misshandel(även vid slagsmål)
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
vållande eller vållande till svår kroppsskada
21: 11 Tork. lievempi pahoinpitely—-Misshandel, varav mindre lyte
följt
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel,
varav ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen
22: 1 Lapsenmurha — Barnamord
22: 2. 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset— övr. brott mot
22 kap
25, 27 Muut — övriga
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux propriétés ..
28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
29: 1 Kavaltaminen —• Försnillning
31: 1—3, 5,1 llyöstö — Hån
31: 4, 5,2 Kiristäminen — Utpressning
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods ..
36: 1 Petos — Bedrägeri
29: 2, 30, 32: 4—0, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — övriga
II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset—Brott mot lagen om
alkoholdrycker -Infractions à la loi sur les boissons alcooliques
Alkoholiain. luvat. valm. — Olovl. tillverkn. av alkoholhalt. ämne
Alkoholiain. luvat, myynti — Olovl. försäljning av alkoholhalt. ämne
Muut — övriga
III. Muut rikokset — övriga brott — Autres infractions










































































































































































































Kaikkiaan Inalles -Total' 167 282 ' 61635 50 027 45 924 48 364 i 43 797
tiet. tull., syytteeseen pant. rikosten luku eri rikoslajeissa poikkeaa niiden rikosten luvusta, jotka ori saatu tuomioist. tuomioluetteloistu. Tämä johtuu
tuomioistuimen käsitellessä asiaa rikos usein todetaan toisenlaatuiseksi kuin millaisena se on tullut poliisiviranomaisen tietoon,
polisens kännedom komna brott, som föranlett åtal, avviker stundom i fråga om de olika.slagen av brott från det antal, som erhållits ur domstolar-
vid domstolsbeh. ofta konstateras vara av annan art än vad som kommit till polisens kännedom.
mûtes en accusation, d'après les ren*, de la police, ne se conforme pas toujours au nombre obtenu des listes de jugement. Cela dépend de ce que a) la police a eu ta
caractère, de l'infr. dénoncée par la police.
TilaatolUnt n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194S. 31.
242 XVI. OIKEUSLAITOS.
214. Poliisin tietoon vuonna 1942 tulleet rikokset ja niiden jakaantuminen samana vuonna syytteeseen pantuihin, muulla tavoin selvitettyihin ja selvittämättömiin rikoksiin.
Brott, som år 1942 kommit till polisens kännedom och dessas fördelning mellan brott, som under samma år lett till åtal, på annat sätt utredda samt outredda brott.

































Luku — Kap. — Chap.
§
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot straff lagen
Infractions au Code vénal . . .
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —Brott mot staten
eller samhället — Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société ..
16: 1,2 Väkivalta tai haitanteko virkamiehelle — Våld mot tjänsteman
eller hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning
36:3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund
10^-15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 9—13, 37, 38: 11—14,
40 42 43* 1 5 7 44 Muut — Övriga
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) —
Brott mot individen (övriga utom egendomsbrott) — Infractions
aux personnes (excepté les infractions aux propriétés)
21: 1 Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott
21: 2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös
tappelussa) — Dråp ell. misshandel med dödlig påföljd (även
21: 1, 2 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dråp
21: 5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
vållande eller vållande till svår kroppsskada
21: 11 Tork. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel,
varav ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen
22: 2, 3, 5—8 Muut 22 lukua vast. tehdyt rikokset— Övr. brott mot
92 kap
25 27 Muut övriga
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux propriétés ..
28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
29* 1 Kavaltaminen Försnillning31 • 1 3 5 1 Ryöstö Rån .
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods . .
29: 2, 30, 32: 4—6, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut — övriga
II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset— Brott mot lagen om
alkoholdrycker—lnfractionsà la loisurles boissons alcooliques
Alkoholiain luvat. valm. — Olovl. tillverkn. av alkoholilait, ämne
Alkoholiain. luvat, myynti—Olovl. försäljning av alkoholhalt. ämne
III. Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions
Moottoriajoneuvorik. — Brott mot lagen ang. trafik m. motorfordon
Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott
Muut — övriga























































































































































































































































































































Muistutus tauluun n:o 213. Poliisin tietoon tulleiden syytteeseen pantujen rikosten ja niiden rikosten luku, joista henkilöitä tuomioistuimista saatujen tietojen mukaan on syytetty, eivät vuodelta 1940 ole vertailukelpoisia. Eroavaisuudet johtuvat pääasiallisesti siitä että vuoden alkunuo-
lella esiintyy poliisille ilmoitettuja rikoksia paljon vähemmän kuin vuoden jälkipuoliskolla ja että melkoinen osa vuoden loppupuolella tehdyistä rikoksista tuli vasta seuraavana vuonna tuomioistuinten käsiteltäväksi. ' y
Anmärkning titt tabell nio 213. Antalet brott som kommit till polisens kännedom och som lett till åtal samt antalet brott for vilka, enligt uppgifter som erhållits från domstolarna, en eller f 1ère personer åtalats, äro icke jämförbara beträffande år 1940 Skiliakticheterna bero i huvud-
sak på att antalet brott som anmälts till polismyndigheterna under senare hälften av året var ansenligt större än under den förra samt att en bety- dande del av dessa först följande år kommo att handläggas av domstolarna.
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81869 | 40 941 | 5 357 j 19 400 | 16171 | 1442 207 537 86 730 | 10 542 | 74262 j 36003 | 2 576
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Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
Brott mot staten eller samhället
Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société
Siitä — Därav — Dont
I 6 2. '
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c 3 3 :
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Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset)











Uudenmaan . . . . 61 556
Helsinki 50 475
Muut kaupungit l 483
Maaseutu : 9 508
Tunm-Porin ! 26 437
Turku : 12 138
Muut kaupungit 5 813
Maaseutu '. 8 486




Tampere j 8 892
Muut kaupungit} 7 768
Maaseutu . j 11 193
22 856 ! 25













































































66 j 661 3
























































































































20 577 3 826
17 922 2 770
670 212
1985 844
8 756 2 295
4 133 1 027
2 799 : 763













































































































Koko maa 207 537
Kaupungit 125 668
Maaseutu ! 81 869
V.1941 ,172011
» 1940 167 282
» 1939 166 464
» 1938 207 235
»> 1937 204 575
» 1936 186189
,1935 1179 556
» 1930 188 156





































































































































































































') Poliisiviranomaisille ilmoitetut tai muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset, katsomatta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimenpiteitä vai ei.
!) Brott, om vilka anmälan gjorts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av om de föranlett utgärd eller icke.
*) Infractions dont la police a eu connaissance indépendamment de ce qu'elles ont été suivies ou non de poursuites.
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polisens kannedom,
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216. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1881—1940. —






















7 460 2 328
4 871! 432
3 748 1384
470 63 207 200





Kaikkiaan 2 627 12 229 14 856
V. 1939 3 060 25 654
» 1938 ! 3147] 26 218
» 1937.. ' 3 454! 25 345
Vv. 1936 1940 keskim.1 3 163 23 683
»> 1931—1935 » 5 272 59186
»> 1926—1930 » 5 855 51134
» 1921—1925 » i 8 956: 42 254
» 1916—1920 » 6 005J24 370
» 1911—1915 » 6 962 !52 481
» 1906—1910 » 6 087i 47 568
» 1901—1905 » 6 888 49124
» 1896—1900 » ; 7 094 38 861
» 1891—1895 » 8 803 55115




























































































































2 3731 20 176











































































30 280 4 733
22 863 3 814
26 047 4 797
22 274 5401
217. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja syypääksi tuomitut vuosina 1901—1941.
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Henkilöitä, joita ei ol<:
voitu syypääksi tuomita4)





taan syytettä ei ole jat-
kettu — Åtalade, mot
vilka åtalet ej fullföljts















































































































































































*) Ennen vuotta 1928 lncttu riita-asioihin. - «) Vv. 1928-1930. — ») Laskettaessa taulusta vuosien 1926—30 vast. keskimäärien yhteissumma saadaan tästä poikkeava luku, koska käsiteltyjen vararikko- ja perinnönluovutusasioiden keskimäärä on vain kolmelta vuodelta. - •) Vv. 1921-1936
sisältyvät tähän myös henkilöt, joita vastaan syytettä ei ole jatkettu. — ») Rangaistusmääräyksiä tuomitsee oikeuden puheenjohtaja. — •) Vuosilta 1937—1940. — ) Kaupungeissa. — ) Al.taseuauila. . Atilnrlp m«t vilki
») Före Ar 1928 hänförda till tvistemålen. — 2) Åren 1928-30- - •>) Om i tabellen resp. medeltalen för Aren 1926-30 adderas tås ett av- vikande tal, enar medeltalet for handlagda konkurs- o. urarvamål omfattar endast tre år. - •) Aren 1921-1936 ingå han ock,å åtalade, met vilk.i
åtalet ej fullföljts. — 6) Strafforder dömes av rättens ordförande. — •) Aren 1937-1940. — ') I städenvi. — ") På landsbygden. • , _ . , , ., , . . .. , „
 n I n , , . ,„.„ -. ,. , , -„ sv , ;„ „,,,„„ ,,
') Avant J928 compris dam les affaires contentieuses. — ') De VMS à 1930. - «) F compris, de 1921 à 1936, libérés mr retrait de la plainte. - ' ) Condamnés par le président du tnbunal. - •) De 1937 à 1940. ) Dam le* cMe*. s) A la vampa,,»e.
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Mål och ärenden, vilka handlagts
par les tribunaux de 1881 à 1940.
















































Hovrätterna — Cours d'appel






























V. 1939 . . . .






























































































































































































































































































































— Vid allmänna underrätterna åtalade och sakfällda personer åren 1901—1941.










Rangaistuksen laatu — Straffets art
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— i 12 830 . I . i
— 34 503 . . !
— 42 i 246 196 884'
2 459 40 ; 195 223 | 1117 1
21586 i 40 i 63 133 ! 1 020 !
22 755 ! 37 i 35 127 i 1118!
16 191 28 11 118 j 1069


























































































2IS. Yleisissä alioikeuksissa huomattavimpiin rikoksiin syypääksi tuomitut vuosina 1901—1941.
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219. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuone- ja vankeusrangaistukset vuosina 1891—1941.
I första instans ådömda tukthus- och fängelsestraff åren 1891—1941.
Peines de réclusion et de prison prononcées par les tribunaux de l:ère instance de 1891 à 1941.
' Kuritushuonerangais-
; tukset
I Vähemmän kuin 6 kuu-
' kautta
6 kuukaudesta 12 kuu-
kauteen
1 vuodesta 2 vuoteen . .
2 » 4 »
4 » 8 » . .
8 » 12 »
12 vuodeksi tai pitem-























































































































































Intill 6 månader — Jusqu'à
a •
o mots
6 intill 12 månader — De 6
u iti Tnuio
1 år intill 2 år—1— 2 ans2 » >> 4 » •—2— 4 »
4 » » 8 » —4— 8 »
8 » » 12 & —8—12 » .
12 » eller viss längre tid —
12 ans ou plus
Livstid — A perpétuité
Summa—Total
Därav villkorligt dömda —
Dont peines conditionnelles




Vähemmän kuin 3 kuu-i
kautta I
3 kuukaudesta 6 kuukau-|
teen
6 kuukaudesta 9 kuukau-j
teen j
9 kuukaudesta 1 vuoteen
1 vuodesta 2 vuoteen . .
2 » 4 » . . !
4 vuod. tai pitemmäksi
määräajaksi {



































































3 intill 6 mån.—De3à 6 mois
6 » 9 » —i>6à9 »
9 mån. intill 1 år—De 9 mois
à 1 an
1 år intill 2 år — 1—2 ans
2 » » 4 » —2—4 »
4 » eller viss längre tid —
4 ans ou plus
Summa — Total
Därav villkorligt dömda —•
Dont peines conditionnelles
XVI. RÄTTSVASEN.
— Vid allmänna underrätterna för vissa slag av brott sakfällda personer åren 1901—1941.
les tribunaux généraux de hère instance de 1901 à 1941.
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220. Yleisissä alioikeuksissa sakkorangaistukseen vv. 1937—1941 tuomitut.2)
Vid allmänna underrätterna åren 1937—1941 till bötesstraff dömda.2)




1937 . . . .
1938 . . . .
1939 . . . .
1940 . . . .




























Tuomittujen päiväsakkojen suuruus, mk
De ådömda dagsböternas storlek, mk







































Genom bötesstraff ådömt belopp
inalles
Montant total des amendes jour-








1937 . . . .
1938 . . . .
1939 . . . .
1940 . . . .













Tuomittujen päiväsakkojen luku — Antalet ådömda dagsböter






























































') Vuosina 1922—25. — ') Myös rangaistusmääräyksin tuomitut.
i) Åren 1922—25.—2) Genom strafforder dömda medräknade.
') Années 1922—25. — *) Y compris les personnes condamnées par mordre de teine».
TilaxtolliiH n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194.!.
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221. Poliisin tietoon tulleet väkijuomalakirikokset sekä juopumustapaukset v. 1942. *) —


























































































































































































































1 985 1 824 |































































































Juopumustapaukset I 20 577













222. Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä vuosina 1895—1939. —
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Sakkovankeja 5466 3 920
Miehiä 61
Naisia '• 5














































4 930! 4 915
i





















































1896 5 971 5 636


































































6 722! 9 483



























Kts. tauhia n:o 215, siv. 244. — Se tabell n:o 215, sid. 244. — Voir tabl. n:o 215, page 244.
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Brott mot lagen om alkoholdrycker samt fyllerifall, som kommit till polisens kännedom, år J942.1)
d'ivresse dont la police a eu connaissance en 1942. x)
»£ o S e »
2". s





































Forsling och upplag — Transport et dépôt














5 277J 5 770







































































Summa brott mot alkohollagen — Total
Fyllerifallen— Cas d'ivresse




Forsling och upplag — Transport et dépôt
Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fyllerifallen — Cas d'ivresse i





2 028' 1 6 1 3
624 i 491















































Forsling och upplag — Transport et dépôt
Övriga brott mot alkohollagen—Autres infractions
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fyllerifallen— Cas d'ivresse





7 217, 5 497
















5 045 4 934
1 186 i I 150
Antalet och förändringarna i olika kategorier av fångar åren 1895—1939.




ni i n i
1935
Is-s
; s l S-s. »
C < gp o






































5 377 3 353
4 950; 3 054
427 i 299
1345 i 4 082









































734; 2 824! 2 919
122 ! 389 406
359 9 252 9 300
346 8 966
13 286 292




































2 986 Män — Hommes
393 Kvinnor — Femmes
7 256 Bötesfångar — Condamnés subissant la
prison pour amende non payée
7 061 Män — Hommes
195j Kvinnor — Femmes

























14 9491 15 514












223. Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden luku vuosina 1882—1939.
Antalet personer förvarade i landets fängelseinrättningar åren 1882—1939.
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ft5 j * ï »-J
! ! ;
1 ; — I 1 013
30 i — 342 ' —
1169 i 141 299: 243
1 ! . . 219
3 6241 351 132 15
13071 109 281 : 25
1428! 179 98 i 7
560 54 210 39
10451' 93 112 23
1344! 223 172 16
1395 i 92 66 23
32 i — ! 283 45
163 i — '• 833
1102 i — ! 803
— i — ! 326
20; l —
159! 8 — •
14 ; . __!
— ' — | 7
— ! —i 196
— ! — ! 61
— i — 187
17 i — 871
55 5 —
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1900 ! 2 071





























































































































































































































*) Tässä ovat myöskin ainialiduskirjain nojalla vapautetut. —2) Lisäys vuonna 1920 johtuu siitä, että valtiorikosvangit tästä vuodesta on otettu niiikuan varsinaiseen tilastoon.]) Häri inså även de, som frigivits på grund av pardonsplakaten. — s) Ökningen år 1920 beror därpå, att statsförl>rytelsefån«arna fr. o. in. detta år intagits i den egentliga statistiken.1) Y compris les détenu» libérés en vertu des décrets d'amnistie. -- 2) L'av<jmentation en J9'J0 proviept de ce que, les eomlamnés poUtii/neu ont été comptés dans la statistique à partir de cette année.
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21 203 2 129









































































































































































224. Kuritushuone- ja vankeusvankien rangaistuksen pituus vuosina 1938—1940.
Tukthus- och fängelsefångar enligt strafftidens längd åren 1938—1940.
Condamnés à la réclusion et à la prison d'après la durée de la peine.
Rangaistuslaitoksiin tulleet kuritusbuonevangit — Till straffanstalterna nykomna tukthusfångar
















Elinaika — Livstiden •— A perpétuité
12 vuotta tai määrätty pitempi aika — 12 år eller
viss längre tid —12 ans ou plus
8—12 v. — 8—12 år — De 8 à 12 ans
4—8 » — 4—8 » — » 4 » 8 »
2—4 » — 2—4 » — » 2 » 4 »
1—2 » —1—2 » — » 1 » 2 »
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år. — De 6 mois à moins
d'un an






















































































Yhteensä — Summa — Total j 1981 j 162 | 2 143 100.011 6511 156 |1807 1100.012 254 s 142 12 396 j 100.0
Rangaistuslaitoksiin tulleet vankeusvangit — Till straffanstalterna nykomna fängelsefångar
Prisonniers entrés aux établissements pénitentiaires
Vankeusrangaistuksen pituus
Fängelsestraffets längd
Durée de la peine
18 s 5
182 ! 44
4 vuotta tai enemmän— 4 år eller däröver—
4 ans ou plus
2—4 v. — 2—4 êx —De 2 à 4 ans
1—2 » —1—2 » — » 1 » 2 »
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år — De 6 mois à moins
d'un an
Vähemmän kuin 6 kk. —• Intill 6 mån. — Moins
de 6 mois





















































225. Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuone- ja vankeusvankien ikä vv. 1939—1940.
Till straffanstalterna nykomna tukthus- och fängelsefångar enligt ålder åren 1939—1940.


































































































































































Yhteensä—Summa— Total ! 1651 156 1 807 lOO.o2 254| 142 |2 3961100.0 2394| 32412 7181100.0 4 014| 234 4 2481100.o
') Lukuihin sisältyvät myös kenttäoikeuksissa tuomitut.
') I talen ingå även de vid fältdomstolarna dömda.
') Y compris les condamnés par la justice militaire.
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226. Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuone- ja vankeusvankien siviilisääty vv. 1938—1940.
Till straffanstalterna nykomna tukthus- och fängelsefångar enligt civilstånd åren 1938—1940.





Naimisissa olevia, joilla oli
lapsia — Gifta, med barn
—• Mariés, avec enfants..
Naimisissa olevia, lapsetto-
mia — Gifta, utan barn
— Mariés, sans enfants .
Leskiä, joilla oli lapsia —
Änklingar o. änkor, med
barn — Veufs et veuves,
avec enfants
Leskiä, lapsettomia — Änk-
lingar och änkor, utan
barn — Veufs et veuves,
sans enfants
Eronneita, joilla oli lapsia
— Frånskilda, med barn
— Divorcés, avec enfants .
Eronneita, lapsettomia —
Frånskilda, utan barn —
Divorcés, sans enfants ..




Kaikkiaan — Hela an-
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227. Vankeinhoidon menot ja tulot vuosina 1925—1938.
Fångvårdens utgifter och inkomster åren 1925—1938.
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Päivittäiset menot vankia kohden — Per fånge och dag — Par prisonnier et par jour



















































































































































































228. Kunnallisen köyhäinhoidon ja lastensuo- jelun huoltamat henkilöt vuosina 1935—1941.
Personer, som åtnjutit kommunens fattig- vård eller barnskydd, åren 1935—1941.










S fK £. IN MBo 3 rog 3 S
Suoranaisesti avustetut — Direkt understödda




^ te-§ g S
g 85: *, 31 f
a B S
Avustuksen arvo vähintään 500
markkaa
Understödets värde minst 500
mark
Secours d'au moins 500 markkas
































































































409 : 6 305













































5 7 61) ! 1 1 7
5 2 i - - 7
52 58Î • - 110
201 356 557
1 1 2
200 355 j - 555
8 26 34




Tö: 981 - 174
29 6 0 i 89
29| 59 • 88
84 107 191
1 — - - - ! 1
83| 107 --j 190
136 239 --! 375
— | 3 3
136! 236 ----' 372
i
288 492 780
1 3 --- 4
287; 489 — 776
289; 452 741
t 2 - - • 2
289 450 — 739
98 ; 130 228
i 3 --: 4
97 127 --I 224
































































































































































3 315 I 22 634
















































•) ('on f or m
i  10:57 alkaen on varsinainen lastensuojelu milieu huoltolain mukaan erotettu erilleen muusta köyhäinhoidosta.
en med år 1!)37 liar det egentliga barnskyddet enligt den nya vårdlagen åtskilts från övrig fattigvård.
nément à la loi nouvelle sur Vassistance publique la protection (k l'enfance proprement dite a été séparée, depuis l'année. /.</>/", de l'autre
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Assistance publique des adultes'4)
— Personnes directement assis
stödda — Autrement secourus
Avustuksen arvo alle 500
markkaa
Understödets värde mindre än
500 mark











minst 500 ni k
Secours indirect, à domi-




•s. y ce £ ^^- —
Län
Départements
1 «2lj 1 934

























2 3831 2 177
269 ! 148

































































































6 240! 10 002
1814: 2909
4 426| 7 093
2 862 | 4 416
694 ; 1 284
2168 ; 3132
3 661 5 051
473! 679
3 188! 4 372
i
7 276 ! 8 430
732 i 922
6 544 ' 7 508
1 468 ! 26 059




756 j 14 144
71 312







7 957: 10 366
3 590 ! 5 054
4 367: 5 312
Î 399 | 7 580 8 979
506 ! 1 945 : 2 451































1 625 1 382
50 792! 7 2 2 9 5
13 953! 22 173






























































































1300! 2 893! 4193
740 530 ! 1 270

































1 231 I 1 529
2 926! 3 373
151 i 266





















































































































3 394! 12 017



























83 984 103 811
17 054 25 279
2 677 i 6 590
14 377 18 689
18 039 26 003
20189 29 382











Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943.
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258 XVIII. HUOLTOTOIMINTA.
229. Kuntien huoltotoiminnan menot . , , , .
 1Mr ini1
ja tulot vuosina 1935—1941.
Utgiîter oeh inkomster för kommunernas . , , ».
 A . i«o* i«^i
ö
 vårdverksamhet aren 1935—1941.
Dépenses et recettes des commîmes pour ,, . ,7. T f n o , v in4i
i assistance publique de W35 a 1941.
Menot —• Utgifter — Dépenses




2 " c c S i
'örjrg: c.
|
j S § "sr S- H"
«3 j I" fr
§ ÏÏ. 6 £
?" P 2. E'
j? t* 2 5










M £ g „ !






























































10 390 ; 9 556J
20 573! 10 339J
5 946! 3 621 f

























































































8 | 3510 |




























































404 i 25 003! 4 498
124 ! 21360! 3 725
280 ! 3 643 i 773
i ;
382 ! 7 279J 1377








2 4SI j 23 680
351 1 5047






















































5 232 | 3 301! 38 438 ;
2 870J 2 070,30149!
2 362 1 231 ! 8 289 !
4 8511 2 017! 15906
902 1 1 147 j 8 836




















24 ! 200 i
1877 14 515;
1240 i 6 867!
637! 7648|
: j
444 4 365 !
309 1676
135 j 2 689




221 ! 1 585 !
350 i 5 238!








































639 j 4 753








25 079 ! 12» 607
17 394 j 33 916




V. 1940 i 22150
» I9o9 ; 24 139
» 1938 122 175
» 1937 ! 19 885
» 1936 ! 17168





































































*) Vuodesta 1937 alkaen on varsinainen lastensuojelu uuden huoltolain mukaan erotettu erilleen muusta köyhäinhoidosta. — *) Tähän sisältyy
*) Från och med år 1937 har det egentliga barnskyddet enligt den nya vårdlagen åtskilts från övrig fattigvård. — 2) Häri ingå före år l!»;i7 ennen vuotta 1937 myös hallintokustannukset.
') Conformément à la loi nouvelle sur l'asxirtancc publique la protection de l'enfance proprement dite a été séparée, depuis l'année 1937 ,<ie Vautre även förvaltningskostnader.
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, — Inkomster — Recettes
Lastensuojelux) —Jiarnskydd *)
Protection de l'enfance •)
P f=: 3- ."' g"
i*3 tis
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. . 30 81.4























































T u r k u . ; 8 1(57.4 ; 10 345.8 ' 3 903.0
Pori 2 557.1, 6 2-12.» \ 1097.7
Rauma 997.7 i 1 207/2 j 314.1
Uusikaupunki.. 338.7 ! 370.4 1 105.2
Naantali 128.3 ! 239.0 i 25.8
Maarianhamina . 381.8

























Kemi ' 1 440.3
Tornio ! 391.4
Kaikki kaupungit! 75 371.»
j
Kaikki kauppalat! 7 364.7
488.3 j 134.0
1 313.3 J 472.5
7 687.0 ! 3 809.9





















































































19 373.fi; 18 651.0














































































































































6 700.9! 24 581.0











































29 940.8 18 879.1 154 618.1
2 279.6 i 2 004.»! 6 220.4
201383.0 39 722.8
20 722.2 I 721.1
202 271.8
28 459.4
254 337.; 73 736.; 311 830.3
22 466.il 7 351.fi I 21135.2
>) Tauluun ei ole otettu Sei vostolitolle luovi tettiina t;;i vi okrattuina olleiden kaupi:nken ja kauppalain menoja.— =) Maistraatti, raastu- yanoikeus, syyttäjistö, kaupunginvoudinkonttori. poliisilaitos, tullihuoneet y. m. —•') Työnvälitystoimisto, työtuvat, ammattikurssit, apurahat muualla
mainitsemattomiin sosiaalisiin ta rkoituksiin, urheilu, raittiustyö, ammattioppilaslautakunta y. m.— 4) Kadut, torit, tiet ja sillat, lokaviemärit, puistot ja istutukset, urheilukentät ja uimarannat, puhtaanapitolaitos, varasto y. m. —5) Tiihiii» sisiiltyy myös ennalta osoitettujen lainavarojen poisto.
M I tabellen ha ej med tapits i tgifterna för de städer r.ch köpingar, F om vaiit avträdda filer arrenderade till Rådsrepublikernas Förbund.- -) Magistraten, rådstuvurätten, åklagare, stadsfogdekontoret, polisinrättningen, av tullverket disponerade byggnader in. m. — :1) Arbetsformedlingsbyrån
arbetsstugor, yrkeskurser, under stöd för icke annorstädes nämnda sociala ändamål, idrott, nykterhetsarbete, yrkeslarlingsnäninden m. m.— «) Gator, torg, broar och vägar, kloaker, parker och planteringar, idrottsplaner och simstränder, renhållningsverk, forrad m.m. — ») Han ingår även avskrivningen
av i förskott anvisade lånemedel. . .„ ., , . . . . . „ . , . .
2) Magistrats, tribunal municipal et huissiers, police, bâtiments de la douane, etc. —3) Bureau de placement, ouvroirs municipaux, cours professionnels, subventions pour es buts sociaux (non mentionnées ailleurs), sports, travail pour la tempérance, commission des apprentis, etc. — *) Votes, places et pont--.
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2 387.3 43 683.8
744.0 14 052.0
659.6 6136.6





1 101.3 15 939.8
























15 192.7 7 630.0
32 784.2 14 345.1
28 597.6 9 012.0
•
4 619.ll 1712.5






































458 287.2 105 685.1
1
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•— Tous les bourgs
262 XIX. KUNTIEN RAHA-ASIAT.
231.. Kaupunkien ja kauppalain tulot vuonna 1941.1) — Städernas och köpingarnas








































































Mikkeli . . .
Heinola . . .
Savonlinna













































































































































































































































































105.6 t 8.1 i 599.9
359.6-I 207.4! 3 914.4
4 944.7 j 2 704.2 I 25 756.9
























































5 765.9 | 1 612.3
1 892.6 | 737.6








































1 522.4 ; 27 427.4 26 145.6
130.1 ' 248.1 !
2 766.3
145.H
3136.0 62 O8I.0 49 259.8





39 177.3 224 998.9 94 247.2!
4 031.7 1 17173.6 7140.
) Tauluun ei ole otettu Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain tuloja. — s) Katso siv. 260, ala- viittaa •> 3) Katso siv -'('.O alaviittaa :? —') Katso siv V>0, «laviittaa L—-) Liliantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin.) 1 tabellen liar icke medtagits inkomsterna i de städer och köpingar, vilka varit avträdda eller arrenderade till Tlådsrepublikernas Förbund.— *\ ge B\{\' 260 not " 3) Se sid °60 not 3 —') Se sid. 260, not 4. — 5) Inkomsterna för köttkontrollen ingå bland slaktimättningens inkomster.
-') Voir p. 260, note 2. — 3) Voir p. 260, note 3. — 4) Voir p. 260, note 4. — 6) Les recettes de l'inspection de viande sont comprises dans iex recettes de' l'abattoir. '
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— Tous les bourgs
264 XIX. KUNTIEN RAHA-ASIAT.
232. Kaupunkien ja kauppalain omaisuuslaskelmat vuoden 1941 *) lopussa.— Städernas och köpingarnas
Varat — Tillgångar —
Itahoituskelpoiset varat — Likvida tillgångar — Avoir liquide
Vapaasti käytettävät varat-—Fritt disponibel egendom


















210 011.7 468 849.6 207 305.1
1609.0! 2 140.1 370.2
1979.7! 528.0 1852.5





g- p.' S •S'














2O4 218.lil51 749.4 1248 133.9
227.3! 225.8 4 572.4
2 416.2! 2 486.»: 9 262.7






















904.4J 1 000. t
83 079.3! 7101.5
12 274.3: 5 741.8
i Sortavala
















































































29 491.1 137 072.6
4l58.o: 57 947.8
3 659.4 ! 16 981.3
556.2 3 422.7












2 762.2, 2 949.0
805.4! 409.0:













































































^26 965.6; 864 248.4
2 610.0 12 782.4
4 018.5, 9 700.0






























2 595.3 6 772.7
2 522.4 14 365.0
663.2 ' 3 858.9
Kaikki kaupungit 423 208.2J013 098.7 367 636.6J342 786.2 261 267.3|2 007 997.0






























































































17 443.9 ; 23 301.0
3 029.8 529.3
510.2 355.2





















1 tuluuii ei ole otettu Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain omaisuiislaskelmia. — -) Kiittely siv. 26C.-- 3)'Mhän sisältyy paloasema. — 4) Tonttien arvo sisältyy maatilojen ja metsien arvoon.
abellen hav ej medtasrits förniögenlictsbalanserna for de städer och köpingar, som voro avträdda eller arrenderade till Kädsrepublikeni.-is. Förbund. — 2) Specifikation'à sid. i20«>.-- 3) Häri in<xar brandstationen. —4) Tomternas värde ingAr i värdet av jordegendomar och skogar.
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— Tous les bourgs
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XIX. KUNTIEN RAHA-ASIAT.
233. Kaupunkien ja kauppalain pitkäaikainen velka vuoden 1941 lopussa.1)
Städernas och köpingarnas långfristiga gäld vid utgången av år 1941.*)
Dettes consolidées des villes et des bourgs à la fin de l'exercice 1941.
Kaupungit
• Villes
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istiga o. kon-gälden ut-
gjordes: — Bette conso-
lidée empruntée:
| | | o
s ?"•§ 11?
s a » ? , .
ïï ^ O ai M
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2) Tauluun ei ole otettu Neuvostoliitolle luovutettuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien ja kauppalain pitkäaikaista velkaa. — *) Nama
luvut sisältyvät omaisuustaseeseen, siv. 265.1) I tabellen ha ej medtagits den långfristiga gälden för de städer och köpingar, som voro avträdda eller arrenderade till Rådsrepublikernas
Förbund. — *) Dessa siffror ingå i förmögenhetsbalansen sid. 26'».
a) Ces chiffres figurent dans les bilans à la page 265.
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234. Kaupunkien omista varoista muodostetut rahastot vuoden 1941 lopussa.1)
Av städernas egna medel bildade fonder vid utgången av år 1941.1> —Fends des villes à la fin de 1941.
K a u p u n g i t
S t ä d e r
v i II e s
• f S
Ill
K a u ]) u n fï i t
S t ä (1 o r
V il le s
' S' £ f ro1
Helsinki — I telsingfors . . . . 100 000.0
Loviisa — Lovisa |
Porvoo — Borgå j —
Tammisaari — Kkcnäs . . . . -—
lianko — Hangö
Turku — Åbo 36 556.6
Pori — Björnoborg 1 034.3
Rauma — Raumo ' 1 481.7
Uusikaupunki — Nystad .. '' 500.0
Naantali — Nadondal
Maarianhamina-Mariehamn j —
Hämeenlinna — Tavastehus1 —




Käkisalmi — Kexholm ,
Lappeenranta — Villman-
strand | 1920.0
Hamina — Fredrikshamn . —













































4 | 10 208,
976.
25 627.
Mjkkcli — S:t Michel j 3 930.9
Heinola







Tn sikaar 1 ep y y—Ny ka rleb y




Raahe — Brahestad . . . .
Kajaani j




















Kaikki kaupungit — Samt-





































181007.1 312 545.» |693 521.fi
235. Verotus kauppaloissa vuosina 1940—1943c2) — Beskattningen i köpingarna åren 1940—1943.2)
Imposition dans les bourgs de 1940 à 1943.
K a u p p a l a t






Année de taxation et impo-
sition pour 100 markkas
de revenu
mk
1940 1941 1942 1943
V:n 1<)41 maksuunpano
J 041 ars debitering




7\ ^ 8 n | O













Edellisiltä vuosilta siirtyneet verojäämät
Från tidigare år balanserande skatterester
Arréraoes balançant des exercices précéderas












Karjaa — Karis .
Karkkila
Lohja — Lojo ..
Kauniainen —
Grankulla











Laurit s a l a . . . .| Kouvola
i Koivisto
! Lahdenpohja .





j Äänekoski . . .
Suolahti







































































2 485.9 9.0 2 294.6|92.0

















































































































































































































































Samtl. köpingar . 8: 17 8: «7 8:41 7: 90 120.0 89 712.2 286.7 77 061.» 85.5 167.0 0.2 23 089.4 4 515.7 19.» 1588.0 6.» 77.5
') Tiuiliiiui ci ole otettu Neuvostoliitolle luovuteltuina tai vuokrattuina olleiden kaupunkien rahastoja. — 2) Tauluun ei ole otettu Neuvostoliitolle
luovutettuina olleiden kuun alain verojääir.iä.
') ] taitellen har icke medtagit*1 fonderna i de städer, vilka varit avträdda eller arrenderade till Jtädsrepublikernas TYnbund. •— 2) 1 tabellen
bar icke medtagits skatierecterna i de köpingar, vilka varit avträdda tiil Kadsreimblikernas lrör)nind.
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236. Verotus kaupungeissa vuosina 1925—1943.1) — Beskattningen i stä-
Kaupungit
Filles
Maksuunpanovuosi ja veroäyrin hinta
Debiteringsår och skattörespris
Année de taxation et imposition pour 100
viarkkas de revenu
ni k
J 025 3 930 ; 1035 11)41 I Ji)4ii ' 1 <>4:i
Maksuunpano v. 1941 -— Debitering år 1!I41 —
Tulovero
Inkomstskatt





















































.! 8 : -
.111:05































































7: 50 | 8: —
8: — j 7: —
7: — : 7: —
8: — ! 7: —
10: —i 10: —
9: 25 I 9: 25
9: — ! 8: 50










80 j 8: —
— | l l : 40
8:20 i 7:60
10:—IlO: —
9: — i l l : —












20 ! 7: 80
6: 50 i 7: —
6: 50 6: 50
9:50 9:50




9:50 i 10: —
11:25 10:50
7:50 i 7:50
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-- ' 2 750.8
--! (i511.4




































































2 253.7;878 101.9 1875 239.!» i







Année de taxation et imposition
en moyenne par 100 markkas
de revenu
mk









































































Impôts sur le retenu
Maksuunpano v. 1940 — Debitering àr 1940 - - Taxation de l'année 194°
Koiravero

































































































































«l^n ^Sï!Z^it Ä ^ Se ^ ni^aV^Ä i ^  US'f i.Si T ^'^ »'t"«- " ' * « • — l"«vutott«.n«
 t.,,e,t eivätkä no osittain luovutettuina o,,eet Uunnat, Joi.sa v e n a t a ei t a i t e t tu . l..e,.i,iss;i „„ edeUisiltii vuosilta siirtyneiU
. . :.,... : ..:„ i...ii.,.t ,.„,„ .,,.f,.:;.i,i.. tm i(.-.,uroi.iihittnrn:is Vnrliuml. s.imt ei liellor dc koiniiniiier, av vilka vissa delav voro avträdda och dar
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derna åren 1925—1943.x) — Imposition dans les villes de 1925 à 1943.
Taxation de Vannée 1941
Kannettaviksi määrätyt verot



























 2 582.1 91.o'
562.4! 88.8;
3 075.3 95.8:
: 5 524.9 89.71
; 77 304.6 82.fi!
19 770.0 81.9!
0.4:




























































































































Edellisiltä vuosilta siirtyneet verojäämät — Från tidi-
gare år balanserande skatterester — Arrérages balan-
çant des exercices précédents









































































































































































































































































































































































784 719.»|14 890.7,303 446..-) Samtliga städer
— Yilles
munerna aren
1930—1940.2) — Imposition dans les communes rurales de 1930 à 1940.

























Edellisiltä vuosilta siirtyneet verojäämät — Från
tidigare år balanserande skatterester — Arrérages
balançant des exercices précédents
(t. o
s l e .
j S g
a l S



























































































S. 2. I °


























































24 334/2 I 235 573.4
lii olle kokonaan uo e ui a oll e e l ll k j s rotusta c toimitettu. Edellisi sä
icke dc kommuner, vilka i sin belbet voro avträdda till Kådsrepublikernas Förbund, sa t ej heller de kommuner, av vilka vis
Samtliga lands-
komm. — Total
oli edellisiltä vuosilta siirtyneitä
l r r  tr   är
270 XIX. KUNTIEN RAHA-ASIAT.
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Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin




















































































































V. 1939 . . . .
» 1938 . . . .
» 1937 . . . .
» 1935 . . . .
» 1934 . . . .
» 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931














































































































Turun-Porin . . . .






































































































Yleinen rahoitus — Allmän finan-
siering — Dépenses financières
|
 S |
2.' "> - 5.
<>* S^ 3 *^"













































































































































verotusta ci toimitettu. Kdellisissä olivat menot 10.4 milj. mk, tulot 83.s milj. mk. varat 82.i milj. mk ja veht 03.0 milj. mk. Jälkimmäisiksi olivat
') Vuorten 19-10 lukuihin eivät sisälly Neuvostoliitolle kokonaan luovutettuina ollcst eivätkä ne osittain luovutettuina olbet kirnuat, joissa yleensä «..'3).--•-3) 1'usi jaoitus aliryhmiin vuonna 1037.— 4) Pääluokka »Apurahat y. m.» on vuodesta 11)40 jätetty pjis. Siihen aikaisemmin kuulu-
menot 10.5 milj. mk, tulot 18.0 milj. mk, varat 2-*.2 nilj. nk ii velat IC. 8 nUj. uk. -— *) N" ii-**; i a i i >nti / iltio k jr vai n i lr ion ï ( n uli 'nki unissa asianomaisten laitosten varsinaisiin menoihin.
neet apurahat on siirretty opetus- ja sivistystoimeen sekä sekalaismenot keskushallinnon menoihin. — 6) N" in i msnot ovat aikiisrn nin sisältyneet av vilka vissa delar voro avträdda ooh där ingen beskattning verkställdes. I de förra utajorde utgifterna 46.4 milj. mk, inkomsterna 83.« milj. nik,
') I talen förär 1940 in?:l icke de kon nuinr, vilka i sin hel.îet voro avtridda till Rllsrepu >Iikernas Förbund, ävenson ej heller de ko n numer, milj. •• k och skulderna U».x milj. mk. - - 2) Av dessa utaifter ersätter staten en viss del (i landskommunerna i allmänhet 2/3). — 3) Ny indelning i under-
tillgångarna 82.1 milj. mk och skulderna 03.0 nilj. nk. I le setiire utïi>rde ut'ifterna 10.5 nili. nk, i-ikiiHtîrna 18.0 nilj. nk, tiilîliîarna 2 8.s överförts till undervisnings- ot h hilUningsväsendet samt diverse utgifter till kommunalförvaltningens utgifter. — 5) Dessa utgifter har tidigare ingAtt
grupper <ir 1937. — 4) Huvudtiteln »Understöd m.m.» har bjrtlämnats fr. o. m. år l;)40. D3 tidigare till den »a huvulUtel h'i'iförJ;i underst öti^n ha
bland resp. inrättningars egentliga utgifter.
•) Une certaine part ed couverte par l'Etat (dam les communes rurales en général 2/3).—•3) Nouvelle répartition des sous-groupes en I9-Î7.
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gifter åren 1930—1940.1) — Dépenses des communes rurales de 1930 à 1940.
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199 731.0 i 39 451.3
202 426.0 i 36 974.7
































































— Nyanskattning av fast
ndom — Nouvelles constructions et achat d'immeubles
























































































































































































§" jr '< . Départements
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3 068.3 ! » 1938
3 329.9 i » 1937
6 992.5 j » 1935
13 742.2 j » 1934
22 930.7 1 » 1933
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211 193.1 64 915.5
204 796.2 58 505.2
190 771.7 49 852.3
178 017.3 44 372.2
171 709.0 38 2S3.5
172 107.2 35 988.0
188 602.9 47 394.S
187 222.0 57 025.4
























































240. Maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1930—1940 lopussa.1) —Lands -
Actif et passif des communes rurales
Lääni
Déparlements
Va ra c —• Tillgångar — Actif
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles
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i) Vert sivulla »70 olevaa al:ivlittaa i — 2) Vert siviilin '70 olevaa alaviittaa 2. - - ») Osasto »Sekalaiset 1»lot» <.n vuodesta KHO jätetty pois Ja siihen kuuluneet poistettujen verotähteiden pcrlnuit ja siirtomääräraha- ja menotähdepoistot siirretty osastoon »Yleinen rahoitus» sekä pienehkön
irtaimen myynti pääomatuloihin. - «) i;»iivero, joka aikaisemmin sisältyi tähän sarakkeeseen, on vuodesta 1»:« alkaen viety osastoon »Yleinen rahoitus.» - -) \ uodesta IM., ei velkoihin ole laskettu omilta rahastoilta otettuja lainoja, vaan ainoastaan velat ulkopuolisille.—') Yelat %:na
varoista. - £ Omakatt^sin ralmstc.ja H j f » ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ V D i X e ' ^ ' ^ ^ ^ . ^ » har bortlämnats fr. o. m. år 1940 ooh däri befintlig in.lrlvi.iii- *" ^ ««»«art» avskrivna skat.erester och avskrivningar av balanserade aiiala» .H-I. ut^ïtsrester ha överförts till avd. »Allmän finansiering»; för
säljnin* av V n Ä !IV(I- "Al lmi l" »»•"•""•'""»•'•• ) IT. O. m. Ar 103;, ha till skulderna ej hänförts ur tuma fonder upptagna htn utan endast skulder till utom
stående. —6) Skulderna i "„ av tilljraiifjariiii. • - ' ) Specialtäekta. fonder ha ej tidiuaie upptagits bland kommunens tillgångar.
-) Voir le rem. ir.o :> il In p a<ji>. 27(1. . . . . .
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kommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930—1940.































































































































































































































































































Tihtstolliii» n nto.siLirja. Stntintisl: drshol. 194,1.
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421. Valtionvelka vv. 1880—1942.— Statsskulden åren 1880—1942.—Dette publique de 1880 à 1942.
1942
I. Ulkomaisia lainoja — Utländska lån — Dettes extérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld —Emprunts consolidés
Dollarilaina — Dollarlån — En dollars
Dollari- ja puntalaina — Dollar- o. pundlån — En dollars et en livres
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Obligatiolaina — Obligationslån — Emprunt à obligations
Dollarilaina — Dollarlån — En dollars
Kruunuluotto — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd
Kruunuluotto — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd
Kruunuluotto — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd
Kruunuluotto — Lån i sv. kronor — Emprunt en cour, suéd
Yhteensä — Summa — Total
B. Vakauttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante






































Yhteensä ulkomaisia lainoja — Summa utländska lån — Total
II. Kotimaisia lainoja — Inhemska län — Dettes intérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidés
Sotavahinkojen korvaamiseksi otettu laina — Lån upptaget för ersättning
av krigsskador — Pour reparer les dommages de guerre 1920
Työttömyyslaina — Arbetslöshetslån — Pour la diminution du chômage ... 193
Obligatiolaina lainan lunastamiseksi—Obligationslån för inlösen av lån
— Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations 1934
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering
av skuld — Emprunt à oUigations pour le rachat d'obligations 193.
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations ( 1936
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations 1936
Obligatiolaina velan konvertoimiseksi — Obligationslån för konvertering av
skuld — Emprunt à obligations pour le rachat d'obligations 1937
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi — Obligationslån för avkortning av skuld
— Emprunt à oUigations pour raccourcissement de la dette 1937
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à primes 1937
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi — Obligationslån för avkortning av
skuld — Emprunt à obligations pour raccourcissement de la dette 1938
Olympiapalkinto-obligatiolaina — Olympiska premieobligationslånet —• Em-
prunt à prime olympien 1938
Obligatiolaina velan lyhentämiseksi — Obligationslån för avkortning av
skuld — Emprunt à obligations pour raccourcissement de la dette 1939
Puolustuslaina — Försvarslån —• Emprunt pour la défense 1939
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à primes 1939
Korvauslaina — Ersättningslån — Emprunt pour le paiement des montants
de l'indemnité 1940
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à primes 1941
Palkinto-obligatiolaina •— Premieobligationslån — Emprunt à primes 1941
Jälleenrakennuslaina •— Återuppbyggnadslån — Empr. pour la reconstr. du
pays 1941
Jälleenrakennuslaina — Återuppbyggnadslån — Empr. pour, la reconstr. du
pays 1941
Työn ja taistelun laina — Lånet för arbete och kamp — Empr. du travail
et de la lutte 1941
Vakuutusyhtiöiltä yleishyöd. rak. toimintaan — Av försäkringsbolag för
allmännyttig byggnadsverksamhet — Pour des constr. d'utilité publique
Isänmaan laina — Fosterlandslånet — Emprunt national 1942
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt d primes 1942
Yhteensä — Summa — Total
B. Vakauttamaton vellca — Svävande skuld—Dette flottante
Valtion lyhytaikaiset sitoumukset — Statens kortfristiga skuldförbindel-
ser —• Effets, reçus de contrib. etc
Yhteensä kotimaisia lainoja — Summa inhemska lån — Total
Kaikkiaan valtionvelkaa — Summa statsskuld — Total de dette publique
Tulevia kuolet, varten ostettuja oblip. y. m. — För framtida amorteringar
inköpta oblig. etc. — Obligations achetées pour amoriiss. futurs etc







































































































































































































2 415 166 !
2 279 411 !
2 475 299 t
2 846 750;
2 695 041 |
2 939 562 Ï
3 023 636 i
3 057 129 !












l) Puntaosa konvertoitu 5-pros. 1/11 1934. — *) Tästä korvausobligat. huomattu tulorästinä 6 718 280 500 mk. — s) Tästä siirtoväen pika-
asutuslain mukaisia velkasitoum. huomattu tulorästinä 464 520 773 mk.
*) Punddelen konverterad till 5 % 1/11 1934. — *) Häri ingår såsom inkomstrester observerade ersättningsobjig. 6 718 280 500 ink. — ') Kiiri
ingår såsom inkomstrester observerade skuldförb. 464 520 773 mk, som utgivits enligt lagen om snabbkolon, av den förfl. befolkningen.
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242. Valtion tulot ja menot vuosina 1882—1942. (Tilinpäätöksen mukaan.)
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1882—1942. (Enligt bokslutet.)


























































































































































































T u l o t —








































































































74 877 68 449
152 704116 383
126 737 101 769






















476 502 264 549
587 962 261 814
942 786 209837















































































11 419 120 250
12 525 129 837
13 374135 851
13 872 143 568
13 490 178007
15116193 710











1374 931 239 7733)1410 036




















































































































































































































































































































































































Mnist. Vert. seuraavalla sivulla olevaa muistutusta. — Tiedot vuosilta 1882—1900 on otettu valtion tulo- ja menoarviosta. Tulot valtionrautateistä
ovat tällöin nettotuloja. — >) Tähän sisältyy 42 706 000 mk bensiiniveroa. — 2) Kahvivero. — *) Liikevaihtoveroa.
Anm. Jfr anm. på följande sida. — Uppgifterna för åren 1882—1900 äro tagna från statsverkets budget, varvid inkomsterna från stats-järnvägarna äro nettoinkomster. — ') Häri ingår 42 706 000 mk skatt på bensin. — 2) Skatt på kaffe. — •) Omsättningsskatt.
Rem. Voir le remarque à la page suivante. — Les données pour les années 1882—1900 sont tirées du budget de l'Etat. Les recettes de chemin»
de 1er de l'Etat sont donc des revenu» nets.




























































































































































































































































































































































































































































































































































14 755 12 662
33 034 13 575




47 361 18 280
















36 155 20 958
35 861120 408









































































































































































































































































































































































sina ne sisältyivät eri pääluokkiin. — 2) Tähän sisältyvät myös Kansanhuoltoministerien menot (XIV A). .
 LU, , . . . , , . . , . , . , . . . - . . . , , . , , . , , . . . . , , ,.•„ ,
Anm. Fr. o. m. år 1932 har budgetsystemet förändrats så väsentligt, att siffrorna icke mera äro jämförbara med siffrorna för tidigare ar. Ä i W Ä ' men'endast ™ r a ° s ° S e Ä Ä Ä r ™ X t e n s b o k s l u u V s M ^ ^ ^ ^
olika inrättningarnas konton, utan bilda en särskild grupp. Likaså hänföras numera statens affärsinrättningar samt skogs- och lanthushållning till en d r s K l i a g r u p P l m e n e n c l a s t a e r a s nettoresultat ingAr i statens bokslut (jtr sid. -84 -s.»). > Uan inga endast utgitterna ,or staten,, industriella inrätt
ningar. Tidigare ingingo de under olika huvudtitlar. — 2) Häri i.igå även Folkförsörjningsministeriets utgifter (XIV A). ' , , , . . , , ,. .
Rem. Dès 1932 le öuäcet est ckan9é de telle sorte ,ue les chiffres ne sont plus, ctmparaöles aux chiffres des etercices précédents. Les recels et les **%£ « ^ ^n^Vnt^^T^%^^ %^Z^^,^S^n^^^"^ " V Y ti^XJfå'*des services en question, mais unies tom dam un seul article. De mïme les communication*, les servicen industriels, les forets et l'agriculture de V Etat 'MhiisVrc île Vavvronxiomiemnit < Yl r 11 ( ' " ' / . ' •>• ) i

















































































12 000 59 044














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































130 340 i 8

























3 952 544 20:
4 076 71327
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243. Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä
 1 9 4 2 # __ statsverkets balans den 31 december 1942.
Bilan du Trésor public
 au 31 décembre m 2 .
Varat — Tillgångar — Actif
Käteisiä kassavaroja eri virastoilla — Kontant kassabehållning hos olika verk —
Encaisse chez administrations diverses
Talletukset — Depositioner — Dépôts
Obligatiot — Obligationer — Obligations
Lainat — Lån — Prêts
Osakkeet — Aktier —- Actions
Erinäisiä varastoja: — Särskilda förråd: — Stocks dwers disposés par:
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
Oikeusministeriön tilitoimisto — Justitieministeriets räkenskapsbyrå — Ministère de
la justice
Lääkintöhallitus — Medicinalstyrelsen — Ùadm. de Vhygiène puHique
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Puolustusvoimain pääesikunnan tiliosasto — Huvudstabens för försvarsmakten rä-
kenskapsbyrå — Etat-major de la défense
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Maanmittaushallitus — Lantmäteristyrelsen — Direction générale du cadastre
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen — Direction générale
des ponts et des cliaussées
Merenkulkuhallitus — Sjöfartsstyrelsen — L'administration de la navigation
Kansanhuoltoministerien tilitoimisto — Folkförsörjningsministeriets räkenskapsbyrå —
Ministère de l'approvisionnement ' " . . . . .
Rautatiehallitus — Järnvägsstyrelsen — L'administration des chemins de fer
Posti- ja lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen — L'administration des postes
et télégraphes ."
Valtion margariinitehdas — Statens margarinfabrik — Fabrique de margarine de VEtat
Tulorästejä — Inkomstrester — Revenus restants
Lähetteiden tili — Remissers konto — Compte des remises
Tulojen siirtotili — Postgiroräkning för inkomster — Compte de virement (recettes)
Erinäisiä valtiokonttorin velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita, korkosaatavia
y. m.) — Diverse debitorer hos statskontoret (förskottsbetalningar, värdepapper,
räntefordringar m. m.) — Actifs divers dans la Caisse de VEtat (avances de fonds,
effets, intérêts, etc.)
Erinäisiä lääninkonttorien velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos landskontoren (förskottsbetalningar, värdepapper m. m.) — Actifs divers
cftes les administrations départementales (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä muiden virastojen velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos andra verk (förskottsbetalningar, värdepapper m.m.)—Actifs divers
chez autres administrations (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä valtion margariinitehtaan velallisia — Diverse debitorer hos statens mar-
garinfabrik — Actifs divers chez la fabrique de margarine de VEtat



























6 429 079 653
140158
5 351 998 948
68
82
Yhteensä — Summa — Total |29 695 473 7051 04
) Suomen Pankin tiliotteen mukaan oli valtiolla saatavaa mk 9 918 547: 96. Erotus mk 94 536 444: 95 johtuu siitä, että vuoden päätty- <;ssä o l i lunastamatta virastojen asettamia sekkejä yhteensä tämä määrä.
') Enligt kontoutdrag från Finlands Bank var statsverkets tillgodohavande mk 9 918 547:96. Skillnaden mk 94 536 444: 95 beror därpå
 a t t vid Årsskiftet funnos oinlösta, av ämbetsverk utställda checker på denna summa.
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Velat — Skulder Passif
Velka valtion pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa (valtion yleispääkirjan mukaan) —
Skuld å statsverkets upp- och avskrivningsräkning hos Finlands Bank (enligt stats-
verkets huvudbok) — Compte-courant du Trésor dans la Banque de Finlande ..
Velka postisiirtotilillä — Skuld å postgiroräkning — Dette sur le compte de virement
mk
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevat rahastot: —
Fonds non budgétés:
Icke budgeterade fonder: —
Valtion suhdannerahasto — Statens konjunkturfond — Fonds de conjoncture de VEtat
Lainausrahasto — Lånefonden — Fonds de prêts
Vientiluottorahasto — Exportkreditfonden — Fonds de crédit pour V exportation . .
Valtion viljavaraston rahasto — Statens spannmålsförråds fond — Fonds de stocks de
blé de VEtat
Meijerilainarahasto — Mejerilånefonden — Fonds de prêts aux laiteries
Lästimaksurahasto — Lästavgiftsfonden — Fonds de droit de tonnage
Kansaneläkkeiden lisäeläkerahasto — Folkpensioneringens tilläggspensionsfond —
Fonds pour les pensions additionnelles des pensions sociales
Osakerahasto — Aktiefonden —• Fonds d'actions
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden — Fonds pour colcnisaiions
Kauppa- ja teollisuusrahasto — Handels- och industriionden — Fonds pour Vin-
dustrie et le commerce
Lahjoitetut y. m. s. rahastot — Donerade och likartade fonder — Donations, etc.
Erinäiset rahastot — Särskilda fonder — Fonds ^ divers
Menorästejä — Utgiftsrester — Dépenses restantes
Siirrettyjä määrärahoja — Balanserande anslag — Crédits réservés
Postisiirtokatetili - Postgirotäckningskonto - Compte de recouvrement des virements postaux
Erinäisiä valtiokonttorin velkojia — Diverse kreditorer hos statskontoret — Passifs
divers dans la Caisse de VEtat
Erinäisiä lääninkonttorien velkojia — Diverse kreditorer hos landskontoren — Passifs
divers chez les administrations départementales
Erinäisiä muiden virastojen velkojia — Diverse kreditorer hos andra verk — Passifs
divers chez autres administrations
Erinäisiä valtion margariinitehtaan velkojia — Diverse kreditorer hos statens mar-
garinfabrik — Passifs divers chez la fabrique de margarine
Yhteensä — Summa — Total
630 042 180







1 724 923 715
782 232 921 65
mk






9 506 234 324
84 387




29 695 473 705 04
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244. Valtion tulot ja menot vv. 1942—1943. — Statens inkomster och utgifter åren 1942—1943.
Recettes et dépenses de VEtat en 1942 et 1943.
Tulot — Inkomster — Recettes
Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster — Recettes proprements dites
1. Veroja — Skatter — Impôts
Välittömiä veroja — Direkta skatter — Impôts directs
Tullituloja — Tullinkomster — Douanes
Valmisteveroja — Acciser — Accises
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre
Liikevaihtovero —• Omsättningsskatt — Taxe sur Je chiffre d'affaires
2. Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan-
stalter —• Services publics
Merenkulkumaksuja — Sjöfartsavgifter — Droits de navigation
Yleisten sairaalain maksuja — Avgifter vid allmänna sjukhus — Hôpitaux
Opetuslaitosten oppilasmaksuja — Elevavgifter vid läroinrättningar — Finances sco-
laires
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta — Avgifter för kontrollen av särskilda
näringar — Droits de contrôle de fabrication, etc
Sekalaisia maksuja — Diverse avgifter — Revenus divers
3. Korko- ja osinkohiloja sekä osuus valtionpankin voittoon — Ränte- och dividendinkomst
samt andel i statsbankens vinst — Intérêts et dividendes, etc
Korkoja ja osinkoja — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes
Osuus Suomen Pankin voittoon — Andel i Finlands Banks vinst — Participation au
bénéfice de la Banque de Finlande
4. Sekalaisia tuloja — Inkomster av blandad natur — Revenus divers
Vuokratuloja — Hyresinkomst — Loyers
Sakkorahoja — Sakören — Amendes
Korvaukset valtion ennakolta maksamista kustannuksista — Ersättning för av staten
i förskott erlagda kostnader — Remboursements des avances faites par VEtat . . . .
Tulot valtion julkaisuista — Inkomst av statens publikationer — Publications du
conseil des ministres
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Inkomst av arbetsverksam-
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc
Korvauksia kunnilta — Ersättning av kommunerna — Remboursements des communes.
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijain nauttimista eduista — Inkomst av natura-
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Revenu
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires
Muita sekalaisia tuloja '— Andra inkomster av blandad natur — Autres revenus divers.
5. Valtion liiketoiminta seka metsä- ja maatalous, nettotulojax) — Statens affärsverksam-
het samt skogs- och lanthushållning, nettoinkomster*) — Communications, services indust-
riels, forêts et agriculture de VEtat, recettes nettes
Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
6. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade lånebelopp —
Prêts remboursés à VEtat
Valtion liikeyritysten kuoletuksia — Amorteringar å statens affärsföretag — Amortis-
sements des services industriels, etc. de VEtat
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä — Inkomst från försäljning av statens egendom
— Vente de la propriété de VEtat
Valtionlainoja — Statslån — Emprunts de VEtat
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Revenus divers
Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista — Överföringar från icke
budgeterade fonder — Report des fonds non budgétés
Menot — Utgifter — Dépenses













13 847 031 853
0 768 381 037
1 046 015 658
1 «51 800 442
270 902 773




Tasavallan Presidentti — Republikens President — Présidence de la République . .
Eduskunta — Riksdagen — Parlement
Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanslersämbetet
seil des ministres et Chancelier de la justice
Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet — Chancelier de la justice..
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Con-








129178 710 ! 95
32 766 652 j 25
42 596 427 : 35
15 533 139 i 80
3 726 370 i 50
34 550 127:05
740 350 514 i 77
040 350 514 ! 77
100 000 000 '• -
1180 054 799 \ 63
21 632 300 i 49
27 432 478 J 33
17 004 374 04
11008 795 75
1025 273 974 17
1288 025160 \ 52
10 598 202 849 | 57
10 598 202 849 j 57
25 590 890 ! 19
130 883 087 75
72 059 233 ! 70
9 921 424 933 I 78
288 754 813 | 54

















28 197 424 500
13 881198000
11749300 000
5 731 800 000
2 201500 000
1 406 000 000
250 000 000




















14 316 226 500
14 310 220 500
505 426 000
120 645 900!
35 154 600 j











•) Vrt. siv. 284—28"». — 3) Tästä siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huoltomenoja 100 milj. mk.
l) Jfr sid. 284—285. — -) Härav utgifter för vården om den förflyttade befolkningen o. egendomen 100 milj. mk.
XX. STATSFINANSER. 281
mk
4. Valtioneuvoston kanslia ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kansli
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Chancellerie du Conseil des ministres
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli — Chancellerie du Conseil des ministres
Tilastollinen päätoimisto — Statistiska centralbyrån •— Bureau Central de Statistique
Valtioneuvoston julkaisuvarasto — Statsrådets publikationsförråd — Imprimerie du
Conseil des ministres
Eduskunnan kirjasto — Riksdagens bibliotek •— Bibliothèque de parlement
Valtion ticdoituslaitos — Statens informationsverk — Bureau d'information de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
5. Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för utrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Min. des aff. étrangères
Ulkoasiainministeriö — Ministeriet för utrikesärendena — Min. des affaires étrangères
Vakinainen edustus ulkomailla — Ordinarie utrikesrepresentationen — Représentation
à Vétranger
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja — Tillfällig utrikesrepresenta-
tion och särskilda anslag — Représentation temporaire à l'étranger et frais divers...
6. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja oikeusmin. kohd. hallinnonli. — Justitieministeriet,
domstolarna och till justitiemin. hänf. förvaltningsgr. — Min. de la justice
Oikeusministeriö — Justitieministeriet — Ministère de la justice
Korkein oikeus — Högsta domstolen — Cour suprême de la justice
Korkein hallinto-oikeus—Högsta förvaltningsdomstolen—Tribunal administratif suprême
Hovioikeudet — Hovrätterna — Cours d'appel
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna — Tribunaux ruraux de première mstance
Maanjako-oikeudet — Ägodelningsrätterna — Cours pour le partage des terres
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet — Prisons
Val tion syyttäjät — Statsåklagarna — Procureurs de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för inrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V administra-
tion civile et les branches de l'administration y rattachées
Sisäasiainministeriö — Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de Vadpi. civile.
Maaherrat ja lääninvirkakunta — Landshövdingarna o. landsstaten — Administration
départementale
Kaupunkien poliisilaitokset — Städernas polisinrättningar — Police des villes
Merivartiolaitos •— Sjöbevakningsväsendet — Gardes-mer
Rajavartiostot — Gränsbevakningarna — Garde des frontières
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Hygiène publique
Väestönsuojelu — Befolkningsskyddet — Defence passive
Palotoimi — Brandväsendet — Service du feu
Siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huolto — Vården om den förflyttade befolk-
ningen o. egendomen — Pojmlation transférée
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
8. Valtiovarainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Finansministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des finances
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet — Ministère des finances
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
Tullilaitos — Tullverket — Douanes
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Valtion revisiolaitos — Statens revisionsverk — Contrôle de VEtat
Luottolaitosten tarkastus — Kontrollen över kreditanstalterna — Contrôle des insti-
tuts de crédit
Leima- ja valmisteverokonttori — Stämpel- och acriskontoret — Bureau du timbre
et des accises
Liikevaihtoverokonttori — Omsättningsskattekontorct - - Burtuu de l'impôt sur lv
chiffre d'affaires •
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär-
skilda skatter — Dépenses pour fiscation des divers impôts
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
9. Puolustusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Försvarsministeriei och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de la défense
Palkkaukset — Avlöningar — Traitements
Taloustarve- ja huoltomenot — Utgifter för ekonomiförnödenheter o. försörjning - -
Subsistances, habillement, etc
Hevosten hankinta ja hoitomenot — Anskaffning och underhåll av hästar — Achats
et fourrage des chevaux
Taistelu- ja kuljetusvälineet — Krigs- och transportmateriel •— Munition et train..
Kiinteistö- ja rakennusmenot — Fastighets- och byggnadsutgifter — Immeubles ..
Kuljetus-, komennus-, päiväraha- ja matkakustannukset — Transport-, kommen-
derings-, dagspennings- och resekostnader — Frais de transport et de déplacement
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers





3 507 087 I 85
594 487 I 70




27 940 728 50











756 511 518 ! 90








276 125 033 ; 85







1 000 747 | 65
1 964 843 i 10
11 922 243 —
l
27 437 961 10
2 269 608 85
15 769 Ö4ö 370
4 463 482 462
3 405 854 649
492 588 464
4 814 203 726
923 061 577



















































60 000 000 ;
40 050 000 i
60 000 000 !
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: ârsbol: 1943.







Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Undervisningsministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V instruction publique
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — Ministère de Vinstruction "publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kyrkan — Eglise luthérienne
Kreikkalaiskatolinen kirkko -— Grekisk-katolska kyrkan — Eglise orthodoxe
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Kouluhallitus — Skolstyrelsen — Direction générale des écoles
Oppikoulut — Lärdomsskolorna — Ecoles secondaires i
Kansakoululaitos — Folkskolväsendet — Ecoles primaires et séminaires j
Aistivialliskoulut — Abnorm skolorna — Ecoles pour anormaux j
Valtion kirjastotoimi—Statens biblioteksverksamhet—Service deVEtatdesbibliothèques
Yhteiskunnallinen valistustyö — Socialt upplysningsarbete — Education sociale . i
Valtionarkisto ja maakunta-arkistot — Statsarkivet och landsarkiven — Archives j
de VEtat !
Muinaistieteellinen toimikunta •— Arkeologiska kommissionen — Commission archéol. !
Tieteen, taiteen ja urheilun kannattaminen — Anslag för vetenskap, konst och j
idrott — Sciences, arts et sports \
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers j
Maatalousministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Lantbruksministeriet j
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de Vagriculture....
Maatalousministeriö — Lantbruksministeriet —: Ministère de Vagriculture
Maatalousministeriön asutusasiainosasto — Lantbruksministeriets kolonisation sav-
delning — Section de colonisation du Min. de Vagriculture
Maanmittauslaitos — Lantmäteriet •— Géodésie
Maataloushallitus — Lantbruksstyrelsen -— Direction générale de V agriculture
Maataloudelliset oppilaitokset — Lantbruksläroverk — Instituts agricoles
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanparannustoiminta, maitotalous, hevoshoito,
kalastus sekä maatalouden koe- ja tutkimustoiminta — Agrikulturekon. kon-
trollanstalter, jordförbättringsarbeten, mjölkhushållningen, hästaveln, fiskerinärin-
gen samt försöks-, o. undervisningsverksamheten för lantbruket — Institutions
agricoles diverses, pêche
Maatalouden tukeminen — Lantbrukets understödjande —• Subsides à Vagriculture.
Asutustoiminta — Kolonisationsverksamheten — Colonisation intérieure
Yksityismetsätalous — Den privata skogshushållningen — Adm. des forêts privées..
Metsätieteellinen tutkimustoiminta — Forstvetenskapliga forskningsverks. — Recher-
ches scientifiques de forêts
Ilmatiet, keskuslaitos — Meteorol. centralanstalten — Bureau météorologique central
Geodeettinen laitos — Geodetiska institutet — Bureau géodésique
Eläinlääkintölaitos — Veterinärväsendet — Vétérinaires
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma
hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des communications et travaux publics
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö — Ministeriet för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics .
Tie- ja vesirakennushallinto — Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini-
stration des ponts et des chaussées
Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbetena — Construction des
ponts et des chaussées
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnaderna — Edifices publics
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels-
och industriministeriet samt till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère
de Vindustrie et du commerce
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeiiet — Ministère de
Vindustrie et du commerce
Merenkulkulaitos ja -oppilaitokset — Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
et écoles de navigation
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Ecole polytechnique
Muu teknillinen opetus — Annan teknisk undervisning — Autre enseignement industriel
Ammattiopetus •— Yrkesundervisningen — Enseignement professionnel
Kauppaopetus — Handelsundervisningen •— Enseignement commercial
Geologinen toimikunta — Geologiska kommissionen — Commission géologique
Merentutkimuslaitos —" Havsforskningsinstitutet •— Institut pour Vexploration de la mer
Patentti ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelscn — Dir. gen. des brevets
et des reg
Valtion hankintakeskus — Statens upphandlingsctntral — Bur. central des achats de
V Etat
Valtion teknillinen tutkimuslaitos — Statens tekniska forskningsanstalt •— Institution
des recherches techn. de F Etat
Valtion lisenssitoimikunta (kts. 14 A Pl.) — Statens licensnämnd (se 14 A Ht.)
— Bureau de licenses de F Etat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Sosiaaliministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Socialministeriet och till
detsamma hånförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires sociales

















































8 360 411 30
577414273 70
























































Vakuutusoikeus — Försäkringsrätten — Tribunal d'assurance
Sosiaalivakuutus — Socialförsäkring — Assurance sociale
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail
Huoltotoiminnan tarkastus — Inspektionen av vårdverksamheten —• Inspection de \
V assistance publique i
Alkoholin valmistuksen ja käytön tarkastus — Kontrollen över alkoholtillverk- j
ningen och hanteringen — Contrôle de la jabric. et de la consomm. d'alcool . .
Köyhäinh. ayust. — Bidrag till fattigvården —Contrib. à Vassist. publ. des adultes
Raittius- ja siveellisyystyö sekä erinäisiä hoitokustannuksia — Nykterhets- och sedlig-
hetsarbetet samt särskilda vårdutgifter — Lutte pour la tempérance et la moralité, etc.
Tylsämielisten hoito- ja opetuslaitokset — Vård- och uppfostringsanstalter för an-
desvaga — Maisons d'éducation d'enfants idiots
Valtion alkoholistihuoltolat — Statens vårdanstalter för alkoholister — Maisons de
santé de V Etat pour dipsomanes
Lastensuojelu — Barnskyddet — Protection de Venfance
Äitiysavustus — Moderskapsunderstöd — Assistance-maternité
Sokeainavustus — Understöd åt blinda — Allocations aux aveugles
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
14. A. Kansanhuoltoministeriä ja siilien kohd. hallinnonh. — Folkförsörjningsministeriet
och till detsamma hänf. förvaltningsgr. — Min. de Vapprovisionnement
Kansanhuoltoministeri© — Folkförsörjningsmin. — Min. de Vapprovisionnement ...
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen — Administration des districts
Paikallinen kansanhuoltotoiminta — Den lokala folkförsörjningsverksamheten —
Approvisionnement local
Valtion lisenssitoimikunta (kts. 13 Pl.) — Statens licensnämnd (se 13 Ht.) —
Bureau de licenses de VEtat
15. Sekalaisia yleisiä menoja — Diverse allmänna utgifter — Dépenses diverses
Valtion rakennusten korjauskustannuksia — Kostnader för reparation av statens
byggnader — Réparations des bâtiments de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Työttömyyden lieventäminen ja erinäisiä muita avustuksia — Arbetslöshetens lin-
drande och diverse andra understöd — Diminution du chômage et autres subsides
Kuntien osuus alkoholiyhtiön voittoon — Kommunernas andel i alkoholbolagets
vinst — Participation des communes au bénéfice du monopole d'alcool
Avustukset eräille luottolaitoksille niiden lainaehtojen helpottamiseksi — Bidrag åt
särskilda kreditanstalter för underlättande av deras lånevillkor — Subventions à des
établissements de crédit pour leur alléger les conditions des emprunts
16. Erinäisten hallinnonhaarain eläkkeitä ja eläkkeen luontoisia avustuksia — Pensioner
cch understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä — Ordinarie pensioner — Pensions ordinaires
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires . . . .
Lakkautuspalkkoja—Indragningsstaten—Budget des retraites par suppression d'emploi
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
17. Valtionvelan korkoja ja kustannuksia — Räntor och omkostnader för statsskulden —
Intérêts et service de la dette publique
Ulkomaisen velan korko — Ränta å utländsk skuld — Intérêts sur la dette extérieure
Kotimaisen velan korko — Ränta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure
Muita kustannuksia valtionlainoista — övriga omkostnader för statslån — Autre
service de la dette publique
18. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettomenoja1) — Statens affärsverksamhet
samt skogs- och lanthushållning, nettoutgifter1) — Communications, services industriels,
forêts et agriculture de VEtat, dépenses nettes
Pääomamenoja — Kapitalutgifter — Dépenses de capital
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter — Dépenses de
capital comportant des recettes
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar i
statens affärsverksamhet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans les
services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de VEtat
Avustuslainoja — Understödslån — Prêts de subventions
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Amoiiiss. de la dette de VEtat
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Bette extérieure
Kotimainen velka — Inhemsk sknld — Dette intérieure
 ;>.
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — Överföringar till
icke budgeterade fonder — Transféré dans les fonds non budgétés
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — Icke inkomstbringande kapitalutgifter —
Dépenses de capital non comportant de recettes
Perushankintoja — Grundanskaffningar — Achats divers
Uudisrakennuksia — Nybyggnader — Nouvelles constructions
Erinäisiä yleisiä töitä — Särskilda allmänna arbeten — Travaux publics divers ...







































1 814 105 964
200 579 206
1 613 526 758
1 002 000 000
1195 931
1766 838 779


































1 400 500 600
40 000 000





1 580 753 200








') Vrt. siv. 2S« -2K:.. — Jfr sid. 284—285.
284 XX. VALTION RAHA-A SIAT.
245. Valtion liiketoiminta sekä metsä- j a maatalous vuosina 1932—1942.
Statens affärsverksamhet samt skogs-
 Och lanthushållning åren 1932—1942.
Communications, services industriels, forêts
 et agriculture de V Etat de 1932 à 1942.








































7 099 314 326











1837 367 075! 9 431 722 207










































192 297 366; 182125 506
191 745 330! 181 022 380




2 776 324 890







3177 795) 124 271834













10 031589 036 1212 753269
9 356 870 280|
9 108 201 939!
9 575 668 356'
9 167 186 803
8 941116 734
8 731 906 364
8 595 468 398


















2 112 003 236 13 356 345 541











10 693 622 785
10431214 582
9 827 188 928
9 477 940 445
9152 651 655
9 008 852 598
8 862 926 834
9 365 946 973
































') Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen omasta liikekirjanpidollisesta tilinpäätöksestä.
*) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sig från respektive företags eget affärsbokslut.












































3 803 340 103


















2 975 520 141
























Statsjärnvägarna — Chemins de fer de VEtat
Post- och telegrafverket — Postes, télégraphes et téléphones de VEtat
Kanalerna — Canaux
+ 411962! Industriella inrättningar — Services industriels
+ 411962 Margarinfabriken—Fabrique de margarine
+ 1 146 804 Försvarsväsendets fabriker — Usines de la défense
+ 5 815 674: Statens övriga affärsverksamhet — Autres entreprises
+ 4 246 137 Statsrådets tryckeri — Imprimerie du conseil des ministres
+ 669 705 Officiella tidningen — Journal officiel
+ 899 832J Lantmäteristyrelsens stentrycken—Bureau de copie de la Direction
i générale du cadastre
+ 421483 304 Statens forstförvaltning — Administration forestière
+ 416 043 2211 Forstförvaltningen — Administration forestière
+ 5 440 083j Forstvetenskapliga forskningsanstalten — Institut de recherches scienti-
; fiques de forêts
+ 29 809 276; Statens lanthushållning — Agriculture
+ 14 302 655! Lantbruksstyrelsens lägenheter — Fermes de la Dir. gén. de V agri-
culture
11 844 494 Fångvårdsväsendets lägenheter — Fermes des prisons
2 494 359 Socialministeriets lägenheter — Fermes du Ministère des affaires
sociales
+ 1167 768 Medicinalverkets lägenheter — Fermes de VAdm. de V Hygiène publique
+1288 625 167
— 2 138 185
Vinst inalles — Total du bénéfice
Förlust inalles — Total de la perte
(2 269 732 562
10 708 078 429
9 960 570 627
10 163 039 498
9 601179 076





9 257 802 449
5 535 673 994
4 051 476 690
2 947 846 450
2 449 721412
2 380 949 300
2 104 022 079
1 774 205 104
1 633 727 629
1 555 254 555
1 269 042 283
1 229 429 847
4 249 187 012 + 1 286 486 982| Summa — Total
3 310 292 504
2 614 051 804
1 934 536 296 +
1831236151 +
1578 244 258! +
1415 898 560 +
1331413288 +
1234 998158 +
1082 722 085 +
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Siitä — Därav — Dont
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— jl 261 981
— 1267 719
— 11525 839
3 916 1 494 55 204
















1 006 300 !








: 1476 713 i
































































































































































































































































Muist. Vv. 1S96—1902 ilmoittavat luvut bruttokantoa, ainoastaan yhteissumma osoittaa puhtaan kannon.
») Tähän sisältyy vv. 1871—1913 vain sahausmaksu ja vv. 1920—1023 vain vienti- ja Iiäenssimaksu. —s) Käsittää vuodet 1882—1885.
— ') Tähän ei sisälly lisäveroa. Vuodesta 1937 lähtien tulouttaa valmisteverot leima- ja valmisteverokonttori. Kts. taulua n:o 249, siv. 297. —
Anm. Uppgifterna för åren 1896—1902 avse bruttouppbörden, utom totalsumman, som avser nettouppbörden.
l) Siffrorna för åren 1871—1918 avse endast 3å?ningsavgifter ooh för åren 1920—1923 endast export- och licensavgifter. — «) Omfattar
åren 1921—1923. — ') Häri ingår ej tilläggsskatt. Fr. o. ra. år 1937 uppbäres accisema genom stämpel- och acciskontoret. Se tabell n:o 249,
Rem. Les données pour les années 1896—1902 se rapportent aux recettes brutes, sauf le montant total qui concerne les recettes effectives.
*) Les données pour les années 1871—1918 ne concernent que les droits de sciaqe, celles pour les années 1920—23 seulement les droits d'ex-
1923. — 7) Depuis l'année 1937 les accises sont perdues par le bureau du timbre et des accises. Voir le tableau n:o 249, page 297. — •) Années
XX; STATSFINANSER. 287
— Tullverkets inkomster åren 1871—1942.
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33 781 1 008
6 880J 928





















































































































1668 487 812 1886 410 15 015140
Vähennys j 23 727 625
Lisäys
130 938 40 436
1915 239 45 01311244121
14 281








Puhdas kanto 1 644 760 187 I 255 472 14 974 704 1900 958 45 013 1244121 167 414 243 120 1 664 590 989 Nettouppbörd-
Recettes ef-
fectives
— ») Käsittää vuodet 1916—1919. — '1 Käsittää vuodet 1916—1918 ja 1920. — 5) Käsittää vuodet 1921—1924. — •) Käsittää vuodet 1921—1923.
•) Käsittää vuodet 1919—1920.—») Käsittää vuoden 1936. — ") Lisäksi bensiinivero 42 706 000 mk.
åren 1332—1335. —J) Omfattar :\ren 1916—1919. — M Omfattar Aren 1916—1913 och 1920. — 5) Omfattar åren 1921—1924. — •) Omfattar
sid. 297. — •) Omfattar åren 1919—1920. — ») Omfattar året 1936. — 10) Dessutom bensinskatt 42 706 000 mk.
porterions. — %) Années 1882—188-5. — *) Années 1918—1919. — M Années 1916—1918 et 1920. — *) Années 1921 —1924. — •) Années 1921—
1919—1920. — *) Année 1936. — 10) En outre l'accise à l'essence de 42 70S 000 de markkas.
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Fyysilliset henkilöt • Fy-
siska personer
Kotimaiset osakeyhtiöt — t
Inhemska aktiebolag . . . I
Ulkomaiset osakeyhtiöt - - [









Yhdistykset, säätiöt y. m.—- i


















































Kaikki verotetut — Alla beskattade — Total des
Omaisuusverotus — Förmögenhetsbeskatt- j

























22 177 624 1
15 199 !













Yhteensä — S u m m a ; 4870931 464208 | 12 273 99J.9 748 965 660 134 189 ! 63 397 007 ! 222 090 428
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Verotettuja oli omaisuusiuokissa — Antal beskattade inom förmögenhetsklasserna —
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Yht. — S:ma — Total






') Tähän sisältyy 23 a §:n perusteella määrätty lisävero, 10 508 005 mk. —2) Verotettu ainoastaan omaisuudesta. —') Verotettu ainoastaan tuloista.
*) Inkl. tilläggsskatt enligt § 23 a, 16 508 005 mk. — *> Beskattade endast för förmögenhet. — *) Beskattade endast för inkomst.
») Y compris l'impôt additionnel pour les personnes exemptes de charges de famille, 16 SOS 005 markkas. — ') Imposés seulement pour la for- • -une- ~ *> Imposes seulement pour les revenus.—') Augmentation de l'impôt selon le g 43. — ') Total de l'impôt sur te revenu et la fortune.— *) Impôt
additionnel pour la défense.
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10 000— 14 900
15 000— 29 900
30 000— 44 900
45 000— 59 900
60 000— 74 900
75 000— 89 900
90 000— 134 900
135 000— 179 900
180 000— 359 900
360 000— 539 900
540 000— 899 900
900 000—1 499 900
1500 000—
Yht. — S:ma — Total





100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899000
900 000— 1199 000
1 200 000— 1 499 000
1 500 000— 1 799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599000
3 600 000— 7199000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999000
18000 000—29 999000
30 000 000—
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247. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938. —
(suite). Impôt de VEtat sur le
Lääni
Départements




















































































































































25 507 741 i Städer — Villes j
6 590 459 Landsbygd — Campagne \Åbo-Björneborgs ,
3 870 750 Städer — Villes !
4 262 161 Landsbygd — Campagne 'Åland !
141706 Stad — Ville ;
51 993 Landsbygd — Campagne
Tavastehus i
3 425 082 Städer — Villes \
3 371927 Landsbygd — Campagne
Viborgs
1 656 540 Städer — Villes j
1 526 794 Landsbygd — Campagne )
S:t Michels i
230 030 Städer — Villes [
776 924 Landsbygd — Campagne '
! Kuopio i
364126 I Städer — Villes i
1 390 312 j Landsbygd — Campagne \
! Vasa i
1183 579 Städer — Villes \
1 438 579 Landsbygd — Campagne j
Uleåborgs {
724 581 Städer — Villes \
393 211 Landsb5Tgd — Campagne i
Lapplands !
164101 Städer — Villes i
















Hela riket — Tout le pays
Städer — Villes
Landsbygd — Campagne
Sukupuoli ja syntymävuosi — Kön och födelseår
Sexe et année de naissance
Verotettuja, joiden verotetut tulot olivat, markkaa — Antal beskattade
 t
10 000—14 900 15 000—29 900 30 000—44 900 45 000—59 900








Tuntematon ikä — Okänd ålder — Age inconnu








Tuntematon ikä — Okänd ålder — Age inconnu





















































































































*) Verotettu ainoastaan omaisuudesta.—Beskattade endast för förmögenhet.—Imposés seulement pour la fortune.
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(forts.). Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för år 1938.





















































































































































3183 2 780 903
497 918119
5 959; 2 864 989
1 473J 317 249
1379 1081859
4 432 1 852 577












10 684 792 > Jordbrukare — Agriculteurs
1468 3701 Gårdsägare — Propr. à"1 immeubles
I Rentierer och pensionstagare —
11 396 6511 Rentiers et pensionnés
5 289 3601 Industriidkare — Industriels
j Handels- och sj öfartsidkare —
6 617 368 Commerçants, etc.
Hantverkare o. hantverkeriarbe-
212 434 tare—Artisans et ouvriers artisans
Idkare av fria yrken — Processions
3 432 966 liberales
Tjänstemän i statens o. kommu-
nens tjänst — Employés de
3 411 679 V Etat et des communes
Tjänstemän i handelns och in-
dustrins tjänst — Employés de ',
10 984 861 commerce et d'industrie \
245 917 Andra tjänstemän — Autres empi. l
Arbetsledare, tekniker o. dyl. — i
538 773 Contre-maîtres, techniciens, etc.
83 554 Arbetare — Ouvriers \
Betjänte o. handelsbiträden — Per-,
78 557 sonnel de service et de magasins i
3 078 Personlig betjäning — Domestiques j
2 824149 Övriga — Autres j
21520 Obekanta — Inconnus i
Yhteensä |464 224|445 825110 054 747.s 338 655 792(115 246 33 811798 57 294 029 Summa — Total




































































































































les revenus imposés montaient à markkas
360 000— i 540 000—
539 900 i 899 900
317 ! 175
1
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247. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938. —(forts.). Statens inkomst- öch
iiuoiioveivouisuuaesta vapaiden lisaverotus Åa a §:n mukaan
— Personer, som icke varit underhållsskyldiga ocli som i enlig-
het med § 23 a påförts tilläggsskatt — Impôt additionnel selon





















































Valtion ja kuntien virka-
miehet
Virkamiehet kaupan ja teol-
lisuuden palveluksessa ..
Muut virkamiehet





















































































































49 074 717 ! Jordbrukare :
5 655 535
 ( Gårdsägare \
i i
29 027 109 ! Rentierer och pensionstagare ;
20 959 173 | Industriidkare !
48 729 972! Handels- och sjöfartsidkare
8 764 354 j Hantverk, o. hantverkeriarb.
23 493 695 ! Idkare av fria yrken
! Tjänstem. i statens o. kom-
53 353 515 ! munens tjänst
j Tjänstemän i handelns och
105 720 417 J industrins tjänst
4 539 025 Andra tjänstemän
16 924 594 Arbetsl, tekniker o. dyl.
27 839 923 Arbetare
10 359 734 Betjänte o. handelsbiträden
967 709 Personlig betjäning
9 461 632 Övriga
337 085 Obekanta












































Antal aktiebolag, vilkas oförminskade
Nombre des sociétés anonymes dont les
Teollisuus
Metalliteollisuus
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja
turveteollisuus










ja vesijohtoteollisuus . .
Graafillinen teollisuus . .
Muu teollisuus



























































734 210.9 | 11 787 146 135 288 013 : 82 760 394






















































231 567 j 1 661 924 ' 834 076
4 321 438 4 934 476 ! 15 888 268
















































































Yhteensä 7 644| 5 390 ! 1630210.6 ' 22 177 624 !353 164 671 135 484 153 2 337 178 168 |183 197 |3 063 1171
' ) Traduction des rubriques, voir page 291.
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förmögenhetsbeskattning for år 1938.—-(suite). Impôt de l'Etat sur le revenu et la fortune, en 1938.

















































































































































































































Yht.-S:ma-Total j 6 941
0—992)...... : 703

















*) Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — s) Verotettu ainoastaan tuloista.
*) Beskattade endast för förmögenhet. — 2) Beskattade endast för inkomst.
*) Imposés seulement pour la fortune. — -) Imposés seulement pour les revenus.
aktiebolag — Sociétés anonymes indigènes
tämättömät veronalaiset tulot olivat verotetusta
skattbara inkomster utgjorde i förhållande
































































































































































































































till den beskattade förmögenheten,













































































































































































































































































































Metallindustri — Industrie métallurgique
Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Ind.
de la pierre, de l'argile, etc.
Kemisk industri — Iwlustrie chimique
Tjär-, olje-, gummi- och dyl. industri — Ind.
du goudron, des huiles, etc.
Läder- och hårindustri — Ind. du cuir et des poils
Textilindustri — Itulustrie textile
Pappersindustri — Industrie du papier
Träindustri — Industrie du bois
Närings- och njutningsmedelsindustri — Iml. des
comestibles et denrées de jouissance
ltelysn.-, kraftöverförings- och vattenlednings-
industri — Eclairage, eau, transmiss, de forée
Grafisk industri — Industrie graphique
Övrig industri — Autres imlustries
Lantbruk, skogshushållning och fiskeri —
Agriculture, économie forestière et pêche
Fastighetsbesittning — Poss. d'immeubles
Handel — Commerce
Fastighets- o. a. byråer — Agences immobi-
lières et autres bureaux
Kreditrörelse — Mouvement du crédit
Försäkringsrörelse — Assurances
Kommunikationer — Communicatiom
Hotell- o. värdshusrörelse—Hôtels et restaurants
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247. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1938. —
(suite). Impôt de VEtat sur le






















































Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter — Contribuables collectifs
10 000— 14 900 . . . 1 369
15 000— 29 900 . . . 1 456
30 000— 44 900 . . . 296
45 000— 59 900 . . . 73
60 000— 74 900 . . . 37
75 000— 89 900 . . . 21
90 000— 134 900 . . . ; 14
135 000— 179 9 0 0 . . . 3
180 000— 359 900 . . . 3
360 000— 539 9 0 0 . . . 1
540 000— 899 900 . . . 2
900 000—1499 9 0 0 . . . 1
1 500 000— : —
Yht. — S :ma — Total 1 3 276





























100 000— 149 000
150 000— 299000
300 000— 599 000
600 000— 899000
900 000— 1199 000
1200 000— 1499000
1 500 000— 1 799 000
1800 000— 2 699000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 000—29 999 000
30 000 000—











































10 000— 14 900 . . .
15 000— 29 900 . . .
30 000— 44 900 . . .
45 000— 59 900 . . .
60 000— 74 900 . . .
75 000— 89 900 . . .
90 000— 134 9 0 0 . . .
135 000— 179 9 0 0 . . .
180 000— 359 900 . . .
360 000— 539 9 0 0 . . .
540 000— 899 9 0 0 . . .
















































100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000—. 899000
900 000— 1199000
1 200 000— 1 499 000
1500 000— 1799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7 199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18000 000—29 999 000
30 000000—






































































359 900 ... I
539 900 ... ;
899 900... ;








































Yht. — S :ma — Total I 1188
0—9 900 x) i 307
204 840.3 31058 883
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
600 000— 899000
900 000— 1199000
1200 000— 1499 000
1500 000— 1799000
1800 000— 2 699000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000— 7 199 000
7 200 000—10 799000
10 800 000—17 999000
















































3 409 372 20 360 852
') Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — *) Verotettu ainoastaan tuloista.
>) Beskattade endast för förmögenhet. — *) Beskattade endast för inkomst.
') Imposés feulement pour la fortune. —s) Imposés seulement pour les revenus.
XX. STATSFINANSER. 295
(forts.)- Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för år 1938.
revenu et la fortune, en 1938.






















































Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag — Sociétés ouvertes,
par commandite et d'armateurs
10 000— 14 900 . . .
15 000— 29 9 0 0 . . .
HO 000— 44 900 . . .
45 000— 59 9 0 0 . . .
60 000— 74 900 . . .
75 000— 89 9 0 0 . . .
90000— 134 9 0 0 . . .
135000— 179 9 0 0 . . .
180 000— 359 9 0 0 . . .
360 000— 539 9 0 0 . . .
540 000— 899 9 0 0 . . .















































100 000- 149 000..
150 000- 299 000..
300 000- 599 000..
600 000- 899 000..
900 000- 1199 000..
1200 000- 1499 000..
1500 000- 1799 000..
1800 000- 2 699 000..
2 700 000- 3 599 000..
3 600 000- 7199 000..
7 200 000-10 799 000..
10 800 000-17 999 000..
18 000 000-29 999 000..
30 000 000 -
















































Yhdistykset, säätiöt y. m. — Föreningar, stiftelser m. m. — Autres sociétés, fondations, etc.
1 0 0 0 0 — 14 9 0 0 . . .
' 15 0 0 0 — 29 900 . . .
30 0 0 0 — 44 9 0 0 . . .
45 0 0 0 — 59 900 . . .
60 0 0 0 — 74 900 . . .
75 0 0 0 — 89 900 . . .
90 0 0 0 — 134 9 0 0 . . .
1 3 5 0 0 0 — 179 9 0 0 . . .
180 0 0 0 — 359 900 . . .
360 0 0 0 — 539 900 . . .
i 540 0 0 0 — 899 9 0 0 . . .
. 900 000—1 499 900 . . .
1500 000—
Yht. — S :ma — Total
: 0—9 900 1)
10 000— 14 900 . . .
15 000— 29 900 . . .
30 000— 44 900.. .
45 000— 59 900.. .
60 000— 74 900.. .
75 000— 89 900. . .
90 000— 134 900. . .
135 000— 179 900.. .
180 000— 359900...
360 000— 539900...
540 000— 899 900.. .























































































100 000- 149 000..
150 000- 299 000..
300 000- 599 000..
600 000- 899 000..
900 000- 1199 000..
1200 000- 1499 000..
1500 000- 1799 000..
1800 000- 2 699 000..
2 700 000- 3 599 000..
3 600 000- 7199 000..
7 200 000-10 799 000..
10 800 000-17 999 000..
18 000 000-29 999 000..
30 000 000 -
















0—99 000 2) 50
aktiebolag — Sociétés anonymes étrangère
100 000- 149 000..
150 000- 299 000..
300 000- 599 000..
600 000- 899 000..
900 000- 1199 000..
1200 000- 1499 000..
1500 000- 1799 000..
1800 000- 2 699 000..
2 700 000- 3 599 000..
3 600 000- 7199 000..
7 200 000-10 799 000..
10 800 000-17 999 000..
18000 000 29 999 000..
30 000 000 -
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248. Osingosta pidätetty vero vuonna 1938. —Av dividend innehållen skatt lör år 1938.








— 8 . . i
9— 40 .. !
41— 80 .. !
81— 400 .. 1
401— 1 600 .. !
1 601— 4 000 .. i
4 001— 8 000.. '




























































































































































— 8 . .
9— 40 . .
41— 80 ..
81— 400 ..
401— 1 600 ..
1601— 4000. .
4001— 8000. .
8 001—16 000 ..
16 001—
YhL-S:ma-Total
Osuuskunnat ja muut keski-
näiset yhtymät
Andelslag och andra ömse-
sidiga sammanslutningar




















































_ laivanisännistöyhtiötÖppna, kommandit- och
rederibolag

































































































































































































































































249. Leima- ja valmisteverojen tuotto vuosina 1920—1942.
Avkastningen av stämpelskatt och acciser åren 1920—1942.
Produits du timbre et des accises de 1920 à 1942.
Vero — Skatt
Impôt
Vuonna —- År — Années






av aktier — Emission
<T actions




Skatt på motorfordon —
Impôt sur les voitures auto-
mobiles
Perintö- ja lahjavero1)
Arvs- och gåvoskatt1) —
Impôt d'héritage et de
donation
Muu leimavero — Annan
stämpelskatt — Autre
timbre
Valmistevero — Accis —
Accise
Tupakkavalmistevero —
Accis på tobak — Accise
aux produits de tabac . .
Tulitikkuvero — Skatt på




socker— Accise au sucre
Makeisvalmistevero — Ac-
cis på sötsaker —> Accise
aux bonbons
Virvoitusjuomavero — Accis
på läskdrycker — Droits
sur les boissons rafraîchis-
santes ...
Mallasjuomavero — Malt-
drycksskatt — Droits sur
les boissons fermentées ..
Väkiviinan ja marjaviinin
valmistevero — Accis på
sprit, brännvin och bär-
viner — Accise sur V esprit-
de-vin, Veau-de-vie et le
vin de baies
Rehutavarain ja margariinin
valmistevero — Accis på
fodermedel och margarin

































173 866 199 116i268 351
6 879 12 428! 18 937
14 842 16 835| 21141
30 358
41763
86 517 80 024












35 1071 45 646
50 539 56 219










246 310 274 865
16 097
18 713 23 086 29 525
56 6821 68 605
81139 94 527
16 973 28 341




22 060 19 039
68 69!
46191















































4 121 2 5611
l) Heinäkuun 12 p:nä 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain voimaantulon jälkeen tätä veroa ei enää suoriteta leimaverona, vaan maksua
•arten määrätyissä veronkannoissa.
l) Sedan ligen om skatt pä arv och gåva av den 12 juli 1940 trätt i kraft, erlägges icke längre denna skatt i form av stämpelskatt, utan
vid för betalningen fastställda skatteuppbörder.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 38
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250. Liikevaihtoverotus vuodelta 1941.
Impôt sur le chiffre
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda återförsäljare






















Försäljning direkte för konsumtion

















Muut kaup. — övriga städer
Maaseutu — Landsbygd . . . .
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Turku — Åbo . • j
Muut kaup. — Övriga städer j
Maaseutu —• Landsbygd . . . . i
Ahvenanmaa — Åland !
Kaupunki —• Stad j
Maaseutu — Landsbygd . . . . j
Hämeen — Tavastehus [
Tampere — Tammerfors . . . . !
Muut kaup. —• övriga städer j
Maaseutu —- Landsbygd . . . . i
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin — S :t Michels . .




Maaseutu — Landsbygd . . . .
Vaasan — Vasa




Maaseutu —• Landsbygd . . . .
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer
Maaseutu —• Landsbygd . . . .
1 237 5 934 330
905 4 813 250
46 | 109 055
































































































25 509 075 '
8 989 881 i





45 200 070 !




















4 261 680 !

































































































































































































Koko maa — Hela riket — Tout
le paus | 3 397 14 415 046
Kaupungit — Städer — Villes J 2 074 10 709 725
Maaseutu — Landsbygd — j
Communes rurales | 1 323 3 705 321
Siitä:—Därav:—Dont: '• i
Fyysilliset henkilöt — Fysisku ! !
personer — Particuliers i 1 247 I 830 029
Teollisuus ja käsityö — In- I j
dustri o. hantverk—Indmtriex \ 1 209 j 730 870
Kauppa— Handel— Commerce \ 38 i 93 159
Osuuskunnat— Andelslag— Asso-
ciations coopératives 112 ö01409
Teollisuus ja käsityö —• In-
d ustri o. hantverk — Industries 109 490 350
Kauppa— Handel— Commerce 3 11059
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag
— Sociétés ouvertes 152 628 846
Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk— Industr ies 145 569619
Kauppa — Handel - Commerce 7 59 227
Kotimaiset osakeyhtiöt —• In-
hemska aktiebolag —• Sociétés
anonymes indigènes 1 801 11880 131
Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk — Industries ! 1 654 10 627 674



















































































































Omsättningsbeskattningen för år 1941.
d'affaires en 1941.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag
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250. (jatk.). Liikevaihtoverotus vuodelta 1941.
(suite). Impôt sur le
Toimiala — Verksamhetsart
Branches- d'activité
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda Återförsäljare
producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi sur le chiffre d'affaires











§ — ®: ~ ^












Försäljning direkte för konsumtion
















Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jal. lait. —
Malmuppf., smält- och metallförädlingsverk — Ind.
minière, fonderies, métallurgie
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers mécani-
ques
Hienompi koneteoll. •— Finare maskinind. — Fabri-
cation d'instruments de précision
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. — Sten-, 1er-, glas- och
torvind. — Ind. de la pierre, de l'argile, du verre
et de la tourbe
Kemiall. teoll.—Kemisk ind.—Ind. de produits chim.
Nahka-, kumi- y. m. s. teoll. — Läder-, gummi- o. a. cl.
ind. — Ind. du cuir et du caoutchouc
Kutoma- ja vaatetustav. teoll. —Textil- och beklädnads-
varuind. — Ind. textile et de vêtements
Paperiteoll. — Pappersind. — Ind. du papier
Puuteollisuus — Träindustri •—Ind. du bois
Ravinto- ja nautintoahieteollisuus —Närings- ochnjut-
ningsmedelsindu stri — Ind. des comestibles et des
denrées de jouissance
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-,
kraftöverförings- och vattenledningsind. — Éclairage,
transmission de force, service d'eau
Graafillinen teoll. •— Grafisk ind. — Ind. graphique
Rakennusteoll. — Byggnadsind. — Construction
Muu teoll. -— Övrig ind. —• Autres industries
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — Complexes
d'industries
Teollisuus ja käsityö yhteensä — Industri o. hantverk,
inalles —• Industries, total
Rauta- ja rak. tarv. liikk. —- Handel med järnvaror och
byggnadsmat.—Commerce de fer et de matériaux de constr.
Kone-, koje- ja kuljetusväl. liikk. — Handel med maski-
ner, apparater och transportmedel — Commerce de
machines, d'appareils et de moyens de transport . . . .
Apteekit ja kemikaalikaupat — Apotek och kemikalie-
affärer — Pharmacies et drogueries
Vuota- ja nahkakaupat — Hud- och läderaffärer —
Peausserie
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikk. — Handel med
textil- och bekl. varor samt skodon — Commerce de
produits textiles, de vêtements et de chaussures
Huonekalukaupat y. m. s. — Möbelaffärer o. a. dyl. —
Magasins de meubles etc
Ruoka- ja siirtomaatav. kaupat—Mat- och kol. varu,-
aff. — Magasins de comestibles et épiceries
Kirja- ja paperikaupat — Bok- och pappersh. — Li-
brairies et papeteries
Kukkak. ja kauppapuutarhurit — Blomsteraff. och
handelsträdgårdsmästare — Commerce de fleurs et
horticulteurs
Muut maatal. tuott. kaupat •— Annan handel med lant-
bruksprod. — Autre commerce de produits agricoles
Tavaratalot — Varuhus — Orands magasins
Sekal. liikkeet — Diverse affärer — Etablissements divers
Kauppa, yhteensä —- Handel, inalles — Commerce, total..
Anniskelu- ja tanssirav. — Utskänkningsrör. och dans-
rest. — Débits de boissons et restaurants de danse ..
Muut ravint. ja kahvilat — övriga rest. och kaffer —
Autres restaurants et cafés
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet, yhteensä — Förplägnings


























































26 132 902 1 104 629

















1 386 387 ;

























11 833 568 |
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14 415 046 6 029 929 361 867 415 8 754 316 2 522 664 226 881 809 ! 712
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(forts.). Omsättiiingsbeskattniiigen för år 1941.
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Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag
Maisons de commerce et autres établiss. du même genre
Verotetut — Beskattade
Imposés
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251. Kaikkien verotettujen varat, velat ja veronalainen omaisuus omaisuudenluovutusverotuksessa vuonna
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Valtion ja kuntien virkamiehet












Osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät























































































Valtion ja kuntien virkamiehet




































































































































































Osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät














































































































































































































































843 765! 6.2|1 690178| 12.4
Maalaiskunnat — Lands-




















Yhteensä | 64112 « 477 953|55.2|1040 666| 6.i| 658 697| 3.8|1217 782| 7.1| 241263| 1.4| 75»660| 4.4
Mui*t Tiedot on saatu edustavasta tutkimuksesta, joka on tehty omaisuiideiiluovutusveroilmoituiten i>erusteella ja käsittää 10 kaupunkia ja l.ïo . . . . . . . .,., , , . . , . . . . ...
tappioista Kts vuoden 1940 aœtuskokoelmaa, n:o 419, § 6. maalaiskuntaa. ') Ncionalaincn omaisuus ei vastaa varojen ja velkojen välistä eroitusta, niika johtuu eräistä vuodon UHO alueluovutuksista syntyneistä
Anm TTnnaifteriia ha erhållits ur en representativ undersökning, som utarbetats på basen av deklarationerna för förmögenhetsöverlatelsebeskatt- . . . . , - . , . , , ,
derna, vUket beror på en del förluster förorsakade av landavträdelserna år 1940. Jfr författningssamlingen år 1940, n:o 419, 6 8. n"i«en och som omiattar 10 stad.r och 150 landskommuner. —') Ben skattbara förmögenheten motsvarar i. ke skillnaden mellan tillgångarna o.h skul-
Rem Len données ont été reçues d'une recherche représentative ne bamnt sur les dédamtionx pour Vimponition exceptionnelle sur la fortune H rmbrn/<miil , „ * „ . , - „ ; ,, , , . -, . , - , ,.„ „ .. , • , , . ,
»te* var™'ce*L"<lu«rnU>ire en 1940. Voir »A*eht*kokoelma* 1940, n:o 419, .? «. Jo ''"^ * 1>0 tomnmw* rurales. •) La fortune contribuable ne correspond pas à la d,ffhence entre l'actit et les dettes, ce qa, dépend de certauws pertes «i«.
1940. — - Samtliga skattskyldigas tillgångar, gäld och skattbara förmögenhet vid förmögenhetsöverlåtelsebe-
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l) 3 867 337|80.i)| Enskilda personer: — Personnes physiques:
85 522 80.2! .lordbrukare—Agriculteurs
')370 838 75.n! (iärdsägare —• Propriétaires à"immeubles
180 447 94.4| Keutierer och pensionstagare—Rentiers et pen-
I sionnés
118 778 76.4| Industriidkare—Induhtriel*
^592 318 69.4 Handels- o. sjöfartsidkare — Commerçants et
navigateurs
142 98f 80.4 Hantverkare o. hantverkeriarbetare —Artisans
j et ouvriers artisans
183 510 81.8] Idkare av fria yrken-—Professions libérales
4C0 771 89.2; Tjänsteni, i statens o. kommunens tjänst —Fone-
I tionn. et employés de l'Etat et des communes
)558 257 77.si Tjänsteni, i handelns o. industrins tjänst-—
i Fonctionnaires et employés de bureau du commerce
! et de l'industrie
57 496 86.4' Andra t jänstemän — Autres fonctionnaires
129 092 76.5; Arbetsledare, tekniker o. dyl.— Contre-maîtres
I techniciens etc.
196 504 79.91 Arbe ta re - Ouvriers
107 250 83.2; Betjänte o. handelsbiträden—Personnel de service
I et de magasins
14 048 94.1; Personlig betjäning — Domestiques
055 033 92.6! Övriga — Autres
8 487 97,7 Obekanta—Inconnus47.11 Tnhemska aktiebolag — Sociétés anonymes
•indigènes
73.7 Samdeklaranter — Contribuables collectifs
81.5j Oskiftade dödsbon—Successions indivises ^ [
27.91 Andelsl. o. andra omses, sammansl. — Coopér. >
_ et autres assoc. mutuelles :
51.8 Öppna, komm.-o. rederib.—Sociétés ouvertes, [
par comm. et d'armateurs ,
17.9 Föreningar, stiftelser mm. — Sociétés, fon-
dations, etc. i
|3 375 551 24.7 2 183 11 Kl ti. o 173 6311
kommuner —Communes rurales









































































































































1 264 740 14.0















































































































Enskilda personer: — Personnes ijhysiques: ;
Jordbrukare •— Agriculteur*
Gårdsägare — Propriétaires d'immeubles
Rentierer och pensionstaga re — Rentiers et pen- _
sionnés
Industriidkare —Industriels
Handels- o. sjöfartsidkare — Commerçants et
navigateurs
Hantverkare o. hantverkeriarbetare—Artisan* .
et ouvriers artisans
Idkare av fria yrken — Professions libérales
Tjänsteni, i statens o. kommunens tjänst —Fonc-
tionnaires et employés de l'Etat et des communes i
Tjänsteni, i handelns o. industrins tjänst — i
Fonction», et employés de bureau du commerce \
et de V industrie i
Andra tjänstemän — Autres fond ionna ires j
Arbetsledare, tekniker o. dyl. —Contre-maîtres, j
techniciens etc. •
Arbetare —Ouvriers j
Betjänte o. handelsbiträden — Personnel de ;
service et de magasins ;
Personlig betjäning — Domestiques
Övriga — Autres ;
Obekanta—Inconnus \
Inhemska aktiebolag — Sociétés anonyms \
indigènes j
Samdeklaranter — Contribuables collectifs j
Oskiftade dödsbon — Successions indivises j
Andelslag o. andra omses, sammansl.— Coopé- \
redites et autres assoc. mutuelles
Öppna,komm.-o.rederib. —Sociétés ouvertes,
par commandite et d'armateurs
Föreningar, stiftelser mm. — Sociétés, fon-
dations etc.
2 954 «97[ 17.-'! 6568641 S.s| 178 742| l.o| 17 186 324|100.o|4 261 223 24.8|1)12 911005|75.i| Summa — Tokd I
maalaiskuntaa. ') Veronalainen omaisuus ei vastaa varojen ja velkojen välistä eroitusta, mikä johtuu eräistä vuoden 1910 alueluovutuksista syntyneistä
ningen och som omfattar 10 städer och 150 landskommuner.— ') Ben skattbara förmögenheten motsvarar icke skillnaden mellan tillgångarna och skul-
10 villes et 1Ö0 communes rurales. •) La fortune contribuable m> correspond pas à la différence entre l'actif et les dettes, ce qui dépend de certaines pertes eau-
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252. Yksityisten henkilöiden ja kotimaisten osakeyhtiöiden varat, velat ja veronalainen omaisuus omaisuudenluovutusverotuksessa vuonna 1940.
Enskilda personers och inhemska aktiebolags tillgångar, gäld och skattbara förmögenhet vid förmögenhetsöverlåtelsebeskattningen år 1940.
Actifs, dettes et fortune contribuable des personnes physiques et des sociétés anonymes indigènes à l'imposition exceptionnelle sur la fortune, causée par la guerre, en 1940.
Oniaisuusluokka
Catégories de fortune
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1 280— 2 559
2 560— 5 119























































































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä | 3711 472 245 19.7 10 1301 0.41 24 547! l.o| 825 022|34.5| 144 3671 6.o| 440 334|18.4|
Muist. Tiedot on saatu edustavasta tutkimuksesta, joka on tehty omaisuudenluovutusveroilmoitusten perusteella ja käsittää 10 kaupunkia j a 15(, maalaiskuntaa. ') Veronalainen omaisuus ei vastaa varojen ja velkojen välistä eroitusta, mikä johtuu eräistä vuoden 1940 alueluovutuk-
sista syntyneistä tappioista. Kts. vuoden 1940 asetuskokoelmaa, n:o 419, § 6.
Anm. Uppgifterna ha erhållits ur en representativ undersökning, som utarbetats på basen av deklarationerna för förmÖRenhetsöyerlåtelse- beskattningen och som (.infattar 10 städer och 150 landskommuner. — 1) Den skattbara förmöeenheten motsvarar icke skillnaden mellan tillgànix-
arna och skulderna, vilket beror på en del förluster förorsakade av landavträdelserna år 1940. Jfr författningssamlingen år 1940, n:o 419, 6 §. &
Rem. Les données ont été reçues d'une recherche représentative se basart sur Us déclarations pour l'imposition exceptionnelle sur la fortune et embrassant 10 villes ett ir,0 communes rurales. — >) La fortune contribuable ne correspond pas à la différence entre l'actif et leg dettes, ce qui dépend, df
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personer — Personnes physiques





















































































































1 280— 2 559
















































































































































!) 3 867 337[80.o
40— 79
80— 159
1 6 0 - 319
320— 639
640— 1 279
1 280— 2 559






j l 252313 | l l . i | 371348| 3.3 154 950 | 1.4 |11 311 404| 100.0 |1 603 367
aktiebolag — Sociétés anonymes indigènes
Städer — Villes






























































































































x) 363 380 49.2
131 239 52.6
188 199 53.2










1 280— 2 559
2 560— 5 119





1 la2019|17.»| 366 689| 5.7 | 3 3791 0.11 6446 032| lOO.o |3 407 142|52.8 I1) 3037 958|47.1| Summa — Total



































































































































1 280— 2 559
2 560— 5 119





• 332 908| 13.» | J32 683| 5.«| 12 427 j 0.5 | 2 394 663| 100.0 |1044 788|43.611) 1 336120|55.8| Summa — Total
ja 0 aalais tan.- ') er alai e  ais s ei astaa ar je  ja el je  älistä er it sta, i ä j t  eräistä e   al el t -
  om     '   tt  g t  t r  i  ill  ll  ti lgant:
embrassant 10 villes ett lii o communes rurales. — ') La fortune contribuable ne correspond pas à la différence entre l'actif et les dettes, ce qui dépend de






Peltisepänliikkeet . . . .
Sahanterätehtaat









Rautasänkytehtaat . . . .
Veturinlämmitys
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I A rb etsi us täi-
Työnseisauksia, joihin

































































































































































































*) Työnseisauksia ei sattunut vuosina 1942 ja 1943. — *) Tiedot puuttuvat.
') Arbetsinställelser ha ej inträffat under åren 1942 och 1943. — *) Uppgifter saknas.
') II n'y a pas de conflits du travail en 1942 et 1943. — •) II n'y a pas de données.
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Metallvarufabriker — Fabriques de
métaux
Plåtslagerier — Fabriques de ferblan-
terie
Sågbladsfabriker — Fabriques de lames \
de scie \
Mekaniska verkstäder — Ateliers mé- :<
coniques
Skofabriker — Fabriques de chaussures
Hyvlerier och brädgårdar — Raboteries
et chantiers
Möbelaffärer •— Fabriques de meubles
Byggnadsarbeten — Construction i
Målningsarbeten — Travaux de pein- \
ture
Summa — Total ;
1940 |
Järnsängsfabriker — Fabriques de lits 1
de fer
Eldning av lokomotiv — Chauffage
des locomotives
Båtar och pråmar — Chalands
Lastning — Chargement des -navires
Summa — Total
1939
Järnsängsfabriker — Fabriques de lits
de fer
Mekaniska verkstäder — Ateliers mé-
caniques
Cementgjuteiïer — Ateliers d'ouvrages
en ciment
Skofabriker — Fabriques de chaussures
Perukarbeten •— Travaux de perruque
Beklädnadsfabriker •— Confection
Filt- och toffelarbeten — Travaux d'ar- '•
ticles en feutre et de pantoufles
Brädgårdar — Chantiers j
Snickerier och möbelfabriker -— Fab-
riques de menuiserie et de meubles '
Automobilkarosserifabriker — Fabri-




Muiningsarbeten •— Travaux de ma-
çonnerie j;
Malningsarbeten — Travaux de pein-
ture i
Elektr. installations- och reparations-
arbeten — Travaux d'installation
d'appareils électriques '
Fartyg •— Navires
Lastning och lossning av fartyg —









  caus» principale était
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$54. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet ja avustustoiminta vv. 1930—1942.
Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar och understödsverksamhet åren 1930—1942.











































Kunnantyöntekijäin Liitto . . . .
Elintarvetyöläisten Liitto
Merimies-Unioni3)
Kuljetustyöntekijäin Liitto . . . .






























































































































































































































































































































































































x) Tiedot ovat osittain epätäydellisiä. — 2) Liitolla ei ole paikallisia osastoja. — >) Merimies-Unionilla ei ole paikallisia osastoja, vaan 23
asiamiestä. — *) Tiedot maks. avustuksista ovat joulukuun 31 p:ltä, muut tiedot syysk. 30 p:ltä. — *) Työttömyys- ja matka-avustukset yhteensä.
») Uppgifterna äro delvis ofullständiga. — ä) Förbundet saknar lokala avdelningar. — ») Sjömansunionen har ej lokala avdelningar, men 23
ombudsmän. — •) Uppgifterna om utbetalade understöd hänföra sig till 31 dec, de andra uppgifterna till 30 sept. — *) Arbetslöshets- och rese-
understöden äro sammanförda.
*) Données en partie incomplètes. — *) Les données sur les secours concernent le 31 déc, les autres se réfèrent au 30 sept. — *) Bourses de chô-
mage et de voyage.
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255. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1942.
Arbetsgivarnas sammanslutningar åren 1919—1942.
Organisations patronales de 1919 à 1942.
1942
A. Suomen Työnantajain Keskusliittoon kuuluvat liitot —• Förbund tillhörande
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund —• Organisations appartenant à la
Confédération centrale des Organisations patronales de Finlande
Autoalan Työnantajaliitto r. y
Kivenjalostajain Työnantajaliitto r. y
Lasiteollisuusliitto — Glasindustriförbundet
Suomen Eristystyönantajainliitto — Isoleringsarbetsgivarnas i Finland
Förbund ..."
Sähköjohtotyönantajain Liitto r. y. — Elektriska Installationsarbetsgivar-
nas Förbund r. f
Suomen Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto — Textilindustrins i
Finland Arbetsgivareförbund
Vaatetusteollisuusliitto r. y
Suomen Laivanvarustajani yhdistys r. y. — Finlands Redareförening r. f.
Suomen Lastauttajain Työnantajaliitto — Stevedorernas i Finland Ar-
betsgivareförbund
Helsingin Metallityönantajaliitto r. y
Suomen Metalliteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Metallindustrins
Arbetsgivareförbund
Suomen Panimo- ja Virvoitusjuomateollisuuden Työnantajaliitto —
Finska Bryggeri- och Läskedrycksindustrins Arbetsgivareförbund . . .
Suomen Putkijohtotyönantajain Liitto — Rörledningsarbetsgivarnas i
Finland Förbund
Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto — Träförädlings-
ihdustriernas i Finland Arbetsgivareförbund
Suomen Puuseppäteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Snickeriindustrins
i Finland Arbetsgivareförbund r. f
Suomen Rakennusaineteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Bygg-
nadsämnesindustrins Arbetsgivareförbund
Suomen Rakennustyönantajaliitto — Finska Byggnadsarbetsgivareför-
bundet
Konttorikoneliikkeiden Yhdistys — Kontorsmaskinaffämnas För-
ening r. y
Erilliset työnantajat — Fristående arbetsgivare
B. Erilliset liitot — Fristående förbund — Organisations indépendantes ...
Suomen Graafillisen Teollisuuden Harjoittajain liitto — Finska Grafiska
Industrins Arbetsgivareförbund
Suomen Kirjansitomonomistajain Liitto — Finska Bokbinderiägareför-
bundet
Yhteensä — Summa — Total
V. — År 1941
» — » 1940
» _ » 1939
» — » 1938
»> — » 1937
» — »> 1936
» — » 1935
» — » 1934
» — »> 1933
» — » 1932
»> »> 1931
» — » 1930
» — »> 1925
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2 666 505 761
2 014 102 563
1 634 018 205
1 686 380 595
1 796 389 101
1719 316 682
1 276 549 300
1133 983 000
1 060 896 799 !
858 814 362
816 774 015
834 544 248 !
1080 322 337
914154 914
512 401 442 .
243 888 088 '
') Arviolta. — Uppskattningsvis.
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256. Keskimääräiset tuntipalkat ja työkustannusten ^oko määrä valtion rautatierakennustöissä vuonna 1942.
Medeltimlönen och arbetskostnaderna vid statens järnvägsbyggnader år 1942.
Salaires moyens par heure des ouvriers employés à la construction des chemins de fer de VEtat en 1942.














Miehen tuntitöistä — Timarbete för man — Travail à l'heure d'homme
Keskimääräinen tuntipalkka — Medellön per timme
Salaire moyen par heure








| Kesäkuu . .
i Heinäkuu .
j Elokuu . . .
j Syyskuu . .
































13: 55 111: 78
14:06 J12: —

















































































































Hevostuntitöistä— Timarbete för man och häst — Travail à l'heure d'homme et de cheval
Keskimääräinen tuntipalkka •— Medellön per timme



































































1> Travail professionnel. -


















































































Miehen tuntitöistä — Timarbete för man — Travail à l'heure d'homme


















































































































































































































































































































Hevostuntitöistä — Timarbete för man och häst — Travail à 1
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257. Julkinen työnvälitys vuosina 1907—1943.— Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1907—1943.


































Työnliakij. luku työnvälitystoimistoissa — Vid
arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets-

































































































































































Työnhakij. luku työnvälitystoimistoissa — Vid
arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets-

















































































































































































































1 9 3 9 . . . .
1 9 4 0 . . . .
1 9 4 1 . . . .
1 9 4 2 . . . .































64 338 50 204
63 785|53 747
129 439 83 057




























52 065 32 153
42 016 131 880
49 126 i34 306



















26 640132535 17 953
165 569183126
86 314 216 142









































































x) Kuukauden viimeisenä lauantaina.— *) V:sta 1939 lähtien on työnvälityksestä Helsingissä saatu tarkempia tietoja kuin aikaisemmin. —3) Näistä oli Viipurin työnvälitystoimisto toiminnassa vain tammikuun ja Sortavalan työnvälitystoimisto tainini- ja helmikuun, kun seusijaaiL
Hangon työnvälitystoimisto ei toiminut lainkaan.
*) Den sista lördagen i månaden. — •) Fr. o. m. år 1939 har erhållits noggrannare uppgifter om arbetsförmedlingen i Helsingfors. — 3) Av
dessa var arbetsförmedlingsbyrån i Viborg i verksamhet blott under januari och arbetsförmedlingsbyrån i Sortavala under januari och februari,
medan däremot arbetsförmedlingsbyrån i Hangö icke alls var i verksamhet.
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258. Maataloustyöväen keskimääräiset palkat vv. 1935—1943.
Lantbruksarbetarnas medellöner åren 1935—1943. *)

















Talon ruoassa — I gårdens kost
Miehet -
Nourris par le patron























































Koko vuosipalkka — Tota 1 årsavlöning
Salaire annuel total
Työnjohtajat y. m. muonapalkalla -- Statavlönade arbets-








































5 800 | 12 303
6 939 1 15 471
8 004 i 17 029 i
9 508 | 19 619 :
11083 i 23 871












Koko vuosipalkka — Total årsavlöning —
Rengit muonapalkalla — Statavlönade drängar


































































Domestiques à salaire mixte
















































Salaire quotidien en hiver
Talon ruoassa — I gårdens kost
Nourris par le patron
Miehet — Män
Hommes
Omassa ruoassa — I egen kost
Nourris par eux-mêmes
Femmes Hommes
Naiset— Kvinnor. Miehet — Män Naiset— Kvinnor Miehet — Män ! Naiset— Kvinnor Miehet — Män ; Naiset—Kvinnor
Hommes i Femmes Hommes I FemmesFemmes
Kesäpäiväpalkka — Sommardaglön
Salaire quotidien en été
Talon ruoassa — I gårdens kost Omassa ruoassa — I egen kost





















































Uudenmaan . . .










Talon ruoassa -- I gårdens kost

























Salaire quotidien en été
i — I gårdens kost























































Hela riket — Tout le
pays
') Markoissa, Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan. — Mark. Enligt Byrån för social forskning. — En markkas. D'après le Bureau des
recherches sociales.
Til<uttolli)un vuosikirja. — fitatistisk årsbok. 194S.
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Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglön för fotdagsverke — Salaire par jour

















Talvella — Om vintern — En hiver



















































































































































































































































































































































260. Työssä sattuneet \;apaturmat vuosina 1918—1940. — Under








































































































































































































































































x) Ennen v. 1026 sisältyvät tähän myös valtion työssä menetetyt työpäivät. — *) V:sta 1926 tähän sisältyvät myös virkamiehet. — 3) Vuoden
neisiin tapaturmiin. Pienemmistä vammoista annetaan tietoja vain n. s. täydellisen vakuutuksen ottaneiden työnantajain osalta. J!l'"> «l»i«ssi voimaan tulleen uuden työväen tapaturmavakuutuslain johdosta on tilasto rajoitettu 200 mk suuremman vahingonkorvauksen aiheutta-
•) Före år 1926 ingå häri även i statens arbete förlorade arbetsdagar.— *) Fr. o. m. år 1926 ingå häri även tjänstemännen. — *) På grund
föranlett skadestånd över 200 mk. Uppgifter om de mindre skadorna lämnas endast för de arbetsgivares vidkommande, som tagit s. k. fullständig a v <!«n. nya lagen om arbetares olycksfallsförsäkring, som trådde i kraft vid ingången av år 1936, inskränker sig statistiken till de olycksfall, som
*) Avant 1926 y comprit les journées de travail perdues dans les travaux de l'Etat. —• *) Dès 1926 y compris les fonctionnaires.—a) Conformément . ' " , . , • ,
a la nouvelle loi roneernant l assurance contre les accidents, entrée en vigueur en 1936.
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— Jordbruksarbetarnas lönevillkor i medeltal åren 1914—1942.
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Olycksfall per nnn äraarliptr





















































































— Accidents du travail de 1918 à 1940
J hl
"• g p.cLij5-S~
s a, 3 a £-ï.:|l!f||



































— Travaux de l'Etat














































































































































Kivi-, savi-, lasi- ja
turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus..









j a yesij ohtoteollisuus.
Graafillinen teollisuus..
Rakennustyöt
Maanviljelys ja sen sivu-
elinkeinot sekä kalastus
Metsä- ja uittotyöt . . .





y. m. s. liikkeet, ter-
yeydenhoitolaitokset






















































































































1092 917 i 6 605 295
308 106 588 901
352 375 628 753
I
9 407 13 518





































































































75887 08836 966 040 70 489 620
36328 766 49 913193
108 465 716 42 207 ! 764
111830142 48 947 1 802
107 455 660 51 460 i 862

























kuolem^t? ä h a n e l V a t S l8Ä1Iy v a I t i o n työntekijöitä kohdanneet tapaturmat. — 2) Lopullisissa työkyvyttömyys- ja kuoleniantarnuksissa lasketaan me- nctettyjen työpäivien arvlolukn, ninutt. 60 työkyvyttömyysprosenttia kohden ja 6 000, jos on kysymys täydellisestä työkyvyttömyydestä tai
») Häri ingå ie-ke olycksfallen bland statens arbetare. - •) Vid invaliditets- och dödsfall lägges till grund ett beräknat antal förlorade arbete- ^ g ^ n ä m I l R e n r e s p 6 0 , , e r invaliditetsprocent och «000 vid hel invaliditet eller död.
•) Non compris Us accidents survenus dam les travaux de l'Etat. — •) En cas d'invalidité et de mort on calcule un nombre de journée, de travail perdues,
 e. à. d. 60 par chaque pourcent tf invalidité et 6 000 en cas d'invalidité totale ou de mort.
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— Under arbete inträffade olycksfall åren 1936—1940.
de 1936 à 1940.1)
i 1 000 työntekijää kohdenj tapaturmia — (1 000 arbetare
par 1 000
jotka aiheutti-



















































































































































































































Utbetalade och reserverade skadestånd






























































































Malmuppfordring o. anrikning — Ind.
minière et enrichessement de minerai
Smält- o. metallförädlingsverk — Fonde-
ries; métallurgie
Mekaniska verkstäder—Ateliers mécaniques
Finare maskinindustri — Fabriques d'in-
struments de précision
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri—Ind. de la
pierre, de Vargile, du verre et de la tourbe
Kemisk industri—Ind. de produits chimiques
Läder-, gummi- o. hårindustri — Ind.
du cuir, de gomme et des poils
Textil- o. beklädnadsindustri — Ind.
textiles et de vêtements
Pappersindustri — Ind. du papier
Träindustri — Industrie du bois
Närings- o. njutningsmedelsindustri —
Ind. aliment, et denrées de jouissance
Belysnings-, kraftöverförings- o. vatten-
ledningsindustri — Eclairage, transmis-
sion de force, service d'eau
Grafisk industri — Ind. graphique
Byggnadsarbeten — Construction
Jordbruk o. dess binäringar samt fiske —
Agriculture et dérivés, pêche
Skogs- o. flottningsarbeten — Travaux
forestiers et du flottage
Transport, lastning o. lossning — Trans-
ports, chargement et déchargement
Handels- o. nederlagsrörelse — Commerce
et entrepôts
Restaurant-, hotell- o. dyl. rörelse, hälso-
vårdsinrättningar o. husligt arbete —
Restaurants, hôtels, etc., institutions
d hygiène, service domestique
Brandkårs- o. ordningsmän — Corps de
pompiers, etc.
Icke specificerade kommunala arbeten
samt diverse företag o. yrken — Tra-
vaux communaux non spécifiés et en-







262. Työntekijäin apukassat ja apurenkaat vuosina 1910—1940. —









Sairaustapaukset, sairauspäivät ja sairausapu
Sjukdomsfall, sjukdagar och sjukhjälp
Maladies, journées d'invalidité et secours
Sairauden syynä ei ollut
työssä kohdannut tapaturma
Sjukdom, icke förorsakad
av olycksfall i arbetet
Maladie non provoquée par













Tuloja — Inkomster —
III
&. ? ^










































































































































































































































































































































































































































4 654 7l 0
— *) Tarkoittaa myönnettyjä eläkkeitä vuonna 1040.— 3) Siitä on eräs






























































Arbetarunderstödskassor och -understödsringar åren 1910—1940.
































































































- o -> £!
i. S. o P>
Nom
bre































4 761 227 ;
5 785 717
6 779 986
6 475 898 ,
































































































































































































































170 518 ! 20
154 311 ! 33
83 619 29
139 510 19































Tuloja — Inkomster •— Recettes
ifl!
a a p.3.kil « 3a 3













































































































9 309 532 13 659 964
12 862 268J17 500 730












































») Tähän eivät sisälly ne kassat, joiden tulot tasan peittävät menot.  ') Tarkoittaa yönnettyjä eläkkeitä vuonna 1040.  3) Siitä on eräs sairaus- ia li-wtiimiMikwi maksimit v 10ïO 1-01S mk
>) Häri ingå ej de kassor, vilkas inkomster jämnt täcka utgifterna. - •.) Avser år 1940 beviljade pensioner. - ') Därav har en sjuk- och »«grav- n"n™Saîpkàs"a T - t a Ï t K " r i ,î3o
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263. Rakennuskustannusten kehitys vuosmeljänneksittäin vuosina 1939—1943.1)
Bygnadskostnaderaas utveckling kvartalsvis, åren 1939—1943.1)
Développement des frais de construction par trimestre de 1939 à 1943.
Rakennuskustannusindeksi
— Byggnadskostnadsindex
•— Indice du coût de con-\
struction J129
Rakentajan indeksi — Byg-
garens index •— Indice de













rial — Matières isolan-











beten — Travaux spé-
ciaux
Sekatyöt Hjälparbeten!
— Travaux auxiliaires]! 47
Työmaan yleiskulut — All-





och sociala kostnader —
Frais pour la direction
des travaux et dépenses










Byggherrens index —• In-






—• Intérêts du capital -placé]





























































































































































































































































































































































') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. V. 1935 = 100.
>) Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. År 1935 =100.
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264. Rakennustoiminta kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina 1937—1942.
Byggnadsverksamheten i städerna och köpingarna åren 1937—1942.




Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construits,












Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construits,





1 2 j 3 4 5 6—
21 9 161 —-i 1 —
5 13 13 12 1 4
2 14 j 23 6| 5 —
2 4 i 4 2 j 2 3
17 411 23 251 4 8
. q ! K o i .
1 Ii 4 —I 1 5
8 8 i 5 31 1 1
25 441 37 16j 9 12
I




Helsinki — Helsingfors .
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs .
Turku — Åbo
Pori —• Björneborg





































































































1937 1938 1939 1940 1941 1942
Valmistuneita asuinhuoneita •)
Tillkomna boningsrum *)
Chambres d'habitation construites *)
1937 1938 1939 1940 1941 1942
Städer och
köpingar








































































































































































































































































































































































































































































































') Keittiö on laskettu asuinhuoneeksi. — Kök ha även betraktats som boningsrum. — Y compris les cuisines.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok: 194S. 41
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265. Maaseudun asunto-olot v. 1937. —










Asuntoja, joiden halti-jana oli rakennuksen
Bost., vilkas inneh. var
byggnadens
Log. dont l'habitant était
omistaja < vuokra-
ä.care | lainen
propr. du i Ii yresgäst
bâtiment ! locataire
Omistajan käyttämiä
asuntoja — Av ägaren
anv. bost. — Log. em-



















































































































Kaikki kunnat I 56 I 167 447 I 36 734 ! 70.8 ! 29.2 I 26 013 87.9 i 12.1 I 10 721 I 51.5 I 48.5
Lääni
Départements
Asuntoja, joissa lämmityslaitteilla varustettuja huo-
neita oli: — Bostäder, där antalet rum med uppvärm-
ningsanqrdningar var: — Log. dans lesquels le nombre
de pièces munies de moyens de chauffage était:
1—3 6—
Asukkaita asunnoissa, joiden huoneluku oli:
Boende i bostäder, där rumsantalet var:
Habitants dans les logements dont le nombre
de pièces était:
1 - 3


































































































































26.2 ! 37.8 16.6 80.6 ! 11.2 ! 4.2 ! 4.0 20.4 35.0 18.3 6.2
Lääni
Départements
Ahtaasti asuttuja asunt. %
kaikista asunn. — överbef.
bost. i % av totalantalet
bost. — Log. surpeuplés en
% du total des log.
Ahtaasti asuttujen asunt. asukk.
% kaik. asukk. — Boende i över-
bef. bost. i % av totalantalet
boende — Habit, dans les log. sur-
peuplés en % de tous les habit.
Asukkaita huonetta kohden — Boende per rum
Habitants par pièce
3.0—3.9 4.0—5.91 6— 3 . 0 - 3.0—3.9 4.0—5.9 3.0—
Asuntoja, joissa 15 v. nuorempien las-
Bostäder, där antalet barn under


























































































































5.7Kaikki kunnat j 11.4 9.5 4.6 25.5 | 14.6 ' 13.0 | 7.8 ! 35.4 43.0 ! 20.8 ! 14.8
>) Asukkaita oli tutkituissa erisuuruisissa asunnoissa kaikkiaan 161 393. — Totalantalet boende i undersökta bostäder av olika storlek
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Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
la campagne en 1937.
Asunnoista rakennettu
Av byggnaderna voro upp-
förda — Les log. était bâtis
if i
Asuntojen kunto
Bostäder, vilkas skick var
Logements dont l'état était
I VJ r r i l l s î III
* ! t o O ë ? . f g ^ g
i p ! ^
Asuntoja rakennuksissa,joiden alusta oli-Bostäder
i byggnader, vilkas under-
lag var - Log. dans les bû-
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33.5 58.4 Samtl. kommuner
Pinta-ala asuntoa kohden keskim.,
m* — Ytinnehåll i medeltal per
bostad, m1 — Superficie moyenne
par log., m*




r 100 pièces d'habitations


































































































































































Asukk . as., joissa makuuhuon. ilmakuutiotila henkeä

























- Boende bost., där sovluftrymden
tn3 — Habit, dans les log. dont le cube
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266. Kaupunkien asunto-olot y. 1938.
Conditions de logement
Kaupunki tai muu alue
Ville ou autre localité
Kaikki asunnot käsittävä kiinteistölaskenta — Fastighetsräkning omfattande alla bostäder — Recensement











o 5 p , o B
«s « 51 a> W E:
«. 03 *"J t i
§ § - B £
Asuntoja, joiden huoneluku oli:
Bostäder, i vilka antalet rum var:




































































































































Kaupunki tai muu alue
Ville ou autre localité


















































































































































































Pienasuntoja, asukasluvultaan huonetta kohden:
Småbostäder, där antalet boende per rum var:
Petits log. dans lesquels le nombre d'habitants était:
Kaupunki tai muu alue
Ville ou autre localité
- 2 . 0 2.1 — 2.9 3.0 — 3.9 4.0—5.9 6.0 —
Pienasuntoja, joissa 15 v. nuorempia
lapsia oli:
Småbostäder, där antalet barn under
15 år var:
Petits log. dans lesquels les enfants au-dessous































































































































') Helsingissä tutkittiin */?> Tampereella ja Turussa V4, muilla paikkakunnilla '/» asunnoista. — *) Tutkimus suoritettiin Haagan kauppa-
') I Helsingfors undersöktes VJ. i Tammerfors och Åbo V«> på övriga orter '/» av bostäderna. — •) Undersökningen verkställdes i Haga lassa, Oulunkylän kunnassa ja Pakilassa. — ') Tutkimus suoritettiin Nummenniäellä.
köping, i Aggelby kommun och Pakila. — *) Undersökningen verkställdes i Nummenmäki.
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— Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
dans les villes en 1938.





















représentative sur les petits
Niistä asuntoja, joissa huoneita oli:
Därav bostäder, där antalet rum var:












































































t» — Boende i bost.. där
Bovluftrymden per person var, m3
Habit, dans les log. dont le cube d'air




















































































omfattande småbostäder — Recherche
Asuntoja, joiden haltijana oli — Bostäder, vars innehavare var




































Därav i bostäder, där
rumsantalet var:


































vuokralainen — hyresgäst — locataire
• Niistä asuntoja, jotka
. vilka voro — Dont des




































Asukkaita 100 huon. kohden pien-
asunnoissa, huoneluvultaan:
Boende per 100 rum i småbo-
städer, där rumsantalet var:
Habitants par 100 pièces dans









































































































Pienasunnot — Småbost. — Petits log.















































Stad eller annat område










Stad eller annat område











Stad eller annat område
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367. Tullin1) takavarikoimat alkoholijuomat vuosina 1925—1942. Litroissa.
Tullbeslag1) av alkoholdrycker åren 1925—1942. Liter.





































ss: ! a. s- M =•
'a~?2.
S» 3 v i
8 co « §







Kerni 5 089 |
Oulu 4 810 j
Raahe | 445 !
Kokkola . . . . | 1 090 |
Pietarsaari .. j 2 396 i
Vaasa j 4 441
Kaskinen j 5 510




Turku ! 79 748
Eckerö j —
Maarianham. | 16 839
Degerby . . . . ! 11 975 I
Hanko' ! 9562Î
Tammisaari . — !
Helsinki . . . . 237 485 |
Porvoo 4 837
Loviisa 17 304
Kotka ! 25 788



























































































































































































hamina . . .
Hanko








3 . 5 J
I
9.0 !
0.7 | 0.5 —
24.0 2.3 ! 1.5
21.3 | 1.4 ; 6.4
18.0 i 2.0 ! 2.0
! j
1.5 | — ; —
1941
5.0 — I —
1.5 1 — ! —
6.4 l.o 2.',
9.2 3.0 5.7





























Yhteensäi 12.5 76.4 6.2 ; 9.91 — 32.1 ! 4.0 | 8.21 20.4 1 0.51 21.6 ! Summa-Total
') Tähän sisältyvät ne poliisiviranomaisten ja '/, 1930 alk. myös merivartioston toimittamat takavarikot, joita käsitellään tulliasioina.
') Häri ingå av polismyndigheterna och fr. o. m. V« 1930 även av sjöhevakningen verkställda beslag» som behandlas s. s. tulHnâl.
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268. Alkoholijuomien valmistus ja myynti vuonna 1942.
Tillverkningen och försäljningen av alkoholdrycker under år 1942.
Fabrication et vente de spiritueux en 1942.
Tehtaita — Fabriker — Fabriques
Panimoita — Bryggerier — Brasseries 56
Polttimoita — Brännerier — Distilleries ; 15
Likööri- ja marjaviinitehtaita — Likör- och
bärvinsfabriker — De liqueurs et de vins
de baies 10
Valmistus — Tillverkning — Production 100°
Panimoista viety mallasjuomia— Från bryg-
gerierna levererade maltdrycker — Bois-
sons de malt vendues 66 796
Verotonta — Skattefritt — Exempts d'impôt ' 25 7')7
I luokan — I klass — Petite bière 33 177
II » — II » — Moins fortes —
III » — III » — Fortes I 7 802
Paloviinaa — Brännvin — Eau-de-vie . . . . ; (5817
Likööriä — Likörer —• Liqueurs 88
Marjaviinejä —• Bärviner — Vins de baies 792
1 000 kg
Raakaa väkiviinaa — Råsprit — Alcool à 50 %
brut i 21 194.8
Vilja-, hiiva- tai perunaväkiviinaa — Sades-, jäst-1.
potatissprit — Alcool de céréal, de ferment ou de \
pommes de terre : 28.8
Sulfiittiväkiviinaa — Sulfitsprit — Alcool de sulphite \ 21 I6(i.o
Puhdistettaessa saatu puhdasta väkiviinaa —
Vid rening erhållen ren sprit—Alcool pur • 7 323.7
Denaturoitua väkiviinaa — Denaturerad i
sprit — Alcool dénaturé j 2 868.7
Anniskeluoikeudet — Utskänkningsrättigheter
Licenses de débit
Yleisiä ravintoloita — Offentliga restaurantes
— Restaurants
Täydet oikeudet — Fullständiga rättigheter
— Licenses complètes
Whisky- ja viinioikeudet — Whisky- o. vin-
rättigheter — Lic. de whisky et des vins ..
Viinioikeudet — Vinrättigheter — Lic. des
vins
Olutoikeudet — Ölrättigheter — Lic. de bière
Kerhoravintolat — Klubbrestauranter — Clubs
Yhteensä — Summa — Total
Myymälöitä — Butiker — Magasins
Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot — Sta-
tens inkomster av alkoholdryckerna— Recettes
de VEtat des spiritueux
Tullimaksuja — Tullavgifter — Douanes . .
Valmisteveroa — Accis — Accises
Valvontamaksuja — Övervakning av fabrika-
tionen — Contrôle de fabrication
Tulo- ja omaisuusveroa — Inkomst- och
förmögenhetsskatt — Impôts
Alkoholiliikkeen v:n 1941 ylijäämä — Alko-
holbolagets överskott för år 1941 — Béné-
fice du Monopole de VEtat





































































































7 010 638 301464
1089 966! 860 412
1209 097: 1035 917
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269. Nautintotarkoituksiiii kulutetut alkoholijuomat vuonna 1942.
Till förtäring använda alkoholdrycker år 1942.













Reducerad till 50 %
































Muita väkeviä juomia j 1 950 378
Viinoja ; 2 245 014































270. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta *) kohden 1890—1942.
Förbrukningen per invånare 1) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890—1942.




° 5* 2- « o W 23 S 5.







































































































































































































































































*) Keskiväkiluvun mukaan. Käsittää sekä ihmisravinnoksi että karjanruokintaan ja teollisuustarkoituksiin käytetyn viljan ja perunat. —
*) Väkiviina ja viina on laskettu 50-prosenttisena. — *) Viljan ja perunoiden kulutus laskettu satovuosilta 1930/31—1941/42.
*) Enligt medelfolkmängden. Omfattar såväl till människoföda, till utfodring av boskap som för industriella ändamål använd säd och
potatis. — •) Alkoholhalten i sprit och brännvin har beräknats till 50 %. — •) Konsumtionen av säd och potatis gäller skördeåren 1930/31-1941/12
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271. Tuonnin ja viennin hintaindeksit vv. 1936—1942.
Prisindex för importen och exporten åren 1936—1942.
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94 i 102 : 101
92! 104! 93
128 i 137 • 146
137 i 261 ; 200





















































































































































































54 % 100% 100 %100 %
Siitä — Därav
Dont
91 % 89 % 9 2 % 100 %
JH-W Siitä — Därav — Dont
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Muut. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun. Tuonnissa on käytetty cif-ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kunkin ryhmän tavaroista—v:n 1935 arvo-jen mukaan—on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Perusvuotena on 1935.
Anm. Månadsindextalen basera sig på varubytet från årets början till slutet av resp. månad. För importen cif-pris, för exporten fob-pris.
Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — på basen av 1935 års värden — uttrycka huru stor del av varje grupp
som medtagits i indexberäkningen. Basis är år 1935.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 42
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272. Tukkuhintaindeksi vuosina 1936—1944. *)




Byhmäindeksit — Gruppindices — Indices des
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105 105 107 102
133 I 109 128 128
129 109 126 122
135 109 141 128
187 126 249 176
250 145 290 217
268 168 ") 377 249
320 178 418 ] 279i
214 I 135 254 197
227 ! 135 268 214
227 135 268 215
258 135 293 215
258 ! 148 293 216
258 148 299 216
258 148 299 220
258 149 299 ! 220
260 149 299 j 220
258 149 304 j 221
258 151 304 225
258 153 305 225
I
258 162 2)340 23
258 162 342 23
258 162 377 23
258 162 377 23
258 162 377 i 24
258 ! 162 i 378 | 24
258 i 162 387 ; 241
258 j 176 : 387 | 7 i
284 j 176 I 387 j 8 !
284 176 391 ! 4 j
284 176 i 393 ! 26
292 ! 176 394 j 26
i
292 176 394 ! 270
292 177 394 ! 270
292 177 396 ! 271
326 ! 177 396 ! 271
326 I 177 405 ! 273
326 177 405 ' 275
326 177 405 S 277
332 179 405 j 277
332 179 441 i 281
332 179 458 : 281
332 182 458 j 300
333 182 458 301
335 182 458 i 303 |
335 182 458 j 305
335 182 458 i 305
335 182 458 I 306
?35 182 458 i 306
335 182 464 | 306
w
s. S «
* Is* s '






















































































































































































































































































































































































M Vuoden 193o hinnat = 100 (papenvanukkeelle ja sahatulle puutavaralle kuitenkin vuosien 1934—36 keskihinnat). — *) Vuodesta 1942 , ., ... . , ,
,. T. . . . . . ,„„ , ,„„ .... . , . , .. , . , . , . . . , *„„. „,, ,^  „ .. . . . ,_.„ lahtien uusittu punnitus. — *) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuun (buna).
*) Prisen for år 1935 = 100 (for pappersmassa och sågade trävaror likval medelprisen aren 1934—36). — J) Ny vagning fr. o. m. år 1942. „ . . . , .... . , , . .. . ,.„
 x .. , 4 . .
, ' . . ,nnr ,„„ , , KA . . , , . . ., , . j ,„.,. n~ ,„„. ,» « .J T r i- — ) Stegringen beror til en stor del på övergång till syntetiskt gummi (buna).
') Les prix de 1935 = 100 (pour la pate à papier et les bots sciés les prix de 1934—36 = 100). — *) Poids nouveaux pour les marchandises du ' , , . „ , , „ , , , * , : , K v
 A , ' ......groupe du commencement de Vannée 1942. — a) Des le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel.
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— Partiprisindex åren 1936—1944.
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272. (jatk.). Tukkuhintaindeksi vuosina 1936—1944,
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— (forts.). Partiprisindex åren 1936—1944.
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273. Elinkustannusindeksi vv. 1936—1944.1) — Levnadskostnadsindex åren 1936—1944.






















Huhtikuu . . .
Toukokuu ..















Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu . . . .
Marraskuu ..
Joulukuu . . .
1944
Tammikuu . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu. ..




































































































































































































































































































































































































































1) Indeksi perustuu vuoden 1928 elinkustannustiitkimukseii osoittamaan työläis- ja toimenhaltijaperheiden keskimääräiseen kulutukseen.
') Indexberäkningen utföres på basen av genomsnittsförbrukningen i arbetar- och befattningshavarfamiljer enligt 1928 års levnadskost-
nadsundersökning.
x) Les indices sont basés sur la consommation moyenne dans les familles des ouvriers et des employés subalternes pendant l'année 192s.
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274. Elintarvikkeiden keskihintoja vuosina 1941—1943. — Medelpris å livsförnödenheter





























































































































































































































































































































































368 Mjölk, oskummad — Lait non écrémé
208 » skummad — » écrémé
5 401 i Smör, mejeri Beurre, 1 choix
ö 126j » bond- — » 2 »
—\ Margarin — Margarine
2 453; Stekfett — Friture
4 lOOj Ost, helfet — Fromage, gras
3 81ö| Ägg — Oeufs
8201 Potatis — Pommes de terre
209' Kålrötter — Choux-raves
304 ! Morötter — Carottes
3061 Rödbetor — Betteraves rouges
405; Kål (vit) — Choux (blancs)
824! Ärter, torkade — Pois, séçhés
740 Vetemjöl, prima vara —• Farine de froment,
! première qualité
528 i Rågmjöl, vanligt — Farine de seigle ordinaire
i Havregryn, manglade och ångpreparerade —
769; Gruaux d'avoine calandre
730| Korngryn, hela — (ïruaux d'orge
872 \ Mannagryn— » de froment
957: Rågbröd, liait spisbröd-—Pain cassant
6011 » mjukt — Pain de seigle, 1 choix
680 ' Jästbröd — Pain sans levain
830! Vetebröd, bakat i vatten — Pain de froment,
i 2 choix
—! Vetebröd, bakat i mjölk — Id., 1 choix
2 7321 Nötkött, färskt, stek — Boeuf à rôtir










Kalvkött, gödkalv — Veau, gras
» spädkalv —- Veau, de lait
Fårkött, färskt, stek — Mouton à rôtir
Fläsk, färskt — Porc, frais
» saltat — Porc, salé
Korv: "Suomi-" —Saucisses
» "Billig-"' — »
Blod—Sang
Fisk, färsk, gädda — Brochets, frais





























» » abborre — Perches, »
» » braxen — Brèmes, »
886 j » » strömming — Harengs balt., frais
—•! » salt, sill — Harengs, salés
» strömming — Harengs balt., salés
— I » » sik — Corégones, salés
—' Kaffe, rostat — Café, torréfié
3 800' Kaffesurrogat — Succédané du café
2 435 ! Bitsocker — Sucre en morceaux
2 227! Kristallsocker — Sucre cristallisé
214 j Salt, fint— Sel, fin .
550: Svagdricka — Petite bière
1347! Tvål — Savon
677 Tallsåpa-—Savon noir de sapin
Tvätt, manglad — Lessive calendriée
Björkved, hemkörd — Bois de chauffage
736
89 591
85 160: Bärrved, hemkörd — Id. de sapin
—I Petroleum — Pétrole
345 S Elektricitet — Electricité i
230' Gas — Gaz i
• Manskostym av ylle, vid beställning—Costume [
' d'homme, sur commande
• \ Manskängor av boxläder — Bottines d'homme !
2 000 Cigarretter — Cigarettes, boîte :
M uitit. Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja vv. 1941—42 32 ja v. 1943 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan.
Anm. Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 32 orter åren 1941—42 <ch 30 orter ar 1943.
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Ritaristo ja aateli — Ridderskapet
och adeln — Noblesse
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•) Oulun 1. etel. ja pohj. vaalipiiri muodostavat y:sta 1939 alkaen Oulun 1. vaalipiirin. — *) Lapin vaalipiiri v:sta 1939 alkaen Lapin 1.ja vv. 1927 ja 1929 vaaleissa »sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue». —4) Tähän sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 9 271 ääntä.— •) Tähän
sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 5 980 ääntä.
>) Fr. o.m. år 1939 bilda Uleåborgs 1. södra och norra valkrets Uleåborgs 1. valkrets. — s) Lappmarkens valkrets fr. o. m. år 1939 Lapp-
ifciet» samt åren 1927 och 1929, »socialistiska arbetar- och småbrukarpartiet». — 4) Häri ingå »svenska vänsterns» 9 271 röster.— ') Häri inga
') Häri î'nga »svenska vänsterns» 5 980 röster.
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åren 1863—1939. — Parlement de 1863 à 1939.
Edustajien luku —• Antal representanter — Nombre de représentants
Puolueet
Partis P B ! —33 3 , * -fr m : B> •
"S ,Sa




fr • i !"! V-
i B": SE • : S . g j » | > »
r - 5 3 ^ - * •~*
P B p £.























16 15 ! 111 11 16









Ruotsalainen kansanp. . 9 j 3
Isänmaall. kansanliike.. l i 1
Kansallinen kokoomusp. i 2 ' 2
» edistysp. .. 2 1 2














































7! 5 ; 4 5 • 4i 5 1
4 —: —
2i 2 j . 1
31 7l 6
_ ! li _
1 2
11 11 16, 17 12 12









» edistysp. . .
Maalaisliitto
Suomen pienviljelijäin p.|
Kansanpuolue i — — ! —
Sosialidemokr. työväenp.j 12 i 7 ! 8
11 6 i 8 | 6
10




26 16 15 11 l l j 16
3! 1 1 1 II 3
— 2
Yhteensä; 26
Näistä naisia i 5
j
1939 |
Ruotsalainen kansanp. . 1 8
Isänmaall. kansanliike.. ! 1
Kansallinen kokoomusp. 3









































































17 12, 121 10 10| 121 10 13































12 10! 13 8












































Yhteensä 30 15 j 14 i II 11
Näistä naisia 7 ! 1 ! 2 1 1
18 11 12 10
1 —




vaalipiiri. — *) Virallinen nimi oli v. 1922 vaaleissa »Suomen sosialistinen työväenpuolue», v. 1024 vaaleissa »työläisten ja pienviljelijäin puolue
sisältyy »isänmaallisen vaaliliiton» pikkuryhmien 9 085 ääntä. — •) Näistä 1 »ruotsalaisen vasemmiston» vaaliliittoon kuuluva edustaja. — ') Tähän
lands 1. valkrets. — ») Cïick offentligen under annan benämning: år 1922, »Finlands socialistiska arbetarparti», år 1924, »arbetar- och småbrukarpar-
9 085 töster, 90m tillföllo smärre grupper inom »fosterländska valförbundet». — ') Därav 1 representant för »svenska vänsterns» valförbund. —
TiUistoUiw n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1948. 43
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Röstande i % av
röstberättigade







































































65.8 Städer — Villes










































Landsbygd — Camp. \




Summa — Total f
S:t Michels län \
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Summa — Total i
Kuopio län !
Städer — Villes j














Hela riket — Tout
le pays
Städer — Villes \
Landsbygd — Camp. \
Summa — Total \
XXIV. VAL.
valen år 1939.—Elections au Parlement en 1939.
339
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar — Répartition des bulletins valables selon les partis
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Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen.
» . » itäinen . .
























































































































































Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen.
» » itäinen . .



















































































































































































Koko maa 9.6 0.5 6.6 13.6 4.8 22.0 2.1 lOO.o Hela riket — Total
') Tähän sisältyy »Ålands valförbundin» 7 707 ääntä.
l) Häri ingå »Ålands valförbunds» 7 707 röster.
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Presidentin valitsijamiesten vaalit vuosina 1925—1937.
















































































































184 861 320 305
104 803 172 230





































144 811S 277 907
18 6111 31214







94 096 116 512
47 045 69 194
47 051 47 318















100 359; 94 994
18 440 22 578
819191 72 416
31 873 i 24 800
3 194! 3 717
28 679 | 21083
541841 42 451
4 618 ! 5 503
49 566] 36 948
81579i 77 277
8 407 j 11460
73172; 65 817
47 449! 40 052
7 911 ! 8 856
























































































































































564 683 551021 1115704
122 126! 166 111 j 288237
442 557 1384 910! 827467
62.7 53.6 57.8 : Hela riket— Total
69.1 \ 63.3 | 65.6 i Städer — Villes
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— Valet av elektorer för presidentvalen åren 1925—1937.











Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen .
» » itäinen . .












Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen .
» » itäinen ..













































iM'ililiput —- (iudkiinda valsedlar
P. K Svinhufvudin
 ; S Skannattajat : J? '<. "g.
P. E. Svinhufvuds ~ %' %.
unliäri"are ~- "" ~
Ca)ididalure de : sT « S
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12 934 3 321

















































































































































































! ^ & 5
1 O: | 1
93 ! 210 180
17 ! 90 890
35 ! 80 447
50 ! 66 569
51 71251
44 ! 101 981
71! 92 814
12 ! 56 472
26 54 881
20 | 41 475
174 ! 55 158
15 56141
24 i 47 249
30 ' 52 016
9 31989
29 3133

































» » söd ra









































































































































































































































































































































































































] Mikkelin . . .
] Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
Kaikki vaalipiirit — Samtliga valkretsar




































































>> 1924 6) ....







































1 072 884 ;
276 698
796 186 |
1 032 227 !


























!78. Kunnallisvaalit vuosina 1922—1936.
Elections communales













































































































































































Kaupunkien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal städer, där
Nombre des villes, où
enemmistö
. ., , i"W"-,j.- kumpiakin yhtä pal-
majonteten av fullmäktige voro jona> båda grup-
J<LJ?WorUè_des délégués était
 p e r n a v o r o i' ika8fco.
porvareita \ sosialisteja ra2) — les deux grou-




















Hämeen . . . . j
Viipurin . . . . I
Mikkelin . . . . !
Kuopion . . . . j










































» 1925 6) . . .






















































































































T v t ^ u T r 1 1 T T T e i i lmOl,UfeUleI1 h y V ä k S i a i m e t t U J a vsialiU»»»»"Ja ^ ™ l i t u i ^ tulleiden edustajien lukua on hurmioon^ttava
Iästä, «) Heinjoen, Lapuan^SaarijärveT HaJ^eî lS^ja T w t o f A u A f ' î ' M s.,u" a i l l^ l s t a ,a tL . ^ hyväksytty ehdokaslista.-») Kunnallislakien suhteellisen vaalitavan epäedullisuus heikommille puolueille, varsinkin vaalipiirien ollessa lukuisia.
Anm Vid jämförelse mitonzn^Zteliï.lrt^ï * n m ^ T » > K o k a r w t a J a «»"«aaresta. - ' ) Tähän sisältyvät Kaks-
 I n u k a a n h e im ik u i I I 1 2 l p:ltä l » - , valitaan aina pariton luku valtuutettuja. - Vaaleja ei ole toimitettu tai tietoja puuttuu: ') Kiuruvedeltä j.i Kitti-
M Enli't ,, menan antalet a\ de tor de olika partierna avgivna valsedlarna och antalet valda representanter hör man beakta det kerran ja Maskun puolueettomat kunnalliset ryhmät. — 8) Tähän sisältyvät Tytärsaaren ja Lavansaaren puolinettomat kunnalliset ryhmät.
Heinjoki. Lapua, Saarijärvi Haapavesi'odi' Turtola S ? ^ ' f r ln Ä ™ T*>w ' ^ ï 80<lki in1f ' kandidatlista. - «) Enli-t kommunallagarna proportionella valsättets ,,f;iriiianliKhet för svagare partier, i synnerhet da antalet valkretsar är stort.
') Selon la loi électoral, du >1 Ivrin VS Vét^ZX / J v v Kokar och Högland. - ' ) Hän ,n«a Kakskerta och Masku
 a v (1(Ml 2 I f e l i n w r , , , 2 5 v i i l j e s a l l t i ( 1 c t t u d ( l i l antal fullmäktig. - Val icke förrättade eller uppgifter saknas: *) från Kiuruvesi och Kittil i, «) frän
«™»rai« mi .< /MH r^ i.y..) ( « » o n «Af
 p < /r^te ,, ,/ M l / « , / r M e ; w f e te , . w / i t o k - » ) ,S';/M («v /-»is « « » ( « ' ? ,ii II partilösa kommunala nistnintisjirupper. — ») Häri inga Tytärsaari och Lavansaari partilösa kommunala röstniugsgrupper.
jévrkr l!>-',r> h> nomhr? ilex iléhyutx communaux doit toujours être impair. — 3) - •) Donnée.* manquent de certaines communes.
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— De kommunala valen åren 1922—1936.
de 1922 à 1936.



























i 472 620 44.5
! 143 363 51.8
329 257 ! 42.0
417125 41.8
! 369 368 ; 37.9
1366 518; 38.7
; 308 821 i 34.6
i 221 073 ! 24.4
j 237 25S 26.5


























































































— Godkända — Valables














































































































































































































































Maalaiskuntien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal landskommuner, där
Nombre des communes rurales, où
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro


















































































perna voro lika sto-
ra*)—tes deux grou-












































Kaikkiaan kuntia, joiden valtuutetuista oli
Hela antalet kommuner, där
Nombre total des communes, où
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro































































































jon2) — båda grup-
perna voro lika sto-
ra*) — les deux grou-
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Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägenheter
o. parceller, vilkas ägor omfattade
PropmStés et parcelles créées par par-
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Isojaot ja verollepanot — Storskiften och skattläggningar — Partages cadastraux























































































































Uusjaot ja vanhemman jaon täydentämiset (yhdessä) - Nyskiften och kompletteringar av äldre skiften (kombinerade)
Nouveaux partages et partages cadastraux (combinés)
1925—27..
1928 2 ) . . . .
1929—42..
i 331 1 669 2 000






• p «•• '
































Le corps des géomètres
P
S.S» I 2
2. I v£2 •« »
5. S.g. p
«I


































7691 . 1110 692











32 191 151 301
13 348 i 45 325
35 806 219 298
1958 60 631
*) Lisämaata vanhoille tiloille. - «) Ylempi rivi tarkoittaa uusjakoa, alempi vanhemman jaon täydentämistä. - >) Tietoja ei ole kerätty
') Tillaggsjord åt gamla lägenheter. _ ») övre raden avser nyskiften, nedre raden kompletteringar av äldre skiften. _ ») Uppgifter ha ej vuoden 193S:n jälkeen.
insamlats efter ar 11K53.
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åren 1925—1942. — L'arpentage de 1925 à 1942.













Jaossa on syntynyt filoja ja palsta-










, vilkas ägor omfattade
















































































































Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja lisämaan antamiset valtion metsämailla
Avskiljande av legoområden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord å statens skogsmarker
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18 657 102139120 796
10 907 61 7-.0: 72 627:
9 758i 55 075! 64 833:































































































































































Vesialueen ja vesijätön jaot (yhdessä) — Skiften av vattenområden och tillandningar (kombinerade) — Partage de propriétés-



























Lantmäteriingenlörernas verksamhet — Travaux des géomètres























I j Vuoden kuluessa  Förrättningar under året  Nombre de a \ >> ! ^ H
I *> ^ J a e t t u ! Lohottu i^ÄÄtslmSua11 lt ^uokraT™ I I » I * |
I •§ S g* | S ^ 1  palstatiloja il .  l is ti sl. „ ^neita») ^ s : 3 - & I s g |
I ^. & | I . S. i Partages Styckningar   Regleringar ay lego- | ! g R « « j § | | "
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246 793 162 557 5 724 177 728 14 205 92 365 303 11540 • • • 31789 96 073
90 947! 52 228 1493 65 59G 5 913 36 619 151 8 138 • • - 6 347 38 821
j • . | . ! . ; . . | . ! . * i • | * ;
Tilastollinen vuosikirja. Statistisk årsbok. 1943.
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280. Torpat ja mäkitupa-alueet, jotka lokakuun 15 p:nä 191$ annetun lain nojalla on lunastettu
itsenäisiksi vuosina 1919—1939.1)—Torp och backstuguområden, vilka på grund av lagen av den 15
oktober 1918 blivit inlösta till självständiga åren 1919—1939.1) — Terres exploitées par des tenanciers





Fermes et terrains rachetés












Av det inlösta området var





















Uudenmaan . . .







Oulun, Lapin . . .
Torpat — Torp — Fermes















i Vaasan . . . . . . . \









































31 64 j — | 261 1356 45 i 16621 2 958; 2 930 28







































; Uudenmaan . . .
I Turun-Porin . . .






i Oulun. Lapin . . .
Koko maa
241 66 97 164 121 121
Mäkitupa-alueet — Backstuguområden — Terrains loués à des logeurs





















! Uudenmaan . . .
i Turun-Porin . . .






! Oulun, Lapin . . .
20 —
Ilman valtio
20 — | 11 191 — • 31) | 301 30









































Koko maa! — I —
! Kaikkiaan
! Torpat





















12 339 i 79 6! 5
9 456 37 102




















































') Maaherrojen vv. 1910—3.) antamien lohkomHp-iätö-stan mukaan. — Enligt landshövdingarnas styckningsreiolutioner av åren I v>—3<j.
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281. Valtion asutustarkoituksiin ostamat maat vuosina 1884—1940.
Av staten för kolonisationsändamål inköpta marker åren 1884—1940.











































































i inköpta jorden bestod av


















































































































































































282. Valtion asutustarkoituksiin ostamista maista muodostetut asutustilat vv. 1884—1940.1) — Koloni -
sationslägenheter grundade på marker, som av staten inköpts för kolonisationsändamål, åren









Mikkelin . . . .





















































































































































































































































































•) Tähän sisältyvät valtion pakkohuutokaupoista lunastamista maista muodostetut asutustilat, lukuunottamatta vuosina 1932—34 muo-
dostettuja tiloja.l) Häri ingå de kolonisationslägenheter, som grundats på områden, som inlösts av staten på exekutiva auktioner, med undantag av lägen-
heter som «rundats åren 1032—34.
') Y compris les //ropriétés de colonisation fondées sur les terres achetées par l'Etat à la vente forcée, excepté les propriétés fondées de 1932 à 1934
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283. Valtion virkataloista muodostetut asutustilat vuosina 1926—1940.
Av kronoboställena bildade kolonisationslägenheter åren 1926—1940.


































Uudenmaan . . .



















172 400 5 280


















01.52 1100 977 620
1940
Uudenmaan
Turun-Porin . . .
























50» 000 ! 3 224





































5.65 ; 12 000






284. Valtion etuosto-oikeudellaan pakkohuutokaupoista lunastamat tilat v v. 1932—1940.
Lägenheter, som staten inlöst vid de exekutiva auktionerna med stöd av sin förköpsrätt åren 1932






















Vv. 1937—1940 . . . .
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Hela riket - Tout le pays
Åren 1937—1940
» 1932—1934
Mnist. Valtiolla ei ollut etuosto-oikeutta vv. 1935—36. — Anm. Aren 1935—36 hade staten ej förköpsrätt.
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285. Asutusrahasto vv. 1892—1940. — Kolonisationsfonden åren 1892—1940.
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Lainattujen ja maanostoihin sijoitettujen varojen jakautuminen










Prêts consentis et achats de terres
a-t-*
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') Siirto omakotirahastosta. — 2) Maaseudun omakotikassojen asutuskassoihin yhdistämisen jälkeen. — *) Vuoteen 1928 asti tähän eivät
•eisälly kaikki maanostoon sijoitetut varat.
l) överföring från rgnahemsfonden. — J) Efter förenandet av egnahemskassorna med kolonisationskassorna. — *) Före år 1928 ingå häri
icke alla inköpta jordlägenheter.
') Transfert du fond pour habitations propriétés. — •) Les caisses rurales pour habitations propriétés ont été annexées aux caisses de prêts
pour la colonisation.
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288. Asutuskassojen välityksellä perustetut asutustilat vuosina 1899—1940. — Genom
Propriétés de colonisation formées par inter-
Lääni
Départements



































terres forestières j i
! rahka- j jouto-
! kehno- suota maata yhteensä
vaa^niiicfa i k a s v u i s ta i vitmosse | impedi- summa
KasVUlllSwl . - l . ! mont
«a^iir, i m indre marécages \ m e n t total
vaxtng ; växtlig I non arables] stériles
fertiles j




Turun-Porin . . . ; l.oo j 6.00
Ahvenanmaa . . . ! — —




Vaasan ! 73.07 24.38
Oulun j 81.70 48.01
Lapin 9.43
Koko maa S 332.25 '; 114.37







































106.04 428.53 1 087.54 71.70 2 14(1.43




















































































































































 » 1930 >
i » 1929 I
! » 1928 !
! » 1927 I
! » 1926 ;
» 1925 i
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kolonisationskassornas förmedling grundade kolonisationslägenheter åren 1899—1940.
médiane des caisses de colonisation de 1899 à 1940.
Ostetun maan — Det inköpta jordområdets
Valeur et prix des terres achetées















Asutuskassoista myonn. lainat— ur KOionisauonsKassorna
beviljade lån—Prêts accordés par les caisses de colonisation
Pääomamäärä — Belopp — Montant des prêts
Obliga-
Bahassa tioissa yhteensä
I pennin- I obliga- summa
gar tioner ,































































































































5 535 221J 4 410 665- 79.7] 53 14l| 2 06l| «3J26371001 —! 2 637 10031 772j 1 232| 59.8J 83 25.79
Propriétés d'habitation
416119; 408 379
132 599] 108 075
277 390Î 248 489
7 600 6 000
59 490 40 905
178 425 152100
92 090 76 000
57 517i 48 690
26 450i 20 200
98.1! 14 585 52 289








9 940 9 345
3 000 3 000
6 818: 5 081
8 947: 5 000




























































































































1 ï4U25U| 1419 717
8 523151J 6 939 220
16 680 385|13 203 329


























7 261194J 5 654183J




















































































245 4 222 950




1 319 15 264 940!
1207l13 042 500:
921! 6 598 605;
1062 7 256 260
8 348173
— ! 917 25016 OV-2! 2 127
— 4 222 950
—: 9 249 860
— 9 861900
589 000! 12 534 800;
600 000:15 864 940;
688 000Î13 730 500j
451000! 7 049 605!
625000' 7 881260
976000 9 3241731149
1138i 9 67155l!2 206000!U877 55l!
2 307!20 737 106 4 730 000 25 467 106j
2 295!20 728 248 4 855 000 25 583 248
2 401Î22183 266 4 960 000 27 143 266
2 039! 16 557 230 5 255 000 21 812 230
1802:12 737130 4127 000
1812
509
10 875 344 2 745 000




16 799 35 873 910!
39 324
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11/ 31/ 1Q94J
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2S7. Asutuskassoista vv. 1918—1940 myönnetyt rakennus-, viljelys-, lunas tamis velkojen vakaut-
tamis- tai muut lainat.
Ur kolonisationskassorna beviljade byggnads- och odlingslån samt lån för konvertering av gälder
eller andra ändamål åren 1918—1940.
Prêts accordés par les caisses de colonisation pour construction de bâtiments, cultivation, conversion














s -S es »" â
m k
Muut lainat
Lån för andra ändamål
Prêts pour autres buts






Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . .






































































391 i 5 022 500
1939
Uudenmaan
Turun-Porin . . . .








































8 22 900 2 863
10 400 , 3 467


















































1 689 20 527 800 12 154
1938
Uudenmaan










234 2 885 000
293 3 342 000
5 ! 72 000
207 ! 2 431 000
249 j 2 671 500
86 ; 820 500
148 | 1 272 500
233 ; 2 435 500
41 ! 384 400











38 145 500 3 829
6 000 ! 3 000



















































































































































































































») Sisarosimslainoja, joita myönnetään asutuslain 4 §:n mukaan tilan perijöille kanssaperillisten osuuksien lunastamista varten. —!) Lunas-
tusvelkojen vakauttamislainoja.
•) Syskonandelslån, som beviljas enligt § 4 av kolonisationslagen åt arvingar till inlösen av medarvingarnas andelar. — *) Lån för konver-
tering av gälder.
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288. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1940 lopussa. — Resultatet av statens kolonisations-












2 p b 3
Asutustilat1) — Kolonisationslägenheter1) — Propriétés de colonisation 38115
Valtion asutustarkoituksiin ostamalla maalla — Jord inköpt av staten för I
kolonisationsändamål — Achetées par V Etat ; 5 114
Asutuskassojen välityksellä ja v. 1922 asutuslain perusteella ostetulla maalla
— Genom kolonisationskassornas förmedling och på grund av koloni-
sationslagen av år 1922 inköpt jord — Achetés par interm. des caisses
de colon, et vu la loi de colonisation 26 587
Maanosto-osuuskuntien välityksellä ostetulla maalla — Genom jordköps-
andelslagens förmedling inköpt jord — Achetées par intermédiaire des
sociétés coopératives pour achats de terres { 267
Maalaiskuntain valtiolainoilla ostam. maalla — Landskommunernas inköp
av jord m. statslån — Achetées par les comm. rur. avec des prêts de VEtat 410
Lahjoitusmaiden kantatiloista muodostetut — Bildade av donationsgodsens
stomlägenheter — Composées de terrains domaniaux 227
Valtion suoasutustilat — Statens kärrkolonisationslägenheter — Propriétésl
de colonisation des marécages de VEtat j 52
: Valtion metsämaille perustetut asutustilat — Å statens skogsmarker grun-
i dade kolonisationslägenheter — Propriétés de colon, des forêts de VEtat 3 454
! Valtion virkatalojen maille perustetut — Grundade å kronoboställenas marker j
— Sur la terre des domaines de VEtat 1 778
Valtion omistamille vero- ja rälssiluontoisille maille perustetut — Grundade
å statens jord av skatte- och frälsenatur — Sur les terres d'une nature \
privée de VEtat 65
N. s. palautuskin perusteella puutavarayhtiöiltä ostetulla maalla — Å mark,
som på grund av den s. k. restitutionslagen inköpts av trävarubolagen — |
Propriétés achetées par les compagnies de bois vu la loi de restitutions 161
Itsenäistyneet vuokra-alueet:2) — Självständigblivna arrendeområden:2) —





















13 730 J 16 167 il 107 370
1 084 ' 906 I 203 167
i
10 791:13 206 571575
Yksityismailla — På enskild mark — Des propriétés appart, à dès particuliers
Kirkollis- ja valtion virkatalojen mailla — På ecklesiastikstatens och statens
boställens mark — Des domaines ecclésiastiques et de VEtat
Valtion metsämailla — På statens skogsmark — Des forêts de VEtat
Kalastustorpat — Fisketorp — Terres des tenanciers pécheurs I
Vuokra-alueita tiheissä asumusryhmissä — Legoområden å ort med tätare I
bosättning — Autres j
289. Valtion metsämaille perustetut asutustilat vv. 1925—1940. —A statens skogsmarker

































Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin...
Kuopion . .
Vaasan . . .


























































































































































































































































































') Palautetulla alueella olevat asutustilat sisältyvät lukuihin. Lahjoitusmaiden kantatiloista muodostetut asutustilat ovat kaikki palautetulla
alueella. s) Toimitusinsinöörien erottamia itsenäisiksi tiloiksi. — 3) Palautetulla alueella oli 67 kpl viljelystiloja, joiden peltoala oli 4 941 ha ja
kokonaispinta-ala «747 lm; asuntotiloja oli 28 kpl, joiden kokonaispinta-ala oli 612 ha; lisämaita oli 101 kpl kokonaispinta-alaltaan 7 05',» ha.
') Koli)iiisati(nisl;i<4e!ilieteriia på det med riket återförenade området injiå i siffrorna. Alla de kolonisationslägenheter, som bildats av donations
godsens stomlägenheter, äro beläctna inom det Återförenade området. — -) Av förrättningsingenjörerna avskilda till självständiga lägenheter. — 3)
På det återförenade området fimiuis (>7 st. odlingslägenlieter, vilkas åkerareal var 4i)41 ha och totalareal (i 747 ha; bostadslägenheter funnos 28
st., vilkas hela areal var (>I-J lia: tillskottsjord fanns det åter till ett antal av J01 med en totalareal av 7 i>5«> ha.
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Väkijuomat 326—328 1923: 115
» (kansainväl.) . . . . 1938: 392
Väkiluku 4, 6—56
» (kansainväl.) .. 1940: 351—364




Yhdistykset, rekisteröidyt . . . 1928:293
Yliopistot * 230—232
Ylioppilastutkinto 229
Äänioikeutetut 338, 340, 342
Sid.
Abnormskolor 222—223
Accis 275, 280, 286, 297
Affärsbanker 184—185
» (internat.) 1940: 405




» (internat.) 1940: 391
Alkoholdrycker . . . . 326—328, 1923: 115
» (internat.). . . . 1938: 392
Alkoholförråd, statens 1932: 314
Alkoholistvård 259, 271, 283
Andelskassor 142—143, 146, 186
Andelslag 142—147
Andelsmejerier 91, 142—145









Arbetsgivarnas sammanslutningar . . 309
Arbetsinställelser 306—307
(internat.) . . . 1940: 406
Arbetslöshet 1936: 287
» (internat.) 1940: 407
Arbetsmarknaden ' 1939: 281
Areal 1, 4, 14—36, 95.
1940: 92—93








Avträdda och arrenderade områden
1940: 2—3
Banker 180—193
» (internat.) 1940: 405
JBarn i skolåldern 217
Barnaföderskor 61
Barnmorske väsen 238
Barnskydd 257—259, 271, 283
Befolkning: bildningsgrad 1941: 48—-49
» födelseort 45
> kön, ålder o. civilstånd
38—39
•> kön o. ålder (internat.)
1940: 360—361
•> religionssamfund 40, 44, 51
Alfabetiskt register.
Sid.
Befolkning: språk 15—37, 40—43
» yrken 46—51
» » (internat.) 1940: 362—363
Befolkningsrörelsen 54—83
» (internat.) 1940: 351—356,
364—369
Begravningshjälpkassor 318—319
Beskattning: kommunal 263, 267—269,
273, 1935: 250—255
» statens 275,280,286, 288—
296, 297, 298—301, 302—305, 327
Beskattningsgrunder för lantbruks-
fastigheter 1925: 221






» (internat.) . . . . 1940: 378
Bostadsförhållandena på landsbygden
322—323
Bostadsförhållandena i städer 324—325








Byggnadsverksamhet: av staten un-
derstödd 1928: 264
Byggnadsverksamhet : landskommu-
nernas utgifter för . . . . 1928: 232
Börsomsättningen 179
Centralandelsaffärer 146
Centrallånekassan för Finlands stads-
och landskommuner 1935: 179
Clearing, bank- 182
Cykelstöldsförsäkring 213
Diskonto ; ; 182




Döda 54—57, 66, 69—78




Eckksiastika boställen 1931: 101




» (internat.) 1938: 343
Epidemier 240
Exekutiva auktioner 348
Export .. 116—119, 121, 123—137, 139,
140, 286—287, 329
» (internat.) 1940: 392—393
Fackföreningar 308
» (internat.) . . . . 1940: 406
Fartyg 164, 165—167
» (internat.) . . 1940: 394—395, 396
Fastighetskreditanstalter 185—187
Fastighetsköp 156




» (internat.) 1940: 370—371
Fiskeriförsäkring 213
Flygtrafik 170
» (internat.) 1940: 401
Flyttningsrörelsen 78—79










Folkskolor 218—221, 270, 272
Folkskolseminarier 224—225
Folktäthet 13
» (internat.) . . . 1940: 351—356
Fondbörs, Helsingfors 179
Fonder 202—207, 267, 349
Forsar 114—115




» (internat.) 1940: 365—369
Förberedande skolor 220
Förbrukning 88, 328
» (internat.) 1940: 408
Förbrytelser 241—251








Geografiskt läge, Finlands 1
Giftermål 54—55, 58—59




» (internat.) 1940: 403
Guldvaskning i Ivalojoki 1921: 125
Handelsandelslag , 142—147
Handelsflottan • • 165—167





» (internat.) 1940: 392—393
Handlande på landsbygden 147
Hantverksindustrin 1938: 120—121
Haverier 1923: 167, 168
Hovrätter 246—247
Husdjur 88—90
» (internat.) 1940: 378
Husdjursförsäkring 213
Hypoteksinrättningar 185—187
Hälsotillstånd, de värnpliktigas 240
Hälsotillstånd och sjukvård . . 236—240
Häradsrätter 246—249
Högskolor 230—233
Immigrationen till För. Stat. 1927: 309
Import 116—120, 122, 124—136,
138, 140, 286—287, 329




» » (internat.) 1940: 391
» byggnadskostnads- 320
» överarbetsmarknaden 1939: 281
» partihandels- 147
» pris- 329—334
» » (internat.) .. 1940: 409, 410
» produktions- . . . . 1939: 112—113
» » (internat.) 1940: 390.
» värdepappers- 179
» » (internat.) 1940: 391
Industri 102—113
»> index 1939:112—113
» » (internat.) 1940: 390—391
» arbetarnas löner 1942: 312
» arbetsmarknad 1939: 281
Införsel 116—120, 122, 124—136, 138,
140, 286—287, 329
» (internat.) 1940: 392—393




Jordbesittning i stor skala . . . 1921: 292
» landskommunernas 1926: 222
Jordbruk och boskapsskötsel . . . 84—94,
313—315
Sid.
Jordbruk (internat.) . . . . 1940: 372—377
Järnvägar 157—163, 284—285, 310—311
» (internat.) 1940: 397
Kanaler 168—169




» finanser 260—273 j
» folkmängd 10—37 |
» lånekassor 1923: 284—285
»> skatter 263, 267—269, 273,
1935: 250—255
» utgifter för ryska mili-
tärväsendet 1921: 247
Kommunikationer o. samfärdsel 157—178
» (internat.) 1940: 394—401
Konkurser 148
Konsumtion 88, 328





Kreditväsen och banker 178—209
Krigsrätter 246—247











grunder för 1925: 221
Lanthushållning 84—94
Lanthushållningens kapitalförhål-













» untemat.) 1940: 401
Lånekassor, kommunernas 1923: 284—285







Maltdrycker 326—328, 1923: 115
» (internat.) 1938: 392
Markegångspris 1932: 300
Medelfolkmängd 12, 54 50
» (internat.) . . . 1940: 364
Medellivslängd 68
» (internat.) 1940: 359
















Områden, avträdda 1940: 2—3
Områden med sammanträngd befolk-
ning 11









» (internat.) 1940: 398
Postsparbanken 192—193
Priser 329—335












Religionssamfund 2—4, 40, 44, 51












Röstberättigade 338, 340, 342
Samfärdsel 157—178
Sedelcirkulation 180—181








Självmord .. 76, 1922: 65, 67, 1923: 66
Sjöfart 164
»> (internat.) 1940: 396
Sjömän , 166—167
Skatter: till kommunerna 263, 267—269,
273, 1935: 250—255
» till staten 275, 280, 286, 288—
296, 297, 298—301, 302—305, 327
Skattörespris 267, 268
Skjutsanstalter 1941: 182
Skogar 95—100, 1940: 92
» (internat.) 1940: 372
» allmänna 1922: 87
» samfällda 1931: 300














» utlåning enligt nya lån-
tagarnas yrke 1920: 190—191
Spritdrycker 326—328, 1923: 115
» (internat.) 1938: 392
Språkfördelningen 15—37, 40—43
Staten: affärsverksamhet 275, 277, 280,
283, 284—285
Sid.
Staten: alkoholförråd 1932: 314
» balans 278—279
» egendom enligt statsinven-
tariet 1927: 240—241
» finanser 274—305
» inkomster 158, 160,175, 275, 280,
285—287,297,327




» » förråd av sågtimmer-
träd 1924: 85
» skuld 274
» » (internat.) 1940: 404
» sågar 1932: 98—99





Strandningar och haverier 1923: 167, 168
Strejker 306—307




» befolkning 7—9, 10—11, 14—37
» » (internat.) 1940: 356—358
» bostadsförhållandena . . 324—325
» byggnadsverksamhet 321
» finanser 260—269
» marker 1922: 229
» skogshushållning 1921: 114
Stämpelskatt 275, 280, 297
Sågade trävaror, utförsel av .. 136—137
Sågar, statens 1932: 98—99




Telefon och telegraf 171, 172, 175
» » » (internat.) 1940: 399
Temperatur 5





Tullbeslag å alkoholdrycker 326
Tullinkomster 275, 280, 286—287
Tulluppbörd, beräknad fördelning en-
ligt varugrupper 1920: 150
Undervisningsväsen 218—235
Universiteten 230—232
Utförsel.. 116—119, 121, 123—137, 139,
140, 286—287, 329
» (internat.) 1940: 392—393
Utländska medborgare 52



















» (internat.) 1940: 391
Värnpliktigas hälsotillstånd 240
Växelkurser 180—181
» (internat.) 1940: 402
Växelprotester 178—179
Yrken 46—51
» (internat.) 1940: 362—363
Yrkesundervisning 234—235
Åkerar.-al 84—87




» (internat.) . . . 1940: 364, 368
Äktenskapsskillnader 59, 60
» (internat.) 1940: 365, 368

Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Tilastollinen Vuosikirja. —- Annuaire Statistique.
1—23. Huomen Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1879—1902.—-Annuaire Statistique de Finlande pour h s n.unéi s 1879—J902.
1—41. Uusi sarja, vuosilta 1903—43.— Nouvelle, série, pour les années J90S—4-ï.
B. »Suomen Virallista Tilastoa». •— »Statistique officielle de Finlande».
I. Kauppa ja merekulku. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 18G6—70, 1871—75. 1871'- 78. 1879—80. 1881—82. 188c)—-84,
1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen yleiskunto viirsira 1891—1SC2.
I. A. Kauppa, vuosijulkaisuja. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina J90cf—1^.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—li^.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1919- 24.
45—60. Ulkomaankauppa vuosina 1925—40.
I. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja. — Commerce, publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—elokuu 1939; tammi—kesäkuu, syyskuu 1912.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—33 a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot ja miehistö vuosina 1923—40.
6—23 b. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—40.
I. C. Luotsitilastoa. — Pilotage.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—13.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
11—16. Maanviljelys ja karjanhoito 1914—19.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
18—25. Maanviljelys ja karjanhoito 1921—28.
26: 1—3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
27—36. Maanviljelys ja karjanhoito 1929—39.
37 B. Maataloustyöntekijäin palkat vv. 1940—11.
IV. Varallisuustilastoa. — Conditions de jortune.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Jäämistötilastoa. — Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 194S. 4(j.
B. Tulo- ja omaisuusverotilastoa. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—10. Vuosilta 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929,1931,1934,1935,1937,1938.1938, liite: Tulo- ja omaisuussuhteet Moskovan
rauhassa maaliskuun 12 p:nä 1940 Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolle luovutetulla tai vuokratulla alueella.
—- Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué à VU. R. S. S. au traité de faix de Moscou le 12 mars 1940.
C. Kunnallinen verotus. —• L'imposition communale.
1—3. Vuosien 1924, 1927 ja 1932 tuloista.
D. Liikevaihtoverotilastoa. — Limposition sur le chiffre d'affaires.
1. Vuodelta 1941.
E. Omaisuussuhteet Suomessa vuoden 1940 omaisuudenluoviUusoerotuksen mukaan. Edustava tutkimus. — Conditions de
fortune en Finlande selon Vimposition exceptionnelle sur la fortune en 1940. Reclierehe représentative.
V. Sääolot. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p . 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
(3—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880, l:nen vihko.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja Tampe-
reella 1 p. Lokakuuta 1880).
12—18. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—89.
19. Väkiluvunmuutokset vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p . Joulukuuta 1890. Knsimäi-
nen vihko.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p . Joulukuuta 1890. Toinen vihko.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta w . 1750—1890. I osa.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I I osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p . 1900.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikymmeniin.
44: l—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911 ja 1912.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa,
Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914.
50: 1—8. Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
51: 1—2. Rakemius- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p:nä
1910.
52—53. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1915—18.
54: 1—11. Kiinteistö- ja asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa,
Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
55: l — i l . Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kot-
kassa joulukuun 8 p. 1920.
56: 1—3. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920. I—III.
57. Väestösuhteet vuonna 1921.
58: i—2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa,
Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
59. Väestönmuutokset vuosina 1919—20.
60. Väestösuhteet vuonna 1922.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja 1911—20.
62—65. Väestösuhteet vuosina 1923—26.
66: 1—2. Väestönmuutokset vuosina 1921—25.
67—68. Väestösuhteet vuosina 1927—28.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
70. Väestösuhteet vuonna 1929.
71: 1—13. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa. Tampereella, Vaasassa. Kuopiossa. Lahdessa,
Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja Riihimäellä.
72: l—13. Rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä. Turussa, Viipurissa j . n. e.
73—74. Väestösuhteet vuosina 1930—31.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—SO.
76: l—3. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—UI.
77. Väestösuhteet vuonna 1932.
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79. Väestönmuutokset vuosina 1931—-32. Taululiitteitä.
80—81. Väestösuhteet vuosina 1933—34.
82. Väestönmuutokset vuosina 1933—34. Taululiitteitä.
83—84. Väestösuhteet vuosina 1935—36.
85. Väestönmuutokset vuosina 1935—-36. Taululiitteitä.
86. Väestönmuutokset vuosina 1931—35. Teksti.
87. Väestösuhteet vuonna 1937.
88. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1931—35.
89. Laskelmia Suomen vastaisesta väestönkehityksestä (julk. 1939j.
90. Kuolemansyyt vuosina 1936—37.
91. Väestösuhteet vuonna 1938.
92. Kuolemansyyt vuonna 1938.
93—94. Väestösuhteet vuosina 1939—40.
95. Väestönmuutokset vuosina 1937—38. Taululiitteitä.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 19C0 aikana sekä säästöön-
panijain saamisiin vuosien 19C0 ja 1905 lopussa.
18—-33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—22.
34—51. Säästöpankkitilastoa vuosilta 1923—41.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d'épargne postale.
1—53. Postisäästöpankinhallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919. 1923—42.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja. — Banques, publications annuelles.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910- 33.
25—34. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset vuosina 1934—43.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja. — Banques, publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910 joulukuu Iito4. Suo-
men Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Tammikuu 1935—
lokakuu 1939; joulukuu 1940—toukokuu 1941.
Liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. [Marraskuu 193!!—marraskuu
1940; kesäkuu 1941—heinäkuu 1944.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—64. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—38.
X. Kansanopetus. — Einseig-nement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1891.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1896.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97.
26. Yiidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoiilunopettajiston palkkaussuhteista
y. m. lukuvuonna 1895—96.
27-—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1901.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1906.
38-42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
— Alamainen kertomus Suonien kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—JO.
43—(i9. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—38.
XI. Lääkintölaitos. — Service médical.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser lör aren 1884—1903.
21—55. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—38.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882-1921.
4L—55. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—36.
56—-57. Vankeinhoitoviraston kertomukset vuosilta 1937—38.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1—2. Xy följd. Poststyrelsens berättelser för aren 1885—8(5.
3 -42 . Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—58. Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—42.
XIV. A. Maanmittaus. — Varpentage.
1. Kertomus maanmittauksesta ja vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för ar 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—14.
31—56. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—4.O.
XIV. B. Vakauslaitos. —• Vérification des poids et des nwsitres.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för aren 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908-21.
32—48. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—-38.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—96, 1897—1901, 1902—06.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för aren 1911—19.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—21. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—42.
XVII. Metsätilastoa. — Forêts de T État.
1-37. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1885, 1888, 189.1, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—38.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrolliinitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsiti/ölaitohsia.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—57. Teollisuustilastoa vuosilta 1913—41.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. Käsityötilasto vuonna 1913.
2. Käsityötilasto vuonna 1923.
3. Käsityötilasto vuonna 1934.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten år-n 1885—88.
5—40. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen jolidonalaisista töistä vuosina 1889—1924.
41—54. , Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen jolidonalaisista töistä vuosina 1925—38.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1—9, 11—12. 14—15, 17—18, 20—21, 23—24, 26. Järnvägsstyrelsens berättelser föraren 1871—79,1881—82.1884—85, 1887—88,
1890—91, 1893—94, 1896.
10, 13, 16, 19, 22, 25, 27—68. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880, 1883, 1886, 1889, 1892. 1895, 1897—1938.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosiaaliministeriön, Tilastollisen päätoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja. — Publications du Ministère des af-
faires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1 41. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1936.
li. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de l'Inspecteur de Vassistance publique.
1. Fattigvardsinspektörens berättelser för aren 1892—93.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinho;dontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain toiminnasta
vuonna 1918.
XXI. A. Huoltotilasta. — Assistance sociale.
1. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholistihuolto vuonna 1937.
2. Köyhäinhoito ja lastensuojelu vuonna J938. Taululiitteitä.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—27. Yakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1920.
A. 28—46. Kertomus vakuutusoloista Suomessa vuosina 1921—40.
B. 1—28. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1897-1932.
B. 29—35. Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1933—39.
(\ 1—9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—31.
('. 10—15. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuosina 1932—37.
XXIII. Oikeustilasto. — Justice.
l. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
27-31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54. 62, 69, 74. Tuomioistuinten ja ulosotonhalt'jain toiminta vuosina 1925—36. Oikeusministeriön kertomus.
39. 41, 43. 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Oikeusministeriön kertomus. 78, 80. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus.
T. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—40.
42. 44, 47. 51. 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76. Rikollisuus. II. Syytetyt. 1927—37. Oikeusministeriön kertomus.
45. 50, 53. 57, 59, 61. 65, 67, 71, 75. Oikeusministeriön kertomus. 79. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus. III. Rangais-
tusta kärsivät. 1927—37.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique, ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1S98—1925.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — Statistique d'accidents.
1—11. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926—39.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt vuosina 1898—1902 ja 1903—10.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Émigration.
1—23. Siirtolaisuus vuosina 1900—37.
XXIX. Vaalitilastoa. — Élections.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
3—11. Eduskuntavaalit vuosina 1909—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922 ja 1924.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaa'it vuonna 1925.
13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1927 ja 1929.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. — Élections au parlement et élections des électeurs
du Président de la République.
15. Kduskuntavaalit vuonna 1930.
16. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1931.
17—18. Eduskuntavaalit vuosina 1933 ja 1936.
19. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1937.
B. Kunnallisvaalit. — Élections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—28.
C. Muita. — Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—17. Asutusrahastoh ja asutustyönvälittäjäin vuositilit 1918—37.
C. 1.1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B. C. 1.12—18. Asutustoiminta 1932—38.
(.'. 2.1—VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—30.
XXXI. Kuntien finanssitilastoa. — Finances communales,
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—32.
A. Kaupunkien ja kauppalain finanssit. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1933—36.
14—17. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuosina 1937—40.
B. Maalaiskuntien finanssit. — Finances des communes rurales.
1—6. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—36.
7—9. Maalaiskuntien finanssit vuosina 1937—40.
XXXII. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset 1/6 1919—31/5 1924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja purkamistyöntekijäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
12. Yötyön teki jättänen työ-, asunto- ja terveysolot (julk. 1935).
13. Työlaisnuorisotutkimus (julk. 1935).
14. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A ja B.
15. Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929.
16. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937.
17. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935.
18. Mielisairaat ja vajaamieliset (julk. 1940).
19. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938.
XXXIII. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
XXXIV. Eläinlääkintölaitos. — Service vétérinaire.
1—8. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuosilta 1930—37.
C. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suomen Tilastollinen Päätoimisto.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujcn mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujeii mukaan.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
6—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1906—07.
S. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa 1907.
!). Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. (— S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 1.
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. ( - S. V. T. IV. x\. Jäämistötilastoa 2.
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13 -14. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1909—10.
15. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910.
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ja toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905—1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen siviilivirkakumian perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918.
29—30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918-—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—191.8.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista (julk. 1935).
36. Hämeen väestöolot Uudenkaupungin rauhasta taulustolaitoksen alkuun (1721—49).
D. Teollisuushallituksen jukaisema »Työtilaston» sarja.
»Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l'industrie.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur Vindustrie du tabac en Finlande.
M. Tutkimus Suomen kutomateollisuudetta (julk. 1S04). — Recherches sur V industrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipuriammatista (julk. 1S05). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1S07). •— Recherches sur l'industrie de Timprimerie en Finlande.
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). — Recherches sur le travail non scolaire
des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908). — Recherches sur les conditions professionnelles des ouvrières
de Vaiguille en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista. —
Recherches sur les salaires dans V indu strie de Timprimerie en Finlande d'après le tarif du lier mars 1906.
VIII . Tutkimus Suomen konttori- ja kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909). — Recherches sur les commis de bureaux et de bou-
tiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen teollisuuksien ja käsityöammattiliikkeiden työajasta (julk. 1910). — Recherches sur le temps de travail
dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés d'assistance
mutuelle en cas d''enterrement.
Xl. Tutkimus yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911). —- Enquête sur le travail de nuit des ouvrières dans les in-
dustries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909. — Recherches sur les conditions économiques des
ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912). — Recherches sur Vindustrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudelta (julk. 1913). — Recherches sur V industrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 1914). — Recherches sur Vindustrie des scieries en Finlande.
E. Muita. — Aiitres.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu—joulukuu 1922. — Statistique dis Faillites,
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1907—17.
12—38. Sosiaalinen Aikakauskirja, julkaissut Sosialihallitus ja Sosiaaliministeriö. Tammikuu 191 (S—-kesäkuu 1944. —
Revue Sociab, publiée par le Ministère des Affaires Sociales. Janvitr 1918—juin 1944.
1—23. Suomen Pankki 1914—42. Vuosikirja. — Bank of Finland 1914—42. Y car Book.
1—19. Bank of Finland. Monthly Bulletin. Januari/ 1921—October 1939.
1—19. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924- syyskuu 1939: tammikuu 1942- kesä-
kuu 1944. —• Recueil de Statistique, publié par le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—septembre 1939; jan-
vier 1942—juin 1944.
I—XXV. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavaisuiulesta tilivuosina 1912—37. (Maataloushallituksen tiedonantoja.)
I—XXVUI. Tilastoa Suomen karjantarkastusyhdistyksien toiminnasta tarkastusvuosina 1913—40. (Maataloushallituksen tie-
donantoja.)
1—27. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918—huhtikuu 1944.
Valtionrautatiet. PJnnakkotietoja kuukausittain. Tammikuu 1919—joulukuu 1943.
Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilastollisen
päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1929: 1-1930: IV, 1932: 1—1944: 1.
Neljännestilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilas-
tollisen päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1933: III—1943: IV.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Statistisk Årsbok. — Annuaire Statistique.
1—23. Statistisk Årsbok för Finland för åren 1879--1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour lis ar.né»* 1879 —1902.
1—41. Ny serie: åren 1903—43. — yotivelle série, pour les années 1903—43.
B. »Finlands Officiella Statistik». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1—10. Finlands utrikes handel och sjöfart åren 1SSG—65 (i 2 delar). 1866--70, 1871--75. .1876—78, 1970—MO. 1881—82,
1883—84,1885—86,1887—88,1889—90.
11—22. Finlands handel och sjöfart på Ryssland och utrikes orter samt uppböiden vid tullverket aren 1891-1902.
I. A. Handel, årspublikationer. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Finlands handel på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1903—16.
37—44. Finlands handel på utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1917—24.
45—60. Utrikeshandel åren 1925—40.
I. A. Handel, månadspublikationer.—-Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925—augusti 1939; januari—juni, september 1942.
I. B. Sjötart. — Navigation.
23—37. Finlands sjöfart på Ryssland och utrikes orter aren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjöfarten åren 1918—22.
6—23 a. Ny serie. Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning 1923—40.
6—23 b. Ny serie. Sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1923—40.
I. C. Lotsstatistik. — Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal samt de lotsade fartygen under ån. n '1918---22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. — Situation économique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberätteli-er lör aren 1861—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) åren 1866—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquéten i Nylands län 1876.
3—8. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908—13.
9. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Senare delen. Boskapsskötsel.
11—16. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1914—19.
17. Lantbruksenquêten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
18—25. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1921—28.
26: i—». Allmänna lantbruksundersökningen åren 1929—30. Del 1—3.
27—35. .lordbruk och boskapsskötsel åren 1929—38.
37 B. Lantbruksarbetarnas löner åren 1940—41.
IV. Förmögenhetsförhållanden. — Conditions de fortune.
1—4. Inknmstbcvillningens resultat åren 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Krarlåtenskapsstatistik.— Successions.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland åren 1907—08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt år 1509.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt åren 1914—15.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1943. 47
B. Statistik över inkomst och förmögenhetsskatt. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
.1—10. För åren 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937, 1938. 1938, bilaga: Inkomst- och förmögenhets-
förhållandena inom de områden, som vid fredsslutet i Moskva den 12 mars 1940 avträddes till eller utarrenderades
åt Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund. —• Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué à VU. R. S. »S'.
au traité de paix de Moscou le 12 mars 1940.
C. Den kommunala beskattningen. — L'imposition communale.
1—3. Av 1924, 1927 och 1932 års inkomster.
1). Statistik över omsättningsslatt. — L'imposition sur le chiffre d'affaires.
1. För år 1941.
E. Förmögenhetsförhållandena i Finland enligt förmögenhetsöverlal?ls,beskattningen ar 1940. Rpresentativ undersökning.
— Conditions ds fortune en Finlande, selon l'imposition excepUonmUe sur la fortun? en 1940. Recherche représentative.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Befolkningsstatistik. — Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda åren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringarna sedan är 1812.
3. Folkläkningen i mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleåborg.
4. Folkmängdsförändringarna åren 1869—74.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringarna åren 1875—77.
6-—7. Folkmängdsförändringarna åren 1878—79.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet.
10. Folkmängdsförändringarna åren 1880—81.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Åbo, Viborg och
Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12—18. Folkmängdsförändringarna åren 1882—89.
19. Folkmängdsförändringarna år 1890. Med en återblick pä decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Första häftet.
21. Folkmängdsförändringarna år 1891.
22. Finlands folkmängd den 31 December 1890.
23. Folkmängdsförändringarna år 1892.
24. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Andra häftet.
25—28. Folkmängdsförändringarna åren 1893—96.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstånd.
30—32. Folkmängdsförändringarna åren 1897—99.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I I . Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringarna år 1900 med en återblick på tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
36. Folkmängdsförändringarna åren 1901 och 1902.
37. Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 December 1900. Jämte uppgifter från föregående allmänna folkräkningar i
landet.
38. Folkmängdsförändringarna åren 1903 och 1904.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
40. Folkmängdsförändringarna åren 1905 och 1906.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för ä rm 1750—1890. Del I I I . Text.
42. Folkmängdsförändringarna åren 1907 och 1908.
43. Översikt av folkmängdsförändringarna i Finland åren 1909 ocli 1910 med en återblick på närmast fortgående decennier.
44: i—8. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors. Nikolaistad, Björneborg och Uleåborg den 7 d m m b f r 1910.
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46. Befolkningsröreken i Finland åren 1911 och 1912.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, iVikolaistad, Björneborg ocli
Uleåborg den 7 december 1910.
49. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1913 och 1914.
50: 1—8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910.
51: 1—2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7
december 1910.
52—53. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1915—18.
54: l — l l . Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti
och Kotka den 8 december 1920.
55: l — i i . Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och Kotka den
8 december 1920.
56: i—3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—III.
57. Befolkningsförhållandena år 1921.
58: 1—2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg:,
Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
59. Befolkningsrörelsen åren 1919—20.
60. Befolkningsförhållandena år 1922.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911-1920.
62—65. Befolkningsförhållandena åren 1923—26.
66: l—2. Befolkningsrörelsen åren 1921—25.
67—68. Befolkningsförhållandena åren 1927—28.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
70. Befolkningsförhållandena år 1929.
71: 1—13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg, Kotka.
Raunio, Jakobstad och Riihimäki.
72: l—13. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg o. s. v.
73—74. Befolkningsförhållandena åren 1930—31.
75. Befolkningerörelsen åren 1926—c0.
76: i—3. Finlands befolkning den 31 december 19S0. J—JIJ.
77. Befolkningsförhållandena år 19c2.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—30.
79. Befolkningsrönlsen ån n 1931—32. Tabellbilagor.
80—81. Befolkningsförhållandena aren 1933—34.
82. Befolkningsrörelsen åren 1933—34. Tabellbilagor.
83—84. Befolkningsförhållandena åren 1935-36.
85. Befolkningsrörelsen åren 1935—36. Tabellbilagor.
86. Befolkningsrörelsen åren 1931—35. Text.
87. Befolkningsförhållandena år 1937.
88. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931--35.
89. Beräkningar om Finlands framtida befolkningsutveckling (utg. 1939).
90. Dödsorsaker åren 1936—37.
91. Befolkningsförhållandena år 1938.
92. Dödsorsaker år 1938.
5)3—94. Befolkningsförhållandena åren 1939—40.
95. Befolkningsrörelsen åren 1937—38. Tabellbilagor.
VII. A. Sparbanksstatistik. — Caisses d'épargne.
1—5. Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1896—1906.
17. Statistisk översikt över insättningar och uttagningar vid sparbankerna år 1900 samt över insättarnas tillgodohavanden»
vid utgången av åren 1900 och 1905.
18—33. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1907—22.
34—51. Sparbanksstatistik för åren 1923—41.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
1—53. Postsparbanksstyrelsens berättelser för åren '1887—1919, 1923—42.
VII. C. Bankstatistik, årspublikationer — Banques, publications annuelles.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1910-33.
25—34. Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1934—43.
VII. D. Bankstatistik, månadspublikationer. — Banques, publications mensuelles.
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningarna och postsparbanken. Januari 1910—december J934. Fin-
lands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Centralkreditaiistalt-Aktiebclag. Januar
1935—oktober 1939; december 1940—maj 1941.
Affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. November 1939—no-
vember 1940; juni 1941—juli 1944.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland år 1873.
2. Andesvaga barn i skolåldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3—4. Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av ann 19(0 och 1901.
IX. Elementarläroverken. — Enseignement secondaire.
1—8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tillstand och verksamhet imdi-r läsåren 1884—1908.
11—35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1S09.
36—64. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstånd och verksamhet läsåren l',,09—38.
X. Folkundervisningen. •— Enseignement primaire.
9—11. Folkskoleväsendet läsåren 1883—86.
12. Kärna-undervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna ar 1886.
13—10. Folkskoleväsendet läsåren 1886—90.
17. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna
18—23. Folkskoleväsendet läsåren 1890—96.
24. Barnaundervisringen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna
25. Folkskoleväsendet läsåret 1896—97.
p 26. Femårsberättelse, innehållande uppgifter om folkskolornas byggnader och övri;
personalens löneförhållanden under läsåret 1895—96.
27—30. Folkskoleväsendet läsåren 1897—1901.
31. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna
32—3(5. Folkskoleväsendet läsaren 1901—06.
37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna
år 1891.
ir 1896.
:i egendom samt om folkskollänue-
ir 1901.
ir 1906.
38—42. Folkskoleväsendet läsåren 1906—11.
— Underdånig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsaren 1905—10.
43—69. Folkskolväsendet i Finland läsåren 1911— 38.
XI. Medicinalverket. — Service médical.
1—55. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—J938.
XII. Fångvården. — Service pénitentiaire.
1—40. Fångvårdsstyrelsens berättelser för aren 1882—1921.
41—55. Fångvårdsväsendets berättelser för ån n 1922—36.
56—57. Fångvårdsverkets berättelser för åren 1937—38.
XIII. Postverket. — Postes.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åien 1885-1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under ;ir 1927.
XIII. Post- och telegrafverket. — Postes et télégraphes.
44—58. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för aren 1928 42.
XIV. A. Lantmäteriet. — Varpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för åren 1885—1913.
30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomus vuodelta 1914.
31—35. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—19.
36—56. Lantmäteristyrelsens berättelser för åren 1920—40.
XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et des mesures.
1—31. Justeringskommissionens berättelser för aren 1891—1921.
32—33. Justeringsbyrâns berättelser för åren 1922—23.
34-48. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—38.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotages et phare?.
1-14. Ny följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för aren 1885—96, 1897—1901, 1902—06.
XVI. Allmänna byggnaderna. — Édifices publics.
1—8. Överstyrelsens för allmänna byggnadenia berättelser för aren 1888—1919.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—2.1. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—42.
XVII. Forststatistik. — Foiêts de l'État.
1—37. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för aren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—38.
XVIII. Industristatistik. — Industries.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri; mynt- och kotitrollvcrket,
1—25. Åren 1884—1908.
Senare delen. Fabriker och Iwntrerlerier.
1—25. Åren 1884—1908.
26—29. Industristatistik åren 1909—-12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—57. Industiistatistik för åren 1913—41.
XVIII. B. Hantverksstatistik. — Arts et métiers.
1. Hantverksstatistik år 1913.
2. Hantverksstatistik år 1923.
3. Hantverksstatistik år 1934.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—40. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten åren 1885
—1924.
41—54. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens redogörelser för de under dess ledning verkställda arbeten åren 1925—38.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
1—33. Järnvägsstyrelsens berättelser för aren 1871—1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35 68. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1905—38.
Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialniinisteriet, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. —• Publications du Ministère des affaires-
sociales, du Bureau Central de Statistique et de V Administration générale des affaires sociales.
1-41. Fattigvården aren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1936.
B. Utgiven av Fattigvårds-inspektören. —• Publications de V Inspecteur de V assistance publique.
1—21, 24-25. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvärdsinspektionsavdelningen i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspektörers verk-
samhet ar 1918.
XXI. A. Vårdstatistik. — Assistante sociale.
1. Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- och alkoholistvarden år 1937.
2. Fattigvården och barnskyddet år 1938. Tabellbilagor.
XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—27. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för aren 1892—1920.
A. 28—46. Berättelser angående försäkringsväsendet i Finland under åren 1921—40.
B. 1-28. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningarnas verksamhet
under åren 1897—1932.
B. 29.—35. Berättelse angående de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningarnas verksamhet under åren 1933—39.
O. 1 9 . Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, åren 1923—31.
C. 10—15. Berättelse angående pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkassor och -ringar åren 1932—37.
XXIII. Rättsstatistik. Justice.
1. l'rokuratoms i Kejserliga Senaten berättelse för ar 1891.
2—26. Justitieexpcditionens i Senaten berättelser för aren 1892-1916.
27—31, 33, 35-38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för åren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 ars statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri år 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet åren 1925—36. Justitieministeriets berättelse.
39, 41, 43, 46. 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Justitieministeriets berättelse. 78. 80. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brottslig-
heten. I. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—40.
42, 44, 47. 51, £6, CO, 64, 66. 70, 73, 76. Brottsligheten. II. Åtalade 1927—37. Justitieministeriets berättelse.
45. 50, 53, 57. 59. 61, 65. 67, 71, 75. Jus.iibmiaisteriets berättelse. 79. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brottsligheten. III.
Personer som undergå straff. 1927—37.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d''infirmes.
1—17. Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsåren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlånestatistik. Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Pantlåneinspektörens berättelser för åren 1898—1922.
VI. Arbetsstatistik. —- Statistique ouvrière.
A. 1—22. Olycksfallen i arbetet under aren 1898—1925.
B. 1-28. Understödskassor åren 1899—1931.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik.— Statistique d'accidents.
1—11. Ny serie. Olycksfallen i arbetet aren 1926—39.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och ulskänkningsbolagen under åren 1898—1902 och 1903
—1910.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Émigration.
1—23. Emigrationen under åren 19C0—37.
XXIX. Valstatistik. — Élections.
1. Lantdagsmannavalen åren 1907 och 1908.
2. I lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor.
3—9. Lantdagsvalen åren 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10-11. Riksdagsvalen aren 1922 och 1924.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president år 1925.
13—14. Riksdagsvalen åren 1927 och 1929.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. — Élections au parlement et élections des électeurs du President
de la République.
15. Riksdagsvalen år 1930.
16. Valet av elektorer för val av republikens president år 1931.
17 18. Riksdagsvalen åren 1933 och 1936.
19. Valet av elektorer för val av republikens president år 1937.
B. Kommunala val. — Élections communales.
1. Kommunala val åren 1921—28.
C. Övriga. — Autres.
1. Förbudsomröstningen år 1931.
XXX. Jordlegostatistik, — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för åren 1910—14.
Ii—7. Jordlegoförhållandena i Finland år 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för åren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik. — Colonisation.
A. 1—17. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918—37.
C. 1.1—11. Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo åren 1918—31.
B. C. 1.12—18. Kolonisationsverksamheten 1932—38.
T.2.1—VI. Från enskild jord avskilda legoområden 1919—30.
I). 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
I). 14—19. Jordlegostatistik för åren 1921—£0.
XXXI. Kommunal finansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar ocli skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder aren 1910—12.
5—9. Stadskommunernas finanser åren 1925—32.
A. Städernas och köpingarnas finanser. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Stadskommunernas finanser åren 1933—36.
14—17. Städernas och köpingarnas finanser åren 1937—40.
B. Landskommunernas finanser. — Finances des communes rurales.
1—6. Köpingarnas och landskommunernas finanser åren 1930—36.
7—9. Landskommunernas finanser åren 1937—40.
XXXII. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Novemberstrejken år 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandena bland lantarbetarna under avlöningsåret 1919—1920.
4. Undersökning angående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetarna våren 1921.
5. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924.
7. Förbudslagsenqueten år 1923.
8. P"ör fylleri anhållna personer i städerna är 1923.
9. Lastnings- och lessningsarbetarnas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhållanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929.
12. Nattarbeterskornas arbets-, bostads- och hälsoförhållanden (utg. 1935).
13. Undersökning rörande arbetarungdomen (utg. 1935).
14. Levnadskostnadsundersökningen är 1928. A och B.
15. Levnadsförhållandena bland textilindustriarbetarna år 1929.
16. Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
17. Studenternas ekonomiska förhållanden ar 1935.
18. De sinnessjuka och intellektuellt defekta (utg. 1940).
19. Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. — Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m. fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
XXXIV. Veterinärväsendet. — Service vétérinaire.
1—8. Lantbruksministeriets veterinäravdelnings berättelser för åren 1930—37.
C. »Statistiska Meddelanden, utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 181 &—1890 enligt prästerskapets iolkniänirils-
tabeller.
o. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1905.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Michels län åren 1815—90 enligt prästerskapets folk
mängdstabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län aren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller.
<)—7. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1906—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland år 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland ar 1907. ( = F. O. S. IV. A. Kvarlätenskaps
statistik 1.)
10. Folkmängdsförhållandena i Finland ar 1908.
1.1. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland ar 1908. (— F. O. S. IV. A. Kvarlatenskaps-
statistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13 14. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1909—10.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1911.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande åren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för aren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstförhållanden hösten 1918.
29 30. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1918—19.
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